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   งานวิจยัเร่ือง “สิทธิการชุมนุมในกฎหมายอิสลาม” เป็นงานวิจยัเอกสาร 
(Documentary Research) เชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยศึกษาขอ้มูลและรวบรวมขอ้มูล
จากเอกสารและต าราท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น คมัภีร์อลักุรอาน อลัหะดีษ ทศันะของบรรดาปราชญอิ์สลาม
โดยเฉพาะในยุค 300 ปีแรกตามปฏิทินอิสลามเป็นส าคญั และนกัวิชาการอิสลามท่ีไดใ้ห้ทศันะ
เก่ียวกบัประเด็นเร่ืองการชุมนุมทั้งในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิด ขอ้กฎหมาย กฎเกณฑ์ ประเด็นทาง
กฎหมายและประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 3 ประการดว้ยกนัคือ     
1.) เพื่อศึกษาถึงแนวคิด หลกัการเก่ียวกบัสิทธิเสรีภาพ รวมถึงประวติัและพฒันาการการชุมนุมใน
ยคุ 300 ปีแรกตามปฏิทินอิสลาม  2.) เพื่อศึกษาถึงสิทธิและกฎเกณฑ์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชุมนุม
ในหลกัการของกฎหมายอิสลาม  3.) เพื่อน าเสนอกรอบ ขอ้กฎหมาย และแนวทางในการชุมนุมท่ี
ถูกตอ้งตามหลกัการและครรลองของอิสลาม      
  จากการวจิยัพบวา่        
  1.) สิทธิเป็นเร่ืองส าคญัในกฎหมายอิสลาม อิสลามไดบ้ญัญติัให้การรับรองและ
คุม้ครองสิทธิเสรีภาพแก่ปัจเจกบุคคลในอนัท่ีจะกระท าการใด หรือไม่กระท าการใด  ดงักล่าว 
ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องท่ีจะไม่ให้บุคคลหรือองคก์รใดแทรกแซงในสิทธิของบุคคลหน่ึง จากสิทธิ
ขั้นพื้นฐานท่ีส าคญัท่ีอิสลามปกป้องคุม้ครอง  อนัไดแ้ก่ การปกป้องคุม้ครองสิทธิในความศรัทธา
และความเช่ือ  สิทธิในชีวิต สิทธิในทรัพยสิ์น สิทธิทางสติปัญญา และคุม้ครองเกีรยติยศ เช้ือสาย
วงศต์ระกลู ดงันั้นการละเมิดสิทธิมนุษยชนใดๆก็ตาม จึงเป็นเร่ืองตอ้งหา้มในอิสลาม  
  2.) จากการศึกษาตวัอยา่งหตุการณ์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชุมนุมช้ีให้เห็นวา่ การ
ชุมนุมเพื่อสนบัสนุนหรือการชุมนุมเพื่อคดัคา้นต่อกลุ่มบุคคลหรือหมู่คณะนั้นเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนมา
นบัตั้งแต่อดีต ซ่ึงพบวา่มีอยูห่ลายรูปแบบดว้ยกนั เช่น การชุมนุมกนัเพื่อปรึกษาหารือในกิจการหน่ึง
กิจการใดของผูค้นในสังคมเพื่อหาทางออกหรือเพื่อแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหน่ึง การชุมนุมเพื่อ
สนบัสนุนหรือคดัคา้นโดยใชม้วลชนเขา้กดดนั การบอยคอตหรือใชค้วามรุนแรง เป็นตน้ 
  3.) ชีวิตและทรัพย์สิน เกียรติของพลเมืองทุกคนในรัฐอิสลามถือว่าเป็นส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นชาวมุสลิมหรือไม่ก็ตาม อีกทั้งอิสลามยงัคงด ารงรักษาไวซ่ึ้ง
(6) 
 
                                                                                                                                                  
เกียรติยศและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์การพูดจาจาบจว้ง ลอ้เลียนผูอ่ื้น หรือการกระท าท่ีไป
กระทบสิทธ์ิและท าให้ผลประโยชน์ของผูอ่ื้นเสียหาย ดังกล่าวเป็นส่ิงท่ีไม่อนุญาตในหลักการ
อิสลาม  ดงันั้นเสรีภาพของบุคคลจึงเป็นส่ิงท่ีล่วงละเมิดมิไดต้ราบเท่าท่ีมนัไม่ไดข้ดัแยง้กบัศีลธรรม
อิสลามและผลประโยชน์ส่วนใหญ่ของสังคม       
  4.) อิสลามไม่ไดห้้ามการชุมนุมแบบเด็ดขาด หากแต่วา่ตอ้งอยูบ่นกฎเกณฑ์ และ
ข้อบญัญติัของอิสลาม จากการศึกษารูปแบบของการชุมนุมต่างๆพบว่า มีประเด็นต่างๆท่ีต้อง
ค านึงถึงและให้ความส าคัญโดยยึดตามเจตนารมณ์และหลักพื้นฐานแห่งบทบัญญัติอิสลาม 
ดงัต่อไปน้ี 
  1. ตอ้งไม่น าไปสู่การเสียเลือดเสียเน้ือหรือละเมิดต่อชีวิตหน่ึงชีวติใด   
  2. ตอ้งพิจารณาถึงความเสียหายมากกวา่พิจารณาผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ  
  3. การชุมนุมจะตอ้งไม่ท าให้ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเสียหาย 
เช่น ความมัน่คงภายใน เศรษฐกิจ หรือการท่องเท่ียว เป็นตน้     
  4. ตอ้งไม่ละเมิดต่อสถานท่ีหรือหน่วยงานท่ีมีคุณประโยชน์ต่อประชาชนส่วน
ใหญ่หรือส่วนนอ้ย เช่น ทางสัญจร สถานท่ีราชการ หรือสถานศึกษา เป็นตน้    
  5. การชุมนุมตอ้งไม่ถูกใชป้ระโยชน์จากกลุ่มอ่ืนท่ีมีจุดประสงคต่์างกนั อนัจะ
น าไปสู่ความไม่สงบเรียบร้อยในสังคม          
  6. ตอ้งไม่เป็นการสร้างความขดัแยง้ระหวา่งประชาชนในสังคม สั่นคลอนความ
มัน่คงของบา้นเมืองและสร้างความรุนแรงในระหวา่งสังคม เช่น การชุมนุมเรียกร้องไปสู่ชาตินิยม 
ยดึติดในเช้ือสาย วงศต์ระกลู คลัง่ไคลใ้นตวับุคคลหรือพรรคการเมืองมากกวา่ขอบเขตท่ีอิสลาม
ก าหนด เป็นตน้           
  7. การชุมนุมตอ้งไม่สร้างความหวาดกลวัแก่ประชาชน เช่น พกพาอาวธุ ไม่ละเมิด
ต่อทรัพยสิ์นของผูค้นและทรัพยสิ์นสาธารณะ หรือละเมิดต่อเกีรยติยศและศกัด์ิศรีของผูค้น 
  8. การชุมนุมตอ้งไม่มีส่ิงท่ีผดิหลกัการอิสลาม เช่น การปะปนระหวา่งชายและ
หญิง การไม่รักษาความสะอาด เป็นตน้       
  9. ตอ้งไม่เป็นการชุมนุมต่อตา้นหรือโค่นลม้ผูป้กครองรัฐ   
             10. ตอ้งมีเจตนาท่ีบริสุทธ์ิในการใชใ้นส่ิงท่ีดีงามและหา้มปรามในส่ิงท่ีไม่ดี 
เรียกร้องความเป็นธรรมจากผูอ้ธรรม เป็นตน้        
  11. การชุมนุมตอ้งไม่ปรากฏวา่เป็นการปกป้องหรือมีจุดประสงคเ์พื่อช่วยเหลือ
สนบัสนุนหลกัการหรือแนวความเช่ือท่ีขดัต่อหลกัการอิสลาม เช่น การเรียกร้องไปสู่แนวคิด               
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เสรีประชาธิปไตย หรือคอมมิวนิสต ์เป็นตน้      
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ABSTRACT 
  Research “right of assembly in Islamic Law " is a Documentary Research and 
Descriptive Research. The information and data were gathered from documents and related texts, 
such as the Quran, Al Hadith, perceptions of the Islamic philosophers especially in the first 300 
years of the Islamic calendar and Islamic scholars who have views on the issues of the 
congregation. The viewpoints of the scholars in terms of concepts, rules, regulation, legal issues 
and other issues related to the research were focused. There are three Objectives in this research: 
1) To study the concept, principles of rights and freedoms as well as the history and development 
of the rally in the first 300 years of the Islamic calendar.  2) To study the rules and regulations 
related to the assembly within the principles of Islamic law. 3) To present legal framework and 
guidelines for the correct assembly according to the principles and teachings of Islam.  
  The results are found as follows:  
  1) The right is important in Islamic law. Islamic laws were legislated to assure 
and protect the rights and freedoms of an individual in doing or not doing any act. Thus, the 
Islamic laws permit legal claims from an individual who is violated by an agency or another 
individual. This is to protect their basic and Islamic rights such as the rights in their religion, 
Islam, their lives, their intellects, their lineage and their properties. Therefore, any violation of 
human rights is forbidden in Islam. 
  2) The overarching conclusion from the his torical precedents about  assemby 
indicates that the assembly to support or to protest against an individual of a group of individuals 
has been happening through time. It was found that the assemblies have been in many forms, such 
as the gathering of people in the society to discuss or to find a solution to solve a problem, the 
assembly to support or oppose someone or something by using public pressure, and the assembly 
to boycott or to cause violence. 
(9) 
 
                                                                                                                                                  
  3) Life, property and dignity of all citizens in an Islamic state are considered 
sacred, regarless of their religion whether the person is Muslim or not. Moreover, Islam maintains 
the dignity of a person as a human being. Defaming  and insulting other people or doing any 
action to affect the right or to ruin the benefits of other people is not permissible in Islam. Thus, 
the freedom of the individual cannot be offended as far as such freedome of action does not 
contradict the Islamic morals or ruin the benefits of the majority in the society.   
 
  4) Islam does not strictly prohibit assembly. However, it it must be in line with 
the rules and regulations of Islam. From the study of several forms of assembly, it was found that 
there are many issues to consider to asure that the assembly conforms to the intention and the 
basic principles of Islamic law. The points for consideration are as follows:  
  1. The assembly must not lead to harm or violation of life. 
  2. The assembly must not lead to more damage than benefits to be gained.  
  3. The assembly must not damage the interests of the nation and the people for 
instance the internal security, economy and tourism. 
  4. The assembly must not intrude into places or institutions which are beneficial 
to the majority or the minority of the people such as  thoroughfare, official places or educational 
institutions. 
  5. The assembly must not be manipulated by any group which holds a different 
purpose. This can lead to social unrest. 
  6. The assembly must not create a conflict between the people in the society, 
impact the stability of the country and cause violence in the society. For examples, the assembly 
which propagates nationalism, adhesion in the genealogical descendants, or extreme fanaticism in 
the individuals or political party over the extent to which Islam has defined. 
  7. The assembly not create fear for the public, such as having weapons,  not 




                                                                                                                                                  
  8. The assembly must not have anything against Islam, such as mixing between 
men and women, and neglecting cleanliness of the assembly areas.  
  9. The assembly must not be for overthrowing the ruler of the state.  
  10. The assembly must be based on honest intention such as to promote good 
deeds or to prevent wrong deeds or to call for justice.  
  11. The assembly must not aim to support the principles or beliefs that are 
contrary to Islamic principles such as the call for liberal democracy or communism. 



















   การสรรเสริญทั้ งมวลเป็นเอกสิทธ์ิแห่งอัลลอฮฺ  ผู ้ทรงอภิบาลแห่งสากล
จกัรวาล การประสาทพรและความสันติจงประสบแด่ท่านเราะสูล   และวงศว์านของท่าน 
  ผูว้จิยัขอขอบคุณ คุณแม่ฟาติมะฮฺ  แดงโกเมน คุณพ่ออบัดุลลอฮฺ  แดงโกเมน ท่ีได้
อบรมเล้ียงดู และสนบัสนุนแก่ผูว้ิจยัดว้ยดีตลอดมา ขอบคุณอิมาม เชคอาลี อีซา (เราะหิมะฮุลลอฮฺ)
ตลอดจนครู และบรรดาคณาจารยทุ์กท่าน ท่ีไดป้ระสาทวิชา อบรมสั่งสอน ให้ความรู้แก่ผูว้ิจยัดว้ย
ความวริิยะอุตสาหะมาเป็นเวลาหลายปี ขอบคุณภรรยาท่ีคอยดูแลและเป็นก าลงัใจให้ดว้ยดีเสมอมา
  ผูว้จิยัขอขอบคุณ ดร.มะรอนิง สาแลมิง เป็นอยา่งสูงท่ีใหค้วามกรุณาสละเวลาอนัมี
ค่าในการอ่าน ตรวจทานแกไ้ข และให้ค  าแนะน าอยา่งดียิ่งแก่ผูว้ิจยัตลอดมา และขอขอบคุณบรรดา
คณาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย ์ดร.มุฮ าหมดัซากี เจ๊ะหะ ขอขอบคุณ ดร.อสัมนั แตอาลี ท่ี
ไดใ้หเ้กียรติเป็นกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อะห์มดั ยี่สุ่นทรง ท่ีไดใ้ห้เกียรติ
เป็นประธานในการสอบและใหค้  าช้ีแนะท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูว้จิยั  รองศาสตราจารย ์ดร.อบัดุลเลาะ 
การีนา ท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือและให้ค  าปรึกษาแก่ผูว้ิจยัตลอดจนเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบณัฑิตศึกษา และ
เจา้หนา้ท่ีทุกท่านของวิทยาลยัอิสลามศึกษา ท่ีไดใ้ห้ค  าแนะน าในการติดต่อประสานงานเร่ืองต่างๆ
เป็นอยา่งดี ผูว้จิยัขอขอบคุณทุกท่านดว้ยความเคารพ      
  ขอพระองคอ์ลัลอฮฺ  ทรงประทานความจ าเริญ มีพลานามยัท่ีสมบูรณ์และความ
ผาสุขจงมีแก่ทุกท่านและครอบครัวของท่าน ทั้งในโลกดุนยาน้ีและอาคิเราะฮฺ   
  สุดทา้ยน้ี ผูว้จิยัขอสรรเสริญแด่พระองคอ์ลัลอฮฺ   ผูท้รงประทานความส าเร็จแก่
ปวงบ่าวของพระองค ์ผูท้รงบนัดาลใหผู้ว้จิยัสามารถด าเนินงานวจิยัคร้ังน้ีจนส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีใน
เวลาอนัควร และขอพระองคท์รงโปรดประทานใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีเกิดประโยชน์และมีคุณค่าแก่
สังคมมุสลิมดว้ยเทอญ  อามีน  
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1.1   ควำมเป็นมำของปัญหำและปัญหำ 
      ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights 
หรือ UDHR) ไดมี้การลงนามรับรองตามขอ้มติท่ี 217 A (III) เม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม ค.ศ. 19481 โดย
มีวตัถุประสงค์ในการร่วมมือกันระหว่างประเทศต่างๆในการวางกรอบเบ้ืองต้นเก่ียวกับสิทธิ
มนุษยชนโดยมีนยัยะส าคญัท่ีว่า มนุษยทุ์กคนมีความเท่าเทียมกนั มีศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์มี
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลโดยไม่ค  านึงถึงเช้ือชาติ เผ่าพนัธ์ุ ภาษา และศาสนา ท่ี
ไดรั้บการคุม้ครองทั้งความคิดและการกระท าท่ีไม่สามารถล่วงละเมิดได ้ หลกัการเก่ียวกบัสิทธิ
มนุษยชนท่ีปรากฏในปฏิญญาถือเป็นเอกสารส าคัญด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศต่างๆ 
ประกอบดว้ยหลกัการส าคญั 30 ขอ้ ในขอ้ท่ี 20 ของปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนระบุวา่  
“บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมและสมาคมโดยสงบ การบงัคบัใหบุ้คคลเป็นเขา้เป็นสมาชิก
ของสมาคมจะกระท ามิได้” นอกจากน้ียงัไดรั้บการรับรองโดยกติการะหว่างประเทศวา่ดว้ยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 (The UN international Covenant on Civil and Political 
Rights : ICCPR) ในขอ้ท่ี 212  ท่ีระบุวา่ ให้รัฐภาคีตอ้งรับรองสิทธิในการชุมนุมและจะห้ามไม่ให้
ประชาชนชุมนุมกันไม่ได้  แต่สามารถจ ากัดการใช้สิทธิน้ีได้ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายเพื่อ
ประโยชน์ในการรักษาความมัน่คงของชาติ เช่นความปลอดภยัสาธารณะและความปลอดภยัของ
ประชาชน การคุ้มครองสุขภาพของประชาชน การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ื้นภายใต้
เง่ือนไขตามกติกาท่ีไดก้ าหนดไว ้ 
 องคก์ารความร่วมมือแห่งโลกอิสลาม (OIC)3 ไดอ้อกแถลงการณ์ประกาศปฏิญญา
ไคโรวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนในอิสลาม (The Cairo Declaration on Human Rights in Islam 1990 ) ใน
วนัท่ี 5 สิงหาคม ปี ค.ศ. 1990 โดยมีเน้ือหาส าคญัวา่ดว้ยศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิในชีวิตและ
                                                          
      1  มาตรา 55 ของกฏบตัรแห่งองคก์ารสหประชาชาติระบุวา่ “จ  าเป็นท่ีสมชัชาใหญ่จะตอ้งให้ความส าคญัอยา่งมากต่อ
สงัคมโลก โดยให้การอารักขาต่อสิทธิแห่งมนุษยชนและเสรีภาพเป็นประการส าคญัส าหรับมนุษย”์ 
     2  UN lntenlational Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)Article 2 1 The right of 
peaceful  assembly shall be recognized. No restrictions may be placed on the exercise of this right other 
than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in the 
interest of national security or public safety, public order (order public), the protection of public health 
or  morals or the protection of the rights and freedoms of others. 
 3  OIC หรือ Organization of Islamic Cooperation (ช่ือเดิมคือ Organization of the Islamic Conference หรือ องคก์ารการ
ประชุมอิสลาม) เป็นองคก์ารระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศอิสลาม ปัจจุบนั มีสมาชิก 57 ประเทศ 
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ร่างกายท่ีจะถูกล่วงละเมิดไม่ได ้รวมถึงสิทธิเสรีภาพทางดา้นความคิด ความเช่ือและการแสดงความ
คิดเห็น โดยตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบและสอดคลอ้งกบักฎหมายอิสลาม ในมาตรา 22 ของปฏิญญาฉบบั
น้ีไดร้ะบุเก่ียวกบัสิทธิในการแสดงความคิดเห็นเอาไวว้า่ “ บุคคลยอ่มมีสิทธิแสดงความคิดเห็นและ
มีอิสระในการแสดงออกซ่ึงทศันะของเขาในวิถีทางท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายอิสลาม บุคคลทุกคนมี
สิทธิในการร้องขอการสนับสนุนในการกระท าความดี และยบัย ั้งจากความไม่ดีงามในวิถีทางท่ี





ระบุบทลงโทษ เพื่อให้มีการเคารพต่อปฏิญญาฉบบัดงักล่าว ตามนัยน้ีหมายถึงว่า ปฏิญญาฉบบั







กลุ่ม  ในแง่น้ี การชุมนุมและการเดินขบวนจึงถือเป็นวิวฒันาการส าคญัของวิธีการแสดงความ
คิดเห็นของพลเมือง รัฐบาลของประเทศท่ีเป็นประชาธิปไตยจึงไม่อาจลิดรอนจ ากดัเสรีภาพในการ
ชุมนุมประทว้งหรือเดินขบวนเรียกร้องของประชาชนโดยอาศยัเหตุผลใด ๆ ท่ีนอกเหนือจากเหตุผล
อนัชอบดว้ยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ทั้งน้ี เพื่อมิให้เป็นการท าลายพื้นท่ีท่ีประชาชนจะใช้เป็น     
เว ทีสะท้อนความทุกข์ ร้อนและความต้องการของตนไปยัง รัฐบาลและสังคมโดยตรง                        
(จนัทจิรา เอ่ียมมยรุา,2552:1)          
   การชุมนุมอย่างสันติถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานท่ีได้รับการรับรองไวใ้น
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและได้รับการยอมรับว่าเป็นสิทธิของพลเมืองในหลายๆ
ประเทศ  ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 ระบุว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ
ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธการจ ากดัเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระท ามิได้ เวน้แต่โดยอาศยั
อ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุม้ครองความ
                                                          
4 ดู สุดปรารถนา นีละไพจิตร, 2550 : 94   
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สะดวกของประชาชนท่ีจะใช้ท่ีสาธารณะหรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาท่ี
ประเทศอยูใ่นภาวะสงครามหรือในระหวา่งเวลาท่ีมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใชก้ฎ




ใชแ้ต่อยา่งใด มีเพียงกฎหมายท่ีใชจ้  ากดัเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะในระหว่างเวลาท่ีประเทศ
อยูใ่นภาวะสงครามหรืออยูใ่นช่วงเวลาท่ีมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใชก้ฎอยัการ
ศึกเท่านั้น 6  
          ในประเทศองักฤษ การชุมนุมในท่ีสาธารณะ (Public place) นั้นอยูภ่ายใตบ้งัคบั
ของ Public Order Act 1986 โดย Part II ของกฎหมายดงักล่าวแบ่งการชุมนุมออกเป็น 2 แบบ คือ
การชุมนุมในท่ีสาธารณะกบัการเดินขบวนในท่ีสาธารณะ 
 “การชุมนุมในท่ีสาธารณะ” ตามมาตรา 16 แห่ง Public Order Act 1986 หมายถึง
การชุมนุมท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมตั้งแต่ 20 คนข้ึนไป ในท่ีสาธารณะท่ีเปิดโล่งไม่ว่าจะเปิดโล่ง
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยค าวา่ “ท่ีสาธารณะ” นั้นหมายถึงทางหลวงหรือ ถนนสาธารณะ หรือ
สถานท่ีใด ๆ ท่ีประชาชนทัว่ไปหรือกลุ่มใด ๆสามารถใชส้ถานท่ีนั้นไดโ้ดยการช าระค่าธรรมเนียม
หรือโดยวธีิการอ่ืนซ่ึงเห็นไดว้า่การนั้นเป็นการแสดงออกอยา่งชดัแจง้หรือโดยปริยายวา่เม่ือไดช้ าระ
ค่าธรรมเนียมหรือกระท าการนั้นแล้วประชาชนได้รับอนุญาตให้ใช้สถานท่ีนั้นได้ ส่วน “การ
เดินขบวนในท่ีสาธารณะ” หมายถึงการเดินขบวนในท่ีสาธารณะ  ดังนั้นการเดินขบวนในท่ี
สาธารณะท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมไม่ถึง20 คน จึงไม่ถือวา่เป็นการชุมนุมในท่ีสาธารณะ แต่เม่ือใดก็ตามท่ีการ
เดินขบวนในท่ีสาธารณะมีผูเ้ขา้ร่วมตั้งแต่ 20 คนข้ึนไป การเดินขบวนนั้นถือเป็นการชุมนุมในท่ี
สาธารณะตามกฎหมายน้ีทนัที (ปกรณ์ นิลประพนัธ์,2553:4) 
    ขอ้จ ากดัเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบของประเทศองักฤษมีเพียงเล็กน้อยคือ 
ห้ามการชุมนุมสาธารณะหรือการเดินขบวนใกลรั้ฐสภาในระยะ1ไมล์ หรือห้ามผา่นหรือเขา้ไป
ใกลส้ถานท่ีบางแห่ง เช่น พระราชวงั ท าเนียบรัฐบาล ฯลฯ ห้ามการเดินขบวนประทว้งหรือ       
ชุมนุมในท่ีสาธารณะท่ีก่อให้เกิดการรบกวนประชาชนในสถานท่ีนั้นหรือกีดขวางทางจราจร 
หา้มน าอาวธุอนัตรายไปร่วมในการเดินขบวนชุมนุมสาธารณะ และถา้หากฝ่าฝืนก็จะมีบทลงโทษ
                                                          
5  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบัปี พ.ศ.2550 ส่วนท่ี 11 เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม  มาตรา 63   
6  ประกอบดว้ยกฎหมายส าคญั 3 ฉบบั ไดแ้ก่ พระราชบญัญติักฎอยัการศึก พ.ศ.2457 พระราชก าหนดการบริหาร  ราชการใน  
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  และพระราชบญัญติัการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ.2551 
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เช่น จ าคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 ปอนด์ หรือทั้งจ  าทั้งปรับ เป็นตน้ (พิศาล หงษฝ์า
แกว้, 2552:52)   
 คมัภีร์อลักุรอานเป็นรัฐธรรมนูญสูงสุดของอิสลามท่ีใช้เป็นแม่บทในการตรา
กฎหมายต่างๆ ซ่ึงอิสลามนั้นไม่ไดแ้ยกเร่ืองศาสนากบัความตอ้งการทางโลกออกจากกนั มีหลกัการ 
กฎเกณฑ์ท่ีครอบคลุมรายละเอียดในการด าเนินชีวิต  มีค่านิยมและวิถีปฏิบติัในชีวิตทั้งในระดบั
ปัจเจกบุคคลและในระดบัสังคม ดงักล่าวลว้นเป็นตวับทกฎหมายและบทบญัญติัท่ีถูกสร้างข้ึนมา
บนพื้นฐานท่ีมาจากหลกัค าสอนของอิสลามทั้งส้ิน ดงันั้นความแตกต่างทางวถีิชีวติของมุสลิมกบัผูท่ี้
มิใช่มุสลิมในด้านความเช่ือ วฒันธรรม แนวทาง และการปฏิบติับางประการจึงเป็นส่ิงท่ีไม่อาจ
หลีกเล่ียงไปได ้ 
 กฎหมายอิสลามจะคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์อนัได้แก่ สิทธิในชีวิต 
ความเช่ือ การแสดงความคิดเห็น ทรัพยสิ์น เช้ือสายวงคต์ระกูล การละเมิดสิทธิใดๆก็ตาม เป็นเร่ือง
ตอ้งห้ามในอิสลาม “เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น” เป็นสิทธิท่ีส าคญัอีกประการท่ีอิสลามให้
ความคุม้ครอง อิสลามไดใ้ห้เสรีภาพแก่บุคคลในการแสดงทศันะ ให้สิทธิในการต าหนิและการประ 
ทว้งต่อการกระท าของบุคคลอ่ืนได้ แต่จะตอ้งไม่เป็นการละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น ดังท่ีอลัลอฮฺ      
ตรัสวา่ 
﴿ ِلْواقْلا انِم ِءوُّسلاِب ارْه اجْلا ُهَّللا ُّبِحُي الَ  ُهَّللا انااك او امِلُظ ْن ام َّلَِإاًميِل اع اًعيِماس﴾ 
ความว่า: “อัลลอฮฺไม่ทรงชอบการใช้เสียงดังในถ้อยค าท่ีเลวร้าย                                                                      
เวน้แต่ผูท่ี้ถูกอธรรม และอลัลอฮฺนั้นเป็นผูท้รงไดย้นิ ทรงรอบรู้”7     
   ท่านอลี อิบนิ อบีฏอลฮะไดร้ายงานมาจากท่านอิบนิอบับาส  ท่านไดอ้ธิบายอา
ยะฮฺน้ีวา่ “อลัลอฮฺ   นั้นไม่ทรงชอบท่ีจะให้มีการกล่าวเสียงดงัในถอ้ยค าท่ีเลวร้ายแก่คนหน่ึงคน
ใด เวน้แต่บุคคลผูน้ั้นถูกอธรรม ดงักล่าวเป็นการยกเวน้ให้แก่ผูถู้กอธรรมท่ีจะเรียกร้องไปยงัผูท่ี้
อธรรมแก่ตวัเขา ดงักล่าวน้ีคือค าอธิบายด ารัสของอลัลออฮฺ     ท่ีวา่ ( َمُِلظ ْنَم الَِّإ) (ท่ีมีหมายความ
วา่ยกเวน้ผูท่ี้ถูกอธรรม) และหากวา่เขาอดทนก็ยอ่มเป็นส่ิงท่ีดีส าหรับเขา” (Ibn Kathir,1999:2/442) 
   คมัภีร์อลักุรอานไดเ้รียกร้องใหบุ้คคลไดป้ฏิบติัในส่ิงท่ีเป็นคุณธรรมและละเวน้ส่ิง
ท่ีเป็นความชัว่ จากอายะฮฺดงักล่าวขา้งตน้ไดบ้่งช้ีวา่อิสลามนั้นยกเวน้ใหแ้ก่ผูถู้กอธรรมท่ีจะเรียกร้อง
ไปยงัผูท่ี้อธรรมแก่ตวัเขาได ้แต่หากว่าเขาอดทนต่อส่ิงท่ีมาประสบกบัเขาก็ย่อมเป็นส่ิงท่ีดีส าหรับ
ตวัของเขาเช่นกนั         
                                                          
7 สูเราะฮฺ อนันิสาอฺ อายะฮฺที 841 
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    ช่วงหลายปีมาน้ีปัญหาการชุมนุมและการเดินขบวนประท้วง เป็นประเด็นท่ี
ประชาชนใหค้วามสนใจและเป็นปัญหาท่ีมีการหยิบยกข้ึนมาเป็นประเด็นสาธารณะท่ีถูกพูดถึงและ
มีการวิพากษ์กนัอย่างกวา้งขวาง ทั้งในเร่ืองกฎเกณฑ์ กรอบขอ้บงัคบัและกติกาในการชุมนุม เพื่อ
ไม่ให้การชุมนุมไปล่วงล ้ าสิทธิของผูอ่ื้น ทั้งน้ีเน่ืองจากว่าในหลายๆกรณี การชุมนุมโดยสงบได้
กลายเป็นการประทว้งท่ีมีความรุนแรง ดงัเช่นกรณีท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย8 และเหตุการณ์การ
ชุมนุมเดินขบวนประทว้งในโลกอรับ (อรับ สปริง)9 เหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลให้เกิดความสูญเสีย
อย่างมหาศาลทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จึงท าให้มีมุมมองและทัศนะคติท่ีหลากหลายแตกต่างกัน 
รวมถึงค าฟัตวา10  ต่างๆจากนักวิชาการท่ีมีช่ือเสียงในโลกมุสลิมยุคปัจจุบนัท่ีมีทั้งสนับสนุนและ
คดัคา้น ส่งผลให้เกิดความเห็นขดัแยง้ในสังคมมุสลิม ดงักล่าวจึงเกิดค าถามข้ึนว่า การชุมนุมใน
ลกัษณะดงักล่าวมีแบบอยา่งมาจากท่านนบีมุฮมัหมดั    และเหล่าบรรพชนท่ีดีในยุคแรกหรือไม่ ? 
การประทว้งในปัจจุบนัขดักบัหลกัการอิสลามหรือไม่ อยา่งไร? หลกัการและกฎเกณฑ์ของอิสลาม
ในเร่ืองน้ีเป็นอย่างไร? อิสลามมีวิธีการหรือแนวทางในการแสดงการคดัคา้นหรือไม่เห็นดว้ยกบั




ในการควบคุมการชุมนุมไดเ้ม่ือมีความวุน่วายเกิดข้ึน     
   ซ่ึงจากเหตุผลและปัญหาดงักล่าวน้ีผูว้ิจยัจึงมีความสนใจและเห็นความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งศึกษาเก่ียวกบัสิทธิ ขอ้กฎหมาย ตลอดจนขอบเขตและขอ้ก าหนดต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ชุมนุม ทั้งน้ีเพื่อท่ีมุสลิมจะได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งตรงตามเจตนารมณ์และ
วตัถุประสงค์ท่ีสอดคล้องกบัค าสอนของอิสลาม และเป็นแนวทางหน่ึงในการพิจาราณายกร่าง
กฎหมายวา่ดว้ยการชุมชุมในประเทศไทย ผูว้จิยัจึงไดท้  าการรวบรวมแนวคิด หลกัการ แบบอยา่งท่ีดี
ทั้งในหลกัการเช่ือมัน่และวิถีปฏิบติัของอิสลามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชุมนุมตลอดจนทศันะและค าช้ี
ขาดของอุละมาอฺ (ปราชญ์อิสลาม) ในโลกมุสลิมทั้งในอดีตและปัจจุบนัจากต าราและเอกสารท่ี
                                                          
8  ดงัเช่น การชุมนุมของพนัธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย พ.ศ. 2558 หรือ การชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จ
การแห่งชาติหรือ (น.ป.ช) พ.ศ. 2553  
9  กระแสต่อตา้นผูน้ าในโลกอรับเร่ิมข้ึนท่ีตูนิเซียเป็นประเทศแรกและลุกลามไปยงัประเทศอ่ืนๆในภูมิภาคซ่ึงเกิดข้ึนในโลกอรับ
ตั้งแต่วนัท่ี 81 ธนัวาคม 2553 จนถึงปัจจุบนั 
10  ฟัตวา คือ ค  าตดัสินช้ีขาด ในประเด็นต่างๆโดยอาศยัการพิจารณาจากตวับทของศาสนาเช่น กุรอาน  สุนนะฮฺ                                         
อิจมาอฺ (มติของปวงปราชญ)์  กิยาส (การเทียบเคียง) เป็นตน้ 
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เก่ียวขอ้งกบัประเด็นดงักล่าวมาน าเสนอในงานวิจยัช้ินน้ีเพื่อเป็นประโยชน์แก่มุสลิม บุคคลทัว่ไป 
และผูท่ี้สนใจศึกษากฎหมายอิสลาม อินชาอลัลอฮฺ                                 
1.2   อลักุรอำน อลัหะดีษ เอกสำรและงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง     
   ในส่วนน้ีผูว้ิจยัจะน าเสนออายะฮฺอลักุรอาน อลัหะดีษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชุมนุม
ประทว้งโดยสังเขป 
  1.2.1   อลักุรอำนทีเ่กีย่วข้อง       
   จากการศึกษาคมัภีร์อลักุรอานพบว่าในคมัภีร์อลักุรอาน อลัลอฮฺ    ไดก้ล่าวถึง
เร่ืองน้ีในหลายอายะฮฺด้วยกัน ถึงแม้อายะฮฺเหล่านั้ นไม่ได้กล่าวถึงค าว่าการชุมนุมประท้วง             
โดยตรง แต่อายะฮฺต่างๆเหล่าน้ีนั้นมีนัยยะท่ีมีความหมายรวมๆท่ีหมายถึงการร่วมมือกนัในการ
ช่วยเหลือหรือคดัคา้นต่อตา้น ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี       
   อลัลอฮฺ   ตรัสวา่ 
﴿   ِنيِّدلا يِف ْمُكوُلاتااق انيِذَّلا ِن اع ُهَّللا ُمُكااهْناي ا امَّنِإ 
 ُجارْخاأاو ْمُكِجاارْخِإ ىال اع اوُراهااظ او ْمُكِراايِد نِّم مُكو 
 انوُمِلاَّظلا ُمُه اكِئالْوُأاف ْمُهَّل اواتاي نام او ْمُهْوَّل اوات ناأ  ﴾  
  ความวา่: “อลัลอฮฺทรงห้ามพวกเจา้เก่ียวกบับรรดาผูท่ี้ต่อตา้นพวกเจา้
ในเร่ืองศาสนาและขับไล่พวกเจ้าออกจากบ้านเรือนของพวกเจ้า
ช่วยเหลือใหข้บัไล่พวกเจา้ในการท่ีพวกเจา้จะผกูมิตรกบัพวกเขาและ
ผูใ้ดผกูมิตรกบัพวกเขาชนเหล่านั้นพวกเขาคือผูท่ี้อธรรม”11               





                                                          




                                                                                                                                                  
  จากอายะฮฺข้างต้นได้บ่งช้ีว่าห้ามบรรดาผู ้ศรัทธาผูกมิตรกับบรรดาผู ้ท่ี ร่วม          
กนัต่อต้านผูศ้รัทธาในเร่ืองศาสนา ค าว่า “ซฺอฮะรู”(اوُرَهاَظ)ในอายะฮฺน้ีหมายถึง“การช่วยเหลือ
สนบัสนุน” (Ibn Manẓur,nd:4/525)          
  ดงันั้นการช่วยเหลือสนบัสนุนกนัในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง ขดัต่อหลกัการของศาสนาถือ
ว่าเป็นส่ิงท่ีตอ้งห้ามเด็ดขาด ตรงกนัขา้มหากว่าช่วยเหลือสนับสนุนกนัในส่ิงท่ีเป็นค าสั่งใช้ของ
ศาสนาก็ยอ่มกระท าไดต้ามกรอบของอิสลาม ดงัท่ีอลัลอฮฺ    ตรัสวา่ 
 
  ﴿ ن  ِااواامُكُبوُلُق ْتاغ اص ْداقاف ِهَّللا ىالِإ اابوُتات نِإ 
 ااراهااظات ُليِرْبِجاو ُه الَْوام اوُه اهَّللا َّنِإاف ِهْيال اع 







ดว้ย”12                          
 ท่านอิมามอฏัเฏาะเบาะรียไ์ดอ้ธิบายอายะฮฺน้ีว่า “อลัลอฮฺ   ไดท้รงแจง้แก่ท่าน 
นบีมุฮมัหมดั   วา่ หากว่านางทั้งสอง (ท่านหญิงอาอิชะฮฺและท่านหญิงฮฟัเศาะฮฺ )ยอมกลบั
เน้ือกลบัตวัขออภยัโทษต่ออลัลอฮฺ    ก็จะเป็นการดี เน่ืองจากหวัใจของพวกนางนั้นมีความโอน
อ่อนอยูแ่ลว้ดว้ยการแสดงออกถึงความรักของท่านนบีต่อพวกนางโดยการท่ีท่านตีตวัออกห่างไม่ไป
เก่ียว ขอ้งกบัทาษี13 ของท่านและห้ามตวัท่านไม่ให้มีสัมพนัธ์กบันาง หรือห้ามในส่ิงท่ีมนัเป็นท่ี
อนุมติัแก่ตวัท่าน ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะเอาใจท่านหญิงฮฟัเศาะฮฺ แต่หากว่านางทั้งสอง (ท่านหญิงอาอิชะฮฺ
และท่านหญิงฮัฟเศาะฮฺ  ) ร่วมมือกันต่อต้านบรรดาภริยาของท่านนบีมุฮัมหมัด  แน่
นอนอลัลอฮฺ   นั้นทรงเป็นผูคุ้ ้มครองพิทกัษ์รักษาท่าน อีกทั้ งบรรดาผูศ้รัทธาดีๆนั้นก็เป็นผู ้
คุม้ครองพิทกัษรั์กษาท่านอีกดว้ย” (Aṭṭobriy 2000:23/483-486) 
 
                                                          
12 สูเราะฮฺอตัตะหฺรีม อายะฮฺท่ี 4 




                                                                                                                                                  
  จากอายะฮฺขา้งตน้ ค าว่า “ตะซฺอฮะรอ” (   (اَرَهَاظَت นั้น ให้ความหมายท่ีบ่งช้ีถึงการ
ร่วมมือกันในการต่อต้าน คัดค้านในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด ต่อบุคคลหรือหมู่คณะซ่ึงเป็นหน่ึงใน
ความหมายท่ีสอดคลอ้งกบัการชุมนุมนัน่เอง   
   
  อิสลามสอนใหช่้วยเหลือกนัในส่ิงท่ีเป็นความดีงามและออกห่างจากการช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนัในส่ิงท่ีไม่ดีงามทั้งในระดบัส่วนตวัและในระดบัสังคม ดงัท่ีอลัลอฮฺ   ตรัสวา่    
﴿  ِنااوْدُعْلااو ِمْث ِْلْا ىال اع اوُن اوااعات الَاو ىاوْقَّتلااو ِّرِبْلا ىال اع اوُن اوااعات او﴾ 
ความวา่:“และพวกเจา้จงช่วยเหลือกนัในส่ิงท่ีเป็นคุณธรรมและความ
ย  าเกรงและจงอยา่ช่วยกนัในส่ิงท่ีเป็นบาปและการเป็นศตัรูกนั”14            
 ท่านอิมามอฏัเฏาะเบาะรีย ์ไดอ้ธิบายอายะฮฺน้ีวา่ “อลัลอฮฺ   ไดท้รงใชใ้ห้บรรดา
ผูศ้รัทธาคอยช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในส่ิงท่ีเป็นความดีงาม คือการกระท าในส่ิงท่ีอลัลอฮฺ  ทรง
สั่งใชใ้หก้ระท า และก าชบักนัใหมี้ความย  าเกรง คือการตอ้งด ารงมัน่ในส่ิงท่ีพระองคท์รงสั่งใชอ้ยา่ง
มัน่คงและใหห่้างไกลจากส่ิงท่ีไม่ดีงามต่างๆ สั่งให้บรรดาผูศ้รัทธาอยา่ไดค้อยช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนัในส่ิงท่ีเป็นบาป คืออยา่ไดล้ะทิ้งส่ิงท่ีอลัลอฮฺ      ทรงสั่งใชใ้ห้ปฏิบติัและอยา่ไดล้ะเมิดหรือ




มัน่อยูใ่นหลกัการของศาสนาโดยยดึผลประโยชน์และหลกัการของอิสลามเป็นประการส าคญั  
 1.2.2   อลัหะดีษทีเ่กีย่วข้อง  
 จากการศึกษาอลัหะดีษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชุมนุมประทว้ง พบว่ามีหะดีษจ านวน
มากท่ีกล่าวถึงเร่ืองน้ี ถึงแมห้ะดีษต่างๆเหล่านั้นจะไม่มีการกล่าวค าวา่ชุมนุมประทว้งโดยตรง แต่ก็
มีนยัยะท่ีมีความหมายรวมๆท่ีหมายถึงการสนบัสนุนหรือคดัคา้นต่อตา้น  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
                                                          




                                                                                                                                                  
 อิสลามสอนให้ผูศ้รัทธานั้นมีจุดยืนท่ีมัน่คงด ารงอยู่ในความถูกตอ้งตามหลกัการ
ของศาสนา การตกัเตือนกนัดว้ยความบริสุทธ์ิใจโดยการแนะน ากนัให้ปฏิบติัตามค าสั่งของพระองค์
ในส่ิงท่ีพระองค์ทรงใช้และให้ห่างไกลในส่ิงท่ีพระองค์ทรงห้าม ดงัหะดีษของท่านนบีมุฮมัหมดั   
 บทหน่ึงท่ีวา่ 
 (( ُنْي ِّدلا  ُةَحيِصانلا انلق :؟نلم لاق : لله  ِهِـباَتَكِلَو                               
 ِهِـلوُسَرِلَو  ِةاِمَئلأَو  َيِمِـلْسُ
لما  ْمـِهِـتاماَعَو))            
ความว่า: “ศาสนาคือการแนะน า ตกัเตือน  พวกเรากล่าวว่า  เพื่อใคร?  
ท่านนบี   ตอบว่า  เพื่ออลัลอฮฺ (แนะน าด้วยความบริสุทธ์ิใจ)  เพื่อ
คมัภีร์ของพระองค์  เพื่อเราะสูลของพระองค์  เพื่อบรรดาผูน้ าของมวล
มุสลิม  และเพื่อผูค้นทัว่ไป” (Muslim,2001: 55)   
 อิมามอบูสุลยัมานอลัค็อฏฏอบียเ์ราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดอ้ธิบายวา่ “ หะดีษน้ีนบัเป็น 
หะดีษท่ีบอกถึงหลักการท่ีส าคญัของอิสลาม การตกัเตือนนั้นมีสถานะท่ีสูงส่ง มีความยิ่งใหญ่ 
ตกัเตือนเพื่ออลัลอฮฺ    ให้ยึดมัน่ศรัทธาต่อพระองค์ ปฏิเสธส่ิงต่างๆไม่ให้มามีส่วนร่วมกับ
พระองค ์ใหบ้่าวตกัเตือนตวัของพวกเขาดว้ยหลกัค าสอนของพระองค ์เช่ือมัน่ต่อคมัภีร์วา่เป็นด ารัส
ของอลัลอฮฺ    ท่ีประทานลงมาโดยไม่ไปเปรียบเทียบ ตีความ หรือเปล่ียนแปลงออกไปจาก
ความหมายเดิม ปฏิบติัตามบทบญัญติัท่ีมีอยู่ในคมัภีร์ เช่ือมัน่ศรัทธาต่อบรรดานบีและส่ิงท่ีท่าน
เหล่านั้นน ามา ช่วยเหลือผูป้กครอง(เคาะลีฟะฮฺและบุคคลท่ีท าหน้าท่ีดูแลกิจการต่างๆของบรรดา
มุสลิม)ใหอ้ยูบ่นสัจธรรมเช่ือฟังพวกเขาในส่ิงท่ีไม่ฝ่าฝืน ตกัเตือนแก่บุคคลทัว่ไปโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
แก่พี่น้องมุสลิม แนะน ากนัในส่ิงท่ีเป็นผลประโยชน์ของพวกเขาในโลกอาคิเราะฮฺและในโลกน้ี 
(ดุนยา)”  (al-Nawawiy,1996: 55)   
  หะดีษดังกล่าวข้างต้นช้ีให้เห็นถึงการให้ความส าคัญของการตักเตือน ค าว่า       
(อลันะศีหะฮฺ)   ُةَحيِصانلا ) ) นั้นหมายถึง ค าพูดท่ีน าไปสู่คุณงามความดีและห้ามปราบกนัในส่ิงท่ี
น าไปสู่ความเสียหาย (al-Muájam al-Wajiz ,nd:2/925)     
  ซ่ึงความหมายดังกล่าวข้างต้นมีความสอดคล้องกับค าว่า  “ มุซฺอฮะรอต” 
(تارهاظلما) ซ่ึงหมายถึงการร่วมมือกนั การช่วยเหลือกนัในการสนบัสนุนหรือคดัคา้นในเร่ืองหน่ึง
เร่ืองใด (ทั้งในเร่ืองท่ีดีและไม่ดี) ต่อบุคคลหรือหมู่คณะซ่ึงเป็นหน่ึงในความหมายท่ีสอดคลอ้งกบั
การชุมนุมเช่นเดียวกนั   
10 
 
                                                                                                                                                  
 เม่ือผูศ้รัทธาเห็นส่ิงท่ีไม่ดีงามเกิดข้ึนสมควรท่ีผูศ้รัทธาตอ้งพยายามเปล่ียนแปลง
หรือยบัย ั้งความไม่ดีงามดงักล่าวตามขีดความสามารถของบุคคลนั้น ดงัหะดีษของท่านนบีมุฮมัหมดั  
  ท่ีไดก้ล่าวไวด้งัน้ีวา่ 
))  ْعِطَتْسَي َْلَ ْنَِإف ِهِدَِيب ُهْرِّـيَغُـيْلَـف ًارَكْنُم ْمُكْنِم ىَأَر ْنَم                                                               
 ِِهناَسِلَِبف  ِنَايم ِْلْا ُفَعْضَأ َكِلَذَو ِهِبْلَقَِبف ْعِطَتْسَي َْلَ ْنَِإف(( 
ความว่า: “ผูใ้ดในหมู่พวกท่านท่ีเห็นความไม่ดีไม่งามต่างๆเขาจะตอ้ง                        
เปล่ียนแปลงมนัด้วยมือของเขา ถ้าไม่มีความสามารถให้เขาใช้ค  าพูด
แก้ไข และถ้าหากว่าเขาไม่มีความสามารถก็ให้เขาปฏิเสธส่ิงไม่ดีงาม
ดงักล่าวนั้นในใจและนัน่คือความศรัทธาขั้นต ่าท่ีสุด” (Muslim,2001: 49)   
 หะดีษดงักล่าวขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคญักบัการห้ามส่ิงท่ีไม่ดีงาม
ตามขีดความสามารถของบุคคลนั้น ซ่ึงส่ิงน้ีนั้นถือว่าเป็นหลกัค าสอนท่ีส าค ญอย่างยิ่งในศาสนา
อิสลาม ซ่ึงบางกรณีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงก็อาจสามารถกระท าไดโ้ดยปัจเจกบุคคลแต่ในบางกรณีก็
ไม่อาจกระท าได้ ดังนั้นการกระท าเป็นกลุ่มก็อาจเป็นวิธีการหน่ึงและอาจมีพลงัมากกว่าปัจเจก
บุคคล ท่ีสามารถจะเปล่ียนแปลงในส่ิงท่ีขดัต่อหลกัการของศาสนาได ้    
  งานวิจยัเร่ือง “สิทธิการชุมนุมในกฎหมายอิสลาม” เป็นประเด็นปัญหาใหม่ท่ี
สังคมปัจจุบนัก าลงัคน้หาค าตอบจากบรรดานกัวิชาการมุสลิมเพื่อเป็นหลกัในการปฏิบติัให้ถูกตอ้ง
ตามครรลองและเจตนารมณ์ของอิสลาม ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดร้วบรวมเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการวจิยั ดงัน้ี          
  1.2.3   เอกสำรทีเ่กีย่วข้องกบังำนวจัิย 
  อะหฺมดัสุลยัมาน บิน อยัยุบ (Ahmad Suliyman Bin Aiyyub,nd) ในหนงัสือของ
ท่าน “หุกฺมุ อลัมุซฺอฮะรอต ฟีล อิสลาม” (Húkm al-muẓaharat fil Islam) ท่านไดก้ล่าวถึงการชุมนุม
ประท้วงในแง่มุมต่างๆทั้งในด้านภาษา และบทบญัญติั  รวมทั้งหลักการและข้อก าหนดต่างๆ
ระหว่างผูป้กครองและผูอ้ยูภ่ายใตก้ารปกครอง ผลเสียของการชุมนุมประทว้ง การชุมนุมคดัคา้น
ท่ีบรรชนยุคแรกปฏิบัติ  นอกจากนั้ นท่านย ังน าทัศนะของเชคอับดุลอะซีซ บิน บาซ และ                




                                                                                                                                                  
  ฟะฮฺ บิน อะหฺมดั อลัญุอยัดีย ์(Fah bin Ahmad al- yuaiydy,nd) ไดเ้ขียนหนงัสือช่ือ 
“อลัมุซฺอฮะรอต หุกฺมุ ชรัอีย ์มะศอลิหุฮา มะฟาสิดุฮา”(al-muẓaharat húkm al- Sharíiiy maṣolihuha 
mafasiduha) ท่านได้พูดถึงการชุมนุมประท้วง รวมทั้งได้น าเสนอมษฺัฮบัท่ีอณุญาตให้กระท าได้
และมษฺัฮบัท่ีห้าม นอกจากน้ีท่านยงัไดท้  าการวิเคราะห์หลกัฐานของฝ่ายท่ีห้ามการชุมนุมประทว้ง 
พร้อมกบัน าเสนอทศันะของบรรดาปราชญอิ์สลามท่ีตดัสินช้ีขาด (หุกุ่ม) ในประเด็นดงักล่าวเอาใว ้ 
 
  อบัดุลเราะหฺมาน สะอฺ บิน อลี (Abd Rahman Sàd bin Ali,2009) ไดเ้ขียนหนงัสือ
ช่ือ “อลัมุซฺอฮะรอต ฟี มีซาน อลั-ชะรีอะฮฺ อลัอิสลามียะฮฺ”(al-muẓaharat fiy mizan al shariáh al-
Islamiyyah) ท่านไดพู้ดถึงการชุมนุมประทว้ง การด้ือแพ่งและการขดัขืนทั้งในดา้นความหมายและ
ผลเสียท่ีจะตามมา รวมทั้งยงัไดพู้ดถึงประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป้กครองทั้งในดา้นบทบญัญติัและ
วธีิการในกรณีท่ีไม่เห็นดว้ยกบัผูน้ าหรือผูป้กครอง นอกจากนั้นท่านยงัน าทศันะของบรรดาอุละมาอฺ
และนกัวิชากการอิสลามท่ีให้ไวเ้ก่ียวกบัการเดินขบวนประทว้งมาน าเสนอในตอนทา้ยของต ารา
ท่านดว้ย  
  ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (2552) ได้เขียนบทความวิจยัน าเสนอต่อการประชุม
วิชาการเพื่อท าข้อเสนอต่อรัฐบาลและสังคมเร่ืองทางรอดของประเทศไทย คร้ังท่ี 1 วนัท่ี 11 
กนัยายน 2552 จดัโดยสถาบนัพระปกเกลา้ เร่ือง : ปัญหาการใชเ้สรีภาพในการชุมนุมในประเทศ
ไทย  โดยไดพู้ดถึงเสรีภาพในการชุมนุม และขอบเขตตามรัฐธรรมนูญ   การจ ากดัเสรีภาพในการ
ชุมนุมจะท าไดแ้ค่ไหนและอย่างไร การควบคุมการใช้เสรีภาพในการชุมนุมมิให้เกินขอบเขตใน
ต่างประเทศ  ประเทศไทยจะใชก้ฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืนท่ีมีอยูแ่ลว้ในการควบคุมเสรีภาพใน
การชุมนุมไม่ให้เกินขอบเขตไดห้รือไม่  ถา้ไม่มีกฎหมายชุมนุมสาธารณะเจา้หนา้ท่ีจะมีอ านาจใน
การควบคุมหรือสลายการชุมนุมหรือไม่  และประเทศไทยจ าเป็นตอ้งมีกฎหมายเก่ียวกบัการชุมนุม
สาธารณะหรือไม่ และควรมีเน้ือหาอยา่งไร 
  นายปกรณ์ นิลประพนัธ์ (2553) ไดเ้ขียนเร่ือง “กฎหมายวา่ดว้ยการชุมนุมในท่ี
สาธารณะของต่างประเทศ”โดยได้กล่าวถึงการชุมนุว่าเป็นสิทธิท่ีได้รับการรับรองโดยกติกา
ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง แต่ไม่ไดเ้ป็นสิทธิเด็ดขาด สามารถจ ากดั
ได้โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมัน่คงของชาติ 
หรือความปลอดภยัสาธารณะ การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนการคุม้ครองสาธารณสุข
หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน และไดน้ าเสนอ
12 
 
                                                                                                                                                  
ตวัอย่างกฏหมายการชุมนุมของประเทศต่างๆ รวมถึงรูปแบบและวิธีการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชุมนุม
ประทว้ง  
  1.2.4   งำนวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
  กชกร เขียวอรุณ (2554) ได้เขียนงานวิจยัเร่ือง “สิทธิเสรีภาพการชุมนุมของ
ประชาชนในท่ีสาธารณะ”โดยกล่าวถึงการชุมนุมในท่ีสาธารณะ ย่อมมีปัญหาเม่ือไม่มีกฎหมาย
เฉพาะท่ีจะมาจดัการกบัการชุมนุมของประชาชน เจา้หนา้ท่ีต่างก็ใชก้ฎหมายคนละฉบบั เกิดปัญหา
ความซ ้ าซ้อนทางการใช้กฎหมาย แต่เม่ือมีการเสนอร่างพระราชบญัญติัการจดัการการชุมนุม







  มานะชยั แกว้พงษษ์า (2553) ไดเ้ขียนงานวิจยัเร่ือง “มาตรการในการควบคุมการ
ใชเ้สรีภาพในการชุมนุม” โดยอธิบายวา่ประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายวา่ดว้ยการชุมนุมสาธารณะไว้
เป็นการเฉพาะ เพื่อเป็นมาตรการการควบคุมหรือการป้องกนัความเสียหายท่ีเกิดจากการชุมนุมในท่ี
สาธารณะแลว้ จึงทาให้เกิดปัญหาเก่ียวกบัการควบคุมการชุมนุมในท่ีสาธารณะ อาทิ ปัญหาการ
บงัคบัใชก้ฎหมายการชุมนุมในท่ีสาธารณะ ปัญหาเก่ียวกบัการใชอ้  านาจของเจา้หน้าท่ีรัฐในการ
ควบคุมการชุมนุมในท่ีสาธารณะ ปัญหาเก่ียวกบัขอบเขตของ การชุมนุมในประเทศไทย ซ่ึงปัญหา
ทั้งหลายเกิดจากความไม่ชดัเจนของกฎหมาย และหลกัการส าคญัของการชุมนุม  จึงเห็นวา่สมควร
แกไ้ขกฎหมายให้สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมในปัจจุบนัและสอดคลอ้งกบัหลกักฎหมายสากลเพื่อ
เป็นท่ียอมรับของนานาอารยประเทศต่อไปเพื่อให้การใช ้ การคุม้ครอง และการจ ากดัสิทธิของผู ้
ชุมนุม ตลอดจนสิทธิหนา้ท่ีของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัฝ่ายอ่ืนๆในการชุมนุมสาธารณะเป็นไปตามหลกั
สากล  





                                                                                                                                                  
ชุมนุมสาธารณะ ป้องกัน ระงับยบัย ั้งการชุมนุมท่ีเกินขอบเขต หรือละเมิดต่อกฎหมาย รวมถึง
รายละเอียดต่างๆคือ สิทธิขั้นพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัการชุมนุม ลกัษณะของพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดการ
ชุมนุม มาตรการท่ีเก่ียวกบัการควบคุม คุม้ครองความปลอดภยัเก่ียวกบัการชุมนุมและเสนอให้มีการ
บญัญติักฏหมายเก่ียวกบัการชุมนุมสาธารณะโดยตรง เพื่อเป็นมาตรการในการควบคุมการชุมนุม  







เรียกร้องเพื่อน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาขอ้เรียกร้องเหล่านั้นในทา้ยท่ีสุด  
 
   พอหทยั สิทธิยศ (2553) ไดเ้ขียนงานวิจยัเร่ือง “การจ ากดัสิทธิในการชุมนุมโดย
สงบภายใตก้ติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ 1966”โดยได้
กล่าวถึงประเทศไทยว่าไดเ้ขา้เป็นภาคีกติกาฉบบัน้ีจึงตอ้งเคารพและปฏิบติัตามพนัธกรณี รวมทั้ง
พนัธกรณีท่ีท าไวก้บัองคก์ารระหวา่งประเทศ และท าการศึกษารัฐธรรมนูญปี 2550 ในมาตรา 63 ถึง







   อนสั มุศฏอฟา หุเสน อบู ฏอฮา (Anus Musṭafa Husen Abuṭhaha,2005) ไดเ้ขียน
งานวิจยัเร่ือง “ Dawabit al-muẓaharat dirasah fiqqiyyah”โดยอธิบายว่า “การชุมนุมประทว้งนั้น
อนุญาตใหก้ระท าได ้แต่ตอ้งอยูใ่นขอบเขตและหลกัเกณฑข์องขอ้บญัญติัอิสลาม รวมทั้งไดก้ล่าวถึง
ผลดีและผลเสียในประเด็นดงักล่าวดว้ย”  
 
  อบัดุลเราะมาน อลัลุวยัหิกฺ (Abd Rahman al-luwaihiq,1992) ไดเ้ขียนงานวิจยัเร่ือง 
“Al-Ghulua fiy al-din fiy haya’a al-muslimiyn al-ma’aṣarah” ตีพิมพใ์นปี 1992 ท่านไดเ้ขียนถึง
14 
 
                                                                                                                                                  
การประทว้ง ประวติัศาสตร์และขอ้คิดต่างๆ รวมถึงหลกัการของผูป้กครองและผูท่ี้อยู่ภายใตก้าร
ปกครอง รวมถึงทศันะค าช้ีแจงและค าฟัตวาของอุละมาอฺหลายท่านทั้งในอดีตและปัจจุบนัในเร่ือง
การชุมนุมเดินขบวนประทว้งและในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
  อฏียะฮฺ อดัลาน(Aṭiyah Adlan,2011) ไดเ้ขียนงานวิจยัเร่ือง“Al-áh’kam al-shár 
áiyyah lil nawazil al-siyasiyyah”ท่านไดพู้ดถึงการเมืองในบริบทของอิสลาม รวมทั้งยงัไดน้ าเสนอ
เก่ียวกบัประเด็นเร่ืองการชุมนุมประทว้งดว้ย โดยอธิบายถึงกลุ่มท่ีเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยกบัการ
ชุมนุมประทว้ง พร้อมทั้งวเิคราะห์หลกัฐานของทั้งสองฝ่าย 
   ความแตกต่างระหว่างเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัช้ินน้ีกล่าวคือ 
งานวจิยัช้ินน้ีไดมุ้่งเนน้ไปในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการของอิสลามวา่ดว้ยสิทธิและเสรีภาพ ซ่ึง
ในประเด็นน้ีนั้นไม่ค่อยถูกพูดถึงมากนักในงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยศึกษาถึงสิทธิและกฎเกณฑ์
ต่างๆของการชุมนุมและการประทว้ง น าเสนอทศันะของบรรดาปราชญ์อิสลามโดยเฉพาะในยุค 
300 ปีแรกตามปฏิทินอิสลามเป็นส าคญั พร้อมทั้งยึดเป็นเกณฑ์หลกัในการวิพากษ์ พร้อมทั้ง
น าเสนอ “สิทธิของผูป้กครองและสิทธิของผูท่ี้อยูภ่ายใตก้ารปกครอง” โดยอาศยัหลกัฐานท่ีมีความ
น่าเช่ือถือเป็นหลักในการน าเสนอเม่ือผูว้ิจยัเห็นว่าหลักฐานดังกล่าวมีความชัดเจนและมีความ
เก่ียวขอ้งกบัประเด็นทางสิทธิโดยไม่ตอ้งอธิบายเพิ่มเติมนอกจากความเห็นของปราชญ์ท่ีมีความ
สอดคลอ้งในประเด็นท่ีศึกษาเท่านั้น พร้อมกนันั้นยงัไดท้  าการสรุปกฎเกณฑ์และขอ้บญัญติัของการ
ชุมนุม โดยจะระบุออกเป็นขอ้ๆเพื่อให้ง่ายต่อการท าความเขา้ใจและเพื่อน าเสนอเป็นขอ้บงัคบัใช้
ในทางกฎหมายต่อไป   
 
1.3   วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
    1.3.1  เพื่อศึกษาถึงแนวคิด หลกัการของสิทธิและเสรีภาพ รวมถึงประวติัและ
พฒันาการการชุมนุมในยคุ 300 ปีแรกตามปฏิทินอิสลาม 
   1.3.2  เพื่อศึกษาถึงสิทธิและกฎเกณฑต่์างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชุมนุมในหลกัการ
ของกฎหมายอิสลาม   
      1.3.3  เพื่อน าเสนอกรอบ ขอ้กฎหมาย และแนวทางในการชุมนุมประทว้งท่ีถูกตอ้ง
ตามหลกัการและครรลองของอิสลาม 
1.4   ควำมส ำคัญและประโยชน์ของกำรวจัิย  
  การวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ดงัต่อไปน้ี 
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  1.4.1 ได้ทราบถึงแนวคิด หลักการของสิทธิและเสรีภาพ รวมถึงประวติัและ
พฒันาการการชุมนุมในยคุ 300 ปีแรกตามปฏิทินอิสลาม     
  1.4.2 ได้ทราบถึงสิทธิและกฎเกณฑ์ต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการชุมนุมในกฎหมาย
อิสลาม           
  1.4.3 สามารถน าเสนอแนวทางเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการสร้างความเขา้ใจ
และปฏิบติัของมุสลิมในประเด็นดงักล่าวไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัการของอิสลาม  
  1.4.4  เป็นเอกสารทางวชิาการแก่ผูท่ี้สนใจและเป็นแนวทางในการคน้ควา้และวิจยั
ต่อไป  
1.5   ขอบเขตของกำรวจัิย 
  ขอบเขตการวจิยัเร่ือง “สิทธิการชุมนุมในกฎหมายอิสลาม” ผูว้ิจยัจะศึกษาเก่ียวกบั
หลกัการของสิทธิเสรีภาพ ศึกษาถึงสิทธิและกฎเกณฑต่์างๆของการชุมนุมทั้งสนบัสนุนและคดัคา้น
โดยให้ความส าคญักบัการชุมนุมประทว้งในรูปแบบและเหตุการณ์ท่ีเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบนัเป็นส าคญั ไม่รวมถึงการชุมนุมท่ีไม่มีลกัษณะดงักล่าว อนัไดแ้ก่ การชุมนุมท่ีเก่ียวกบัการ
ประกอบความดีงามต่างๆ (อิบาดะฮฺ) เช่น การละหมาดวนัอีด (วนัตรุษของอิสลาม) ในสถานท่ีโล่ง
แจง้ การชุมนุมกนัของมุสลิมในทุกวนัศุกร์ การประกอบพิธีฮจัย ์ เป็นตน้ โดยศึกษาจากอลักุรอาน 
อลัหะดีษ และทศันะของบรรดาปราชญอิ์สลามโดยเฉพาะในยุคสลฟัอศัศอลิหฺ15เป็นส าคญั ซ่ึงเป็น
เอกสาร ต าราชั้นปฐมภูมิ ต าราชั้นทุติยภูมิ ศึกษาจากต าราและเอกสารของบรรดาปราชญ์และ
นกัวิชาการอิสลามท่ีไดใ้ห้ทศันะเก่ียวกบัประเด็นเร่ืองการชุมนุมทั้งในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิด 
ขอ้กฎหมาย กฎเกณฑ์ ประเด็นทางกฎหมาย และประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั เช่น รูปแบบของ
การชุมนุม ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีตและปัจจุบนั หลกัการเก่ียวกบัผูป้กครอง เป็นตน้ 
   1.5.1  กรอบแนวคิดวจัิย 
  ผูว้จิยักาหนดกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีโดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี        
  ขั้นตอนที่ 1 ท าการศึกษาวิจยัเก่ียวกับสิทธิและประวติัและพฒันาการของการ
ชุมนุมยคุ 300 ปีแรกตามปฏิทินอิสลาม โดยคน้ควา้จากต าราและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั
เพื่อรวบรวมแนวคิด หลกัค าสอน เพื่อน าไปเรียบเรียงวเิคราะห์และสังเคราะห์ต่อไป  
                                                          
15 ยคุบรรพชนท่ีดีท่ีอยูใ่นช่วง 300 ปีแรกตามปฏิทินอิสลามซ่ึงไดรั้บการยนืยนัจากอลัลอฮฺ และท่านนบี  วา่เป็นยคุท่ีดีท่ีสุด มีกลุ่ม
ชนท่ีดีท่ีสุด และเป็นแบบอยา่งท่ีดีท่ีสุดทั้งในหลกัการเช่ือมัน่และวิถีปฏิบติัในประวติัศาสตร์ของอิสลาม   
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  ขั้นตอนที ่2 ท าการวจิยัโดยคน้ควา้จากต าราและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัเพื่อ
รวบรวมแนวคิด หลักค าสอน ข้อกฎหมาย ประเด็นทางกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆของ
อิสลามรวมถึงค าช้ีขาดของอุละมาอฺเพื่อน าไปเรียบเรียงวเิคราะห์และสังเคราะห์ต่อไป  
 ขั้นตอนที่ 3 รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อหาผลลพัธ์ของ
โจทยว์จิยั 
 
1.6   ข้อตกลงเบือ้งต้น 
 
  1.6.1 การอา้งอิงท่ีน ามาจากเอกสารต่างๆ ผูว้ิจยัจะอา้งโดยการเขียนแบบ นาม-ปี 
นั้นคือมีรายช่ือของผูแ้ต่ง ปีท่ีพิมพ ์และเลขหนา้ อา้งอิงในเคร่ืองหมายวงเล็บ (...) 
  1.6.2 ค าอธิบายเพิ่มเติมของผูว้ิจยัท่ีช่วยในการท าความเขา้ใจเน้ือหาของงานวิจยั
ผูว้จิยัจะใชก้ารเขียนแบบเชิงอรรถ รวมถึงประวติัยอ่ของบุคคล และค าอธิบายศพัทท่ี์ส าคญัดว้ย 
  1.6.3 การอา้งอิงอายะฮฺอลักุรอาน ผูว้ิจยัจะอา้งโดยระบุช่ือสูเราะฮฺ (บท) และตาม
ดว้ยการระบุเลขอายะฮฺดา้นล่าง หากเป็นอายะฮฺท่ีถูกอา้งจากฐานขอ้มูลจะระบุไวแ้บบเชิงอรรถ 
  1.6.4 การอา้งอิงตวับทหะดีษ ผูว้ิจยัจะอา้งแบบช่ือผูบ้นัทึกหะดีษ และหมายเลข 
หะดีษดา้นล่างตวับทของหะดีษ หากเป็นหะดีษท่ีถูกอา้งจากฐานขอ้มูลจะระบุไวแ้บบเชิงอรรถ  โดย
น า มาจากหนงัสือตวับทหะดีษท่ีระบุไวใ้นบรรณานุกรม และผูว้ิจยัจะใชก้ารเขียนแบบเชิงอรรถใน
การช้ีแจงถึงสถานภาพของหะดีษยกเวน้หะดีษท่ีรายงานโดยบุคอรียแ์ละหะดีษท่ีรายงานโดยมุสลิม
จะไม่เขียนช้ีแจงไว ้ เน่ืองจากหะดีษทั้งสองแหล่งถือว่าเป็นหะดีษอศัเศาะหีหฺ (ถูกตอ้งมีความ
น่าเช่ือถือและน ามาเป็นหลักฐานได้)โดยใช้โปรแกรมตคัรีจญหะดีษท่ีอยู่ในเว็ปไซต์ต่างๆ เช่น 
อิสลามเว็บ http://www.islamweb.net/hadith/index.php  เว็บไซต์อัลอัลบานีย์ www.alalbany.net 
เวบ็ไซตอ์ดัดุรอรอสัสะนิยะฮฺ http://www.dorar.net  เป็นตน้ 
  1.6.5  ((...)) ใชก้บัอลัหะดีษ 
  1.6.6  “...”   ใชส้าหรับการแปลความหมายของอลักรุอานและอลัหะดีษ รวมไปถึง
ขอ้ความสาคญัท่ีถูกอา้งอิงในแหล่งอ่ืนๆ ดว้ย 
  1.6.7 ﴾ ...﴿ใชก้บัอลักุรอาน 
  1.6.8  “ ” สุบหานะฮุวะตะอาลา แปลวา่ มหาบริสุทธ์ิแด่อลัลอฮฺ 
  1.6.9  “ ”  ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสัลลมัหมายถึง สรรเสริญและขอพรใหแ้ก่ท่าน
นะบีมุฮมัหมดั 
     1.6.10  “ ” เราะฏิยลัลอฮุอลัฮุ แปลวา่ ขออลัลอฮฺทรงพอพระทยัแก่เศาะหาบะฮฺ
  1.6.11  การเทียบอกัษรภาษาอาหรับและศพัทเ์ก่ียวกบัอิสลามศึกษา ผูว้จิยัจะอา้งอิง
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จากตารางการเทียบพยญัชนะอาหรับ –ไทย ของวทิยาลยัอิสลามศึกษามหาลยัสงขลานครินทร์ วทิยา
เขตปัตตานี ปีพุทธศกัราช 2536 
  1.6.12 แปลความหมายอลักุรอานผูว้ิจยัจะแปลความหมายตามอลักรุอานฉบบัแปล
ของสมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับแห่งประเทศไทย 
 1.6.13 แปลความหมายอลัหะดีษผูว้จิยัจะแปลความหมายโดยผูว้จิยัเอง 
 1.6.14 งานวจิยัช้ินน้ีจะมุ่งประเด็นไปท่ีการใหค้  านิยาม และหลกัการของสิทธิใน
การชุมนุมประทว้งเป็นประการส าคญั 
 
1.7   นิยำมศัพท์เฉพำะ  
 สิทธิ หมายถึง อ านาจ หรือความชอบธรรมท่ีบุคคลสามารถใช้ยืนยนักบับุคคลอ่ืน 
เพื่อรักษาประโยชน์อนัพึงมี พึงไดข้องบุคคลในประโยชน์ท่ีกฎหมายรับรองและคุม้ครองให้ 
 
 เสรีภำพ หมายถึง อ านาจท่ีบุคคลมีอยูเ่หนือตนเองในการตดัสินใจท่ีจะกระท าการ
อย่างใดอย่างหน่ึง หรือไม่กระท าการอย่างใดอย่างหน่ึง โดยปราศจากการแทรกแซงหรือครอบง า
จากบุคคลอ่ืน  เช่น เสรีภาพในการนบัถือศาสนา  
 
 กำรชุมนุม หมายถึง การมารวมตวัโดยมีเจตจ านงร่วมกนัทั้งสนบัสนุนและคดัคา้น 
 
 กำรประท้วง หมายถึง การแสดงออกดว้ยการกระท าเพื่อแสดงให้เห็นว่าคดัคา้น
หรือไม่เห็นดว้ย ไม่ว่าจะกระท าในรูปการชุมนุม การเดินขบวน การเขา้ฟัง การบอยคอต หรือ
รูปแบบอ่ืนในท่ีสาธารณะท่ีเปิดโล่งหรือถนนสาธารณะ 
 
 กำรเดินขบวน หมายถึง การท่ีกลุ่มบุคคลท่ีมารวมตวัชุมนุมกนัได้เคล่ือนท่ีใน





 อสิลำม หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอลัลอฮฺ   ประทานมาให้แก่ท่านนบีมุฮมัหมดั 
 อนัไดแ้ก่ แบบแผนและกฎเกณฑเ์ก่ียวกบั อะกีดะฮฺ ( หลกัความเช่ือเช่ือ  ) อคัลาก (มารยาทต่างๆ) 





                                                                                                                                                  
 กฎหมำยอสิลำม หมายถึง  กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัใชท่ี้มาจากอลัลอฮฺ    
                     สุนนะฮฺ หมายถึง  ทุกส่ิงท่ีพาดพิงไปถึงท่านนบีมุฮมัหมดั  ทั้งค  าพดู การ
กระท า และการยอมรับของท่าน     
                      สลฟั หมายถึง บรรพชนท่ีดีในยคุ 300 ปีแรกตามปฏิทินอิสลาม    
  เศำะหำบะฮฺ หมายถึง ผูท่ี้เป็นมุสลิม ไดพ้บท่านนบีมุฮมัหมดั  และเสียชีวติใน
สภาพท่ีเป็นมุสลิม 
  
1.8   วธีิดำเนินกำรวจัิย  
  
 งานวิจยัช้ินน้ีจะใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ เป็นงานวิจยัเอกสาร (Documentary 
Research) เชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยศึกษาจากคมัภีร์อลักุรอาน อลัหะดีษ ต าราและ
เอกสารของบรรดาปราชญอิ์สลามในยุค 300 ปีแรกตามปฏิทินอิสลามเป็นประการส าคญั และต ารา
ของปราชญ์อิสลามร่วมสมยัในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง  ซ่ึงงานวิจยัเอกสารในประเด็นดงักล่าวน้ี           
มีการด าเนินงานดงัน้ี คือ 
 
               1.8.1   ทบทวนแหล่งข้อมูล จำกแหล่งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และข้อมูลจำกเอกสำรช้ัน
ตติยภูมิ ซ่ึงมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
               1.8.1.1   สืบค้นข้อมูลจำกแหล่งปฐมภูมิ (Primary Source)    
   ซ่ึงแหล่งขอ้มูลดงักล่าวประกอบไปดว้ยขอ้มูลหลกัชั้นตน้ ดงัน้ี 
   1. คมัภีร์อลักุรอาน โดยอาศยัอายะฮฺต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประทว้งและประเด็นท่ี
เก่ียวเน่ืองกนั 
  2. หะดีษต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประทว้งและประเด็นท่ีเก่ียวเน่ืองกนักบังานวจิยั 
        3. หนงัสือประวติัศาสตร์ต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการประทว้งและประเด็นท่ี
เก่ียวเน่ืองกนักบังานวจิยั 
  4. ต ารานิติศาสตร์อิสลามท่ีเก่ียวขอ้งกบั กฎเกณฑ์ และประเด็นท่ีเก่ียวเน่ืองกนักบั
งานวจิยั 
                        1.8.1.2   สืบค้นข้อมูลจำกเอกสำรช้ันทุติยภูมิ (Secondary Source)   
   ซ่ึงแหล่งขอ้มูลดงักล่าวประกอบไปดว้ย 




                                                                                                                                                  
        2. หนงัสืออรรถาธิบายหะดีษต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในเประเด็นน้ีตามท่ีระบุในชั้นปฐม
ภูมิ 
   3. หนงัสือนิติศาสตร์อิสลามท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกักฎหมาย กฎเกณฑ์ และประเด็นท่ี
เก่ียวเน่ืองกนักบังานวจิยั 
          4. ต  าราประวติัศาสตร์ท่ีอธิบายเหตุการณ์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัโดยอา้งอิง
ต าราประวติัศาสตร์ในชั้นปฐมภูมิทั้ งท่ีเป็นภาษาอาหรับและภาษาไทย หรือต าราท่ีแปลเป็น
ภาษาไทย 
            5. หนงัสือท่ีเขียนเก่ียวกบัการประทว้งและประเด็นท่ีเก่ียวเน่ืองกนักบังานวจิยัเป็น
การเฉพาะ 
              1.8.1.3   สืบค้นข้อมูลจำกเอกสำรช้ันตติยภูมิ ( Tertiary Source )  
   ซ่ึงแหล่งขอ้มูลดงักล่าวประกอบไปดว้ย 
          1. หนงัสือนามานุกรม บทความ เป็นตน้ 
 
   1.8.2   กำรรวบรวมข้อมูลและเนือ้หำ  
 
          1.8.2.1 รวบรวมตวับทอลักุรอานและอลัหะดีษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชุมนุม การประ 
ทว้งและประเด็นท่ีเก่ียวเน่ืองกนัทั้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงและท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในประเด็นการ
วจิยั 
             1.8.2.2 รวบรวมขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกนักบังานวิจยัจาก
เอกสารระดบัปฐมภูมิ 
           1.8.2.3 รวบรวมขอ้มูล เน้ือหาหลกั แนวคิด จากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชุมนุม
การประทว้งและประเด็นท่ีเก่ียวเน่ืองกนักบังานวจิยัเป็นการเฉพาะ 
             1.8.2.4 รวบรวมขอ้กฎหมาย หลกัเกณฑ ์ประเด็นทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานวจิยัช้ินน้ี 
             1.8.2.5 รวบรวมทศันะของบรรดาปราชญท่ี์เก่ียวกบัการชุมนุมเดินขบวนประทว้ง
จากหนงัสือ บทความ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
           1.8.2.6 รวบรวมขอ้มูลและบทวเิคราะห์ของขอ้มูลในขอ้ 1-5 จากหนงัสืออา้งอิง







                                                                                                                                                  
   1.8.3   กำรเรียบเรียง วเิครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูล 
 
   งานวิจยัเร่ืองน้ีเก่ียวขอ้งกบับรรดาหลกัฐานทางศาสนบญัญติั คือตวับทหลกัฐาน
ของอิสลาม เช่น คมัภีร์อลักุรอาน อลัหะดีษ อลั-อิจญม์าอฺ และการเทียบเคียง (กิยาส) รวมถึง
หลกัการท่ีเป็นกฎเกณฑ์ทางหลกันิติธรรมอิสลามและกฎหมายอิสลาม (เกาะวาอิด อลัฟิกฮียะฮฺ)   
เป็นตน้ ซ่ึงผูว้จิยัจะท าการวเิคราะห์และสังเคราะห์ในบริบทของกรณีศึกษาโดยใชห้ลกัเกณฑด์งัน้ี 
 1.8.3.1 หลกัการอรรถาธิบายอลักุรอาน ซ่ึงจะใช้หลกัการอรรถาธิบายอลักุรอาน
โดยอลักุรอาน อรรถาธิบายอลักุรอานโดยอลัหะดีษ  อรรถาธิบายอลักุรอานโดยเศาะหาบะฮฺ 
อรรถาธิบายอลักุรอานโดยปราชญ์อิสลาม โดยใช้ต าราการอรรถาธิบายอลักุรอานของปราชญ์
อิสลามท่ีเช่ียวชาญในดา้นน้ีและเป็นต าราท่ีโลกอิสลามให้การยอมรับว่าถูกตอ้ง เช่น ตฟัสีรอิบนิ
กะษีร ตฟัสีรอฏัเฏาะเบาะรีย ์ เป็นตน้ 





สถานะความน่าเช่ือถือของหะดีษดงักล่าวเพิ่มเติม   
             1.8.3.3 ทศันะของปราชญอิ์สลาม ส าหรับทศันะของปราชญท่ี์มีความเห็นตรงกนั 
หรือมีเพียงทศันะเดียว ผูว้ิจยัจะถือว่าเป็นทศันะท่ีถูกตอ้ง ส่วนทศันะของปราชญ์ท่ีมีความเห็น
ขดัแยง้กนั ผูว้ิจยัจะให้น ้ าหนักและเลือกทศันะท่ีมีหลกัฐานชัดเจนมากท่ีสุดตามสถานะความ
น่าเช่ือถือของหลกัฐานหรือทศันะท่ีใกลเ้คียงกบับรรพชนท่ีดียคุแรกโดยเฉพาะในยุค 300 ปีแรกตาม
ปฏิทินของอิสลามเป็นประการส าคญั 
   1.8.3.4 พิจารณาปัญหาและแนวทางแกปั้ญหาโดยใชห้ลกัการเกาะวาอิดฺ อลัฟิกฮี




     




                                                                                                                                                  
 
 






                                               






บทบัญญัติ หลกัการเกีย่วกบัสิทธิ และประวตัิของการชุมนุมในอสิลาม 
  ในบทน้ีจะศึกษาถึงความหมาย หลกัค าสอน ประวติัความเป็นมาและพฒันาการ
ของการชุมนุมในยคุ 300 ปีแรกตามปฏิทินอิสลาม โดยจะเร่ิมตน้จากการศึกษาหลกัค าสอนพื้นฐาน
เก่ียวกบัสิทธิเสรีภาพ ความหมายและพฒันาการของการชุมนุมในประวติัศาสตร์อิสลาม นบัตั้งแต่
การเร่ิมเผยแผ่ศาสนาอิสลามจนกระทั่งถึงปีท่ี  300 แห่งฮิจเราะฮฺศักราชตามลาดับ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะท าใหท้ราบถึงแนวคิด การปฏิบติัของผูค้นในยุคดงักล่าว รวมถึงหลกัการและ
เจตนารมณ์ของท่านนบีมุฮมัหมดั   และบรรพชนท่ีดีในยุคสมยัแรกในส่วนท่ีเก่ียวกบับทบญัญติั
ท่ีว่าดว้ยสิทธิในการชุมนุม และทราบถึงการชุมนุมของประชาชนท่ีเกิดข้ึนในสังคมยุคอดีตและ
ปัจจุบนัวา่มีรูปแบบและลกัษณะท่ีแตกต่างกนัอยา่งไร ดงัจะกล่าวในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี  
 
  2.1   หลกัการพืน้ฐานเร่ืองสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทยีมกนัของมนุษย์ในอสิลาม 
 
   บทบญัญติัเร่ืองของสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมกนัของมนุษย ์ เร่ิมปรากฏข้ึน
ตั้งแต่ในยุคสมยัแรกของอิสลามโดยผ่านบรรดาศาสนทูตนับตั้งแต่ท่านนบีอาด า นบีนัวฮฺ    
จนกระทัง่ถึงนบีท่านสุดทา้ยคือท่านนบีมุฮมัหมดั    ดงักล่าวคือหลกัการท่ีส าคญัในอิสลาม  
  อิสลามมาเพื่อปลดแอกมนุษย์ให้พ้นจากการเคารพเจว็ด ออกจากพระเจ้า
จอมปลอมในทุกรูปแบบ ออกจากการบูชาเทิดทูลมนุษยด์ว้ยกนั ไปสู่การเคารพภกัดีต่อพระเจา้ท่ี





ครบถว้นสมบูรณ์ในทุกๆดา้นและในทุกมิติรวมถึง สิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมกนัของมนุษย ์ 
 
  สิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียมกนัของมนุษยใ์นอิสลามตั้งอยู่บนหลกัพื้นฐาน
ใหญ่ๆ 2 ประการ ดงัน้ีคือ 
 




                                                                                                                                                  
  2.1.1   หลกัการว่าด้วยสิทธิความเสมอภาคของมนุษย์ 
  ในอิสลามมนุษยทุ์กคนมีความเท่าเทียมกนัในฐานะและเกียรติของความเป็นมนุษย ์
ไม่ว่าบุคคลผูน้ั้นจะมีสีผิว ภาษา เผ่าพนัธ์ุหรือในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาติพนัธ์ุ บรรพบุรุษหรือเช้ือ
สายวงศต์ระกลู การมีมิจฉาทิฐิในทางศกัด์ิตระกลู ยศฐาบรรดาศกัด์ิ ทรัพยสิ์นเงินทอง ลูกหลานหรือ 
ต าแหน่งหนา้ท่ี ดงักล่าวนั้นมิไดเ้ป็นคุณลกัษณะท่ีจะจ าแนกคุณค่า เกียรติยศและความเหล่ือมล ้าของ
มนุษย ์ส าหรับส่ิงท่ีจะจ าแนกเกียรติ คุณค่า และความเหล่ือมล ้าของความเป็นมนุษยก์็คือ ความย  า
เกรงต่ออลัลอฮฺ   โดยเหตุน้ีมนุษยทุ์กคนจึงมีความทดัเทียมและเสมอภาคกนั มีสิทธิเสรีภาพ และ
ความเป็นพี่น้องกันภายใต้บริบทของอิสลาม ดังด ารัสของอัลลอฮฺ     ในคัมภีร์อัลกุรอาน             
สูเราะฮฺ อลัหุญุรอต อายะฮฺท่ี 13 อลัลออฮฺ   ตรัสวา่  
﴿   ْمُكاَنْلَعَجَو ىَثْنُأَو ٍرَكَذ ْنِم ْمُكاَنْقَلَخ اَّنِإ ُساَّنلا اَهُّيَأ اَياًبوُعُش  َو                                   
 َلِئاَبَق  ٌريِبَخ ٌميِلَع َهَّللا َّنِإ ْمُكاَقْتَأ ِهَّللا َدْنِع ْمُكَمَرْكَأ َّنِإ اوُفَراَعَتِل ﴾ 
ความว่า:“โอม้นุษยชาติทั้งหลาย แทจ้ริงเราไดส้ร้างพวกเจา้จากเพศ
ชาย และเพศหญิง และเราไดใ้ห้พวกเจา้แยกเป็นเผา่ และตระกูลเพื่อ
จะไดรู้้จกักนั แทจ้ริงผูท่ี้มีเกียรติยิง่ในหมู่พวกเจา้ ณ ท่ีอลัลอฮฺนั้น คือ
ผูท่ี้มีความย  าเกรงยิ่งในหมู่พวกเจา้ แทจ้ริงอลัลอฮ.นั้นเป็นผูท้รงรอบ
รู้อยา่งละเอียดถ่ีถว้น”1  
  ท่านอิมามอิบนิกะษีรได้อธิบายอายะฮฺน้ีว่า “พระองค์อลัลอฮฺ   ทรงแจ้งให้
มนุษยท์ราบวา่ พระองคท์รงสร้างมนุษยม์าจากบุคคลคนเดียวกนั (คือท่านนบีอาด า   ) และทรง
ท าใหมี้ข้ึนจากร่างนั้นผูเ้ป็นภริยา(คือนางฮะวาอฺ) และจากบุคคลทั้งสอง(คืออาด าและนางฮะวาอฺ)ท า
ให้มนุษยแ์ตกออกเป็นเผ่า เป็นชาติพนัธ์ุต่างๆ หมายถึงครอบคลุมทุกๆชนเผ่า ครอบคลุมทุกๆเช้ือ
สายวงค์ตระกูล ทั้งน้ีโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คบหาสมาคมและท าความรู้จกัซ่ีงกนัและกนั  ส่ิงท่ี
สร้างความเหล่ือมล ้าระหวา่งพวกเขา (มนุษย)์ ณท่ีอลัลอฮฺ      ก็คือการย  าเกรง(จิตและกายท่ีภกัดี
ต่ออลัลอฮฺ   )ไม่ใช่ดว้ยเช้ือสาย”  (Ibn Kathir,19987:360-361)    
                                                          
1  สูเราะฮฺ อลัหุญุรอต อายะฮฺ ท่ี 13 
23 
 
                                                                                                                                                  
  อีกตวัอย่างท่ีบ่งช้ีให้เห็นถึงความส าคญัท่ีอิสลามเล็งเห็นถึงเกียรติและความเท่า
เทียมกนัในฐานะของความเป็นมนุษย ์ก็คือส่วนหน่ึงจากค าสั่งเสียของท่านนบีมุฮมัหมดั  ท่ีได้
กล่าวแก่บรรดามุสลิมในช่วงพิธีกรรมของการประกอบพิธีฮจัยซ่ึ์งมีใจความวา่ 
 (( َّنِإ ٍباَر ُت ْنِم ُمَدآَو َمَدِلِ ْمُكُّلُك ،ٌدِحاَو ْمُكَاَبأ َّنِإَو ٌدِحاَو ْمُكَّبَر َّنِإ
ىَوْقَّ تلِاب َّلَِّإ ٌلْضَف ٍّيِمَجَع ىَلَع ٍّبَِرَِعل َسَْيلَو ْمُكاَق َْتأ ِللها َدْنِع ْمُكَمَرْكَأ))  
 ความว่า: “แทจ้ริงพระผูเ้ป็นเจา้ของพวกท่านมีองคเ์ดียว และบรรพบุรุษ
ของพวกท่านก็เป็นบรรพบุรุษคนเดียวกนั (คืออาดมั)  พวกท่านทั้งหลาย
มาจากอาด าและอาด ามาจากดินแทจ้ริงผูท่ี้มีเกียรติยิ่งในหมู่พวกเจา้ ณ 
ท่ีอลัลอฮฺนั้น คือผูท่ี้มีความย  าเกรงยิ่งในหมู่พวกเจา้ ชนชาติอรับก็ไม่ไดดี้
ไปกว่าชนชาติท่ีไม่ใช่อรับและชนชาติท่ีไม่ใช่อรับก็ไม่ได้ดีไปกว่าชน




จากบรรพบุรุษคนเดียวกนั มีความเป็นพี่นอ้งกนั ปราศจากความเหล่ือมล ้าดา้นชนชั้น ชาติพนัธ์ุ เช้ือ
สายและวงศ์ตระกูล ความแตกต่างระหวา่งบุคคลไม่มีผลกระทบต่อลกัษณะของความเป็นมนุษย์
ดว้ยกนั เพราะความแตกต่างนั้นมีไวเ้พื่อท่ีจะรู้จกัซ่ึงกนัและกนั มีศีลธรรมต่อกนั ให้ความร่วมมือ
กนั แนะน าตกัเตือนและคอยช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัแมว้า่จะมีวิถีชีวิตท่ีแตกต่างกนัก็ตาม ไม่ว่าจะ
เป็นคนจน คนรวย ผูป้กครองหรือผูท่ี้อยูภ่ายใตก้ารปกครองก็ตาม มนุษยทุ์กคนทีสิทธิเท่าเทียมกนั 
ณ ท่ีอลัลอฮฺ   และตามหลกัการของกฎหมายอิสลาม     
  กฎหมายถือเป็นส่วนส าคญัในการรักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างความเป็น
ธรรมให้กบัประชาชน ซ่ึงจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนในดา้นต่าง ๆ ทั้งในดา้นการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม ดงันั้นการท่ีรัฐหรือสังคมใดจะอยูร่่วมกบัอยา่งเสมอภาคและสงบสุข รวมทั้ง
พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นไปในแนวทางใด หากมีบทบญัญติัของกฎหมายท่ีเป็น
ธรรมใหทุ้กคนใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัตาม ก็ยอ่มน าไปสู่ความส าเร็จในการดูแลคุณภาพชีวิต
และสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในรัฐนั้น      
                                                          
2 สายสมัพนัธ์  “ชีวประวติัของท่านศาสดามุฮมัหมดั ” เล่มท่ี 1 หนา้ 164 
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  กฎหมายอิสลามไม่ยินยอมท่ีจะให้สิทธิแก่ผูใ้ดหรือกลุ่มชนชั้นใดเป็นพิเศษ และ
ไม่อนุญาตให้มีการน ากฎหมายมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการหาประโยชน์ส่วนตนหรือพรรคพวกของ
ตนเอง   มนุษยทุ์กคนมีความเท่าเทียมกนัหมดและจะถูกพิจารณาตามกฎหมายอยา่งเสมอภาคกนั ไม่
วา่ผูน้ั้นจะเป็นผูน้ าแห่งรัฐอิสลาม หรือประชาชนธรรมดาก็ตาม ดงัด ารัสของอลัลอฮฺ    ท่ีตรัสไว้
ในคมัภีร์อลักุรอาน สูเราะฮฺ อลัอนัอาม อายะฮฺท่ี 114 วา่ 
 ُمُكْيَلِإ َلَزَنَأ يِذَّلا َوُهَو اًمَكَح يِغَتْبَأ ِهّللا َرْيَغَفَأ ًل َّصَفُم َباَتِكْلا ﴾  ﴿ 
ความวา่: “อ่ืนจากอลัลอฮฺกระนั้นหรือ ท่ีฉนัจะแสวงหาผูช้ี้ขาด ทั้งๆ
ท่ีพระองคเ์ป็นผูท้รงประทานคมัภีร์ลงมาแก่พวกท่านในสภาพท่ีถูก
แจกแจงไวอ้ยา่งละเอียด?”3 
  ท่านอิมามอิบนิกะษีรไดอ้ธิบายอายะฮฺน้ีไวว้า่ “อลัลอฮฺ     ไดส้ั่งใชใ้ห้ท่านนบี
มุฮมัหมดั  กล่าวแก่บรรดาผูท่ี้ปฏิเสธศรัทธาต่ออลัลอฮฺ      ซ่ึงยงัคงเคารพภกัดีต่อส่ิงอ่ืนนอก 
เหนือจากพระองคว์า่ อ่ืนจากพระองคก์ระนั้นหรือ ท่ีฉนัจะแสวงหาผูช้ี้ขาด คือระหวา่งฉนัและพวก
ท่าน(ท่านนบีมุฮมัหมดั   และบรรดาผูป้ฏิเสธศรัทธา) ทั้งๆท่ีพระองค์เป็นผูท้รงประทานคมัภีร์
ลงมาแก่พวกท่านในสภาพท่ีถูกแจกแจงไว ้คือได้ถูช้ีแจงและอธิบายใวอ้ย่างละเอียดถ่ีถ้วนแล้ว”      
(Ibn Kathir,1998:3/332)         
  จากอายะฮฺดงักล่าวขา้งตน้จะพบวา่ท่านนบีมุฮมัหมดั    ไม่ไดพู้ดหรือกระท าส่ิง
ใดไปโดยอ าเภอใจแต่อย่างใด ท่านจะใช้อลักุรอานเป็นส่ิงท่ีจะมาช้ีขาด ยุติหรือตดัสินปัญหาขอ้
ขดัแยง้ต่างๆทุกคร้ัง ถึงแมว้า่ตวัของท่านเองจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นศาสนทูตของอลัลอฮฺ    และ
มีฐานะเป็นประมุขของประชาชาติอิสลามก็ตาม       
  ตวัอยา่งของความยุติธรรมและความเสมอภาคกนัทางกฎหมายระหวา่งมนุษยโ์ดย
ไม่แบ่งชนชั้น ฐานะหรือต าแหน่งก็คือ คร้ังหน่ึงท่านอุสามะฮฺ อิบนิ เซด ไดพ้ยายามท่ีจะมาขอร้อง
ท่านนบี  ใหล้ะเวน้การลงโทษสตรีผูห้น่ึงจากตระกูล มคัซูม ซ่ึงเป็นตระกูลท่ีมีเกียรติ ซ่ึงนางได้
ขโมยของและโทษของนางคือการตดัมือ แต่ดว้ยกบัการท่ีผูห้ญิงคนน้ีเป็นหญิงท่ีอยู่ในตระกูลท่ี
สูงส่งมีฐานะทางสังคม เป็นเหตุใหท้่านอุสามะฮฺ อิบนิ เซด พยายามท่ีจะช่วยนางใหร้อดพน้จากโทษ
ตดัมือ การกระท าดงักล่าวท าให้ท่านนบีมุฮมัหมดั    โกรธมาก ท่านจึงไดเ้ทศนาสั่งสอนต่อหนา้
ผูค้นทั้งหลาย ถึงแนวทางของอิสลามในการสร้างความยุติธรรม ความเสมอภาคและความเท่าเทียม
                                                          
3 สูเราะฮฺ อลัอนัอาม อายะฮฺ ท่ี 114 
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กนัของมนุษย ์โดยบางส่วนของเน้ือหาการเทศนาสั่งสอนของท่านนบนีมุฮมัหมดั   ท่ีไดก้ล่าวแก่ 
อุสามะฮฺ อิบนิ เซด และผูค้นทั้งหลายมีใจความวา่ 
 (( ُفِيرَّشلا ُمِهيِف َقَرَس اَذِإ اُوناَك ْمُهَّ َنأ ْمُكَل ْ ب َق َنيِذَّلا َكَلْهَأ َا َّنَِّإ           
 ِللها ُْيْاَو ، َّدَح ْلا ِهْيَلَع اوُمَاَقأ ُفيِعَّضلا ُمِهيِف َقَرَس اَذِإَو ،ُهوَُكر َت!                 











เพื่อความสงบสุขและประโยชน์สาธารณะ ดงัท่ีไดมี้บนัทึกเอาไวด้งัน้ีวา่    
  1. ประชาชาติอิสลามมีความเป็นหน่ึง เดียวโดยไม่มีการแบ่งแยก 
  2. ชาวมุสลิมทุกคนมีความเสมอภาคในสิทธิและศกัด์ิศรี 
  3. ประชาชาติน้ีจะตอ้งช่วยเหลือกนัในส่ิงท่ีไม่เป็นการข่มเหงรังแก ความชัว่ และ
การละเมิด 
  4. ประชาชาติน้ีจะตอ้งร่วมกนัก าหนดท่าทีต่อศตัรู โดยท่ีไม่มีผูใ้ดท าสัญญาโดยท่ี
ผูอ่ื้นไม่ร่วมอยูด่ว้ย 
  5. การสถาปนาสังคมใหต้ั้งอยูบ่นระบบท่ีดีและเท่ียงธรรมท่ีสุด 
  6. ต่อต้านผูต้ ั้ งตวัเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐและระบบของรัฐและจะต้องไม่ให้ความ
อนุเคราะห์พวกเขา 
                                                          
4 เก่ียวกบัรัฐธรรมนูญฉบบัมะดีนะฮฺ ดูเน้ือหาเพ่ิมเติมไดใ้นหนงัสือ “ชีวประวติัท่านนบีมุฮมัหมดั (ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั)” 
หนา้ท่ี 59-79  เขียนโดย : ดร.มุศเฏาะฟา อสัสิบาอีย ์แปลโดย : ฆอซาลี เบญ็หมดั ตีพิมพ ์ปี 2552 
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  7. ปกป้องรักษาผูท่ี้มีความประสงค์จะสานสัมพนัธ์กบัมุสลิมและให้ความช่วย 
เหลือพวกเขา หา้มท าร้ายหรือรังแกพวกเขา 
  8. ชนต่างศาสนิกมีเสรีภาพในการนบัถือศาสนาและในทรัพยสิ์น ห้ามการบงัคบั
ใหน้บัถือศาสนาอิสลามและยดึเอาทรัพยสิ์นของพวกเขาเหล่านั้น 






  12. รัฐจะตอ้งช่วยเหลือชนต่างศาสนิกท่ีถูกละเมิดเหมือนการช่วยเหลือมุสลิมท่ีถูก
ละเมิด 
  13. ห้ามมิให้มุสลิมและชนต่างศาสนิกปกป้องศตัรูของรัฐและพนัธมิตรของศตัรู
เหล่านั้น 
  14. หากวา่การสงบศึกใดให้ประโยชน์แก่ประชาชาติทั้งมุสลิมและชนต่างศาสนิก 
จะตอ้งยอมรับการสงบศึกนั้น 
  15. บุคคลจะไม่ถูกลงโทษเน่ืองจากความผดิของผูอ่ื้น 
  16. เสรีภาพในการเดินทางภายในและภายนอกรัฐจะตอ้งไม่กระทบต่อความมัน่คง 
ของรัฐ 
  17. ไม่มีการปกป้องผูก้ระท าความผดิและผูล้ะเมิดต่อสิทธิของผูอ่ื้น 
  18. สังคมตั้งอยูบ่นการช่วยเหลือเก้ือกูลกนัในความดีและความย  าเกรง ไม่ใช่การ
ช่วยเหลือเก้ือกลูกนัในความชัว่และการข่มเหงรังแก 
  19. หลกัการเหล่าน้ีปกป้องรักษาโดยอ านาจ 2 ประการ คือ 
  19.1 อ านาจเชิงนามธรรม คือ ความศรัทธาของประชาชาติต่ออลัลอฮฺ  การดูแล
รักษาของพระองคท่ี์มีต่อผูท้  าความดีและยดึมัน่ในสัญญา 
  19.2 อ านาจเชิงรูปธรรม คือ ผูน้ าแห่งรัฐ ท่ีมี มุฮมัหมดั    เป็นตวัแทนของรัฐ 
(มุศเฏาะฟา อสัสิบาอีย.์ ฆอซาลี เบญ็หมดั,2552:59-60)     
  จากหลักฐานดังกล่าวข้างต้นนั้น คือความยุติธรรมท่ีท่านนบีมุฮมัหมดั   ได้
แสดงแบบอย่างให้แก่มวลมนุษยชาติ หลกัการของอิสลามถูกประทานมาเพื่อเป็นความเมตตาแก่
มวลมนุษยชาติ มาเพื่อยกระดบัคุณค่าของความเป็นมนุษย ์ขจดัการเห็นแก่ตวัเอง พวกพอ้ง และ
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  2.1.2   หลกัการว่าด้วยสิทธิเสรีภาพส าหรับมนุษย์ 
 หลกัการพื้นฐานของศาสนาอิสลามนั้น มนุษยท์ั้งในโดยส่วนตวัและโดยส่วนรวม
จะตอ้งเช่ือวา่เอกภาพและอ านาจอธิปไตยสูงสุดเป็นของอลัลอฮฺ    พระองคท์รงเป็นเจา้ของสิทธิ
ทั้งมวล ผูท่ี้บริหาร ผูค้วบคุมดูแลกิจการในสากลจกัรวาลทั้ งหมด พระองค์คือผูท่ี้มีอ านาจอัน
สมบูรณ์ในการออกกฎหมาย  ดงักล่าวเป็นสิทธ์ิขาดของพระองคเ์พียงผูเ้ดียว ดงันั้นจึงไม่อนุญาตแก่
บุคคลใด ชนชั้นใดหรือแมแ้ต่ประชาชนทั้งหมดในรัฐท่ีจะอา้งอ านาจอธิปไตยได ้ซ่ึงภายใตห้ลกัการ
อิสลามขอ้น้ี มนุษยจึ์งไม่ตกอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไข อ านาจ ขอ้บงัคบัท่ีมาจากบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดใน
การท่ีจะท าการลิดรอนสิทธิท่ีอลัลอฮฺ    ท่ีทรงมอบให้แก่พวกเขา  ดงัด ารัสของอลัลอฮฺ    ใน
คมัภีร์อลักุรอาน สูเราะฮฺ ยสุูฟอายะฮฺ ท่ี 40 ท่ีวา่ 




  ท่านอิมามอฏัเฏาะเบาะรียไ์ดอ้ธิบายอายะฮฺน้ีวา่“อลัลอฮฺ   ทรงหา้มอยา่งเด็ดขาด
ไม่ใหม้นุษยเ์คารพ สักการะ ภกัดีและเช่ือฟังต่อทุกๆสรรพส่ิงเวน้แต่จะตอ้งเคารพ สักการะและภกัดี
ต่ออลัลอฮฺ  เพียงองคเ์ดียวเท่านั้น ตอ้งปฏิบติัในส่ิงท่ีเป็นค าสั่งใชแ้ละละทิ้งท่ีเป็นค าสั่งห้ามดว้ย
ความบริสุทธ์ิใจ” (Aṭṭopriy, 2000:  16/106)      
  ในหลักการของอิสลามนั้นไม่มีบุคคล กษัตริย์ ผู ้ปกครองหรือแม้แต่บรรดา      
ศาสนทูตเองก็ตามท่ีจะมีสิทธ์ิออกค าสั่งกบัผูค้นให้กระท าหรือละเวน้การกระท าบางอย่างไดด้ว้ย
ตวัเอง  ในคมัภีร์อลักุรอาน สูเราะฮฺ อลัอนัอาม อายะฮฺท่ี 50 ไดย้ืนยนัเก่ียวกบัหลกัการขอ้น้ีเอาไว้
ดงัน้ีวา่  
 
                                                          
5 ส่วนหน่ึงจาก อายะฮฺ ท่ี 40 สูเราะฮฺ ยสุูฟ 
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  อลัลอฮฺ   ตรัสวา่ 
 َّيَلِإ ىَحوُي اَم َّلاِإ ُعِبَّتَأ ْنِإ﴾  ﴿ 
ความวา่: “ฉนัจะไม่ปฏิบติัตาม นอกจากส่ิงท่ีถูกใหเ้ป็นโองการแก่
ฉนั เท่านั้น”6 
  ท่านอิมามอฏัเฏาะเบาะรียไ์ดอ้ธิบายอายะฮฺน้ีว่า “อลัลอฮฺ    ทรงใชใ้ห้ท่านนบี
มุฮมัหมดั  บอกแก่ประชาชาติของท่านวา่ ส่ิงท่ีฉนัไดป้ฏิบติั ไม่วา่จะเป็นส่ิงท่ีฉนัไดก้ล่าวแก่พวก
ท่านและเชิญชวนพวกท่านไปสู่ส่ิงนั้น ดังกล่าวนั้นไม่ใช่อ่ืนใดเลยเวน้แต่เป็นค าบญัชาใช้ของ    
อลัลอฮฺท่ีมีมายงัฉนั” (Aṭṭopriy, 2000: 11/371)  
  จากหลักการดังกล่าวข้างต้นน้ีช้ีให้เห็นว่า อ านาจอธิปไตยมาจากอัลลอฮฺ    
พระองคเ์ท่านั้นเป็นเจา้ของสิทธิ เป็นผูอ้อกกฏหมาย ไม่มีมนุษยค์นใด กษตัริย ์ผูป้กครองหรือแมแ้ต่
บรรดาศาสนทูตเองก็ตามท่ีจะมีสิทธ์ิออกค าสั่งกบัผูค้นให้กระท าหรือละเวน้การกระท าบางอยา่งได้
ดว้ยตวัเอง เวน้แต่ค าสั่งนั้นตอ้งอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขและไม่ขดัต่อขอ้บงัคบัใช้ของอลัลอฮฺ    ส่ิงน้ี
ก่อให้เกิดการมีสิทธิเสรีภาพต่อมนุษยโ์ดยแทจ้ริง ดงันั้นการละเมิดสิทธิใดๆท่ีเป็นสิทธ์ิอนัชอบ
ธรรมของบุคคลหน่ึง ดงักล่าวนั้นถือวา่เป็นส่ิงตอ้งหา้มในอิสลาม     
  ท่านอุมรั อิบนิ ค็อฏฏอบ ไดส้ั่งให้ชายคนหน่ึงเฆ่ียนบุตรชายของท่าน อมัรฺ อิบนิ 
อาศ (ขา้หลวงประจ าแควน้อียิปตใ์นขณะนั้น) ทั้งน้ีเน่ืองจากว่าบุตรชายของขา้หลวงประจ าแควน้
อียิปต์ไดท้  าการทุบตีต่อชายผูน้ั้นในงานแข่งมา้ท่ีจดัข้ึนในอียิปตโ์ดยท่านอมัรฺ อิบนิ อาศ โดยท่าน
อุมรั อิบนิ คอ็ฏฏอบ ไดป้ระกาศถอ้ยค าท่ีแสดงถึงสิทธิเสรีภาพและเกียรติของมนุษยเ์อาไวโ้ดยกล่าว
วา่ “โอ ้อมัรฺ ท่านเอาคนมาท าเป็นทาสตั้งแต่เม่ือไหร่กนั ทั้งๆท่ีมารดาของพวกเขาให้ก าเนิดเขามาใน
สภาพท่ีเป็นไท (อิสระ) ?” (ซุกรียนู์ร จงรักศกัด์ิม,2552:106)     
  หลกัฐานดงักล่าวขา้งตน้น้ีจะเห็นไดช้ดัเจนว่ากฎหมายอิสลาม ไม่ไดค้  านึงถึงชน
ชั้น คณะของบุคคล หรืออภิสิทธ์ิชน มนุษย์ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันตามกฎหมาย  เหตุเพราะ
กฎหมายดังกล่าวมิใช่กฎหมายท่ีร่างข้ึนโดยมนุษย์ แต่ถูกประทานมาจากอัลลอฮฺ     คือ
บทบญัญติัตามธรรมนูญท่ีก าหนดไวอ้ย่างกวา้ง ๆ เป็นแนวทางท่ีเท่ียงตรงและยุติธรรม หลกัการ
ดงักล่าวเปิดโอกาสใหม้นุษยมี์สิทธิเสรีภาพและขอบเขตของตวัเอง อนัท าให้เกิดความเป็นธรรมแก่
มนุษยทุ์กคน เพราะมนุษยทุ์กคนเกิดมาในสภาพท่ีเป็นอิสระชนหรืออยูใ่นสถานภาพท่ีบริสุทธ์ิ โดย
                                                          
6 ส่วนหน่ึงจากอายะฮฺ ท่ี 50  สูเราะฮฺ อลั อนัอาม 
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ปราศจากความเป็นทาสหรือมีสภาพถูกบงัคบั ไม่มีบุคคลใดหรืออ านาจรัฐท่ีจะมายกเลิกหรือ
ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของเขาไปได้ คนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพตราบท่ีเขามิได้ไปละเมิดขอบเขต
บทบญัญติัของพระผูเ้ป็นเจา้ หรือไปละเมิดและลิดรอนสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้น  
  สิทธิเป็นเร่ืองส าคญัเร่ืองหน่ึงในกฎหมายอิสลาม อิสลามไดบ้ญัญติัให้การรับรอง
และคุม้ครองสิทธิเสรีภาพแก่ปัจเจกบุคคลในอนัท่ีจะกระท าการใด หรือไม่กระท าการใด ซ่ึงการให้
อ านาจแก่ปัจเจกบุคคลดงักล่าว ก่อใหเ้กิดสิทธิเรียกร้องท่ีจะไม่ใหบุ้คคลหรือองคก์รใดแทรกแซงใน
สิทธิของบุคคลหน่ึง สิทธิของพลเมืองหรือสิทธิทางแพ่งคือความคุม้ครองทางกฎหมายของบุคคล
จากสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีส าคญัท่ีอิสลามปกป้องคุม้ครอง  อนัไดแ้ก่ การปกป้องคุม้ครองสิทธิในความ
เช่ือและความคิดเห็น คุม้ครองสิทธิในชีวิต คุ้มครองสิทธิในทรัพยสิ์น สิทธิทางสติปัญญา และ
คุม้ครองเกรียติยศ เช้ือสายวงศต์ระกูล7  ดงันั้นการละเมิดสิทธิมนุษยช์นใดๆ เป็นเร่ืองตอ้งห้ามใน
อิสลาม ดงัค าสอนท่ีท่านนบีมุฮมัมดั   ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ 
 ٌمَارَح ْمُكْيَلَع ْمُكَضَارَْعأَو ْمُكَلاَوَْمأَو ْمَُكءاَمِد َّنَِإف ))  )) 
ความวา่:“แทท่ี้จริงแลว้เลือดเน้ือของพวกเจา้ ทรัพยสิ์นของพวกเจา้ และ
เกียรติยศของพวกเจา้จะล่วงละเมิดกนัมิได”้ (al-Bukhariy,1993:1739) 
  ชีวิตและทรัพยสิ์น เกียรติของพลเมืองทุกคนในรัฐอิสลามถือว่าเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 
ไม่วา่บุคคลนั้นจะเป็นชาวมุสลิมหรือไม่ก็ตาม อีกทั้งศาสนาอิสลามยงัคงด ารงรักษาไวซ่ึ้งเกียรติยศ
ศกัด์ิศรีของมนุษย ์ในศาสนาอิสลาม การพูดจาจาบจว้ง ลอ้เลียนผูอ่ื้นหรือการกระท าท่ีไปกระทบ
สิทธิและท าให้ผลประโยชน์ของผูอ่ื้นเสียหายดังกล่าวเป็นส่ิงท่ีไม่อนุญาตในหลักการอิสลาม  
ดงันั้นเสรีภาพของบุคคลจึงเป็นส่ิงท่ีล่วงละเมิดมิไดต้ราบเท่าท่ีมนัไม่ไดข้ดัแยง้กบัศีลธรรมอิสลาม
และผลประโยชน์ส่วนใหญ่ของสังคม       
  ท่านอิมามอิบนิก็อยยิมกล่าววา่ “กฎหมายอิสลามคือทุกอยา่งท่ีเก่ียวกบัวิทยปัญญา 
(หิกมะฮฺ) และการบรรลุถึงความเป็นอยู่ท่ีดีของมนุษยท์ั้งโลกดุนยาและอาคิเราะฮฺ คือทุกอย่างท่ี
เก่ียวกบัความยติุธรรม ความเมตตา วทิยปัญญาและความดี ดงันั้น กฎขอ้บงัคบัใดๆก็แลว้แต่ท่ีเขา้มา
เปล่ียนความยุติธรรมดว้ยกบัความอธรรม ความเมตตาดว้ยกบัส่ิงท่ีตรงขา้มกบัความเมตตา การก่อ
                                                          
7 เก่ียวกบัเร่ืองสิทธิและเสรีภาพในดา้นต่างๆ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดใ้น (ซุกรียนู์ร จงรักศกัด์ิม,2552 :116-129) 
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เกิดผลประโยชน์สาธารณะดว้ยกบัการก่อความเสียหาย หรือวทิยปัญญาดว้ยกบัความไม่มีเหตุผลคือ
กฎท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกฎหมายอิสลามถึงแมว้า่จะถูกอา้งตามการอรรถาธิบายของผูใ้ดก็ตาม”8 
 2.2   นิยามความหมายค าว่า “ชุมนุม” ในบริบทของอสิลาม  
  ในพจนานุกรมและปทานุกรมอรับรวมถึงในดา้นวิชาการทั้งในทางสังคมศาสตร์
และในทางวิชาการอิสลาม ค าวา่ “อลัมุซฺอฮะเราะฮฺ” (ةرهاظلما) เป็นค าท่ีถูกใชแ้ละเป็นท่ีแพร่หลาย
ในโลกอรับโดยมีนยัยะทางความหมายท่ีหมายถึง การชุมนุม (ทั้งสนบัสนุนและประทว้ง) 
  นกัภาษาศาสตร์และนกัวิชาการอิสลามไดใ้ห้ความหมายค าวา่ “อลัมุซฺอฮะเราะฮฺ” 
(ةرهاظلما)  เอาใว ้ดงัน้ี 
  2.2.1   นิยามความหมายค าว่า “อลัมุซฺอฮะเราะฮฺ” (ةرهاظملا) ในทางภาษาศาสตร์ 
  
ในหนงัสือปทานุกรมอรับ “ลิสาน อลัอรับ” ไดใ้หค้วามหมายค าวา่ “อลัมุซฺอฮะ
เราะฮฺ” (  ةرهاظلما ) ไวว้า่ “อลัมุซฺอฮะเราะฮฺ” เป็นค าท่ีผนัมาจากค าวา่ ( (ظاره  “ซฺอฮะเราะฮฺ” 
ในทางภาษาหมายถึง “อลัมุอาวะนะฮฺ” ( لما واع ةن  ) “การให้การช่วยเหลือสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั” 
( Ibn ManẒur, nd: 4/ 2768) 
 
อิมามอสัซะอฺละบีย ์กล่าวว่า ค  าว่า “อลัมุซฺอฮะเราะฮฺ” (ةرهاظلما) มาจากค าว่า                   
“อตัตะอาวนุ” ( نواعتلا ) หมายถึง การช่วยเหลือสนบัสนุนระหวา่งกนั (al-Saạlabiy,2002 : 8 /7) 
 
อิมามอลัอซัฮะรีย ์กล่าววา่ ด ารัสของอลัลอฮฺ     ท่ีวา่ (  ْمُكِجاَرْخِإ ىَلَع اوُرَهَاظَو) 
ค  าวา่ “วะซฺอฮะรู” (اوُرَهَاظ) ในอายะฮฺน้ีหมายถึง “อาวะนู” (اونواع) และด ารัสของอลัลอฮฺ   ท่ีวา่    
“ตะซฺอฮะรูนะอะลยัฮิม” (  رَهَاظَتنو هْيَلَع ِم ) หมายถึง “ยะตะอาวะนู”  ( اونواعتي) และด ารัสของ  
อลัลอฮฺ  ท่ีว่า “วะอินตะซฺอฮะรอ” (  ِهْيَلَع ارَهَاظَت ناو ) มีความหมายว่า “วะอินตะอาวะนา”            
(انواعت نإو) ซ่ึงดงักล่าวนั้นลว้นมีนยัยะท่ีหมายถึง “การช่วยเหลือสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัในทุก
รูปแบบ”  (Abd Rahman al-shartriy,2009:10) 
ในหนงัสือปทานุกรมอรับ “มุคตาร อศัศิหฺหาห” ไดใ้หค้วามหมายค าวา่ “อลัมุซฺอ
ฮะเราะฮฺ” (  ةرهاظلما ) ไวว้า่ “อลัมุซฺอฮะเราะฮฺ” ในทางภาษาหมายถึง “อลัมุอาวะนะฮฺ” ( لما واع ةن  ) 
                                                          
8  ยาสิร เอาดะฮฺ “หลกัเจตนารมณ์แห่งกฎหมายอิสลาม” แปลโดย นศัรุลลอฮฺ หมดัตะพงศ ์และ อนัวาร กอมะ,2556:52  
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ท่ีหมายถึง “การใหก้ารช่วยเหลือสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั” (Muhammad bin Abeebukr  al-
raziy,1998:198) 
 
 2.2.2   นิยามความหมายค าว่า “อลัมุซฺอฮะเราะฮฺ” (ةرهاظملا) ในทางวชิาการ 
 
จากการศึกษาไม่ปรากฏวา่มีการให้ค  านิยามความหมายการชุมนุมประทว้งในทาง
วิชาการเอาไวแ้ต่อย่างใดในต าราของปราชน์ในยุคอดีต นอกจากจะพบไดจ้ากหนงัสือปทานุกรม 
อรับร่วมสมยัและนกัวิชาการในยุคปัจจุบนัท่ีไดใ้ห้ค  านิยามความหมายเอาไว ้ซ่ึงสามารถพอท่ีจะ
สรุปไดด้งัน้ี  
ดร.อนัส มุศฏอฟา ฮุเซน อบูฏอฮา ได้ให้ความหมายค าว่า “อลัมุซฺอฮะเราะฮฺ” 
(ةرهاظلما) วา่หมายถึง “การออกมาของกลุ่มคนโดยมีการช่วยเหลือ ร่วมมือกนัเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
เดียวกนั” (Anas Musṭafa Abuṭhaha, 2005: 458) 
 
ในหนังสือปทานุกรมอรับ “อัลมุอฺญัม อัลวะสีฏ” ( يسو ل ا مجع لم ا)  ได้ให้
ความหมายค าวา่ “อลัมุซฺอฮะเราะฮฺ” (ةرهاظلما) วา่หมายถึง “การแสดงความเห็นหรือแสดงอารมณ์ใน
รูปแบบของของมวลชน” (Mujammaạ al-lugha al-Arabiyyah,2004:578) 
 
ดร. อะหฺมดั มุคตาร อุมรั ไดใ้ห้ความหมายค าวา่ “อลัมุซฺอฮะเราะฮฺ” (ةرهاظلما) วา่
หมายถึง “การแสดงความเห็นหรือแสดงอารมณ์ในรูปแบบของการเดินขบวนเป็นกลุ่ม การ
เดินขบวนของมวลชนหรือกลุ่มนกัศึกษา การเดินขบวนมีทั้งสนบัสนุนหรือประนาม คดัคา้น การ
เดินขบวนเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย” (Ahmad Muktar Omar,2008: 2/1445) 
 
อะหฺมดั บิน สุไลมาน ไดใ้ห้ความหมายค าวา่ “อลัมุซฺอฮะเราะฮฺ” (ةرهاظلما) ไวใ้น
หนังสือ “หุกมฺ อลัมุซฺอฮะเราะฮฺ” ว่าหมายถึง รูปแบบหน่ึงจากรูปแบบต่างๆของการขดัขืน การ
ปฏิเสธไม่ยอมรับต่อผูป้กครอง มีจุดยืนในทางตรงกันข้าม หรือการไม่พอใจในนโยบายทาง
การเมืองบางอยา่งของเขา (Ahmad bin Sulaiman, nd :12) 
 
จากการให้ค  านิยามความหมายของค าว่า “อลัมุซฺอฮะเราะฮฺ” (ةرهاظلما)  จาก
ปทานุกรมอาหรับหรือจากนกัวิชาการร่วมสมยั จะพบวา่มีความหมายท่ีใกลเ้คียงกนั กล่าวโดยสรุป
คือในทางภาษาศาสตร์จะมีความหมายวา่ “อลัมุอาวะนะฮฺ” ( لما واعةن  )หมายถึง “การแสดงออกหรือ




                                                                                                                                                  
กนัเป็นกลุ่ม ซ่ึงมีทั้งสนับสนุนหรือประนามคดัค้านต่อบุคคล หรือต่อการกระท าใดการกระท า
หน่ึง”    
2.2.3   ความหมายค าว่า “อลัมุซฺอฮะเราะฮฺ” (ةرهاظملا) ในอลักุรอาน 
 
จากการศึกษาพบวา่ในคมัภีร์อลักุรอาน อลัลอฮฺ     ไดก้ล่าวถึงเร่ืองน้ีในหลายอา
ยะฮฺดว้ยกนัถึงแมอ้ายะฮฺเหล่านั้นไม่ไดก้ล่าวถึงค าวา่ “อลัมุซฺอฮะเราะฮฺ” ( ارهاظلماة  )โดยตรงแต่มี
นยัยะท่ีมีความหมายรวมๆท่ีหมายถึงการช่วยเหลือ การร่วมมือซ่ึงกนัและกนัในการสนบัสนุน หรือ




  อลัลอฮฺ   ตรัสใวใ้นซูเราะฮฺ อลัมุมตะหินะฮฺ อายะฮฺท่ี 9 วา่ 
 
 ﴿ ِنيِّدلا يِف ْمُكوُلَتاَق َنيِذَّلا ِنَع ُهَّللا ُمُكاَهْنَي اَمَّنِإ  ْمُكِراَيِد نِّم مُكوُجَرْخَأَو      




และผูใ้ดผกูมิตรกบัพวกเขาชนเหล่านั้นพวกเขาคือผูท่ี้อธรรม”9          
ท่านอิมามกุรฏุบีย ์ไดอ้ธิบายอายะฮฺน้ีใวว้า่ “อลัลอฮฺ    ทรงห้ามบรรดาผูศ้รัทธา
ผกูมิตรกบับรรดาผูท่ี้ต่อตา้นพวกเขาในเร่ืองศาสนา และบรรดาผูป้ฏิเสธศรัทธาชาวมกักะฮฺต่อการท่ี
พวกเขาช่วยเหลือสนบัสนุนระหวา่งกนัในการขบัไล่บรรดาผูศ้รัทธา และหากผูใ้ดท่ีไปยึดเอาบรรดา
พวกเขาเหล่านั้นเป็นมิตรสหาย ชนเหล่านั้นคือบรรดาผูอ้ธรรม”  (Qurtubiy,,1964 : 18/60) 
อิบนิ มนัฏูรกล่าววา่ ค  าวา่ “ซฺอฮะรู” (اوُرَهَاظ) ในอายะฮ์น้ีหมายถึง (اونواع) “การ
ช่วยเหลือสนบัสนุนระหวา่งกนั” ( Ibn ManẒur,nd : 4/ 2768)    
             จากอายะฮฺข้างต้นได้บ่งช้ีว่าห้ามบรรดาผูศ้รัทธาผูกมิตรกับบรรดาผูท่ี้ร่วมกัน
ต่อตา้นผูศ้รัทธาในเร่ืองศาสนา  นอกจากน้ียงัพบว่าในอายะฮฺท่ี 4 ซูเราะฮฺ อตัตะหฺรีม อลัลอฮฺ       
                                                          
9 สูเราะฮฺ อลัมุมตะหินะฮฺ อายะฮฺ ท่ี 9 
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ไดต้รัสกบัท่านนบีมุฮมัหมดั    เก่ียวกบับรรดาภรรยาของท่านท่ีแสดงการต่อตา้นการกระท าของ
ท่านนบีมุฮมัหมดั    
 
โดยท่ีอลัลอฮฺ  ตรัสเอาใวมี้ใจความวา่ 
 
﴿  ن  ِاَو اَمُكُبوُلُق ْتَغَص ْدَقَف ِهَّللا ىَلِإ اَبوَُتت نِإ  ََهَّللا َّنِإَف ِهْيَلَع اَرَهاَظَت                
 وُه ُليِرْبِجَو ُهَلاْوَم  َنيِنِمْؤُمْلا ُحِلاَصَو ٌريِهَظ َكِلَذ َدْعَب ُةَكِئَلَمْلاَو ﴾ 
 
ความว่า:“หากเจ้าทั้ งสองกลับเน้ือกลบัตวัขออภยัโทษต่ออลัลอฮฺ    
(ก็จะเป็นการดีแก่เจา้ทั้งสอง) เพราะแน่นอนหัวใจของเจา้ทั้งสองก็
โอนอ่อนอยู่แล้ว แต่หากเจ้าทั้ งสองร่วมกันสนับสนุนต่อต้านเขา 
(ท่านนบี    ) แทจ้ริงอลัลอฮฺพระองคเ์ป็นผูท้รงคุม้ครองเขา อีกทั้ง
ญิบรีล และบรรดาผูศ้รัทธาท่ีดีๆและนอกจากนั้นมะลาอิกะฮฺก็ยงัเป็น
ผูช่้วยเหลือสนบัสนุนอีกดว้ย”10          
 ท่านอิมามอฏัเฏาะเบาะรียไ์ดอ้ธิบายอายะฮฺน้ีวา่ “อลัลอฮฺ    ไดท้รงแจง้แก่ท่าน 
นบีมุฮมัหมดั  ว่า หากว่านางทั้งสอง กล่าวคือ ท่านหญิงอาอิชะฮฺและท่านหญิงฮฟัเศาะฮฺ    




ชะฮฺและท่านหญิงฮฟัเศาะฮฺ   ) ร่วมมือกนัต่อตา้นบรรดาภริยาของท่านนบีมุฮมัหมดั   แน่
นอนอลัลอฮฺ    นั้นทรงเป็นผูคุ้ ้มครองพิทกัษ์รักษาท่าน อีกทั้งบรรดาผูศ้รัทธาดีๆนั้นก็เป็นผู ้
คุม้ครองพิทกัษรั์กษาท่านอีกดว้ย” (Aṭṭobriy 2000:23/483-486) 
จากอายะฮฺขา้งตน้ ค าว่า “ตะซฺอฮะรอ” (   (اَرَهَاظَت นั้น ให้ความหมายท่ีบ่งช้ีถึงการ
ร่วมมือกนัในการต่อตา้น คดัคา้นในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด ต่อบุคคลหรือหมู่คณะ และในตอนทา้ยของ 
อายะฮฺน้ี ค  าวา่ “เซฺาะฮีร” (  ٌيِهَظ) นั้น ในหนงัสือปทานุกรมอรับ “ลิสาน อลั อรับ” ไดใ้ห้ความหมาย
วา่ “อลั-เอานฺ” (نوعلا ) และ “อลั-มะอีน” (  ينعلما ) หมายถึงผูช่้วยเหลือสนบัสนุน ( Ibn ManẒur,nd : 
4/ 2768)            
                                                          
10   สูเราะฮฺ อตัตะหฺรีม อายะฮฺท่ี 4 
11   คือท่านหญิง มารียะฮฺมารดาของอิบรอฮีมทาสีหญิงชาวกิบฏีจากอียปิต ์    
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ซ่ึงกนัและกนัในส่ิงท่ีไม่ดีงามทั้งในระดบัส่วนตวัและในระดบัสังคม ดงัท่ีอลัลอฮฺ  ตรัสวา่       
 ِناَوْدُعْلاَو ِمْث ِْلْا ىَلَع اوُنَواَعَت َلاَو ىَوْقَّتلاَو ِّرِبْلا ىَلَع اوُنَواَعَتَو ﴿ ﴾ 
ความว่า: “และพวกเจา้จงช่วยเหลือกนัในส่ิงท่ีเป็นคุณธรรมและ
ความย  าเกรงและจงอย่าช่วยกันในส่ิงท่ีเป็นบาปและการเป็นศตัรู
กนั”12            
ท่านอิมามอฏัเฏาะเบาะรียอ์ธิบายอายะฮฺน้ีวา่ “อลัลออฮฺ  ไดท้รงด ารัสให้บรรดา
ผูศ้รัทธาคอยช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในส่ิงท่ีเป็นความดีงาม คือการกระท าในส่ิงท่ีอลัลอฮฺ ทรง
สั่งใชใ้หก้ระท า และก าชบักนัให้มีความย  าเกรง คือการตอ้งด ารงมัน่ในส่ิงท่ีอลัลอฮฺ    ทรงสั่งใช้
อยา่งมัน่คงและใหห่้างไกลจากส่ิงท่ีไม่ดีงามต่างๆ สั่งให้บรรดาผูศ้รัทธาอยา่ไดค้อยช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนัในส่ิงท่ีเป็นบาป คืออยา่ไดล้ะทิ้งส่ิงท่ีอลัลอฮฺ  ทรงสั่งใชใ้หป้ฏิบติั และอยา่ไดล้ะเมิดหรือ
ท าเกินเลยในส่ิงท่ีอลัลอฮฺ  ทรงก าหนดเป็นขอบเขตในศาสนา” (Aṭṭobriy2000:8/52) 
  จากอายะฮฺดงักล่าวขา้งตน้ไดบ้่งช้ีวา่อิสลามไดส้ั่งใชใ้หช่้วยเหลือสนบัสนุนกนัใน
ส่ิงท่ีเป็นค าสั่งใช้ของศาสนา ตรงกนัขา้มหากว่าช่วยเหลือสนบัสนุนกนัในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งขดัต่อ
หลกัการของศาสนาถือว่าเป็นส่ิงท่ีตอ้งห้ามเด็ดขาดทั้งในระดบัปัจเจกและหมู่คณะ ค าว่า “ตะอา
วะนู” ( ُونَواَع َتا  ) ในอายะฮฺน้ีมีความหมายเดียวกนักบัค าวา่ “ตะซฺอฮะรู” ( ت وُرَهَاظا ) หมายถึงการ
ช่วยเหลือสนับสนุนซ่ึงกนัและกัน ซ่ึงเป็นหน่ึงในความหมายท่ีสอดคล้องและเก่ียวขอ้งกบัการ
ชุมนุมเช่นเดียวกนั         
  จากการศึกษาความหมายของการชุมนุมในคมัภีร์อลักุรอานนั้นผูว้ิจยัพบว่า มี
ความหมายท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกักบัการให้ความหมายของนกัภาษาศาสตร์และนกัวิชาการทั้งใน
สายสังคมศาสตร์และศาสนศาสตร์ ท่ีใหค้วามหมายของการชุมนมเอาใวว้า่ “การแสดงออกหรือการ
ช่วยเหลือสนบัสนุนระหวา่งกนั ซ่ึงมีทั้งสนบัสนุนหรือประนามคดัคา้นต่อบุคคล หรือต่อการกระท า
ใดการกระท าหน่ึง” 
                                                          
12 ส่วนหน่ึงจากอายะฮฺท่ี 2 สูเราะฮฺ อลัมาอิดะฮฺ 
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 2.3   ประวตัิและพฒันาการของการชุมนุมในยุค 300 ปีแรกตามปฏิทนิอสิลาม 
 
  สิทธิในการชุมนุมเป็นส่ิงท่ีมีความเก่ียวพนักบัหลกัการของอิสลาม เพราะอิสลามมี
หลกัการ ค าสอนในการให้การรับรองและคุม้ครองสิทธิต่างๆของประชาชนนับตั้งแต่เร่ิมมีการ
ประกาศอิสลามของท่านนบีมุฮมัหมดั     ส่ิงท่ีกล่าวมานั้นลว้นมีพื้นฐานและพฒันาการท่ีมีมา
ควบคู่กนั ซ่ึงสิทธิในการชุมนุมของประชาชนนั้นบางกรณีเกิดข้ึนเพื่อประชุมแลกเปล่ียน แสดง
ความคิดเห็น หรือการก าหนดเจตจ านงของตนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของ
ตนเองหรือผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนรวม  อีกทั้งยงัเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือเจตจ านง
ดงักล่าวเพื่อให้รัฐไดรั้บทราบ เพื่อท่ีรัฐจะไดน้ าไปพิจารณาและด าเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อไป 
  เสรีภาพดงักล่าวน้ีมีความสอดคลอ้งกบัสิทธิเสรีภาพอ่ืนตามหลกัการอิสลามดว้ย 
อาทิ เช่น สิทธิในการแสดงออกและสิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการพูด เสรีภาพในการ
เดินทาง เสรีภาพในการเขียน เสรีภาพในการพิมพแ์ละเผยแพร่เอกสาร สิทธิในการร้องเรียนความ
เป็นธรรมต่อรัฐหรือเสนอเร่ืองราวร้องทุกข ์เป็นตน้      




หลากหลาย ซ่ึงการชุมนุมท่ีเกิดข้ึนในยุค 300 ปีแรกตามปฏิทินอิสลามนั้น ผูว้ิจยัจะน าเสนอ
โดยสังเขป ตามล าดบัดงัต่อไปน้ี  
  2.3.1  การชุมนุมในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมหมัด       
 
  จากการศึกษาพบวา่ในยุคสมยัของท่านนบีมุฮมัหมดั  มีเหตุการณ์ชุมนุมหลาย
เหตุการณ์ดว้ยกนัท่ีต าราประวติัศาสตร์ไดมี้การบนัทึกเอาใว ้ เก่ียวกบัประเด็นน้ีผูว้ิจยัจะน าเสนอ
ประวติัท่ีเก่ียวขอ้งในประเด็นดงักล่าวโดยสังเสป  ซ่ึงตวัอย่างเหตุการณ์การชุมนุมในยุคท่านนบี  
มุฮมัหมดั  มีดงัน้ี คือ         
  2.3.1.1   การชุมนุมกนัของบรรดาแกนน าตระกูลต่างๆของเผ่ากุเรชเพือ่ท าข้อตกลง
ในการร่วมมือกนัตัดขาดความสัมพนัธ์อย่างส้ินเชิงกบัตระกูลฮาชิม 
 
  ในหนงัสือสีเราะฮฺ อลันะบะวียข์อง อิบนิ ฮิชาม ไดบ้นัทึกเหตุการณ์ในช่วงเวลาน้ี
ไวด้ังน้ี “เม่ือพวกกุเรชเห็นว่าวิธีการต่างๆท่ีใช้กับท่านนะบีมุฮมัหมดั    นั้นไม่ได้ผลและไม่
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สามารถหยุดย ั้งการท าหน้าท่ีเชิญชวนผูค้นให้เข้ารับอิสลามได้ในทางตรงกันข้ามอิสลามกลับ
ขยายตวัอย่างรวดเร็วและมีผูค้นเขา้รับอิสลามเพิ่มมากข้ึน และบรรดาผูท่ี้อพยพไปยงัเอธิโอเปียก็
ไดรั้บการตอ้นรับเป็นอยา่งดีจากกษตัริยน์ะญาชีย ์และหลงัจากท่ีท่านฮมัซะฮฺ ผูเ้ป็นลุงของท่านนบี 
 และท่านอุมรั อิบนิ ค็อฏฏอบ เขา้รับอิสลาม ยิ่งเป็นการเพิ่มพลงัและเกียรติภูมิให้กบับรรดา
มุสลิมมากยิ่งข้ึน เม่ือชาวกุเรชเห็นดงันั้น จึงคิดหาหนทางท่ีรุนแรงยิ่งข้ึนอีก โดยพวกเขาคิดท่ีจะ
สังหารท่านนบีมุฮมัหมดั แต่ทวา่ อบูฏอลิบ ผูเ้ป็นลุงของท่านตลอดจนกลุ่มชนจากตระกูลฮาชิม 
และตระกูลอลัมุฏฏอลิบคงไม่ยอมให้ท าเช่นนั้นไดเ้ป็นอนัขาด พวกเขาจึงเรียกประชุมชาวกุเรช
ทั้งหมดโดยมีเผา่กินานะฮฺร่วมอยูด่ว้ย เพื่อท าการตดัความสัมพนัธ์กบัตระกูล “ฮาชิม” และตระกูล 
“อลัมุฏฏอลิบ” ดว้ยการไม่แต่งงาน ไม่คา้ขาย ไม่ให้อาหารและไม่พูดจาด้วย จนกว่าจะยอมส่ง
ท่านนบีมุฮมัหมดั  มาใหพ้วกเขาสังหาร อบูฏอลิบ ตระกลูฮาชิมและตระกูลอลัมุฏฏอลิบทั้งหมด 
ไม่วา่จะเป็นท่ีผูศ้รัทธาต่ออิสลามหรือป็นผูท่ี้ปฏิเสธ ทั้งหมดตอ้งเขา้ไปอยูใ่นบริเวณหุบเขาแห่งหน่ึง
เรียกว่า “หุบเขาอบูฏอลิบ” เป็นสถานท่ีท่ีถูกปิดล้อมกักกัน ตระกูลบนีฮาชิมและตระกูลอลั
มุฏฏอลิบ ถูกกกัอยูใ่นสถานท่ีน้ีเป็นเวลานานถึงสองหรือสามปี สร้างความล าบาก ทุกขย์าก หิวโหย 
และจะออกไปท าธุระ ท าละหมาด หรือออกไปตลาดเม่ือมีกองคาราวานสินคา้มาถึงเพื่อขอปันส่วน
อาหารก็ไม่ได ้นอกจากกระท าโดยลบัๆ” (Ibn Hisham,2009:162-164)   
  จากการศึกษาประวติัศาสตร์ของการชุมนุมในช่วงเวลาดงักล่าวขา้งตน้พบวา่ การ
ร่วมมือกนัตดัขาดความสัมพนัธ์โดยส้ินเชิงของเผา่กุเรชต่อตระกูลฮาชิมนั้น นบัวา่มีส่วนท่ีใกลเ้คียง
กบัรูปแบบหน่ึงจากรูปแบบต่างๆของการชุมนุมยคุในปัจจุบนั ท่ีเม่ือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเกิดความ
ไม่พอใจต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดก็จะท าการรวมตวักนัเพื่อบอยคอย บีบบงัคบั นดัหยุดงานหรือประทว้งต่อ
กลุ่มบุคคล ต่อสถาบนัหรือองคก์ร เพื่อเรียกร้องในส่ิงท่ีต่างๆตนตอ้งการ  
 
  2.3.1.2   การออกมาชุมนุมต้อนรับของชาวเมืองมะดีนะฮฺเมื่อท่านนบีมุฮัมหมัด 
  เดินทางมาถึงเมืองมะดีนะฮฺ 
  เม่ือชาวเมืองมะดีนะฮฺทราบข่าวว่าท่านนบีมุฮมัหมดั   เดินทางเขา้สู่นครยษัริบ 
ท่านก็ไดรั้บการตอ้นรับจากชาวเมืองอย่างกวา้งขวาง ผูค้นในเมืองยษัริบต่างออกมาชุมนุมกนันอก
เมือง ดงักล่าวเพื่อท่ีจะเห็นท่านนบีมุฮมัหมดั    และตอ้นรับในการมาถึงของท่าน เม่ือท่านนบี
เดินทางมาถึงผูค้นต่างกล่าวขอบคุณและสรรเสริญ แซ่ซ้องต่ออลัลอฮฺ     ดว้ยเสียงท่ีกอ้งกงัวาล 
และต่างตอ้งการท่ีจะใหท้่านพ านกัอยูท่ี่บา้นของตน (Safiy al-Rahman,2010:162)   




                                                                                                                                                  
หน่ึงในโฉมหนา้ของประวติัศาสตร์อิสลาม การท่ีบรรดาประชาชนเมืองยษัริบและผูอ้พยพจากนคร    
มกักะฮฺท่ีเดินทางล่วงหนา้มาถึงก่อนท่านนบีมุฮมัหมดั  ต่างออกมาชุมนุมตอ้นรับ และมีความ  ปิ
ติยนิดีท่ีท่านศาสนทูต เดินทางมาถึงอยา่งปลอดภยั สตรีและเด็ก ๆ ต่างก็ร่วมออกมาแสดงความยินดี
ดว้ยเช่นกนั พื่อตอ้นรับและยงัเป็นสัญลกัษณ์ท่ีบ่งบอกวา่พวกเขาเหล่านั้นพร้อมท่ีจะสนบัสนุนและ
ช่วยเหลือท่านนบีมุฮมัหมดั   อยา่งเตม็ท่ีในการเผยแพร่อิสลาม      
  2.3.1.3   การออกมาชุมนุมของท่านนบีมุฮัมหมัด    และบรรดาอัครสาวก (เศาะ
หาบะฮฺ) ภายหลงัจากการเข้ารับอสิลามของท่านอุมัร อบินิ ค็อฏฏอบ  
  ภายหลงัจากการเขา้รับอิสลามของท่านอุมรั อิบนิ คอ็ฏฏอบ การเขา้รับอิสลาม
ของอุมรัไดท้  าให้อิสลามมีความเขม้แข็งข้ึน ซ่ึงก่อนหนา้น้ีมุสลิมมีชีวิตอยู่ดว้ยความหมาดกลวัต่อ
บรรดาผูต่้อตา้นอิสลามมาตลอด  และส่วนใหญ่จะปิดบงัความศรัทธาของตวัเองไว ้ แต่ตอนน้ีมุสลิม
สามารถท่ีจะท าการละหมาดไดอ้ยา่งเปิดเผยแลว้  เม่ืออุมรั อิบนิ ค็อฏฏอบ  เขา้รับอิสลาม เขาได้
ประกาศความศรัทธาของเขาอยา่งเปิดเผยต่อพวกหวัหนา้ชาวกุเรช      
  เชคมุฮมัหมดั อิบนิ อบัดิลวะฮาบ ได้เล่าถึงเหตุการณ์การเขา้รับอิสลามของท่าน
อุมรั อิบนิ ค็อฏฏอบ ไวใ้นหนังสือ “มุคตะศอศ สีเราะฮฺตุรเราะฮฺสูล   ” ของท่านเอาไวด้ังน้ี    
“เม่ืออุมรัไดม้าถึงงบา้นของอรักอม อุมรัก็เคาะประตู ทนัใดนั้นบรรดาเศาะหาบะฮฺก็เขา้มารวมกนั  
ท่านฮมัซะฮฺจึงถามข้ึนว่า: “มีอะไรกนัหรือพวกท่าน?”  บรรดาเศาะหาบะฮฺจึงกล่าวว่า: “อุมรั มา”  
หลงัจากนั้นท่านนบีมุฮมัหมดั  ก็ออกมา และไดก้ล่าวถามอุมรัวา่ : โออุ้มรั ท่านมีธุระอะไรหรือ
...?  อุมรักล่าวข้ึนวา่ : “ฉนัขอปฏิญาณตนวา่ไม่มีพระเจา้อ่ืนใดนอกจากพระองคอ์ลัลอฮฺ และท่านคือ
เราะสูลของพระองค์” ทนัใดนั้นบรรดามุสลิมก็ไดต้กับีร(กล่าวอลัลอฮฺฮุอกับรั)ข้ึนพร้อมกนัอย่าง
ยาวนานและกงัวาลจนได้ยินไปถึงมสัยิดหะรอม หลงัจากนั้นท่านอุมรัได้มาหาท่านเราะสูล    
และกล่าวแก่ท่านวา่ : “โอท้่านเราะสูลุลลอฮฺ เราอยูใ่นหนทางท่ีถูกตอ้งใช่ไหม ทั้งการส้ินชีวิตของ
เรา ทั้งการมีชีวติอยูข่องเรา? ท่านเราะสูล   กล่าววา่ :“ถูกตอ้งแลว้” อุมรัจึงกล่าววา่:“ถา้หากเป็น
เช่นนั้น เหตุใดเราจึงตอ้งหลบซ่อนเพราะศาสนาของเราด้วยเล่า.? พระองค์ทรงส่งท่านมาด้วย       
สัจธรรมท่ีแทจ้ริง ได้โปรดอนุญาตให้พวกเราออกไปดว้ยเถอะ” เม่ือท่านนบี    ตกลงอนุญาต 
บรรดามุสลิมจึงพากนัออกมาโดยแบ่งเป็นสองแถว อุมรัน าหน้าแถวหน่ึง ส่วนอีกแถวก็คือท่าน     
ฮมัซะฮฺซ่ึงเป็นลุงของท่านเราะสูล   ในขณะท่ีพวกมุสลิมเดินเขา้ไปในกะอฺบะฮฺ พวกกุฟฟาร (ผู ้
ปฏิเสธศรัทธา) ก็อยูร่อบๆนั้นดว้ย และเม่ือพวกเขาเห็นอุมรัอยูต่่อหนา้บรรดามุสลิม พวกเขาถึงกบั
กดัน้ิวมือของตวัเองดว้ยความโกรธแคน้ ดว้ยเหตุดงักล่าวท่านนบี   จึงไดใ้ห้ฉายาท่านวา่ “อลั-
ฟารูกฺ” ซ่ึงมีความหมายว่า “ผูท่ี้แยกความจริงออกจากความเท็จ” (Muhammad bin Abd 
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wahab,nd:1/91-92)         




เน่ืองดว้ยการเขา้รับอิสลามของท่านอุมรั   ดว้ยเช่นกนั  
  2.3.1.4   การชุมนุมของบรรดาเศาะหาบะฮฺเมื่อรู้ข่าวการเสียชีวิตของท่านนบี      
มุฮัมหมัด           
  เหตุการณ์การเสียชีวิตของท่านนบี     นบัว่าเป็นเหตุการณ์ท่ีส าคญัเหตุการณ์
หน่ึงในประวติัศาสตร์อิสลามท่ีสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้แก่บรรดาผูศ้รัทธาเป็นอยา่งมาก คร้ัน
เม่ือข่าวคราวการเสียชีวิตของท่านนบีมุฮมัหมดั     ไดถู้กประกาศ บรรดาเหล่าเศาะหาบะฮฺต่าง
ร้องไห้และมีความเศร้าโศกเสียใจเป็นอยา่งมาก ท่านเหล่านั้นต่างก็ออกไปตามทอ้งถนนเพื่อท่ีจะ
ทราบขอ้เทจ็จริงในเร่ืองดงักล่าว เพราะผูค้นทั้งหลายต่างก็ไม่เช่ือวา่เหตุการณ์น้ีจะเกิดข้ึนจริง 
  ท่านอิมามบุคอรียไ์ดร้ายงานเหตุการณ์ดงักล่าวไวด้งัน้ี “คร้ันเม่ือข่าวการเสียชีวิต
ของท่านเราะสูล   ถูกประกาศ ท่านอบูบกัรไดก้็มาหาท่านเราะสูล    ซ่ึงร่างของท่านถูกปิดไว้
ดว้ยผา้คลุมบนผา้ปูท่ีนอน ท่านอบูบกัรก็ไดจุ้มพิตท่าน พลางกล่าววา่: “ฉนัสละไดแ้มก้ระทัง่พ่อแม่
เพื่อท่าน จะเป็นหรือตายท่านก็ประเสริฐท่ีสุด หลงัจากนั้นท่านอบูบกัรก็ข้ึนมิมบรัแลว้กล่าวข้ึนวา่: 
“ใครในหมู่พวกท่านท่ีเคารพสักการะต่อมุฮมัหมดั แทจ้ริงมุฮมัหมดัไดเ้สียชีวิตอย่างแน่นอนแล้ว 
และใครท่ีเคารพสักการะต่ออลัลอฮฺ แน่นอนอลัลอฮฺทรงด ารงอยูอ่ยา่งอมตะถาวรไม่มีวนัตาย  อลัลอ
ฮฺ  ตรัสวา่  
﴿  ُلُسُّرلا ِهِلْبَق ْنِم ْتَلَخ ْدَق ٌلوُسَر َّلاِإ ٌدَّمَحُم اَمَو ْنِإَفَأ                
 ىَلَع ْمُتْبَلَقْنا َلِتُق ْوَأ َتاَم َقْعَأ ْنَمَو ْمُكِبا ْبِلَقْنَي  ىَلَع            







                                                                                                                                                  
จะไม่ก่อให้เกิดอนัตรายแก่อลัลอฮฺแต่อยา่งใดเลย และอลัลอฮฺนั้นจะ
ทรงตอบแทนแก่ผูก้ตญัญูทั้งหลาย”13    
  ทนัใดนั้นเหล่าเศาะหาบะฮฺก็เศร้าสลดและต่างก็ร้องไห้ออกมา พวกเขาต่างออกไป
ตามถนนหนทาง พร้อมกบัอ่านอายะฮฺดงักล่าวน้ีซ ้ าไปซ ้ ามา  ท่านอนสักล่าววา่: “เหมือนกบัวา่พวก
เราไม่เคยไดย้ินอายะฮฺน้ีมาก่อนเลย นอกจากเพิ่งไดย้ินในช่วงเวลาน้ีเท่านั้น” (Ausman Muhammad 
Khamiys,2006:49)            
  การออกมาชุมนุมของบรรดาเศาะหาบะฮฺในกรณีดงักล่าวนั้น เน่ืองจากพวกเขามี
จุดมุ่งหมายเดียวกัน คือต้องการได้รับการยืนยนัในข่าวการเสียชีวิตของท่านนบีมุฮมัหมดั   
เพราะเดิมทีนั้นไม่มีผูใ้ดเช่ือในข่าวดงักล่าว นอกจากน้ียงัแสดงให้เห็นถึงความรักท่ีพวกเขามีต่อ
ท่านนบี  อยา่งหาผูใ้ดเปรียบไม่ได ้
   2.3.2   การชุมนุมในยุคสมัยของบรรดาคุละฟาอฺอัรรอชีดีน(ผู้ปกครองที่ทรง
ธรรม)14           
  จากการศึกษาพบว่าในยุคสมยัของบรรดาคุละฟาอฺอรัรอชีดีน มีเหตุการณ์ชุมนุม
หลายเหตุการณ์ด้วยกนัท่ีต าราประวติัศาสตร์ได้มีการบนัทึกเอาใว  ้ เก่ียวกบัประเด็นน้ีผูว้ิจยัจะ
น าเสนอประวติัท่ีเก่ียวขอ้งในประเด็นดงักล่าวน้ีโดยสังเสป  ซ่ึงตวัอยา่งเหตุการณ์การชุมนุมในยุค
สมยัดงักล่าว มีดงัน้ี คือ         
  2.3.2.1  การชุมนุมกันของชาวอันศอร15ที่สะกีฟะฮฺ (ศาลาประชาคม) ของบนีสาอิ
ดะฮฺ           
  ภายหลงัจากท่ีท่านนบีมุฮ าหมดั  ถึงแก่กรรม ชาวอนัศอรจึงไดจ้ดัการชุมนุมข้ึน
เพื่อประชุมกนั ณ ศาลาประชาคม ของตระกูลสาอิดะฮฺ โดยมีความประสงค์เพื่อสนับสนุนให้คน
หน่ึงในพวกเขาด ารงต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺต่อจากท่านนบีมูฮมัหมดั     ซ่ึงพวกเขาเห็นว่าชาวอนั
ศอรเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะรับต าแหน่งดงักล่าว        
  ท่านอิมามบุคอรีย์ได้รายงานเร่ืองราวดังกล่าวไวโ้ดยมีใจความส่วนหน่ึงดังน้ี 
รายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ   ภรรยาของท่านนบีมุฮมัหมดั     ว่า.. “เม่ือท่านเราะสูล   
ไดเ้สียชีวติลง  ชาวอนัศอรก็ไดไ้ปร่วมชุมนุมเพื่อปรึกษาหารือกนัท่ีศาลาประชาคมสะกีฟะฮฺ ของเผา่ 
สะอีดะฮฺ โดยมี สะอดฺ อิบนิ อุบาดะฮฺ เป็นแกนน า พวกเขาไดก้ล่าวว่า: “ผูน้ ามีทั้งจากพวกเราและ
                                                          
13  สูเราะฮฺ อาละอิมรอน อายะฮฺ ท่ี 144 
14 คือท่านอบูบกัร์ อุมรั อุสมาน และท่านอะลี เราะดิยลัลอฮุอนัฮุม 
15 อนัศอร คือช่ือเรียกของชาวเมืองมะดีนะฮฺ เน่ืองจากพวกเขาไดช่้วยเหลือชาวมุฮาญิรีน (ชาวมกักะฮฺ) ท่ีอพยพมาอยา่งสุดก าลงั 
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จากพวกท่าน” เม่ือข่าวการประชุมของชาวอนัศอรทราบถึงท่านอบูบกัร    ท่านไดมุ้่งตรงไปยงั
ศาลาประชาคมสะกีฟะฮฺ  พร้อมกบัท่านอุมรัและท่านอบูอุบยัดะฮฺ   ท่านอุมรัเขา้ไปคุยก่อนแต่
ทว่าท่านอบูบกัรไดบ้อกให้ท่านอุมรัน่ิงไว ้  อุมรัได้กล่าวว่า: “ขอสาบานต่ออลัลอฮฺว่า ฉันไม่ได้
ตอ้งการท่ีจะพดูอะไรนอกจากเป็นค าพดูท่ีฉนัเตรียมเอาไวซ่ึ้งฉนัประทบัใจ โดยเกรงวา่ท่านจะไม่ได้
พูดมนัออกไป” หลงัจากนั้นท่าน อบูบกัรก็กล่าวข้ึนวา่: “เราเป็นผูน้ า และพวกท่านเป็น “วุซะรออฺ” 
(รัฐมนตรีหรือเสนาบดี)  หลังจากนั้นค็อบบาบ อิบนิ มุนฏิร จึงพูดข้ึนว่า : “ไม่ใช่อย่างนั้น ขอ
สาบานต่ออลัลอฮฺวา่เราจะไม่ท าอยา่งนั้นแน่ จากทั้งเราและท่านนั้นมีผูน้ า” ท่านอบูบกัรจึงกล่าววา่ :     
“ไม่ใช่ แต่ว่าพวกเรานั้ นคือผู ้น าและพวกท่านคือ “วุซะรออฺ” (รัฐมนตรีหรือเสนาบดี).. .”                                 
(Ausman Muhammad Khamiys,2006:54-55)      
  จากเหตุการณ์ท่ีชาวอนัศอรมีการชุมนุมเพื่อประชุมกนั ณ ศาลาประชาคม ของ
ตระกูลสาอิดะฮฺ โดยมีความประสงค์เพื่อสนบัสนุนให้คนหน่ึงในพวกเขาด ารงต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺ
ต่อจากท่านนบีมุฮมัหมดั    ซ่ึงพวกเขาเห็นวา่ชาวอนัศอรเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะรับต าแหน่งดงักล่าว 
ซ่ึงเร่ืองน้ีชาวมุฮาญีรีน (ผูอ้พยพ) และชาวอนัศอร (ผูช่้วยเหลือ) มีความเห็นไม่ตรงกนัเก่ียวกบัผูท่ี้จะ
ด ารงต าแหน่งผูป้กครองรัฐอิสลามและดูแลชาวมุสลิมต่อจากท่านนบีมุฮมัหมดั    จากสาเหตุการ
รวมตวักนัดงักล่าว ท าใหเ้กิดการเจรจาปรึกษาหารือกนัเพื่อหาทางออกท่ีดีท่ีสุด เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมและเป็นท่ีพอใจแก่ทุกฝ่าย ซ่ึงภายหลงัจากเหตุการณ์ดงักล่าว ปรากฏวา่ท่านอบูบกัร อศัศิดดีกฺ 
 ไดด้ ารงต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺสืบต่อจากท่านนบีมุฮมัหมดั  ดว้ยมติความพอใจจากทุกฝ่าย 
  2.3.2.2   การชุมนุมปิดล้อมบ้านของท่านอุษมาน อิบนิ อัฟฟาน    และการปิด
ล้อมเมืองมะดีนะฮฺ  
  เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาดงักล่าวน้ีและประเด็นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง นบัว่าเป็น
เหตุการณ์ท่ีมีความส าคญัต่อประชาชาติมุสลิมมากเหตุการณ์หน่ึงท่ีสมควรตอ้งศึกษาอย่างละเอียด
และถูกตอ้ง เน่ืองจากในยุคสมยัดงักล่าวเกิดความวุ่นวาย ป่ันป่วนและความอธรรมข้ึนในสังคม
มุสลิม จนเป็นเหตุน าไปสู่การสังหารท่านอุษมานอยา่งอธรรม ซ่ึงช่วงเวลาดงักล่าวเป็นช่วงเวลาทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีมีความอ่อนไหวอยา่งยิง่ นบัวา่เป็นจุดเร่ิมตน้ความขดัแยง้ทางสังคมและน าไปสู่การ
เกิดกลุ่มแหวกแนวในอิสลามตามมา และผลสะทอ้นดงักล่าวก็ยงัส่งผลสืบเน่ืองจนถึงปัจจุบนั 
  ท่านอิมามญะรีร อฏัเฏาะเบาะรีย ์ไดร้ายงานในหนังสือของท่าน “ตารีคอฏัเฏาะ
เบาะรีย”์ ว่า “อิบนิสะบะอฺไดส้ั่งเสียแก่ผูติ้ดตามเขาท่ีอยู่ในสมาคมลบัซ่ึงกระจายอยู่หลายแห่งใน
อาณาจกัรมุสลิมโดยกล่าวแก่บรรดาสมาชิกว่า “ท่านทั้งหลายจงโหมกระพือและปลุกกระแสใน
เร่ืองน้ีข้ึน และใหท้ าการเคล่ือนไหวโดยเร่ิมดว้ยการต าหนิผูป้กครองและขา้หลวงของพวกท่านท่ีได้
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ถูกแต่งตั้งมาจากเคาะลีฟะฮฺ  พวกท่านจงแสดงออกดว้ยการก าชบัให้กระท าความดีและห้ามปราม
กนัในเร่ืองของความชัว่เพื่อให้ผูค้นทั้งหลายมาร่วมมือกบัพวกท่านและชิญชวนพวกเขาไปสู่การน้ี 
(สร้างความไม่พอใจและอคติเก่ียวกบัผูป้กครอง)” (Aṭṭopriy,1987:5/348)   
  กลุ่มบุคคลท่ีไม่หวงัดีและเป็นศตัรูต่ออิสลามได้ประโคมข่าวโคมลอยมากมาย
ออกมาเผยแพร่ในสังคม โดยกล่าวหาว่าท่านอุษมาน อิบนิ อัฟฟาน  ว่าเป็นผู ้ปกครองท่ี 
อยติุธรรม มีการแต่งตั้งญาติพี่นอ้งของตนเองมาบริหาร อีกทั้งยงัใชท้รัพยสิ์นของอาณาจกัรเพื่อการ
ส่วนตวัและยกัยอกทรัพยสิ์นของประชาชน จากเหตุการณ์ดงักล่าวน้ีเอง ท าให้ท่านอุษมานตอ้งการ
ทราบความจริงเก่ียวกบัเร่ืองน้ี  ท่านจึงไดส่้งตวัแทนของท่านพร้อมจดหมายไปยงัหวัเมืองต่างๆเพื่อ
ตรวจสอบและสอบถามเร่ืองราวเหล่านั้นจากประชาชนในเมืองต่างๆ และเพื่อท่ีจะสร้างความเขา้ใจ
ท่ีถูกตอ้งให้แก่พวกเขา แต่ทว่าการด าเนินการของท่านนั้นก็ไม่ทนัการ เพราะฟิตนะฮฺได้ขยายวง
กวา้งทัว่อาณาจกัรอิสลาม จนถึงขั้นท่ีวา่ ชาวเมืองบศัเราะฮฺ กูฟะฮฺ และมิศรฺ (อียิปต)์ ต่างมารวมตวั
กนั(ดว้ยอุบายของอบัดุลลอฮ บิน สะบะอฺ)โดยมีเป้าหมายว่า เราจะตอ้งน ามวลชนไปยงัมะดีนะฮฺ 
เพื่อกดดนัและบีบบงัคบัให้ท่านอุษมานสละต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺหรือไม่อย่างนั้น (ถา้ไม่ยอมสละ
ต าแหน่ง) ก็จะฆ่าท่านอุษมานเสีย         
  เศาะลาหฺ อบัดุลฟัตตาหฺ อลัคอลิดียไ์ดอ้ธิบายเหตุการณ์ดงักล่าวเอาไวด้งัน้ี “หมู่ชน
ท่ีก่อความวุน่วายป่ันป่วนไดมี้มติเห็นพอ้งกนัว่า ตอ้งด าเนินการตามแผนขั้นสุดทา้ย โดยการโจมตี
ท่านอุษมานในเมืองมะดีนะฮฺ โดยพวกเขามีข้อเรียกร้องสองประการคือ ให้ท่านอุษมานสละ
ต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺหรือไม่อย่างนั้น (ถา้ไม่ยอมสละต าแหน่ง) ก็จะฆ่าท่านอุษมานเสีย  พวกเขา
วางแผนให้มวลชนท่ีคดัเลือกแล้วจากหัวเมืองทั้งสามแห่ง เข้าสู่เมืองมะดีนะฮฺจากสามทิศทาง
ด้วยกัน คือ ด้านท่ีติดกบัอียิปต์ เมืองกูฟะฮฺ และบศัเราะฮฺ โดยพวกเขาออกเดินทางมาพร้อมกับ
บรรดาฮุจญาจ โดยภายนอกดูเหมือนว่าพวกเขามาท าฮจัญ์ แต่เม่ือพวกเขามาถึงเมืองมะดีนะฮฺก็ได้
ปลีกตวัออกจากกลุ่มฮุจญาจ และเขา้สู่ตวัเมืองมะดีนะฮฺ ซ่ึงในขณะนั้นเมืองค่อนข้างเงียบเหงา
ปราศจากผูค้น เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาท่ีผูค้นในเมืองส่วนใหญ่เดินทางไปประกอบพิธีฮจัย ์เม่ือเป็น
เช่นนั้นกลุ่มคนเหล่านั้นก็ได้ท าการยึดเมืองมะดีนะฮฺ ปิดล้อมบ้านเคาะลีฟะฮฺ และเข้าควบคุม
เส้นทางสัญจรต่างๆ นอกจากน้ียงัไดร้ะดมผูค้นจากหัวเมืองใหญ่ๆเขา้สู่เมืองหลวงเพื่อกดดนัและ
บีบบงัคบัใหท้่านอุษมานสละต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺหรือไม่อยา่งนั้น (ถา้ไม่ยอมสละต าแหน่ง) ก็จะฆ่า
ท่านอุษมานเสีย” (al-Khalidiy,1995:109)        
  เม่ือผูก่้อการเห็นวา่อุษมานไม่ยอมสละต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺ พวกเขาก็น ามวลชนเขา้
ปิดลอ้มบา้นของท่าน การปิดลอ้มนั้นด าเนินไปเป็นเวลาประมาณ 40 วนั และเหตุการณ์ก็ทวีความ
รุนแรงและมีความตึงเครียดข้ึนเร่ือยๆ และอาจลุกลามเป็นสงครามกลางเมืองได้ทุกขณะ             
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โดยมวลชนเหล่าน้ีไดเ้ขา้ไปในเมืองมะดีนะฮฺ ซ่ึงเดิมทีพวกเขาเป็นนกัรบประจ าเผ่าของแต่ละเผ่า 
พวกเขาเขา้เมืองมะดีนะฮฺมาเพื่อปลดท่านอุษมานออกจากต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺ ทั้งดว้ยการขู่บงัคบั 
หรือไม่ก็ดว้ยการบงัคบัโดยใช้ก าลงั โดยพวกเขาไดท้  าการปิดลอ้มบา้นของท่านอุษมานในช่วงทา้ย
ของเดือนซุลเกาะอฺดะฮฺ และสั่งให้ท่านอุษมานตอ้งถอดตวัเองออกจากการเป็นเคาะลีฟะฮฺ การปิด
ลอ้มด าเนินไปจนกระทัง่วนัท่ี 18 ซุลฮิจญะฮฺ ซ่ึงเป็นวนัท่ีท่านถูกสังหาร กล่าวกนัวา่ การปิดลอ้มมี
ระยะเวลาประมาณ 40 วนั ในขณะท่ีท่านอุษมานถูกปิดลอ้มอยู่ภายในบา้นของท่าน ท่านถูกห้าม
ไม่ใหล้ะหมาด หรือแมก้ระทัง่น ้าก็ถูกหา้มส่งมายงับา้นของท่านอีกดว้ย                       
(Ausman Muhammad Khamiys,2006:158)    
  จากการศึกษาเหตุการณ์การชุมนุมในช่วงเวลาดงักล่าวผูว้ิจยัพบว่า สาเหตุหลกัใน
การโค่นลม้เคาะลีฟะฮฺอุษมานก็คือ ความเหมาะสมของท่านในต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺ การแต่งตั้งเครือ
ญาติของท่านเป็นขา้หลวง การอธรรม และความฟุ้งเฟ้อ เป็นต้นโดยกลุ่มท่ีไม่หวงัดีต่ออิสลาม








  2.3.2.3   การชุมนุมเรียกร้องของบรรดาเศาะหาบะฮฺทีเ่รียกร้องให้หาตัวคนที ่     
สังหารท่านอุษมาน อบินิ อฟัฟาน มาลงโทษ 
   อิมามอิบนิกะษีร ไดร้ายงานเหตุการณ์ดงักล่าวน้ีเอาไวใ้นต าราของท่านท่ีช่ือว่า 




หญิงอาอิชะฮฺ เราะดิยลัลอฮุอนัฮุม) จึงรวมตวักนัท่ีมกักะฮฺ และตั้งใจท่ีจะด าเนินการกบัคนท่ีได้
สังหารท่านอุษมาน  เม่ือเป็นเช่นนั้น ยะอฺลา อิบนิ มุนยะฮฺ จึงเดินทางมาจากบศัเราะฮฺ อบัดุลลอฮฺ   
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อิบนิ อามิร ก็มาจากกูฟะฮฺ เพื่อรวมตวักนัในจุดประสงคด์งักล่าว พวกเขาออกจากมกักะฮฺพร้อมกบั
คนติดตามโดยมุ่งหนา้สู่บศัเราะฮฺ เพื่อตอ้งการน าตวักลุ่มคนท่ีฆ่าท่านอุษมาน มาลงโทษตามบญัญติั
อิสลาม จนกระทัง่ไดเ้กิดสงครามอูฐข้ึน” (Ibn Khathir,1998:7/228)      
  จากการศึกษาในประเด็นดงักล่าวพบวา่ การรวมตวักนัของบรรดาเศาะหาบะฮฺ เช่น
ท่านฏอลฮะฮฺ ท่านอซัซุเบร    และท่านหญิงอาอิชะฮฺ     ดงักล่าวเพื่อตอ้งการเรียกร้องความ
เป็นธรรมใหแ้ก่ท่านอุษมาน โดยการน าตวัผูท่ี้ก่อการสังหารท่านมาลงโทษโดยเร็วท่ีสุด  
  แรกเร่ิมทีเดียวนั้นท่านเหล่านั้นตอ้งการเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ท่านอุษมาน
โดยการน าตวัผูท่ี้ก่อการสังหารมาลงโทษโดยเร็วท่ีสุด เพราะวา่เหตุการณ์ดงักล่าวนั้น เป็นเร่ืองใหญ่
ท่ีบรรดาผูค้นต่างก็ตอ้งการทราบขอ้เท็จจริงในเร่ืองดงักล่าวน้ี  ส่วนท่านอลีเองก็ไม่ไดป้ฏิเสธใน
เร่ืองดงักล่าวน้ี เพียงแต่ขอเวลาจดัการในเร่ืองการด ารงต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺให้เรียบร้อยเสียก่อน 
เพราะว่าเร่ืองน้ีก็เป็นเร่ืองท่ีส าคญัเช่นเดียวกนัในหลักการของอิสลาม และบา้นเมืองก็ยงัคงอยู่
ในช่วงวกิฤติ  ต่อมาเหตุการณ์ไดบ้านปลายและเกิดเป็นสงครามอูฐในท่ีสุด16     
  ในประเด็นดงักล่าวขา้งตน้นั้น ผูว้ิจยัเห็นว่าเร่ืองดงักล่าวน้ีนั้นเป็นเร่ืองท่ีไม่อาจ
น าเอามาเป็นหลกัฐานสนบัสนุนการชุมนุมประทว้งโค่นลม้ผูน้ าได ้เน่ืองจากไดมี้รายงานท่ีเช่ือถือ
ไดย้นืยนัวา่ เหตุการณ์ดงักล่าวท่ีเกิดข้ึนนั้นคือความผดิพลาด คือความเขา้ใจผิดกนัระหวา่งทั้ง 2 ฝ่าย 
และทุกคนจากบรรดาเศาะหาบะฮฺท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในคร้ังน้ีนั้น ต่างก็มีความเสียใจต่อ
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นอยา่งมาก  (Ibn Khathir,1998:7/246-247) 
     2.3.3   การชุมนุมในยุคสมัยภายหลังจากการปกครองบรรดาคุละฟาอฺอัรรอชีดีน 
(ผู้ปกครองทีท่รงธรรม)  
  เหตุการณ์ในช่วงเวลาดงักล่าวน้ีมีเหตุการณ์การชุมนุมหลายเหตุการณ์ด้วยกัน      
ดงัตวัอยา่งท่ีผูว้จิยัน ามาเสนอดงัต่อไปน้ี       
  2.3.3.1   การรวมตัวกนัของชาวเมืองมะดีนะฮฺเพื่อต่อต้านการปกครองของ ยะซีด 
อบินิ มุอาวยิะฮฺ          
  ภายหลงัจากท่ีท่านมุอาวิยะฮฺเสียชีวิตลง ยะซีด บุตรชายของมุอาวิยะฮฺก็ไดข้ึ้นเป็น
เคาะลีฟะฮฺ แต่ดว้ยความท่ีผูค้นส่วนใหญ่ในรัฐอิสลามมีความเห็นว่าตวั ยะซีดไม่มีความเหมาะสม
และยงัเป็นนกัด่ืมสุราตวัยง ผูค้นจึงรวมตวักนัต่อตา้นเขาโดยเฉพาะอยา่งยิง่ชาวเมืองมะดีนะฮฺ  
  อิบนุกะษีรกล่าวไวใ้นหนงัสือของท่าน อลับิดายะฮฺวนันิฮายะฮฺ วา่ “เม่ือชาวเมือง
มะดีนะฮฺไม่ยอมเช่ือฟังเขา (ยะซีด อิบนิ มุอาวยิะฮฺ) และยงัแต่งตั้งอิบนิ มุฏีอฺและอิบนิ ฮนัฏอละฮฺให้
                                                          
16 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดใ้น Ausman Muhammad Khamiys,2006:147-149 
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ปกครองพวกเขา พวกเขาไม่ไดพู้ดถึงยะซีด  –พวกเขาตั้งตนเป็นศตัรูกบัยะซีด-  ซ่ึงการตั้งตนเป็น
ศตัรูไม่มีสาเหตุอ่นใดนอกจากเร่ืองการด่ืมเหลา้ และการกระท าส่ิงโสมมบางอยา่ง ยิ่งไปกวา่นั้นเขา
ยงัเป็นคนไม่ดี (ฟาสิก)  ซ่ึงโดยหลกัการอิสลามนั้นผูป้กครองท่ีไม่ดีนั้น ก็ไม่อนุญาตให้ออกจากการ
เช่ือฟังเขา เน่ืองจากจะน ามาซ่ึงความวุน่วายและเกิดการนองเลือด ดงัท่ีเกิดข้ึนในสมยั อลัหรัเราะฮฺ” 
(Ibn Khathir,1998:8/232)         
  ในประเด็นดังกล่าวน้ีผูว้ิจยัอยากน าเสนอเพิ่มเติมอีกในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ 
บรรดาเศาะหาบะฮฺกลุ่มหน่ึงเช่นท่านหุเสนอิบนิอลี ท่านอิบนิซุเบร     และชาวเมืองมะดีนะฮฺ
บางส่วนท่ีลุกข้ึนต่อตา้นราชวงค์อุมยัยะฮฺ  ซ่ึงกลุ่มท่ีมีทศันะว่าอนุญาตให้ท าการต่อตา้นต่อผูน้ าท่ี
อธรรมหรือผูน้ าท่ีไม่ดี (ฝ่าฝืนหลกัการของอิสลาม) ไดใ้ชเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิง แต่ทวา่เป็นท่ีปรากฏ
โดยเป็นมติชดัเจนแลว้ (อิจมาอฺ) ภายหลงัจากเหตุการณ์ฟิตนะฮฺซ่ึงการยอมรับของเขา(การยอมรับ
ของท่านอิบนิซุเบรในประเด็นดงักล่าว)        
  ท่านอิมามนะวะวียไ์ด้กล่าวถึงประเด็นดงักล่าวน้ีเอาไวด้งัน้ีว่า “ชาวอะฮฺลิสสุน
นะฮฺมีมติพอ้งกนัว่า เป็นท่ีไม่อนุญาตให้แยกตวัออกจากผูป้กครอง ซ่ึงนั่นถือได้ว่าเป็นการปลด
เปล้ืองทศันะของอุละมาอฺบางท่านออกไป ความขดัแยง้ในประเด็นน้ีเป็นขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนใน
ช่วงแรกแต่ทว่าในภายหลงัก็ไดก้ลายเป็นมติเอกฉันท์ (อิจมาอฺ) ท่ีว่า เป็นท่ีไม่อนุญาตให้ออกจาก
พวกเขา(ผูป้กครองท่ีอธรรมและฝ่าฝืน)” (al-Nawawiy,1996:12/229)  
   2.3.3.2   การรวมตัวกันของนักวิชาการฟิกฮฺ ณ นครแบกแดดในการที่จะให้อบูอับ
ดุลลอฮฺ (อมิามอะหฺมัด) เป็นผู้น าในการต่อต้านส่ิงทีไ่ม่ถูกต้อง 
  อิมามอะหฺมดั อิบนิ ฮนับลั กล่าวว่า: นักนิติศาสตร์อิสลาม ณ นครแบกแดดได้
รวมตวักนัในการท่ีจะให้อบูอบัดุลลอฮฺ(อิมามอะหฺมดั)เป็นผูน้ า พวกเขากล่าวแก่ท่านอิมามอะหฺมดั
ว่า: “เร่ืองมนัไปกนัใหญ่และแพร่หลายเป็นวงกวา้งแลว้นะครับ (พวกเขาหมายถึง การท่ีคนบอก
วา่อลักุรอานเป็นส่ิงถูกสร้าง และในเร่ืองอ่ืนๆอีก) และพวกเราก็ไม่พอใจท่ีเขาเป็นผูน้ าและมีอ านาจ
เหนือพวกเรา” ท่านอิมามอะหฺมดัก็ไดโ้ตเ้ถียงในเร่ืองดงักล่าวแลว้ท่านก็กล่าววา่: “พวกท่านจ าเป็นท่ี
จะต้องปฏิเสธด้วยหัวใจของพวกท่าน และอย่าได้(ถอดมือของพวกท่าน)ออกจากการเช่ือฟัง
(ผูป้กครอง) อย่าไดส้ร้างความแตกแยกในหมู่มุสลิม อยา่ไดห้ลัง่เลือดของพวกท่าน และเลือดของ
บรรดามุสลิมท่ีอยูร่่วมกบัพวกท่านเลย พวกท่านโปรดจงพิจารณาบั้นปลายในกิจการของพวกท่าน
เถอะ และจงอดทนจนกวา่คนดีๆจะน ามาซ่ึงความสุขใจหรือหลุดพน้จากคนชัว่ และท่านก็ไดก้ล่าว
ต่อว่า: การกระท าน้ี(ถอดมือของพวกท่านออกจากการเช่ือฟังผูน้ า) คือส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง และมนัคา้น
กบัส่ิงท่ีมีรายงานมา”  (Abd Salam bin Barrjas,1995:7)        
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   จากการศึกษาตวัอยา่งหตุการณ์ต่างๆท่ีไดก้ล่าวในขา้งตน้ช้ีให้เห็นว่า การชุมนุม
เพื่อสนับสนุนหรือการชุมนุมเพื่อคดัค้านต่อกลุ่มบุคคลหรือหมู่คณะนั้นนั้นเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนมา
นบัตั้งแต่อดีต ซ่ึงพบวา่มีอยูห่ลายรูปแบบดว้ยกนั เช่น การชุมนุมกนัเพื่อปรึกษาหารือในกิจการหน่ึง
กิจการใดของผูค้นในสังคมเพื่อหาทางออกหรือเพื่อแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหน่ึง การชุมนุมเพื่อ
สนับสนุนหรือคัดค้านโดยใช้มวลชนเข้ากดดัน การบอยคอยหรือใช้ความรุนแรง เป็นต้น                
มีเหตุการณ์ต่างๆมากมายท่ีเป็นขอ้คิด บทเรียนให้คนในยุคปัจจุบนัน ามาพิจารณา เปรียบเทียบ และ
ท าการวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในอดีตและในยุคปัจจุบนันั้นมีส่ิง
ใดบา้งท่ีขดัแยง้กบัหลกัค าสอนของอิสลาม เพื่อให้การปฏิบติัในส่ิงต่างๆของเรานั้น เป็นส่ิงท่ีไดรั้บ
ความพอพระทยัจากอลัลอฮฺ    ซ่ึงในประเด็นของการชุมนุมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการอิสลาม      







                                สิทธิและกฎเกณฑ์การชุมนุมในหลกัการอสิลาม 
  
 สิทธิในการชุมนุมเป็นสิทธิท่ีพฒันาต่อยอดมาจากสิทธิในการแสดงความคิดเห็น
จากการแสดงความคิดเห็นโดยบุคคลแต่ละคน มาสู่การแสดงความคิดเห็นหลายๆ คนพร้อมกนั 





ร่วมมืออิสลาม (O.I.C)1  มาตรา 12 ซ่ึงระบุวา่ “บุคคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะเคล่ือนใหวในแนวทางท่ี
สอดคลอ้งกบักฎหมายอิสลาม”  ในมาตรา 22 วรรค 1- 4 ของปฏิญญาฉบบัน้ีไดร้ะบุเก่ียวกบัสิทธิใน
การแสดงความคิดเห็นเอาไวด้งัน้ี  ในมาตรา 22 วรรค 1 ระบุว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิแสดงความ
คิดเห็นและมีอิสระในการแสดงออกซ่ึงทศันะของเขาในวิถีทางท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายอิสลาม”  
มาตรา 22 วรรค 2 ระบุวา่ “บุคคลทุกคนมีสิทธิในการร้องขอการสนบัสนุนในการกระท าความดี
และยบัย ั้งจากความไม่ดีงามในวิถีทางท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายอิสลาม”  มาตรา 22 วรรค 3 ระบุวา่ 
“ส่ือการประชาสัมพนัธ์ถือเป็นส่ิงส าคญัส าหรับมนุษย ์แต่ตอ้งไม่ถูกใช้ไปในทางท่ีผิดโดยขดักบั
หลกัการของอิสลาม”  มาตรา 22 วรรค 4 ระบุวา่ “ตอ้งไม่ล่วงละเมิดความเช่ือของผูค้นในสังคมท่ีมี
ต่อศาสนาโดยเฉพาะส่ิงท่ีกระทบกบัเกียรติของบรรดาศาสนทูต และการท าลายความมัน่คงโดยการ
ยุยงและการสร้างความแตกแยกในสังคม ส่งเสริมให้เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก เช้ือชาติ ดงักล่าว
ถือเป็นความผดิในกฎหมาย” ( The Cairo Declaration on Human Rights in Islam 1990 )  
 แต่อยา่งไรก็ตามปฏิญญาฉบบัน้ียงัขาดความชดัเจนในรายละเอียดของขอ้กฎหมาย
และหลกัเกณฑใ์นการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัท่ีถูกตอ้งตามหลกัการของอิสลาม   
  สิทธิในการแสดงความคิดเห็น (Right of  Expression) เป็นสิทธิท่ีส าคญัอีกประ 
การท่ีอิสลามให้ความคุม้ครอง อิสลามไดใ้ห้เสรีภาพแก่บุคคลในการแสดงทศันะ ให้สิทธิในการ
ต าหนิและการประทว้งต่อการกระท าของบุคคลอ่ืนได ้แต่จะตอ้งไม่เป็นการละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น  
                                                          
1  O.I.C  เป็นค ายอ่ ท่ียอ่มาจาก (Organisation of Islamic Cooperation) เป็นองคก์ารระหวา่งประเทศของกลุ่มประเทศอิสลาม ปัจจุบนั 
มีสมาชิก 57 ประเทศก่อตั้งข้ึนในช่วงเดือนพฤษภาคม 1971 ตามมติท่ีประชุมสุดยอดคร้ังแรกของประเทศมุสลิม 35 ประเทศ ท่ีกรุง
ราบตั ราชอาณาจกัรโมร็อกโกเม่ือ 22-25 กนัยายน 1969  โดยใช้ช่ือเดิมว่าองคก์ารการประชุมอิสลาม (Organisation of the Islamic 
Conference) ก่อนท่ีจะเปล่ียนเป็นช่ือ Organisation of Islamic Cooperation ในปัจจุบนั 
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ดังนั้ น ผูว้ิจ ัยจึงเห็นสมควรท่ีจะท าความเข้าใจถึงบริบทต่างๆในประเด็นดังกล่าว ทั้ งในด้าน
ความหมาย หลกัการ กรอบแนวคิด และปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคม ทั้งน้ีเพื่อให้สอดคลอ้งกบั
บทบญัญติัและหลกัการของอิสลามในประเด็นดงักล่าว 
 
 3.1   ความหมายของค าว่า “หักกฺ” (قح) ในบริบทอสิลาม   
 
การนิยามความหมายของค าท่ีเก่ียวข้องกับศาสนาอิสลามและภาษาอรับนั้ น 
นกัวชิาการอิสลามจะใหค้วามหมายของค า ทั้งในทางภาษาศาสตร์ และในทางวิชาการของแต่ละค า
โดยเอกเทศ ซ่ึงดงักล่าวน้ี ถือวา่เป็นลกัษณะพิเศษเฉพาะอยา่งหน่ึงของภาษาอรับและเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะของวิชาการอิสลาม ท่ีบรรดาปราชญอิ์สลามทั้งในอดีตและปัจจุบนัลว้นให้ความส าคญัเป็น
อนัดบัแรกในงานเขียนทางดา้นวชิาการ หรือการประพนัธ์ต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัอิสลาม  
  ในพจนานุกรมและปทานุกรมอรับรวมถึงต าราทางวิชาการต่างๆทั้งในด้านท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสังคมศาสตร์และในดา้นศาสนศาสตร์ ค าว่า “หกักฺ” (قح) เป็นค าภาษอรับ ท่ีมีนยัยะ
ทางความหมายท่ีหมายถึง “สิทธิ” 
  นกัภาษาศาสตร์และนกัวิชาการอิสลามไดใ้ห้ความหมายของค าว่า “หกักฺ” (قح) 
ในหลายความหมายดว้ยกนั แต่ความหมายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบังานวจิยัฉบบัน้ี พอจะสรุปไดด้งัน้ี 
 
  3.1.1   นิยามความหมายค าว่า “หักกฺ” (قح) ในทางภาษาศาสตร์  
 
  ในหนงัสือปทานุกรมอรับ “ลิสานุลอรับ” (برعلا ناسل) ไดใ้ห้ความหมายค าว่า 
“หกักฺ” (قح) ไวว้า่ “หกักฺ” ตรงขา้มกบัค าวา่ “บาฏิล” (لطاب) ท่ีหมายถึง “ความเท็จ” ในรูปของ
พหูพจน์ “หุกูก”(قوقح) หมายถึง “การยืนยนัดว้ยกบัส่ิงๆหน่ึง” กล่าวคือ “สิทธิของส่ิงๆหน่ึง เม่ือ
ส่ิงๆนั้นถูกยนืยนัแลว้ ก็จ  าเป็นตอ้งใหสิ้ทธ์ิในส่ิงดงักล่าว” ( Ibn ManẒur, nd: 2/ 939-940) 
  ในหนังสือปทานุกรมอรับ “อัลมุอฺญัม อัลวะสีฏ” (    علمجلمالملما  طولململ )  ได้ให้
ความหมายค าว่า “หักกฺ”  (قح) ว่าหมายถึง “ความถูกตอ้งเป็นธรรม การยืนยนั และความจริง”                           
( Mujammaà al-lugha al-Arabiyyah,2004:187 ) 
  ดงัด ารัสของอลัลอฮฺ  ท่ีตรัสใวว้า่ 
﴿  ُةَمِلَك ْتَّقَح ْنِكَلَو َنيِرِفاَكْلا ىَلَع ِباَذَعْلا ﴾  
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ความวา่: “ประกาศิตแห่งการลงโทษจะปรากฏจริงแทอ้ยา่งแน่นอน
แก่บรรดาผูป้ฏิเสธศรัทธา”2           
ในหนงัสือปทานุกรมอรับ “มุคตาร อลัศิหฺหาห” حاحصلاراتمخ ) ) ไดใ้ห้ความหมาย
ค าว่า “หักกฺ” (قح)ไวว้่า “หักกฺ”ในรูปเอกพจน์ หรือ “หุกูกกฺ”ในรูปของพหูพจน์ หมายถึง                    
“ความจริง สิทธิ และหน้า ท่ี ซ่ึงตรงข้ามกับค าว่า “บาฏิล” (للمطالمب) ท่ีหมายถึง “ความเท็จ”           
(Muhammad bin Abeiybakr al-raziy,1998:198)  
หนงัสือปทานุกรมอรับ “มุนญิด อลั-ฏุลลาบ” (  بلاطلا د نم )  ไดใ้ห้ความหมาย
ค าวา่ “หกักฺ”  (قح)ไวว้า่ “อ านาจท่ีพึงมีต่อสิทธิ  การยืนยนั (ในสิทธ์ิดงักล่าว) และหนา้ท่ี” (Fuaàd 
Furam al-bustaniy,1975:132)  
หนังสือปทานุกรมอรับ “อัลมุอฺญัม อัลวะญีซ” (    علمجلمالما ولململ  لمج )  ได้อธิบาย
ความหมายค าวา่ “หุกูกฺกุลลอฮฺ” ( قحللها قو )ไวว้า่ “ส่ิงท่ีเป็นหนา้ท่ีของเรา ท่ีตอ้งมีต่ออลัลอฮฺ ”     
( Mujammaà al-lugha al-Arabiyyah,1994:163) 
 
3.1.2   นิยามความหมายค าว่า “หักกฺ” (قح) ในทางวชิาการ 
 
  ท่านอิมามอิบนินะญีม ได้ให้ความหมายของ “หักกฺ” ไวว้่า “สิทธิท่ีบุคคลพึง
ไดรั้บ” (Ibn Najiym ,nd :6/148)  
  เชค อาลี อลัเคาะฟีฟ ไดใ้ห้ความหมายของ “หักกฺ” ไวด้งัน้ีว่า “ผลประโยชน์ท่ี
กฎหมายอิสลามคุม้ครองให้” (Ali al-khafiyf ,1947: 36)  
  อิมามอบัดุลอะซีร อลับุคอรีย ์ไดใ้ห้ความหมายของ “หกักฺ” ไวว้่า “การมีอยูจ่าก
ทุกๆดา้น(สิทธิ) ซ่ึงไม่มีความสงสัยเลยในส่ิงดงักล่าว” ( Abd Aziyzr Al-Bukhariy,1997: 3/134 ) 
 อสัสันฮูรีย ์ไดใ้ห้ความหมายของ “หกักฺ” วา่หมายถึง “ผลประโยชน์ทางทรัพยสิ์น
ท่ีกฎหมายใหค้วามคุม้ครอง” (al-Sunhuriy,1967:1/9)  
 จากการศึกษาความหมายค าว่า “สิทธิ” ทั้งในทางภาษาศาสตร์และในทางวิชาการ
นั้น ผูว้ิจยัพบวา่ในทางภาษาศาสตร์ นกัวิชาการอิสลามไดใ้ห้ความหมายไวค้่อนขา้งใกลเ้คียงกนั มี
ความหมายโดยรวมท่ีหมายถึง “ความจริง การยืนยนั และความถูกตอ้งเป็นธรรม” ส่วนในทาง
วชิาการ นกัวชิาการอิสลามก็ไดใ้หค้วามหมายไวค้่อนขา้งใกลเ้คียงกนั คือ “สิทธิ” หมายถึง “สิทธ์ิท่ี
                                                          
2  สูเราะฮฺศอด อายะฮฺ ท่ี 119 
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บุคคลพึงไดรั้บและคุม้ครองโดยกฎหมาย”        
  นอกจากน้ี ยงัเป็นท่ีน่าสังเกตุว่านักกฎหมายและนักวิชาการในยุคปัจจุบนัส่วน
ใหญ่ ก็ได้ให้ความหมายของค าว่า “สิทธิ”ไวใ้กลเ้คียงกบัความหมายค าว่า “สิทธิ” ในบริบทของ
อิสลามท่ีไดใ้หไ้ว ้ซ่ึงผูว้จิยัจะน าเสนอตวัอยา่งความหมายท่ีมีความใกลเ้คียงกนัโดยสังเขปดงัน้ีคือ 
  อุดม รัฐอมฤต ให้ความหมายของ “สิทธิ” วา่หมายถึง “อ านาจท่ีกฎหมายรับรอง
ให้แก่บุคคลในอนัท่ีจะกระท าการเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นและบุคคลอ่ืนหรือเรียกร้องให้บุคคลอ่ืน
หรือหลายคนกระท าการหรืองดเวน้กระท าการบางอยา่งเพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ตน”                     
(อุดม รัฐอมฤต,2554:86)         
  ศาสตราจารย ์ดร.หยดุ แสงอุทยั ไดใ้หค้  าอธิบายความหมายของค าวา่ “สิทธิ”ไวว้า่ 
“สิทธิเป็นการก่อให้เกิดหน้าท่ีแก่บุคคลอ่ืนในอนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัการให้เป็นไปตามประโยชน์ท่ี
กฎหมายรับรอง และคุม้ครองให้รวมถึงมีหน้าท่ีท่ีจะไม่รบกวนต่อสิทธิหรือหนา้ท่ีท่ีจะกระท าการ
หรืองดเวน้กระท าอยา่งหน่ึงอยา่งใดให้เป็นไปตามสิทธิ ทั้งน้ี แลว้แต่ประเภทของสิทธินั้นๆดว้ย”       
(หยดุ แสงอุทยั,2535:224)        
  รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ อธิบายว่า สิทธิ คืออ านาจท่ีกฎหมาย
รับรองให้แก่บุคคลในอนัท่ีจะกระท าการเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นหรือบุคคลอ่ืน (เช่น สิทธิทางหน้ี 
กรรมสิทธ์ิ ฯลฯ) เป็นอ านาจท่ีกฎหมายรับรองให้แก่บุคคลหน่ึงในอนัท่ีจะเรียกร้องให้ผูอ่ื้นอีกคน
หน่ึงหรือหลายคนกระท าการบางอย่างบางประการให้เกิดประโยชน์แก่ตน หรือให้ละเวน้กระท า
การอยา่งใดอยา่งหน่ึง (วรพจน ์วศิรุตพิชญ,์2543:21)     
  ค านิยามดงักล่าวขา้งตน้มีความใกลเ้คียงกนัในนยัยะของความหมาย คือ “สิทธ์ิท่ี
บุคคลพึงไดรั้บและคุม้ครองโดยกฎหมาย ทั้งในดา้นชีวติและทรัพยสิ์น”     
  ซ่ึงหากน าหลกัการ และแนวคิดเก่ียวกบัสิทธิมาประมวลแลว้ ก็จะเห็นไดว้า่การให้
ความหมายของสิทธิ มีลกัษณะส าคญัท่ีตรงกนัอยูห่ลายประการ ตวัอยา่งเช่น   
  1. สิทธินั้นจะเป็นการรับรองและคุม้ครองให้เจา้ของสิทธิ มีอ านาจสามารถท่ีจะ
เลือกใชสิ้ทธิหรืออาจจะไม่ใชสิ้ทธินั้นไดต้ามเจตจ านงของเจา้ของสิทธ์ิ   
  2. สิทธินั้นเรียกร้องใหผู้อ่ื้นมีหนา้ท่ีตอ้งเคารพสิทธิในดา้นต่างๆของตน 
  3. สิทธิจะมีข้ึนได ้ก็แต่โดยกฎหมายเท่านั้น เน่ืองจากสิทธิเป็นเร่ืองของอ านาจและ
หน้าท่ี ปัจเจกชนทั่วไปจะบังคับต่อบุคคลอ่ืนหรือต่อรัฐได้ก็ต่อเม่ือมีกฎหมายมารับรองและ
คุม้ครองสิทธิดงักล่าวของตน        




                                                                                                                                                  
ความหมายค าวา่ “สิทธิ” ในบริบทของอิสลามในบางความหมายท่ีไดใ้ห้ไว ้ความแตกต่างประการ
หลกัก็คือ ผูท่ี้ตรากฎหมายหรือบญัญติักฎหมายข้ึนมาของแต่ละฝ่าย ซ่ึงทางกฎหมายอิสลามนั้นผู ้
เป็นเจา้ของสิทธ์ิและบญัญติักฎหมายคืออลัลอฮฺ    ส่วนในระบบกฎหมายทัว่ไปนั้นผูบ้ญัญติั
กฎหมายคือรัฐหรือผูมี้อ  านาจในรัฐนั้นเป็นผูต้รากฎหมาย  นอกเหนือจากประเด็นดงักล่าวแลว้ ส่ิงน้ี
ยงัแสดงใหเ้ห็นถึงหลกัการท่ีเป็นสัจธรรมและความเป็นสากลอีกดว้ย (คือ กฎหมายอิสลามสามารถ
ปรับใช้ได้ในทุกยุคสมัย) เพราะอิสลามนั้นให้ความส าคัญและมีหลักการเฉพาะในเร่ืองสิทธิ
มนุษยชน เกียรติของความเป็นมนุษย ์มามากกวา่ 1,400 ปี นบัตั้งแต่ท่ีท่านนบีมุฮมัหมดั     เร่ิม
ประกาศอิสลามและยงัคงถูกน ามาใชอ้ยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั 
 3.2   สิทธิในการแสดงความคิดเห็น  การต าหนิ และการประท้วงในอสิลาม 
อิสลามเป็นศาสนาท่ีบุกเบิกในเร่ืองการปกป้องคุม้ครองสิทธิของมนุษย ์มีจุดยืนท่ี
ใหค้วามคุม้ครองต่อสิทธิต่างๆในเร่ืองดงักล่าว  เน่ืองจากสิทธิเป็นเร่ืองส าคญัเร่ืองหน่ึงในกฎหมาย
อิสลาม อิสลามไดบ้ญัญติัให้การรับรองและคุม้ครองแก่ปัจเจกบุคคลในอนัท่ีจะกระท าการอย่าง
หน่ึงอย่างใดหรือไม่กระท าการอย่างหน่ึงอย่างใด ซ่ึงการให้อ านาจแก่ปัจเจกบุคคลดังกล่าว 
ก่อให้เกิดกฎเกณฑ์ท่ีจะไม่ให้บุคคลหรือองค์กรใดแทรกแซงในสิทธิของบุคคลหน่ึง สิทธิของ
พลเมืองหรือสิทธิทางแพ่งคือความคุม้ครองทางกฎหมายของบุคคลจากสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีส าคญัท่ี
อิสลามคุม้ครอง            




ละคน มาสู่การแสดงความคิดเห็นแบบหลายๆ คนพร้อมกนัหรือแบบกลุ่ม     
  ดงักล่าวถือไดว้า่เป็นววิฒันาการท่ีส าคญัของวิธีการแสดงความคิดเห็นท่ีเกิดข้ึนใน
โลกยุคปัจจุบนัและถือเป็นวิธีการกระแสหลักอย่างหน่ึงในการแสดงออกด้วยการกระท า เพื่อ
แสดงออกให้เห็นวา่สนบัสนุนหรือคดัคา้น มีหลายวิธี เช่น การชุมนุมแสดงพลงัหรือจุดยืนในเร่ือง
หน่ึงเร่ืองใด การนดัหยุดงาน การอดขา้วประทว้ง และการเดินขบวนประทว้ง เป็นตน้ ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นการแสดงออกทางสังคมและในทางการเมือง ซ่ึงประเทศท่ีปกครองโดยระบอบเสรี
ประชาธิปไตยให้การรับรองและคุ้มครองไวใ้นฐานะสิทธิขั้นพื้นฐาน รวมถึงบทบญัญติัของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยทุกฉบบั (จนัทจิรา เอ่ียมมยรุา,2552:1) 
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  กฎหมายอิสลามให้ความคุม้ครองต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยอ์นัไดแ้ก่ สิทธิใน
ชีวิต สิทธิในความเช่ือ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในทรัพยสิ์น สิทธิในเกียติยศ ช่ือเสียง 
เช้ือสายวงคต์ระกลู การละเมิดสิทธิใดๆก็ตามถือวา่เป็นเร่ืองตอ้งหา้มในศาสนาอิสลาม ดงัท่ีท่านนบี
มุฮมัหมดั  ไดก้ล่าวไวว้า่ 
  مَارَح  ُْك َْلَع  ُْكَضَارَْعأَو  ُْكَلاَوَْمأَو  َُْكءاَمِد َّنَِإف ))  )) 
ความวา่:“แทท่ี้จริงแลว้เลือดเน้ือของพวกเจา้ ทรัพยสิ์นของพวกเจา้ และ
เกียรติยศ ของพวกเจา้จะล่วงละเมิดกนัมิได”้ (al-Bukhariy,1993:1739)  
  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิท่ีส าคญัอีกประการท่ีอิสลามให้ความ
คุม้ครอง สั่งใช้และส่งเสริมให้กระท า นับตั้งแต่ในยุคสมยัของท่านนบีมุฮมัหมดั    เร่ือยมา 
ดงัเช่นกรณีการประชุมปรึกษาหารือของท่านนบีกบัเหล่าบรรดาอคัรสาวกของท่านเพื่อขอความเห็น
ในเร่ืองของการท าสงครามทุกคร้ัง หรือการแสดงความเห็นของท่านอบูบกัร อศัศิดดีก  ในกรณี
การสรรหาบุคคลท่ีจะมาปกครองรัฐอิสลามภายหลงัจากการเสียชีวิตของท่านนบีมุฮมัหมดั   
เป็นตน้ ซ่ึงการมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต่อผูอ่ื้นเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงเสรีภาพของ
ประชาชน เม่ือมีส่ิงใดท่ีอยากเสนอแนะหรือตกัเตือนก็สามารถท่ีจะกระท าได ้   
  สิทธิดงักล่าวน้ีประชาชนย่อมใช้ได้แต่ต้องอยู่ภายใต้บทบญัญติัและกรอบของ
กฎหมายอิสลาม  สิทธิดงักล่าวท่ีอิสลามใหก้ารคุม้ครองแก่บุคคลยงัรวมไปถึงสิทธิในการท่ีจะกล่าว
ต าหนิหรือประทว้งต่อการกระท าของบุคคลอ่ืนได ้โดยเหตุน้ีผูท่ี้ถูกอธรรมจึงมีสิทธิในการเรียกร้อง
ความเป็นธรรมหรือต าหนิความอธรรมและอยุติธรรมของผูอ่ื้นได ้แต่ดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นการ
ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น โดยบญัญติัอิสลามอนุญาติและผอ่นผนัให้แก่ผูถู้กอธรรมท่ีจะเรียกร้องไปยงัผู ้
ท่ีอธรรมแก่ตวัเขาในส่ิงท่ีถูกอธรรม ดงัท่ีอลัลอฮฺ    ไดต้รัสใวใ้นสูเราะฮฺอนันิสาอฺ วา่ 
﴿  ِلْوَقْلا َنِم ِءوُّسلاِب َرْهَجْلا ُهَّللا ُّبِحُي َلَ 
 ًميِلَع اًعيِمَس ُهَّللا َناَكَو َمِلُظ ْنَم َّلَِإا ﴾ 
                                                                                                                     
ความวา่ “อลัลอฮฺ  ไม่ทรงชอบการใชเ้สียงดงัในถอ้ยค าท่ีเลวร้าย
เวน้แต่ผูท่ี้ถูกอธรรม และอลัลอฮฺนั้น เป็นผูท้รงไดย้นิ ทรงรอบรู้”3     
ท่านอลี บิน อบีฏอลหะฮฺ ไดร้ายงานมาจากท่านอิบนิอบับาส โดยท่านไดอ้ธิบาย 
อายะฮฺน้ีวา่ “อลัลอฮฺ   นั้นไม่ทรงชอบท่ีจะให้มีการกล่าวเสียงดงัในถอ้ยค าท่ีเลวร้ายแก่คนหน่ึง
คนใด เวน้แต่บุคคลผูน้ั้นถูกอธรรม ดงักล่าวถือเป็นการยกเวน้ใหแ้ก่ผูถู้กอธรรมท่ีจะเรียกร้องไปยงัผู ้
                                                          
3สูเราะฮฺ อนันิสาอฺ อายะฮฺที841 
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ท่ีอธรรมแก่ตวัเขา ดงักล่าวน้ีคือค าอธิบายด ารัสของอลัลออฮฺ      ท่ีวา่( َ ُِلظ ْنَم َّلَِّإ) (เวน้แต่ผูท่ี้ถูก
อธรรม)และหากวา่เขาอดทนต่อส่ิงดงักล่าวก็ยอ่มเป็นส่ิงท่ีดีส าหรับเขา” (Ibn Kathir,1999 : 2/442) 
จากอายะฮฺดังกล่าวข้างต้นได้บ่งช้ีว่า อิสลามให้สิทธิและอนุญาตให้แก่ผูท่ี้ถูก
อธรรมท่ีจะเรียกร้องสิทธิของเขาไปยงัผูท่ี้อธรรมแก่ตวัเขาเองไดต้ามขอบเขตท่ีศาสนาก าหนด  
สิทธิในการเรียกร้องความเป็นธรรมหรือต าหนิความอธรรมและอยุติธรรมของ
ผูอ่ื้นนั้นท่านนบบีมุฮมัหมดั     ก็อนุญาตแก่ผูศ้รัทธาสามารถท่ีจะกระท าได้ภายใตก้รอบของ
หลกัการอิสลาม ดงัเช่นบุคคลผูห้น่ึงท่ีถูกเพื่อนบา้นท าร้ายและไดม้าหาท่านนบีมุฮมัหมดั    เพื่อ
ฟ้องร้องเร่ืองราวดงักล่าวต่อท่านนบี   ซ่ึงเหตุการณ์ดงักล่าวไดถู้กรายงานโดยท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ
เอาใวด้งัน้ี 
  (( َلَاق  لُجَر " : َلاَقلمف ، ِنِيِذْؤُلمي ًاراَج لِ َّنِإ ، ِهَّللا َلوُطَر َاي : َكَعاَتَم ِْجرْخََأف ْقَِلطْنا
 ِه َْلَع ُساَّنلا َعَمَتْجَاف ، ُهَعاَتَم َِجرْخََأف ، َقََلطْنَاف ، ِقِيرَّطلا َلَِإ   اوُلاَقلمف:  َلَاق ؟ َكُنْأَش اَم                
   َلاَقلمف ،  ََّلَطَو ِه َْلَع ُهَّللا ىَّلَص ِّبَِّنِلل ُتْرََكذَف ، ِنِيِذْؤُلمي  راَج لِ : َكَعاَتَم ِْجرْخََأف ْقَِلطْنا
   َنوُلوُقَلمي اوُلَع ََف ، ِقِيرَّطلا َلَِإ : َّ ُهَّللا ِِه ْخَأ َّ ُهَّللا ، ُهْنَعْلا،  َلاَقلمف ُهَاَتَأف ، ُهَغَللمبلمف : ْعِجْرا                   
   َلَِإ  ِ ْنَم، َكِل كيِذُْؤأ لَّ ِهَّللاَولمف"                                                            ))  
                                                                              
ความวา่: “มีชายคนหน่ึงไดม้าร้องเรียนต่อท่านนบีวา่: “ท่านเราะสูลุลลอฮฺ
ครับ เพื่อนบา้นของฉนันั้นไดท้  าร้ายฉนั” ท่านนบี    จึงไดก้ล่าวแก่ชาย
คนดงักล่าววา่: “ท่านจงไปเอาของของท่าน ไปวางไวใ้นทางท่ีคนสัญจร
ไปมา” หลังจากนั้นชายคนดังกล่าวก็ไปน าของของเขาออกมาวางไว้
ในทางท่ีผูค้นสัญจรไปมา ผ่านไปไม่นาน ผูค้นก็มาชุมนุมกนั และกล่าว
ถามชายผูน้ั้นว่า: “น่ีมนัเร่ืองอะไรกนัหรือ ?  ชายผูน้ั้นก็กล่าวตอบว่า: 
“เพื่อนบา้นของฉนันั้นไดท้  าร้ายฉนั และท่านนบี  ก็บอกให้ฉนัเอาของ
ออกมาวางไวต้รงน้ี” ทนัใดนั้นผูค้นทั้งหลายก็กล่าวประนาม สาปแช่ง
และต าหนิเพื่อนบา้นคนดงักล่าว  ต่อมา เพื่อนบา้นคนดงักล่าวก็มา และ
กล่าวแก่ชายผูน้ั้น(ท่ีเขาได้ท าร้าย)ว่า: จงเอาของของท่านเก็บเขา้ไปใน
บา้นท่านเถอะ ขอสาบานต่ออลัลอฮฺ     วา่ต่อไปน้ีฉนัจะไม่ท าร้ายท่าน
อีกเลย” (al-Bukhariy,1993:119)   
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 หลกัฐานดงักล่าวขา้งตน้ช้ีให้เห็นวา่ การเรียกร้องความเป็นธรรมหรือต าหนิความ
อธรรมและอยุติธรรมของผูอ่ื้นนั้น ย่อมเป็นส่ิงท่ีอนุญาตให้กระท าได้ แต่ตอ้งอยู่ภายใตก้รอบของ
กฎหมายอิสลาม 
คมัภีร์อลักุรอานไดเ้รียกร้องใหบุ้คคลไดป้ฏิบติัในส่ิงท่ีเป็นคุณธรรมและละเวน้ส่ิง
ท่ีเป็นความชัว่ ความไม่ดีงาม  อิสลามสอนให้ช่วยเหลือกนัในส่ิงท่ีเป็นความดีงามและออกห่างจาก
การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในส่ิงท่ีไม่ดีงามทั้งในระดบัส่วนตวัและในระดบัสังคม  
ดงัด ารัสของอลัลอฮฺ  ท่ีตรัสในสูเราะฮฺอลัมาอิดะฮฺ อายะฮฺท่ี 2 วา่   
 
       ﴿  ىَوْقَّتلاَو ِّرِبْلا ىَلَع اوُنَواَعَتَو ِناَوْدُعْلاَو ِمْث ِْلْا ىَلَع اوُنَواَعَت َلََو ﴾ 
 
ความวา่: “และพวกเจา้จงช่วยเหลือกนัในส่ิงท่ีเป็นคุณธรรมและความ
ย  าเกรงและจงอยา่ช่วยกนัในส่ิงท่ีเป็นบาปและการเป็นศตัรูกนั”4 
 
ท่านอิมามอัฏเฏาะเบาะรีย์ได้อธิบายอายะฮฺน้ีว่า“อัลลอฮฺ   ใช้ให้บรรดาผู ้
ศรัทธาคอยช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในส่ิงท่ีเป็นความดีงาม คือการกระท าในส่ิงท่ีอลัลอฮฺ    ทรง
สั่งใชใ้ห้กระท า และก าชบักนัให้มีความย  าเกรง คือการตอ้งด ารงมัน่ในส่ิงท่ีอลัลอฮฺ  ทรงสั่งใช้
อยา่งมัน่คงและใหห่้างไกลจากส่ิงท่ีไม่ดีงามต่างๆ สั่งให้บรรดาผูศ้รัทธาอยา่ไดค้อยช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนัในส่ิงท่ีเป็นบาป คืออยา่ไดล้ะทิ้งส่ิงท่ีอลัลอฮฺ       ทรงสั่งใชใ้ห้ปฏิบติัและอย่าไดล้ะเมิด
หรือท าเกินเลยในส่ิงท่ีอลัลอฮฺ   ทรงก าหนดเป็นขอบเขตในศาสนา”(Aṭṭobriy, 2000 : 8/52)  




อิสลามเป็นประการส าคญั  
นอกจากน้ีอิสลามยงัได้ให้สิทธิแก่บุคคลในการท่ีจะเรียกร้องไปสู่ส่ิงท่ีดีงาม
เรียกร้องไปสู่ความสงบสุขและความเป็นระเบียบของสังคม หรือสิทธิในการท่ีจะกล่าวต าหนิ 
ตกัเตือน หรือคดัคา้นไม่เห็นดว้ยกบัการกระท าของบุคคลท่ีประพฤติ ปฏิบติั ในส่ิงท่ีขดักบัหลกัการ
ของอิสลามหรือกระท าในส่ิงท่ีไม่ดีงามต่างๆ  ดงักล่าวถือเป็นหลกัการท่ีส าคญัอย่างยิ่งในอิสลาม
ท่ีอลัลอฮฺ ไดท้รงสั่งใช้และก าชบัแก่บรรดาผูศ้รัทธาในเร่ืองน้ี ดงัด ารัสของอลัลออฮฺ   ท่ีได้
ตรัสใวใ้นสูเราะฮฺอาละอิมรอน อายะฮฺท่ี 104 วา่ 
                                                          
4 ส่วนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 2 ซูเราะฮฺ อลัมาอิดะฮฺ 
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 ِفوُرْعَمْلاِب َنوُرُمْأَيَو ِرْيَخْلا ىَلِإ َنوُعْدَي ٌةَّمُأ ْمُكن ِّم نُكَتْلَو ﴿       
 َنوُحِلْفُمْلا ُمُه َكِئَـلْوُأَو ِرَكنُمْلا ِنَع َنْوَهْنَيَو ﴾           
 
ความวา่: “และจงใหมี้ข้ึนจากพวกเจา้ ซ่ึงคณะหน่ึงท่ีจะเชิญชวนไปสู่
ความดีและใช้ให้กระท าส่ิงท่ีชอบ และห้ามมิให้กระท าส่ิงท่ีมิชอบ
และชนเหล่าน้ีแหละพวกเขาคือผูไ้ดรั้บความส าเร็จ”5 
 
              ท่านอิมามอัฏเฏาะเบาะรีย์อธิบายอายะฮฺน้ีว่า “อัลลอฮฺ   ทรงสั่งใช้บรรดาผู ้
ศรัทธา ให้ท าการเรียกร้องเชิญชวนผูค้นไปสู่ความดีงาม คือ เชิญชวนไปสู่อิสลามและบทบญัญติั
ท่ีอลัลอฮฺ  ทรงมอบให้แก่บ่าวของพระองค์ ให้สั่งใช้ผูค้นทั้งหลายให้ปฏิบติัตามท่าน นบีมุฮมั
หมดั  และศาสนาของอลัลอฮฺ    ห้ามปรามกนัในส่ิงท่ีเป็นการตั้งภาคีต่ออลัลอฮฺ  และต่อ
การปฏิเสธท่านนบีในส่ิงท่ีท่านไดน้ ามาจากอลัลอฮฺ    อยา่งเตม็ท่ี”(Aṭṭobriy,2000:7/90-91) 
นอกจากน้ีท่านนบีมุฮมัหมดั    ยงัได้สอนให้แก่บรรดามุสลิมใวอี้กว่า เม่ือผู ้
ศรัทธาเห็นส่ิงท่ีไม่ดีงามเกิดข้ึนก็สมควรท่ีผูศ้รัทธาตอ้งพยายามเปล่ียนแปลงหรือยบัย ั้งความไม่ดี
งามดงักล่าวตามขีดความสามารถของบุคคลนั้น ดงัหะดีษของท่านนบีมุฮมัหมดั   ท่ีกล่าววา่  
 
))         ِِهناَسِلَِبف ْعِطَتْسَي َْلَ ْنَِإف ِهِد َِب ُهْرِّلم َغلم ْللمف ًارَكْنُم  ُْكْنِم ىَأَر ْنَم 




ใช้ล้ิน(ใช้ค  าพูด)และถ้าหากว่าเขาไม่มีความสามารถก็ให้เขาปฏิเสธ      
ส่ิงไม่ ดีงามดังกล่าวนั้ นในใจและนั่นคือความศรัทธาขั้ นต ่ า ท่ีสุด”  
(Muslim,1996: 175)    
 หะดีษดงักล่าวขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคญักบัการห้ามส่ิงท่ีไม่ดีงาม
กล่าวคือ  เม่ือผูใ้ดเห็นการปฏิบติัความชัว่ ก็ไม่เพียงแต่เขาจะใชล้ิ้น (ค าพดูเพื่อตกัเตือน) ของเขาห้าม
ปรามเท่านั้น แต่ทว่าจ าเป็นจะตอ้งด าเนินการอย่างใดอยา่งหน่ึง เพื่อท่ีจะขจดัความไม่ดีงามเหล่าน้ี
ใหห้มดไป ตามขีดความสามารถของบุคคลนั้นท่ีสามารถจะกระท าได ้ซ่ึงส่ิงดงักล่าวน้ีนั้นถือวา่เป็น
หลกัค าสอนท่ีส าค ญอยา่งยิง่ในอิสลาม  
                                                          
5 สูเราะฮฺ อาละอิมรอน อายะฮฺท่ี 104 
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    สิทธิในการชุมนุมเป็นส่ิงท่ีมีความเก่ียวพนักบัหลกัการของอิสลาม เพราะอิสลามมี
หลกัการ กฎเกณฑ ์และค าสอนในการใหก้ารรับรองและคุม้ครองสิทธิต่างๆของประชาชนนบัตั้งแต่
เร่ิมมีการประกาศอิสลามของท่านนบีมุฮมัหมดั     ส่ิงดงักล่าวนั้นลว้นมีพื้นฐานและพฒันาการท่ี
มีมาควบคู่กนั ซ่ึงสิทธิในการชุมนุมของประชาชนนั้นบางกรณีเกิดข้ึนเพื่อประชุมแลกเปล่ียน แสดง
ความคิดเห็น หรือการก าหนดเจตจ านงของตนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของ
ตนเองหรือผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนรวม อีกทั้งการกระท าดงักล่าว ยงัเป็นการแสดงความ
คิดเห็นหรือเจตจ านงเพื่อให้รัฐได้รับทราบ เพื่อท่ีรัฐจะได้น าไปพิจารณาและด าเนินการให้เป็น
รูปธรรมต่อไป           
   เสรีภาพดงักล่าวน้ีมีความสอดคลอ้งกบัสิทธิเสรีภาพอ่ืนตามหลกัการอิสลามดว้ย 
อาทิ เช่น สิทธิในการแสดงออกและสิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการพูด เสรีภาพในการ
เดินทาง เสรีภาพในการเขียน  เสรีภาพในการพิมพแ์ละเผยแพร่เอกสาร  สิทธิในการร้องเรียนความ
เป็นธรรมต่อรัฐหรือเสนอเร่ืองราวร้องทุกข ์เป็นตน้      







ตามกาลเวลาหรือยคุสมยั          
   อิสลามไม่ได้แยกเร่ืองศาสนากับทางโลกออกจากกัน มีหลักการ กฎเกณฑ์ท่ี
ครอบคลุมรายละเอียดในการด าเนินชีวิต  มีค่านิยมและวิถีปฏิบติัในชีวิตทั้งในระดบัปัจเจกบุคคล
และในระดบัสังคม ดงักล่าวลว้นเป็นตวับทกฎหมายและบทบญัญติัท่ีถูกสร้างข้ึนมาบนพื้นฐานจาก
หลกัค าสอนของอิสลามทั้งส้ิน ดงันั้นความแตกต่างทางวิถีชีวิตของมุสลิมกบัผูท่ี้มิใช่มุสลิมในดา้น








                                                                                                                                                  
3.3  หลกัการอสิลามทีเ่กีย่วข้องกบัการชุมนุม 
  อิสลามถือว่าคมัภีร์อลักุรอานคือรัฐธรรมนูญ อลักุรอานคือแหล่งท่ีมาหลกัของ
กฎหมาย ข้อกฎหมายหลักๆในกฏหมายอิสลามมาจากตวับทในคมัภีร์อลักุรอานและสุนนะฮฺ6       
ตวับทในอลักุรอานส่วนใหญ่จะเป็นการกล่าวถึงขอ้กฎหมายแบบกวา้งๆ  ในแง่น้ี การท่ีจะน าตวับท
ดงักล่าวออกมาเป็นกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือขอ้บงัคบัต่างๆตอ้งอาศยัการอธิบาย การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์จากปวงปราชญ์หรือนักนิติศาสตร์อิสลามท่ีเช่ียวชาญในด้านน้ี นับตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนัภายใตบ้ริบททางสังคมท่ีเปล่ียนไปตามยคุสมยั ในท านองเดียวกนัน้ีการชุมนุมก็เช่นเดียวกนั
  การชุมนุมโดยการเดินประทว้งในท่ีสาธาณะและชูป้ายแสดงความคิดต่างๆ  การ
จดักลุ่มประทว้ง เป็นการรวมกลุ่มเป็นจุดๆเช่น การประทว้งหนา้โรงงานหรือสถานท่ีราชการ  การ
ประทว้งบนถนน โดยใชถ้นนเป็นสถานท่ีเพื่อแสดงความเห็นให้แก่ผูส้ัญจรไปมา  การประทว้งดว้ย
การกีดขวาง ผูป้ระทว้งจะขดัขวางหรือกีดกนักิจกรรมของผูถู้กประทว้งไม่ไห้ด าเนินงานต่อไปได้
รวมถึงการวางวตัถุส่ิงของเพื่อขดัขวางการสลายการชุมนุม การประทว้งด้วยความรุนแรงโดยก่อ
จลาจลจบัอาวธุสู้กบัฝ่ายรัฐบาล  ดงักล่าวน้ีคือรูปแบบของการชุมนุมท่ีแพร่หลายในยุคปัจจุบนั เป็น
รูปแบบท่ีมีพื้นฐานทางสังคมการเมืองแบบยุโรปหรือจากโลกตะวนัตก  เป็นการเรียกร้องความเป็น
ธรรมหรือต าหนิความอธรรมและอยุติธรรมของผูอ่ื้น อยา่งไรก็ตามการใชสิ้ทธิดงักล่าว ยอ่มตอ้งมี
ขอบเขตอยู่เสมอ หากสิทธินั้นมีการกระท าซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
เพราะการใช้สิทธิเสรีภาพอยา่งเต็มท่ีโดยปราศจากขอบเขต ยอ่มอาจกา้วล่วงล ้าไปกระทบต่อสิทธิ
เสรีภาพอีกอยา่งหน่ึงได ้ ถึงแมว้า่อิสลามจะใหอิ้สระต่อผูค้นในการท่ีจะกระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใด แต่การ
กระท านั้นจะตอ้งอยูภ่ายใตข้อบเขตของกฏหมาย    
  การประทว้งมีอยูม่ากมายหลากหลายรูปแบบ ถอ้ยค าท่ีพดูออกมา เป้าหมายท่ีมีการ
เรียกร้อง และผลกระทบท่ีจะตามทั้งในดา้นสังคม เศรษฐกิจ ความมัน่คงของชาติและโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านสิทธิเสรีภาพของผูค้นในสังคม ด้วยเหตุดงักล่าวน้ี มุสลิมจึงจ าเป็นตอ้งทราบถึง






                                                          
6 อสั-สุนนะฮฺ หมายถึง ค  าพดู การกระท า และการยอมรับของท่านนบีมุฮมัมดั 
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  3.3.1   การให้ความส าคัญกับผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่มากกว่าผลประโยชน์
ของคนส่วนน้อย   
   
  การกระท าทุกอย่างของมุสลิมในบริบททางสังคมนั้นนั้น ต้องตระหนักและ
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของคนเพียงบางส่วน พิจารณาการกระท าต่างๆ
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อสังคมโดยรวม ถึงแมว้า่ส่ิงนั้นจะเป็นสิทธิอนัชอบธรรมของเขา




ผูค้นส่วนใหญ่ในสังคม         
  ท่านอิมามมาลิกไดร้ายงานเร่ืองน้ีเอาใวว้า่: อิบนุอะบีมุลยักะฮฺเล่าวา่ “ท่านอุมรัได้
เดินผ่านสตรีท่ีเป็นโรคเร้ือนคนหน่ึงท่ีก าลงัฏอวาฟรอบกะอฺบะฮฺ ท่านไดก้ล่าวแก่นางวา่ “โอผู้เ้ป็น
บ่าวของอลัลอฮฺ จงอยา่ไดร้บกวนผูอ่ื้นเลย หากท่านเก็บตวัอยูใ่นบา้นก็เป็นการดีกวา่” นางจึงเก็บตวั
อยูภ่ายในบา้นนบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา  และหลงัจากท่านอุมรัส้ินชีวิตไปแลว้ ก็มีคนคนหน่ึงมาบอก
กบัเธอว่า คนท่ีห้ามเธอออกจากบา้นไดเ้สียชีวิตแลว้ เธอจงออกมาเถอะ เธอตอบว่า: “ไม่ละ ฉันจะ
ไม่เป็นคนท่ียอมเช่ือฟังท่านในยามท่ีท่านมีชีวิตอยู่ และท าการฝ่าฝืนท่านเม่ือท่านได้ส้ินชีวิตไป
แลว้” (Malik Ibn Anas,nd:3/270: 956) 7         
  การท่ีท่านอุมรั อิบนิ คอ็ฏฏอบ ไดร้ะงบัสิทธิท่ีจะออกไปไหนมาไหนก็ไดข้องนาง 
ดงักล่าวนั้นกระท าไปเพื่อผลประโยชน์ของผูค้นส่วนใหญ่ การกระท าดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่ สิทธิ
อนัใดก็ตามของบุคคลหน่ึง หากวา่การใช้สิทธิดงักล่าวนั้นไปสร้างผลกระทบต่อผูค้นส่วนใหญ่ใน
สังคม รัฐหรือผูมี้อ  านาจก็สามารถท่ีจะจ ากดัสิทธิดงักล่าวได้ ทั้งน้ีเพื่อผลประโยชน์ของคนส่วน
ใหญ่ในสังคม 
  อีกตวัอยา่งท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนในประเด็นน้ีก็คือ ในเร่ืองของการซ้ือการขาย และ
การคุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภค เช่น การป่ันราคาสินคา้ใหสู้งข้ึนเพื่อหวงัท าก าไรให้ไดม้าก โดยไม่มี
เจตนาท่ีจะซ้ือสินคา้นั้น แต่เพื่อท าให้ผูอ่ื้นสู้ราคาและซ้ือสินคา้นั้นดว้ยราคาท่ีเกินจริง  เรียกการซ้ือ
ขายแบบน้ีวา่  “บยัอฺอุน นจฺัญชิ์”  (  ِش َّْنلا ُع ْلمب  ) ซ่ึงการกระท าในลกัษณะดงักล่าวน้ีนั้นเป็นส่ิงท่ีไม่
อนุมติัในอิสลามเพราะการกระท าดงักล่าวส่งผลกระทบแก่ผูค้นส่วนใหญ่ท่ีมีความตอ้งการสินคา้
ดงักล่าว ดงัหะดีษของท่านนบีมุฮมัหมดั    ท่ีไดก้ล่าวถึงประเด็นดงักล่าวน้ีวา่  
                                                          
7 ดู ซุกรียนู์ร จงรักศกัด์ิม,2552: 87 
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  ِش َّْنلا ِنَع  لطو ه لع للها ىلص بىَّنلا ىَهَلمن  ))                         )) 
ความว่า:“ท่านนบีมุฮัมหมดั  ห้ามการซ้ือขายด้วยการป่ันราคาให้
สูงข้ึน” (al-Bukhariy,1993:2035) 
  การกกัตุนสินคา้ก็เช่นเดียวกนั ถือเป็นส่ิงท่ีไม่อนุมติัในหลกัการของอิสลาม เรียก
ในภาษาอรับวา่ “อลั อิหฺติการรฺ”  ( ُراَكِتْحِلَْا)  คือการซ้ือสินคา้ประเภทอาหารหลกั หรือสินคา้ท่ีมี
ความจ าเป็นของประชาชนจากทอ้งตลาด โดยเฉพาะในยามท่ีประชาชนก าลงัมีความตอ้งการสินคา้
นั้น แล้วน ามาเก็บกกัตุนเอาไวโ้ดยไม่เปิดเผยเพื่อท าให้ราคาสินคา้สูงข้ึน  เม่ือสินคา้ขาดตลาดก็
ทยอยน ามาออกขายเพื่อท าก าไรจากสินค้าดังกล่าวเน่ืองจากว่าสินคา้นั้นไม่มีขายในทอ้งตลาด
นอกจากท่ีเขาเท่านั้น หลกัฐานในเร่ืองน้ีคือหะดีษของท่านนบีมุฮมัหมดั   ท่ีได้กล่าวสอนแก่
บรรดามุสลิมในเร่ืองน้ีเอาใวว้า่  
 ((   ئِطاَخَّلَّإُرِكَتَْيََلَّ )) 
                ความวา่:“ไม่มีใครกกัตุน (สินคา้) นอกจากคนนั้นไดก้ระท าผดิ” 
(Muslim,1996: 1605)    
  จากหลกัค าสอนดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัพบวา่ หลกัการและค าสอนของอิสลามนั้น
ได้ให้ความตระหนัก และค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของคนเพียง










  3.3.2   การให้ความส าคัญกับวิธีการสมควรยิ่งกว่าการให้ความส าคัญกับเป้าหมาย
(ผลลพัธ์)ทีไ่ด้รับ 
 




                                                                                                                                                  
เกิดข้ึนตามมาภายหลงั เหตุผล วิทยปัญญา ขอ้คิด คติขอ้เตือนใจท่ีดีงามคือส่ิงท่ีอิสลามมุ่งเนน้ให้ผู ้
ศรัทธาน ามาคิดพิจารณาก่อนท่ีจะปฏิบติัหรือกระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใด ซ่ึงการบรรลุเป้าหมายโดยท่ีไม่ได้
ค  านึงถึงส่ิงดงักล่าวย่อมไม่ใช่แนวทางของศาสนาอิสลาม หากแต่ยงัส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์และ
ความดีงามของอิสลามอีกดว้ย  ดงัท่ีอลัลอฮฺ   ตรัสใวใ้นสูเราะฮฺอลั-อนัอาม อายะฮฺท่ี 108 วา่   
﴿   َكِلَذَك ٍمْلِع ِرْيَغِب اًوْدَع َهّللا ْاوُّبُسَيَف ِهّللا ِنوُد نِم َنوُعْدَي َنيِذَّلا ْاوُّبُسَت َلََو                       
     َنوُلَمْعَي ْاوُناَك اَمِب مُهُئِّبَنُيَف ْمُهُعِجْرَّم مِهِّبَر ىَلِإ َُّمث ْمُهَلَمَع ٍةَّمُأ ِّلُكِل اَّنَّيَز  ﴾  
ความวา่:“และพวกเจา้จงอยา่ด่าว่าบรรดาส่ิงท่ีพวกเขาวิงวอนขออ่ืน
จากอัลลอฮฺแล้วพวกเขาก็จะด่าว่าอัลลอฮฺเป็นการละเมิดโดย
ปราศจากความรู้  ในท านองนั้นแหละเราไดใ้ห้สวยงามแก่ทุกชาติซ่ึง
การงานของพวกเขา และยงัพระเจา้ของพวกเขานั้นคือการกลบัไป
ของพวกเขา แลว้พระองคก์็จะทรงบอกแก่พวก เขาในส่ิงท่ีพวกเขา
กระท ากนั”8  
 ท่านอิมามอิบนิกะษีร อธิบายอายะฮฺน้ีวา่ “ อลัลอฮฺ  ทรงหา้มท่านเราะสูล  
และผูศ้รัทธาทั้งหลายด่าทอต่อวา่ความเช่ือของผูท่ี้ตั้งภาคี ถึงแมว้า่มนัจะน ามาซ่ึงประโยชน์ แต่ทวา่
การด่าทอนั้นจะน ามาซ่ึงผลเสียท่ียิง่ใหญ่ นัน่ก็คือ ผูต้ ั้งภาคีจะด่าทอต่อพระเจา้ของบรรดาผูศ้รัทธา 
(อลัลอฮฺ  ผูซ่ึ้งไม่มีพระเจา้อ่ืนใดนอกจากพระองค)์” (Ibn Kathir,1999:3/314)  
 วธีิการท่ีดีงาม การมีมารยาท ทั้งค  าพูดและการกระท า คือส่ิงท่ีอิสลามส่งเสริมและ
เรียกร้องใหก้ระท า ดงัด ารัสของอลัลอฮฺ   ท่ีตรัสใวใ้นสูเราะฮฺอนันะหลฺ อายะฮฺท่ี 90 และอายะฮฺ 
ท่ี 125 วา่   
ىَهْنَيَو ىَبْرُقْلا يِذ ِءاَتي  ِاَو ِناَسْح ِْلْاَو ِلْدَعْلاِب ُرُمْأَي َهَّللا َّنِإ ﴿ 
﴾ َنوُرَّكَذَت ْمُكَّلَعَل ْمُكُظِعَي ِيْغَبْلاَو ِرَكْنُمْلاَو ِءاَشْحَفْلا ِنَع 
 
ความวา่: “แทจ้ริงอลัลอฮฺทรงใชใ้หรั้กษาความยุติธรรมและท าดี และ
การบริจาคแก่ญาติใกลชิ้ดและให้ละเวน้จากการท าลามกและการชัว่
ช้า และการอธรรม พระองค์ทรงตกัเตือนพวกเจา้เพื่อพวกเจา้จกัได้
ร าลึก”9     
                                                          
8 สูเราะฮฺอลั-อนัอาม อายะฮฺ ท่ี  108 
9 สูเราะฮฺ อนันะหลฺ อายะฮฺ ท่ี 90 
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  ท่านอิมามอิบนิกะษีรอธิบายอายะฮฺน้ีวา่ “ อลัลอฮฺ  ไดท้รงสั่งใชใ้หป้วงบ่าวของ
พระองครั์กษาความยติุธรรมและปฏิบติัดว้ยการกระท าท่ีดีงาม” (Ibn Kathir,1999:4/595)  
                     อิสลามใชใ้หผู้ศ้รัทธาท าการเรียกร้อง เชิญชวนดว้ยความสุขุม และการตกัเตือนท่ีดี 
และสอนให้โตแ้ยง้กบับุคคลท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างด้วยส่ิงท่ีดีกว่าเสมอ คือด้วยเหตุผลและ
หลกัฐานจากบทบญัญติัของอิสลาม ด้วยวิทยปัญญา ขอ้คิด คติขอ้เตือนใจท่ีดีงามและดว้ยความ
อ่อนโยน สุภาพ ดงัท่ีอลัลอฮฺ   ตรัสใวใ้นสูเราะฮฺอนันะหลฺ อายะฮฺ ท่ี 125  วา่    





ถูกตอ้ง” 10    
  ท่านอิมามอิบนิกะษีร กล่าวอธิบายอายะฮฺน้ีวา่ “ อลัลอฮฺ   ทรงสั่งใชใ้ห้ท่านนบี
มุฮมัหมดั  เชิญชวนผูค้นดว้ยกบั หิกมะฮฺ (เหตุผลและวทิยปัญญา) ท่านอิบนิญะรีรกล่าววา่: “คือ
ดว้ยกบัอลักุรอานและสุนนะฮฺ” ให้เรียกร้องเชิญชวนหรือโตแ้ยง้ ดว้ยกบัขอ้คิด คติขอ้เตือนใจ และ
ดว้ยมรรยาท ท่ีดีงาม” (Ibn Kathir,1999:4/613) 
  หลกัฐานจากคมัภีร์อลักุรอานดงักล่าวขา้งตน้ ช้ีให้เห็นถึงความส าคญัของวิธีการ
ในการเรียกร้องเชิญชวนผูค้นให้รับฟังความเห็น รับฟังค าแนะน าตกัเตือนวา่ ตอ้งเป็นไปโดยความ
รอบคอบทั้งในเร่ืองของค าพูด ในเร่ืองของการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึง และตอ้งพิจารณาถึงผลดีท่ี
จะไดรั้บและค านึงถึงผลเสียท่ีจะตามมา และตอ้งผลกัดนัส่ิงท่ีไม่ดีงามต่างๆออกไปดว้ยส่ิงท่ีดีงาม
กว่าเสมอ ดงัค าสอนของท่านนบีมุฮมัหมดั     ท่ีไดก้ล่าวเตือนท่านหญิงอาอิชะฮฺ   ขณะท่ีมี
ชาวยิว กลุ่มหน่ึงมาหาท่านนบีมุฮมัหมดั     โดยท่านหญิงอาอิชะฮฺ   ได้เล่าถึงเหตุการณ์
ดงักล่าวเอาใวด้งัน้ี          
((   ََّلَطَو ِه َْلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ِلوُطَر ىَلَع ِدوُهلم ْلا َنِم  ْهَر َلَخَد , اوُلاَقلمف : َك َْلَع ُماَّسلا
  ْتَلَاق : اَهلمتْمِهَفلمف , ُتْلُقلمف : ُةَنْعَّللاَو ُماَّسلا  ُُك َْلَعَو ,  ََّلَطَو ِه َْلَع ُهَّللا ىَّلَص ُّبَِّنلا َلاَقلمف : 
   ْهَم ُةَشِئاَع َاي لا , ُّبُِيَ َّلَجَو َّ َع َهَّللا َّنِإ  ِهِّلُك ِرْمَلأا فِ َقْفِّرلا ,  ُتْلُقلمف : ِهَّللا َلوُطَر َاي  َْلََوأ
  َّلَطَو ِه َْلَع ُهَّللا ىَّلَص ُّبَِّنلا َلاَقلمف ؟ اوُلَاق اَم ْعَمْسَت  َ : ْ ُك َْلَعَو ُتْللمق ْدَق ))               
                                                          
10 สูเราะฮฺ อนันะหลฺ อายะฮฺ ท่ี 125 
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ความว่า:คร้ังหน่ึงได้มีชาวยิวเข้ามาหาท่านเราะสูล    และกล่าวว่า: 
“ขอความตายจงประสบแก่ท่าน” แทนท่ีพวกเขาจะกล่าวสลาม ท่านหญิง
อาอิชะฮฺ ไดย้ินดงันั้นจึงตอบไปว่า: “ความตายจะประสบกบัพวกเจา้
นัน่แหละ” เม่ือท่านเราะสูล    ได้ยินเช่นนั้นก็ได้ห้ามท่านหญิงอาอิ
ชะฮฺ และได้กล่าวว่า: “แท้จริงแล้วอลัลอฮฺ    เป็นผูท้รงนุ่มนวล 
และทรงรักความนุ่มนวลในทุกๆ ส่ิง” ท่านหญิงอาอิชะฮฺ  ไดถ้ามว่า: 
“ท่านไม่ไดย้ินท่ีพวกเขากล่าวอย่างนั้นหรือ?” ท่านนบีไดต้อบนางวา่:“ก็
ฉนัไดก้ล่าวแลว้ไงวา่ พวกท่านก็เช่นเดียวกนั” (Ibn Hajar,1986 :12/280) 
  การกระท าดังกล่าวของท่านนบีในหะดีษดังกล่าวข้างต้นนั้ นช้ีให้ เห็นว่า             
การโต้ตอบใดๆก็ตามนั้นต้องเป็นการตอบโต้ด้วยกับส่ิงท่ีดีกว่า ทั้ งค  าพูดหรือการกระท า และ
จะตอ้งไม่เลียนแบบพฤติกรรมท่ีไม่ดีงามท่ีบุคคลคนหน่ึงไดก้ระท าต่อเรา ซ่ึงในกรณีน้ีนั้นอาจเป็น
อุบายของชาวยวิท่ีตอ้งการใหท้่านนบีกล่าวค าพดูท่ีไม่ดีงามออกไป โดยการใชค้  าท่ีไม่มีความชดัเจน
หรือค าท่ีมีการออกเสียงท่ีใกล้เคียงกัน เพื่อท่ีจะได้กล่าวต าหนิค าพูดท่ีหยาบคายของท่านนบี       
โดยกล่าวอา้งวา่พวกเขาไดก้ล่าวสลามต่อท่านนบีมุฮมัหมดั      แต่ท าไมท่านนบีจึงกล่าวถอ้ยค าท่ี
ไม่ดีต่อพวกเขา จนอาจเป็นเหตุท่ีน าความเส่ือมเสียมาสู่อิสลาม    
  ในประเด็นน้ียงัมีหะดีษท่ีรายงานจากท่านอบีซรัริน และท่านมุอาษฺ บิน ญะบลั 
วา่: ท่านเราะสูล    ไดก้ล่าววา่:  
 
 (( َتْنُك اَُمث َْح َهَّللا ِقَّتا , ِعِبَْتأَو اَهُحَْتَ َةَنَسَْلْا َةَئِّ َّسلا , ٍنَسَح ٍقُُلِبِ َساَّنلا ِقِلاَخَو ))  
 
ความวา่:“จงมีความส ารวม ย  าเกรงต่ออลัลอฮฺไม่วา่ท่านจะอยู่ในสถานท่ี
ใดหรืออยูใ่นสภาพใดก็ตาม จงลบลา้งส่ิงท่ีไม่ดีงามดว้ยกบัส่ิงท่ีดีงามและ
จงปฏิสัมพนัธ์กบัผูค้นดว้ยมารยาทท่ีดีงาม” (al- Nawawiy,2007:14) 
 ท่านอิมามอิบนิก็อยยิม กล่าวว่า: “แทจ้ริงอิสลามถูกสร้างข้ึนบนความเหมาะสม





บา้งก็ตาม”  (Ibn al-Qaiyim,1991:3/12) 
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 จากการศึกษาในประเด็นดงักล่าวน้ีผูว้ิจยัพบวา่ การกระท าอนัใดก็แลว้แต่เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์เพียงอย่างเดียว โดยท่ีไม่ไดค้  านึงถึงวิธีการหรือผลกระทบท่ีจะ
ตามมานั้น ไม่ใช่ส่ิงท่ีพึงปฏิบติัในหลักการของอิสลาม  ส่ิงท่ีควรต้องค านึงถึงอนัดับแรกก็คือ 
วิธีการท่ีดีงาม ความรอบคอบ ไม่รุนแรงแข็งกร้าว การใช้เหตุผล ขอ้คิด ค าตกัเตือนท่ีดี และด้วย
ความอ่อนโยนน้ีเอง จะเป็นการสร้างสัมพนัธไมตรี อนัดีงามต่อกนัและเป็นการให้เกียรติซ่ึงกนัและ
กนัและยงัเป็นการป้องกนัผูท่ี้ไม่ประสงคดี์ต่อมุสลิมอีกดว้ย  การแกไ้ขปัญหาหรือขอ้ขดัแยง้ต่างๆ
ตอ้งเป็นดว้ยการเรียกร้องอยา่งสันติ ดว้ยเหตุดว้ยผลและดว้ยค าสอนท่ีดีงาม ดงักล่าวคือหลกัการค า
สอนของอิสลาม 




ท าลายหรือก่อใหเ้กิดความเสียหายข้ึนในทุกกรณี ไม่วา่จะในดา้นความมัน่คงของรัฐ ดา้นเศรษฐกิจ
และวิถีความเป็นอยู่ของผูค้น ซ่ึงอลักุรอานและอลัหะดีษไดห้้ามไม่ให้มุสลิมกระท าในส่ิงดงักล่าว 
ดงัท่ีอลัลอฮฺ   ทรงใช้ให้ผูศ้รัทธากระท าความดีและอย่าได้สร้างความเสียหายให้เกิดข้ึนใน
แผน่ดิน ดงัท่ีอลัลอฮฺ   ไดต้รัสวา่ 
 
﴿   ًاداَسَف ِضْرَلأا يِف َنْوَعْسَيَو ُهَلوُسَرَو َهَّللا َنوُبِراَحُي َنيِذَّلا ُءاَزَج اَمَّنِإ                            
 اوُلَّتَقُي ْنَأ  ُلُجْرَأَو ْمِهيِدْيَأ َعَّطَُقت ْوَأ اوُبَّلَصُي ْوَأاْوَفْنُي ْوَأ ٍفلاِخ ْنِم ْمُه َنِم                       
 َكِلَذ ِضْرَلأا  ٌميِظَع ٌباَذَع ِةَرِخلآا يِف ْمُهَلَو اَيْنُّدلا يِف ٌيْزِخ ْمُهَل ﴾  
 
   ความว่า: “แทจ้ริงการตอบแทนแก่บรรดาผูท่ี้ท  าสงครามต่ออลัลอฮฺ 





 ท่านอิมามอฏัเฏาะเบาะรียไ์ดอ้ธิบายอายะฮฺน้ีวา่ “อายะฮฺน้ีเป็นการช้ีแจงจากอลัลอฮฺ 
 ถึงบทลงโทษของผูท่ี้บ่อนท าลายและสร้างความเสียหายในแผ่นดิน และโทษท่ีเหมาะสมแก่
บุคคลท่ีกระท าส่ิงดงักล่าวก็คือ โทษประหารชีวิต ตรึงดว้ยไมก้างเขน ตดัมือและเทา้สลบัขา้งกนั 
                                                          
11 สูเราะฮฺ อลัมาอิดะฮฺ อายะฮฺ ท่ี 33 
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หรือเนรเทศไปท่ีอ่ืน ส่วนบทลงโทษในอาคิเราะฮฺ หากว่ายงัไม่กลบัเน้ือกลบัตวัในโลกน้ีนั้นเป็น
บทลงโทษท่ีรุนแรง” (Aṭṭobriy,2000 :10/243) 
 นอกจากการสร้างความเสียหายต่อแผ่นดิน ประเทศชาติ หรือทรัพยสิ์นสาธารณะ
แลว้ อิสลามยงัไดก้ าหนดบทลงโทษไวอ้ยา่งรุนแรงส าหรับผูท่ี้ละเมิดทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นโดยการตดั
มือ ส่ิงน้ีถือเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความส าคญัท่ีอิสลามให้การคุม้ครองต่อทรัพยสิ์นของบุคคลหน่ึงจาก
การละเมิดของผูอ่ื้น ดงัท่ีอลัลอฮฺ   ตรัสวา่  
 
﴿ ءاَزَج اَمُهَيِدْيَأ ْاوُعَطْقاَف ُةَقِراَّسلاَو ُقِراَّسلاَو 
 ٌميِكَح ٌزيِزَع ُهّللاَو ِهّللا َن ِّم ًلَاَكَن اَبَسَك اَمِب ﴾ 
 
ความว่า:“และขโมยชายและขโมยหญิงนั้นจงตดัมือของเขาทั้งสอง
คน ทั้ งน้ีเพื่อเป็นการตอบแทนในส่ิงท่ีทั้ งสองนั้นได้แสวงหาไว ้
(และ) เพื่อเป็นเยี่ยงอยา่งการลงโทษ จากอลัลอฮฺ และอลัลอฮฺนั้นทรง
เดชานุภาพ ทรงปรีชาญาณ”12  
  ท่านอิมามอฏัเฏาะเบาะรียไ์ดอ้ธิบายอายะฮฺน้ีวา่ “ผูใ้ดท่ีท าการขโมยไม่วา่จากผูช้าย
หรือผูห้ญิง บทลงโทษในการกระท าดงักล่าวก็คือ ให้ตดัมือ ซ่ึงตอ้พิจารณาจากจ านวน(จ านวนส่ิงท่ี
ถูกขโมยวา่ครบพิกดัท่ีศาสนาอนุญาตใหล้งโทษ)” (Aṭṭobriy,2000:10/294) 




และให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก ซ่ึงนอกเหนือจากหลกัการอิสลามท่ีอยู่ในคมัภีร์อลักุรอานแล้ว     
ยงัมีสุนนะฮฺของท่านนบีมุฮมัหมดั   ท่ีท่านไดก้ล่าวในประเด็นดงักล่าวน้ีใวอี้กวา่ 
 ((اوُلاَقلمف ،ِتَاُقرُّطلِاب َسوُُلْلْاَو  ُْكاَّيِإ : ِف ُثَّدَحَتَلمن ٌُّدب اَنِسِلاََمَ ْنِم اََنل اَم ِهَّللا َلوُطَر َاي ،اَه 
 َلاَقلمف :اوُلَاق ،ُهَّقَح َقِيرَّطلا اُوطْعََأف َسِل َْمْلا َّلَِّإ  ُْت َْلمَبأ اَذَِإف : ؟ِهَّللا َلوُطَر َاي ِقِيرَّطلا ُّقَح اَمَو
 َلَاق : ِرَكْنُمْلا ِنَع ُىْهَّلمنلاَو ،ِفوُرْعَمْلِاب ُرْمَلأاَو ،ِمَلاَّسلا ُّدَرَو ،ىَذَلأا ُّفََكو ،ِرَصَبْلا ُّضَغ))  
                                                          
12 สูเราะฮฺ อลัมาอิดะฮฺอายะฮฺ ท่ี 38 
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ความว่า“พวกท่านทั้งหลายพึงระวงัการนั่งตามทอ้งถนนหนทางต่างๆ 
บรรดาเศาะหาบะฮฺ กล่าวถามว่า: โอท้่านเราะสูลุลลอฮฺ พวกเราเพียงนัง่
คุยกนัท่ีนัน่ ท่านเราะสูลจึงกล่าววา่: “หากพวกท่านเล่ียงไม่ไดต้อ้งใชเ้ป็น
สถานท่ีพูดคุยกนั ดงันั้นจงให้สิทธิบนถนนหนทาง” บรรดาเศาะหาบะฮฺ 
กล่าวว่า อะไรคือสิทธิบนทอ้งถนนโอท้่านเราะสูลุลลอฮฺ ท่านเราะสูล 
ตอบวา่ “ลดสายตาลง ไม่สร้างความเดือดร้อน ตอบรับสลาม สั่งใชก้นัใน
เร่ืองความดี หา้มปรามกนัในเร่ืองความชัว่” (al-Bukhariy,1993:6229) 
  ท่านอิมามอนันะวะวียไ์ดอ้ธิบายหะดีษน้ีวา่ : “ท่านเราะสูล    ไดห้้ามการ
ใชถ้นนหนทางโดยท่ีไม่มีความจ าเป็น โดยเฉพาะส่ิงท่ีมนัจะเป็นการขดัขวางการจราจรหรือ
การสัญจรไปมา เช่น การนั่งชุมนุมกนั แต่ถา้หากว่ามีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใช้เส้นทางตรงน้ี
จริงๆก็จ  าเป็นตอ้งให้สิทธิของถนนหนทาง คือ ห้ามก่อให้เกิดอนัตรายและสร้างความเสียหาย
ต่อทรัพย์สิน สาธารณะ ละสายตาจากส่ิงท่ีพึงสงวนของผูค้น” (al-Nawawiy,1998:14/328)
  อีกตวัอย่างท่ียืนยนัว่าอิสลามนั้นห้ามท าร้ายผูค้น ท าลายขา้วของ ทรัพยสิ์น
ต่างๆท่ีเป็นของบุคคลอ่ืนหรือของรัฐ แมก้ระทัง่เม่ืออยูใ่นภาวะของสงคราม ดงัเช่นเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในสมยัของท่านนบี  ซ่ึงในขณะนั้นไดเ้กิดสงครามระหวา่งรัฐอิสลามกบัอาณาจกัร
โรมนัท่ีเรียกว่าสงครามมุอฺตฺะฮ ซ่ึงเกิดข้ึนในเดือน ญุมาดลัอูลา ปีท่ี 1 แห่งฮิจเราะฮฺศกัราช 
  ท่านนบีมุฮมัหมดั  ไดส้ั่งเสียและก าชบัเหล่าทหารมุสลิมวา่ “ฉนัขอก าชบั
ใหพ้วกท่านย  าเกรงต่ออลัลอฮฺและจงระวงัการกระท าต่อมุสลิมให้ดี จงบุกไปในนามของอลัลอ
ฮฺ ในหนทางของอลัลอฮฺ  กบัผูท่ี้ปฎิเสธอลัลอฮฺ   พวกท่านอยา่ไดห้ลอกลวง อยา่ได้
ขโมยทรัพย ์ อยา่ฆ่าบรรดาเด็กๆ บรรดาสตรี คนชราท่ีอ่อนแอ หรือผูท่ี้ปลีกวิเวกอยูใ่นโบสถ ์
อยา่ไดเ้ขา้ใกลต้น้อินทผลมั อยา่ตดัตน้ไมแ้ละอยา่ไดท้  าลายบา้นเรือน”13 
 ท่านเราะสูล     ไม่อนุญาตให้มุสลิมท าอนัตรายต่อมุสลิมดว้ยกนัและต่อเพื่อน
มนุษยใ์ห้ไดรั้บความเสียหาย ไม่วา่จะดว้ยค าพูดการกระท าหรือดว้ยสาเหตุอ่ืนๆ ดงัหะดีษของท่าน 
นบีมุฮมัหมดั    ท่ีไดท้รงกล่าวไวว้า่ 
((  َّنَِإفمَارَح  ُْك َْلَع  ُْكَضاَرَْعأَو  ُْكَلاَوَْمأَو  َُْكءاَمِد  )) 
 
ความวา่ : “ แทท่ี้จริงแลว้เลือดเน้ือของพวกเจา้ ทรัพยสิ์นของพวกเจา้และ
เกียรติยศของพวกเจ้าจะล่วงละเมิดมิได้ ” (al-Bukhariy,1993:1739)
  
                                                          
13 ดู มุศเฏาะฟา อสัสิบาอีย.์  ฆอซาลี เบญ็หมดั ,2552: 104 
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  และหะดีษท่ีรายงานไวโ้ดยท่าน อุบาดะฮฺ บิน อลัศอมิต  วา่ 
((   رَارِض َلََّو َرَرَض َلَّ ْنَأ ىَضَق ، ََّلَطَو ِه َْلَع ُللها ىَّلَص ِهَّللا َلوُطَر َّنَأ )) 
ความวา่:ท่านเราะสูล    ไดพ้ิพากษาโดยกล่าววา่ ไม่มีการกระท าใดๆ
ใหแ้ก่ตนเองไดรั้บความเสียหายและไม่มีการกระท าใดๆให้แก่ผูอ่ื้นไดรั้บ
ความเสียหาย” (Ibn Majah, n.d.:2340)  
  จากหลกัฐานดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ บทบญัญติัอิสลามนั้น ถูกก าหนดมาเพื่อขจดั
อนัตรายต่างๆท่ีเกิดข้ึนกบัผูค้น และการกระท าอนัตรายนั้นเป็นส่ิงตอ้งหา้มในอิสลาม ไม่อนุญาตให้
มุสลิมท าอนัตรายต่อมุสลิมดว้ยกนัและต่อเพื่อนมนุษยไ์ม่วา่จะดว้ยค าพดู หรือการกระท า  
  สิทธิในชีวิต สิทธิในทรัพยสิ์นเป็นส่ิงท่ีอยูคู่่กบัมนุษย ์บุคคลทุกคนยอ่มมีสิทธิใน
การครอบครอง แสวงหาปัจจยัต่างๆโดยชอบธรรม กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นส่วนบุคคล กรรมสิทธ์ิ
ในทรัพย์สินท่ีเป็นของส่วนรวม(สาธารณะ) การรักษาทรัพย์สินและการใช้ประโยชน์ดังกล่าว 
รวมถึงการใหท้รัพยต์กเป็นมรดกของทายาทสืบต่อไป ดงักล่าวน้ีกฎหมายอิสลามให้ความส าคญั ให้
ความคุ้มครองต่อสิทธิดังกล่าว ดังนั้นอิสลามจึงห้ามไม่ให้ก่อความเสียหายต่อชีวิต เกีรยติยศ 
ช่ือเสียง ทรัพยสิ์นของเพื่อนมนุษย ์รวมถึงสร้างความเสียหายต่อทรัพยสิ์นสาธารณะโดยเด็ดขาด 
 
  3.3.4   ต้องไม่ปรากฏว่าเป็นการกระท าหรือการแสดงออกที่อาจก่อให้เกิดความป่ัน 
ป่วนวุ่นวายหรือก่อให้เกดิความแตกแยกในสังคม  
 
  การเรียกร้อง การกระท า หรือการแสดงออกใดๆก็ตามท่ีส่งผลเสียหรือสร้างความ
แตกแยกให้เกิดข้ึนแก่สังคมมุสลิม เช่น การชุมนุมเรียกร้องไปสู่ความหลงไหลในชาติพนัธ์ุ สีผิว 
การยึดติดในประเทศชาติ (ชาตินิยม) ยึดติดในเช้ือสายวงศ์ตระกูล คลัง่ไคล้ในเกมกีฬา ตวับุคคล
หรือพรรคการเมืองโดยไม่ค  าถึงหลกัการอิสลามจนเลยขอบเขตท่ีศาสนาอิสลามก าหนด และน ามา
ซ่ึงการแตกแยกของประชาชาติอิสลาม ดงักล่าวถือเป็นส่ิงท่ีตอ้งห้ามในบทบญัญติัอิสลาม ดงัด ารัส
ของอลัลอฮฺ   ท่ีตรัสไวว้า่    
﴿ اوُقَّرََفت َلََو اًعيِمَج ِهّللا ِلْبَحِب ْاوُمِصَتْعاَو ﴾ 
ความว่า“และพวกเจ้าจงยึดสายเชือก ของอัลลอฮฺโดยพร้อมกัน
ทั้งหมดและจงอยา่แตกแยกกนั”14 
                                                          
14 ส่วนหน่ึงจากอายะฮฺท่ี 103 ซูเราะฮฺ อาละอิมรอน 
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          ท่านอิมามกุรฏุบียอ์ธิบายอายะฮฺน้ีว่า “อายะฮฺน้ีบ่งช้ีว่า อลัลอฮฺ   ทรงใช้ให้มี
ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกันและให้ยุติการแตกแยก โดยเฉพาะหากว่าการปฏิบติัดังกล่าวเพื่อ
ตอบสนองต่ออารมณ์และส่ิงย ัว่ยวนต่างๆ ดงักล่าวห้ามบรรดามุสลิมตดัขาดและผินหลงัให้กนั” 
(Qurtubiy,1964: 4/103) 
  อลัลอฮฺ   ทรงใช้ให้ผูศ้รัทธาเช่ือฟังอลัลอฮฺ    เช่ือฟังท่านนบีมุฮมัหมดั  
และอยา่ไดข้ดัแยง้กนั ซ่ึงการขดัแยง้ดงักล่าวนั้นจะก่อให้เกิดการยอ่ทอ้ และท าให้ความเขม้แข็งของ
มุสลิมหมดไป ดงัด ารัสของอลัลอฮฺ   ท่ีตรัสใวใ้นสูเราะฮฺ อลัอนัฟาล อายะฮฺท่ี 46วา่   
  
﴿  ْاوُلَشَْفتَف ْاوُعَزاََنت َلََو ُهَلوُسَرَو َهّللا ْاوُعيِطَأَو  َنيِرِبا َّصلا َعَم َهّللا َّنِإ ْاوُرِبْصاَو ْمُكُحيِر َبَهْذَتَو﴾     
                           
ความว่า:“และจงเช่ือฟังอลัลอฮฺ จงเช่ือฟังเราะสูลของพระองค์เถิด 
และจงอยา่ขดัแยง้กนัดงักล่าวจะท าให้พวกเจา้ยอ่ทอ้ และท าให้ความ
เขม้แขง็ของพวกเจา้หมดไป และจงอดทนเถิด แทจ้ริงอลัลอฮฺนั้นทรง
อยูก่บัผูท่ี้อดททั้งหลาย”15    
 ท่านอิมามอฏัเฏาะเบาะรียไ์ดอ้ธิบายอายะฮฺน้ีวา่ “อายะฮฺน้ีบ่งช้ีวา่ อลัลอฮฺ  ทรง
ห้ามการขดัแยง้และการแบ่งแยกไม่ว่าจะมาจากสาเหตุใดๆก็ตามตราบใดท่ีส่ิงนั้นน าไปสู่การ
แตกแยกและแบ่งฝักแบ่งฝ่ายของประชาชาติอิสลาม” (Aṭṭobriy,2000:6/44)   
  ส่วนหน่ึงจากหลกัฐานในคมัภีร์อลักุรอานดงักล่าวขา้งตน้พบว่า อลัลอฮฺ  ทรง
สั่งห้ามบรรดาผูท่ี้ศรัทธาไม่ให้แตกแยกกนั แบ่งฝักแบ่งฝ่าย โดยมิไดค้  านึงถึงความเป็นพี่น้องใน
อิสลาม ภายใตห้ลกัการท่ีมาจากคมัภีร์อลักุรอานและสุนนะฮฺของท่านนบีมุฮมัหมดั   
  ท่านนบีมุฮมัหมดั  ไดส้ั่งใชไ้ม่ใหผู้ศ้รัทธาแยกตวัออกจากญะมาอะฮฺ(กลุ่มท่ีอยู่
ในแนวทางท่ีถูกตอ้ง) ไม่ให้เรียกร้องไปสู่ความเป็นกลุ่มชนนิยม  หรือให้การช่วยเหลือสู่ความเป็น
กลุ่มชนนิยม ดงัท่ีมีรายงานจากท่านอบีฮุรอยเราะฮฺ  ไดร้ายงานวา่ ท่านนบี   ไดก้ล่าววา่ 
  ((بِنلا نع هنع للها يضر ةريره بيأ نع لاق هنأ : ،ِةَعاَّطلا َنِم ََجرَخ ْنَم
 ٍةَّ ِّمُع ٍةَياَر َتْحلمت َلَتاَق ْنَمَو ،ًةَّ ِلِهاَج ًةَت ِم َتاَم ،َتاَمَف ،َةَعاَملمَلْا َقَراَفَو
  ةَل ْلململمتِقَلملمف لملم،َلِتُق َلململململمف لملم،ًةَبَص َلملمع ُرُصْن َلململململمي ْلملمولملمأ لملم،ٍةَبَص َلملمع َلململَلملمإ و ُلملمعْدلملمي ْلملمولملمأ لملم،ٍةَبَصَعلململ ُبضغلململمي
                                                          
15 สูเราะฮฺ อลั อนัฟาล อายะฮฺ ท่ี 46 
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  ةَّ ِلِهاَج .   ْنَمَو  ََجرَخ ىَلَع ،ِتَِّمُأ  ُبِرْضَي اَهَّرلمب ،اَهرِجاَفَو لََّو  َشاَحلمتلمي  ْنِم 
،اَهلمنِمْؤُم لََّو يَِفي يِذِل  ٍدْهَع  ُهَدْهَع  َس َْللمف  ِّنِِم  ُتْسَلَو  ُهلمْنِم ))               
 
              ความว่า:จากท่านอบีฮุรอยเราะฮฺ   จากท่านนบี  ไดก้ล่าวว่า  “ผูใ้ดท่ี
ออกจากการปฏิบติัตามเช่ือฟังแยกตวัออกจากญะมาอะฮฺ(กลุ่ม)ดงันั้นเม่ือเขา




ประชาชาติของฉันเขาต่อสู้กบัคนดีและคนชัว่  โดยไม่สนใจต่อความเป็นผู ้
ศรัทธาของเขาและไม่รักษาพนัธะสัญญาดงันั้นเขาไม่ใช่พวกของฉนัและฉนั
ก็มิไดเ้ป็นพวกของเขา” (Muslim,2001: 1848)     
  จากหลกัฐานดงักล่าวขา้งตน้บ่งช้ีว่า การเรียกร้องชุมนุมใดๆก็ตามท่ีน าไปสู่ความ
แตกแยก น าไปสู่การแบ่งฝักแบ่งฝ่าย โดยท่ีการเรียกร้องดงักล่าวไม่ไดมี้เจตนาเพื่ออิสลามหรือด ารง
ไวใ้นคุณธรรมความดีงาม การกระท าเหล่านั้นถือวา่ไม่อนุญาตโดยหลกักการอิสลาม 
  3.3.5   ต้องไม่ปรากฏว่ามีการปะปนระหว่างเพศชายและเพศหญงิ 
  อิสลามห้ามหญิงและชายท่ีอยูส่ถานะแต่งงานกนัไดอ้ยูร่่วมกนัตามล าพงั หรืออยู่
ปะปนกนั โดยตระหนกัถึงพฤติกรรมทางอารมณ์ของเพศตรงกนัขา้ม อนัเป็นเหตุและปัจจยัแห่ง
ความไม่ดีงามต่างๆท่ีจะตามมา   การชุมนุมหรือการกระท ากิจกรรมใดๆก็ตาม หากวา่มีการปะปน
เบียดเสียดกนัระหวา่งชายหญิงท่ีไม่ใช่มะหฺรอม16 ดงักล่าวถือเป็นส่ิงท่ีอิสลามไม่อนุญาตยกเวน้ใน
บางกรณีเท่านั้นเช่น การประกอบพิธีฮจัย ์เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัส่ิงท่ีไม่ดีงาม และปัญหาต่างๆท่ี
จะเกิดข้ึนตามมาภายหลงั         
  ท่านนบีมุฮมัหมดั ไดก้ล่าวเตือนถึงความวุน่วายต่างๆท่ีจะเกิดจากสตรี ใวว้า่  
 ِءاَسِّنلا ْنِم ِلاَجِّرلا ىَلَع َّرَضَأ ًةَن ْلمتِف يِدْعَلمب ُتَْكرلمت اَم ))  )) 
 
ความว่า:“ไม่มีฟิตนะฮฺอนัใดถูกทิ้งไวใ้นหมู่ผูค้นท่ีเกิดข้ึนหลงัจากฉันท่ี
จะร้ายแรงไปกวา่ฟิตนะฮฺจากผูห้ญิง” (al-Bukhariy,1993:5096)   
                                                          
16 มะหฺรอม คือบุคคลท่ีไม่สามารถท่ีจะแต่งงานกนัได ้เช่น พอ่ พ่ีชายหรือนอ้งชาย เป็นตน้ 
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  หลกัการอิสลามนั้นเม่ือสั่งห้ามส่ิงใด อิสลามก็จะปิดหนทางทุกอยา่งท่ีจะเขา้ไปสู่
ส่ิงนั้นด้วย ในกรณีน้ีก็เช่นเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการมองเพศตรงขา้ม การสนทนา
ระหวา่งกนั การพูดจา การเดิน รวมไปถึงการนึกคิดของหวัใจ ส่ิงเหล่าน้ีนั้นสามารถท่ีจะเกิดข้ึนได้
ในตลาด ตามทอ้งถนน ในชุมชนทัว่ไป ทั้งน้ีเพื่อเป็นการป้องกนัผลเสียท่ีจะตามมา ดงัท่ีอลัลอฮฺ    
ตรัสในสูเราะฮฺ อลัอิสรออฺ อายะฮฺท่ี 32 วา่ 
 
 ًلايِبَس َءاَسَو ًةَشِحاَف َناَك ُهَّنِإ اَن ِّزلا اوُبَرْقَت َلََو﴾          ﴿  
 
ความว่า: “และจงอย่าเขา้ใกลก้ารละเมิดประเวณีแทจ้ริงมนัเป็นการ     
ลามกและหนทางท่ีชัว่ร้ายยิง่”17 
  อิมามอิบนิกะษีรไดอ้ธิบายอายะฮฺน้ีใวว้า่ “อลัลอฮฺ ทรงสั่งห้ามบ่าวของพระองค์
จากการท าซินา (ผดิประเวณี) และหนทางทุกอยา่งท่ีจะน าพาไปสู่การซินาดว้ย เพราะส่ิงดงักล่าวนั้น
เป็นบาปใหญ่ ตอ้งละทิ้ง” (Ibn Khathir,1999 :5/72 ) 
  นอกจากน้ีอลัลอฮฺ    ทรงสั่งให้บรรดาผูศ้รัทธาชายและหญิง ให้พวกเขาลด
สายตาของพวกเขาจากการมองไปยงัเพศตรงขา้ม ทั้งน้ีเน่ืองจากการมองนั้นเป็นบนัไดขั้นแรกท่ีจะ
น าพาไปสู่ส่ิงท่ีไม่ดีงามอ่ืนๆตามมา ดงักล่าวน้ีอลัลอฮฺไดต้รัสในสูเราะฮฺอนันูร อายะฮฺ ท่ี 30-31 ใวว้า่ 
  ในสูเราะฮฺอนันูร อายะฮฺ ท่ี 30 อลัลอฮฺ  ไดต้รัสวา่ 
 
﴿  َنيِنِمْؤُمْلِّل لُقاوُظَفْحَيَو ْمِهِراَصْبَأ ْنِم او ُّضُغَي  ْمُهَجوُرُف                                       
 َنوُعَنْصَي اَمِب ٌريِبَخ َهَّللا َّنِإ ْمُهَل ىَكْزَأ َكِلَذ ﴾  
 
ความว่า: “จงกล่าวเถิด (มุฮมัหมดั) แก่บรรดาผูศ้รัทธาชาย ให้พวก
เขาลดสายตาของพวกเขาลงต ่า และให้พวกเขารักษาทวารของพวก
เขา นัน่เป็นการบริสุทธ์ิยิง่แก่พวกเขา แทจ้ริงอลัเลาะฮฺทรงรอบรู้ส่ิงท่ี





                                                          
17 สูเราะฮฺ อลัอิสรออฺ อายะฮฺ ท่ี 32 
18
 สูเราะฮฺอนันูร อายะฮฺท่ี  30 
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ในสูเราะฮฺอนันูร อายะฮฺ ท่ี 31 อลัลอฮฺ  ไดต้รัสวา่ 
 
﴿  َنْظَفْحَيَو َّنِهِراَصْبَأ ْنِم َنْضُضْغَي ِتاَنِمْؤُمْلِّل لُقَو                                             
   اَهْنِم َرَهَظ اَم َّلَِإ َّنُهَتَنيِز َنيِدْبُي َلَو َّنُهَجوُرُف ﴾   
   




 อิมามอิบนิกะษีรไดอ้ธิบายถึงความส าคญัของความหมาย และหุกุ่มท่ีอยูใ่นอายะฮฺ
น้ี โดยเนน้ย  ้าวา่ส่ิงน้ีเป็นค าสั่งของอลัลอฮฺ   ต่อบรรดาบ่าวท่ีเป็นมุอฺมิน ซ่ึงจะตอ้งลดสายตาของ
พวกเขาจากส่ิงท่ีพระองคท์รงห้าม ดงันั้นพวกเขา (บรรดาผูศ้รัทธา) อยา่ไดม้องส่ิงใดเลย เวน้แต่ใน
ส่ิงท่ีพระองคไ์ดท้รงอนุญาตให้พวกเขามองเท่านั้น และพวกเขาจะตอ้งลดสายตาจากส่ิงท่ีตอ้งห้าม
ทั้งหลาย และหากวา่สายตาของพวกเขาไดเ้หลียวมองดูส่ิงท่ีตอ้งห้ามโดยบงัเอิญ ก็ให้เขาหนักลบัมา
โดยเร็วหรือไม่ก็ลดสายตาลงต ่า (Ibn Khathir,1999 :6/41 )                                
  ในประเด็นเก่ียวกบัการมองไปยงัเพศตรงขา้มน้ีท่านนบี    ยงัไดอ้ธิบายเพิ่มเติม
จากหลกัค าสอนในคมัภีร์อลักุรอาน ดงัรายงานจากท่านญะรีร อิบนิ อบัดิลลาฮฺ    วา่  
 
يرصب فرصأ نأ نيرمأف ،ةأ فلا ةرظن نع للها لوطر تلأط )) )) 
 
ความวา่:“ฉนัไดถ้ามท่านเราะสูล  ถึงการมองโดยมิไดต้ั้งใจ (ไม่รู้ตวั) 
ท่านไดใ้ชใ้หฉ้นัลดสายตาของฉนัทนัที” (Muslim,2001: 2159)                                             
 ท่านอิมามนะวะวีย์อธิบายหะดีษน้ีว่า “ความหมายของการมองโดยไม่ได้ตั้งใจ 
(กระทนัหนั) ในการมองเพศตรงขา้ม (ท่ีไม่ใช่มะหฺรอม) ดงักล่าวน้ีถือว่าไม่เป็นบาปแต่อยา่งใดใน
การมองในคร้ังแรก แต่ใหเ้ขาลดสายตาลงทนัทีจากการมองดงักล่าว” (al-Navawiy,1930 :14:139) 
      นอกจากค าสอนท่ีมาจากคมัภีร์อลักุรอานท่ีไดก้ล่าวถึงประเด็นน้ีแลว้ ท่านนบีมุฮมั
หมดั  ยงัได้เตือนประชาชาติของท่านให้ระวงัความผิดบาปท่ีจะเกิดข้ึนจากสตรี และกล่าว
ตกัเตือนแก่บรรดาผูศ้รัทธาถึงขอ้ห้ามต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูช้ายและผูห้ญิง ซ่ึงประเด็นดงักล่าวน้ี
พบวา่มีหะดีษจ านวนมากท่ีไดมี้การกล่าวถึงเร่ืองน้ี ซ่ึงผูว้จิยัจะน าเสอตวัอยา่งโดยสังเขป ดงัน้ี  
                                                          
19 สูเราะฮฺอนันูร อายะฮฺท่ี   31 
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 การปะปนกันระหว่างชายหญิงในหลักค าสอนของอิสลามแล้ว เป็นส่ิงท่ีไม่
อนุญาตแมก้ระทัง่ในการละหมาด หรือในมสัยิด สถานท่ีท่ีใช้ประกอบความดีงามต่างๆซ่ึงโดย
ความเห็นของมนุษยท์ัว่ไปนั้นไม่น่าจะถูกหา้ม เพราะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัความดี (การปฏิบติัศาสนกิจ)  
ดงักล่าวมีรายงานจาก ท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ  วา่ ท่านเราะสูลุลลอฮฺ    ไดก้ล่าววา่ 
 
))  ُر ْلم َخ  ِفوُفُص  ِلاَجِّرلا ،اَهلملََّوأ  َاهُّرَشَو اَهُرِخآ 
 ُر ْلم َخَو  ِفوُفُص  ِءاَسِّنلا ،اَهُرِخآ اَهُّرَشَو اَهلملََّوأ (( 
 
ความว่า: “แถวท่ีดีท่ีสุดของบรรดาผูช้ายคือแถวแรก และแถวท่ีไม่ดีคือ
แถวสุดทา้ย และท่ีดีท่ีสุดส าหรับแถวของบรรดาผูห้ญิงคือแถวสุดทา้ย 
และแถวท่ีไม่ดีคือแถวแรก” (Muslim,2001:440)                                                 
   อีกหลกัฐานท่ีบ่งช้ีให้เห็นว่าการปะปนกนัระหว่างชายหญิงนั้นไม่อนุญาต 
แมก้ระทัง่ในการปฏิบติัศาสนกิจ ซ่ึงดงักล่าวไม่น่าจะน ามาซ่ึงความไม่ดีงาม แต่หลกัการ
อิสลามก็ไดส้ั่งหา้มใว ้ดงัหะดีษท่ีรายงานโดยอุมมุสะลามะฮฺ   ท่ีวา่ 
(( ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُطَر َناَك َيِح ُءاَسِّنلا َمَاق  ََّلَط اَذِإ  ََّلَطَو ِه َْلَع  
 َموُقَلمي ْنَأ َلْبلمق ًايرِسَي ِهِماَقَم فِ َوُه ُثُكَْيمَو ، ُهَم ِلْسَت يِضْقَلمي  ))  
 
ความวา่: “คร้ันเม่ือท่านเราะสูล   ไดใ้หส้ลาม บรรดาผูห้ญิงก็จะลุกข้ึน
ออกไปก่อน ท่านเราะสูล   และบรรดาผูท่ี้ละหมาดท่ีเป็นผูช้ายจะนัง่
อยู่ประจ าท่ีสักครู่ และเม่ือเราะสูลลุกข้ึน บรรดาผูช้ายก็จะลุกข้ึนตาม” 
(al-Bukhariy,1993:875)    
 
 ส่วนในบริบททางสังคมนั้น อิสลามก็มีหลกัการท่ีรัดกุม ทั้งน้ีเพื่อเป็นการป้องกนั
ความไม่ดีงามต่างๆท่ีจะเกิดข้ึน ท่านนบีมุฮมัหมดั     ไดส้ั่งห้ามสตรีออกไปอยูต่ามทอ้งถนนท่ีมี
ผูค้นสัญจรไปมา ไม่เดินไปตามถนนและตลาดต่างๆท่ีมีความแออดั ใหเ้ดินตรงริมทางจะไม่เดินตรง
กลางของทาง ดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีสมควรยิง่ส าหรับสตรีท่ีจะตอ้งระมดัระวงัในการออกไปจากบา้นให้







                                                                                                                                                  
(( قيرطلا فى  طو ءاسنلل س ل )) 
 
ความว่า: “ไม่ใช่เลย (ส่ิงถูกตอ้ง) ท่ีผูห้ญิงจะไปอยูก่นักลางทอ้งถนน”20                                                                 
 (Mustafa al-Aadwiy,1999:4/362)  
จากหะดีษดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นว่าการปะปนกนัระหว่างชายหญิงนั้นเป็นส่ิงท่ี
มุสลิมควรให้ความส าคญัอย่างมากท่ีจะหลีกเล่ียงส่ิงดงักล่าว เพราะแม้แต่ในด้านการประกอบ
ศาสนกิจ เช่น การละหมาด ซ่ีงนบัวา่เป็นการประกอบความดี ศาสนาก็ยงัก าชบัให้อยูห่่างกนัเท่าท่ี
จะกระท าได ้ หรือในภาคสังคม ก็จ  าเป็นตอ้งหลีกห่างจากการท่ีชายหญิงจะมีการปะปนกนัในทุกๆ
สภาวะของการใช้ชีวิตประจ าวนั นอกจากน้ีการสั่งใชใ้ห้หลีกเล่ียงจากการปะปนกนัระหว่างชาย
หญิงยงัถูกปฏิบติัอย่างเคร่งครัดในยุคต่อมาและเป็นกฏเกณฑ์ทางสังคมท่ีผูป้กครองและบรรดา
ปราชญอิ์สลามใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งมากในเร่ืองดงักล่าวน้ี     
  ท่านอุมรั อิบนิ ค็อตฏอบ    ไดส้ั่งห้ามผูห้ญิงเดินในทางท่ีผูช้ายเขาใช้เดินกนั 
และการอยู่ปะปนของพวกเธอในทอ้งถนน ดงันั้นผูป้กครองตอ้งด าเนินการให้เป็นแบบอย่างต่อ
กรณีดงักล่าว  (Ahmad Suliyman Bin Aiyyub,nd:136)     
  ท่านอิมามอิบนิกอยยิมกล่าวว่า “จ าเป็นแก่ผูป้กครองท่ีจะตอ้งห้ามจากการปะปน
กนัระหวา่งชายหญิงในทอ้งตลาด สถานท่ีโล่งกวา้ง และจุดศูนยร์วมของผูค้น(ผูช้าย)”21 
  ท่านอิมามอิบนุเญาซีย ์เราะหิมะฮุลลอฮฺได้กล่าวไวใ้นหนังสือ (อะหหฺกามมุน                 
นิสาอฺ) ว่า “สมควรส าหรับสตรีท่ีจะต้องระมดัระวงัในการออกไปจากบ้านให้มากท่ีสุดเท่าท่ี
สามารถกระท าได ้หากนางมีความปลอดภยัในตวัของนาง พวกผูค้นทั้งหลายก็ไม่ปลอดภยัจากนาง 
แลว้เม่ือนางมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งออกไป  นางก็ตอ้งออกไปดว้ยการอนุญาตจากสามี ในลกัษณะท่ี
ไม่หรูหรา เดินไปในทางท่ีโล่งไม่เดินไปตามถนนและตลาดต่างๆท่ีมีความแออดั ตอ้งระมดัระวงั
การไดย้ินเสียงของนาง และเดินไปตามริมทางจะไม่เดินตรงกลางของทาง”(Ibn al-Jawziy,nd :39) 
  จากหลักฐานดังกล่าวข้างต้นช้ีให้เห็นถึงความส าคัญท่ีบรรดาผู ้ศรัทธาต้อง
ระมดัระวงัในการอยู่ร่วมกนั  ระมดัระวงัในการคบคา้สมาคมกบัเพศตรงขา้ม  ดว้ยเง่ือนไขต่างๆ
ภายใตก้รอบของหลกัการอิสลาม เพราะเร่ืองดงักล่าวน้ีเป็นสาเหตุส าคญัประการหน่ึงท่ีท าให้บรรดา
มุสลิมหนัเหออกจากหลกัการอิสลาม และปฏิบติัในส่ิงท่ีเป็นบาป ซ่ึงการระงบัสิทธิบางอยา่งของ
สตรีก็เพื่อไม่ให้เธอถูกละเมิดสิทธ์ิท่ีมีความเสียหายท่ีใหญ่กว่าและมากกว่าทั้งในดา้นร่างกายและ
                                                          
20 บนัทึกโดยอิหม่ามอิบนิหิบบาน  เป็นหะดีษเศาะหีหฺของอิมามอลับานีย ์ในอศัเศาะหีหฺหะฮฺ เลขท่ี 856  




                                                                                                                                                  
จิตใจ ซ่ึงจะน ามาสู่ปัญหาทางสังคมอ่ืนๆอีกมากมาย                                                                                                 
   
3.3.6   ต้องไม่ก่อให้เกิดการยั่วยุและท าร้ายผู้อื่นทั้งทางร่างกาย วาจา หรือเกีรยติ
ของเพือ่นมนุษย์ด้วยกนั 
 





การกระท าดังกล่าว ดงัด ารัสของอลัลอฮฺ      ท่ีตรัสไวใ้นคมัภีร์อลักุรอาน สูเราะฮฺอลัฮุจรอต       
อายะฮฺท่ี 11 วา่ 
 
﴿  َلَو ْمُهْنِم اًرْيَخ اوُنوُكَي ْنَأ ىَسَع ٍمْوَق ْنِم ٌموَق ْرَخْسَي َلَ اوُنَمَآ َنيِذَّلااَهُّيَأ اَي                  
 ٌءاَسِن اوُزَباَنَت َلََو ْمُكَسُفْنَأ اوُزِمْلَت َلََو َّنُهْنِم اًرْيَخ َّنُكَي ْنَأ ىَسَع ٍءاَسِن ْنِم                       




อย่าไดต้  าหนิตวั ของพวกเจา้เอง และอย่าไดเ้รียกกนัดว้ยฉายาท่ีไม่
ชอบ ช่างเลวทรามจริง ๆ ท่ีบรรดาผูศ้รัทธาจะเรียกกนัวา่เป็นผูฝ่้าฝืน 
ภายหลังจากท่ีได้มีการศรัทธากันแล้ว และผูใ้ดไม่ส านึกผิด ชน
เหล่านั้นคือบรรดาผูอ้ธรรม”22   
  ท่านอิมามอฏัเฏาะเบาะรียไ์ดอ้ธิบายอายะฮฺน้ีวา่ “อลัลอฮฺ     ทรงตรัสแก่
บรรดาผูท่ี้เช่ือมัน่ต่อพระองค์และเช่ือมัน่ต่อศาสนทูตของพระองค์ ว่า: ผูศ้รัทธานั้นอย่าไดท้  า
การเยาะเยย้ผูศ้รัทธาอีกกลุ่มหน่ึง บางทีชนกลุ่มท่ีถูกเยาะเยย้นั้นจะดีกวา่ชนกลุ่มท่ีเยาะเยย้ และ
สตรีผูศ้รัทธากลุ่มหน่ึงอยา่ไดเ้ยาะเยย้อีกกลุ่มหน่ึง บางทีชนกลุ่มท่ีถูกเยาะเยย้นั้นจะดีกวา่กลุ่มท่ี
เยาะเยย้” (Aṭṭobriy,2000:22/297)       
                                                          
22   สูเราะฮฺ อลัฮุจรอต อายะฮฺท่ี 11 
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  นอกจากน้ีพระองคอ์ลัลอฮฺ   ไดท้รงห้ามด่าว่า ประนาม สาปแช่งบรรดาผู ้
ปฏิเสธศรัทธาดว้ยเช่นกนั พระองคอ์ลัลอฮฺ   ไดท้รงตรัสวา่ 
﴿  َكِلَذَك ٍمْلِع ِرْيَغِب اًوْدَع َهّللا ْاوُّبُسَيَف ِهّللا ِنوُد نِم َنوُعْدَي َنيِذَّلا ْاوُّبُسَت َلََو                        






กระท ากนั”23   
 ท่านอิมามอิบนิกะษีร กล่าวอธิบายอายะฮฺน้ีวา่ “ อลัลอฮฺ    ทรงหา้มท่านนบี  
และผูศ้รัทธาทั้งหลายด่าทอต่อพระเจา้ของผูต้ ั้งภาคี ถึงแมว้า่มนัจะน ามาซ่ึงประโยชน์ แต่ทวา่การด่า
ทอนั้นจะน ามาซ่ึงผลเสียท่ียิ่งใหญ่นั้นก็คือ ผูต้ ั้งภาคีจะด่าทอต่อพระเจา้ของผูศ้รัทธา อลัลอฮฺ  ผู ้
ซ่ึงไม่มีพระเจา้อ่ืนใดนอกจากพระองค ์” (Ibn Kathir,1999:3/314)    
  ท่านนบี  หา้มมิให้ผูศ้รัทธานั้นพูดจาหยาบคาย ด่าทอ นินทาวา่ร้ายท าลายผูอ่ื้น
เพราะพฤติกรรมดงักล่าวไม่ใช่แบบอยา่งจากท่านนบีและมรรยาทอนัดีของอิสลามแน่นอน ซ่ึงหาก
วา่มีการกระท าดงักล่าวในกลุ่มคนท่ีรวมตวักนั การกระท าดงักล่าวนั้นยอ่มขดัต่อบญัญติัอิสลาม 
  ท่านเราะสูล     ไม่อนุญาตให้มุสลิมท าอนัตรายต่อมุสลิมดว้ยกนัและต่อเพื่อน
มนุษยใ์ห้ไดรั้บความเสียหาย ไม่วา่จะดว้ยค าพูดการกระท าหรือดว้ยสาเหตุอ่ืนๆ ดงัหะดีษของท่าน 
นบีมุฮมัหมดั    ท่ีไดท้รงกล่าวไวว้า่ 
(( لَّ َلََّو ،اوَرباَدَت َلََّو ،اوضَغاَبلمت َلََّو ،اوشَجاَنلمَتلََّو ،اودَطاََتَ ،ٍضَعب ِع َب ىَلَع  ُكُضَعب عَِبي
 ،ُُهرِقَْيَلََّو ،ُُهبِذْكي لََّو ،ُُهلُذَيَ َلََّو ،ُهمِلظَي َلَّ ، لسُ
جا وخَأ  ُِلس
ُ
جا ،ًَاناَوخِإ ِللها َداَبِع اونوَكو
 اَنُهاَه ىَوقَّتلا-  ٍتارَم َثَلاَث ِِهردَص َلَِإ ُيرشُيَو-  َأ َرِقَْيَ نَأرَّشلا نِم ءىرما ِبْسَِبِ ُهاَخ
هُضرِعَو ُهلاَمَو ُهُمَد مَارَح  ِِلس
ُ
جا ىَلَع  ِلِس
ُ
جا ُّلُك ، َِلسُ
جا                 ))    
                                                          
23   สูเราะฮฺ อลัอนัอาม อายะฮฺท่ี 108 
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ความวา่: “ท่านทั้งหลายจงอยา่อิจฉากนั อยา่หลอกลวงกนั อยา่เกลียดกนั 
อย่าหันหลังให้กัน อย่าขายของตดัหน้ากนั จงเป็นบ่าวของอลัลอฮฺใน
ฐานะเป็นพี่น้องกนัเถิด มุสลิมนั้นเป็นพี่น้องกนั เขาจะไม่อธรรมต่อพี่
นอ้งของเขา ไม่เหยียดหยามพี่นอ้งของเขา และไม่ทอดทิ้งพี่นอ้งของเขา 
การย  าเกรงต่ออลัลอฮ์นั้นอยู่ท่ีน่ี (ท่านช้ีไปท่ีหนา้อกสามคร้ัง) นบัว่าเป็น
ความชัว่ในการท่ีคนหน่ึงดูถูกเหยยีดหยามพี่นอ้งของเขา มุสลิมต่อมุสลิม
นั้ น เลือด ทรัพย์สิน และเกียรติยศเป็นท่ีต้องห้าม” (Muslim,2001: 
2564)24                                             
 นอกจากน้ีท่านนบีมุฮมัหมดั    ได้ห้ามมุสลิมท าการต าหนิ การด่าทอ พูดจา
หยาบคาย หรือสาปแช่งประนามผูค้น ดงัค าสอนของท่านท่ีท่านไดก้ล่าวใวว้า่ 
(( َس َْل ِءيِذَبْلا َلََّو ِشِحاَفْلا َلََّو ،ِناَعِّللا َلََّو ،ِناَّعَّطلِاب ُنِمْؤُمْلا))  
ความว่า “ไม่ใช่เป็นผูท่ี้ศรัทธาผูท่ี้ชอบต าหนิ (ผูค้นทั้งหลาย) ผูท่ี้ชอบ
สาปแช่งผู ้อ่ืน   ผู ้ท่ี ด่ าทออย่างน่า รัง เ กียจและผู ้ท่ีพูดหยาบคาย” 
(Tirmiziy,nd:1977) 25    
 ด ารัสของอลัลอฮฺ    และหะดีษดงักล่าวขา้งตน้บ่งช้ีวา่ห้ามบรรดามุสลิมเขา้ไป
ยุง่เก่ียวกบัผูค้นท่ีจบักลุ่มหรือชุมนุมกนักระท าในส่ิงท่ีไร้สาระและเป็นบาป เช่น พูดนินทา กล่าว
ประนามท าลายเกีรยติของผูอ่ื้น มีการใชถ้อ้ยค าไม่สุภาพ ส่งเสียงดงัรบกวนผูอ่ื้น นอกจากน้ีท่านนบี
มุฮมัหมดั  ยงักล่าวหา้มมิให้ผูศ้รัทธานั้นพูดจาหยาบคาย ด่าทอ นินทาวา่ร้ายท าลายผูอ่ื้น เพราะ
พฤติกรรมดงักล่าวไม่ใช่แบบอยา่งจากท่านนบีมุฮมัหมดั       และมารยาทอนัดีของอิสลามอยา่ง
แน่นอน รวมถึงการด่าวา่บรรดาผูป้ฏิเสธ ซ่ึงหากผูป้ฏิเสธศรัทธาไดม้าเห็นพฤติกรรมนิสัยท่ีไม่ดีงาม
ของมุสลิม ไม่เพียงไม่อาจเชิญชวนให้พวกเขามาสู่อิสลามได ้แต่อาจท าให้พวกเขามีขอ้รังเกียจและ







                                                          
24 อา้งใน ริยาดุศศอลิหีน แปลโดยสมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับ,2537:154 
25 อิมามอลับานีกล่าววา่หะดีษน้ีเป็นหะดีษ เศาะหีหฺ (ถูกตอ้งสมบูรณ์ใชเ้ป็นหลกัฐานได)้ 
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              3.3.7   การชุมนุมหรือการเรียกร้องใดๆก็ตามต้องตรงอยู่ในมารยาทและวิถีปฏิบัติ
อนัดีงามของอสิลาม 
 
  จริยธรรมและมารยาทเป็นส่ิงท่ีส าคญัในอิสลามเป็นอยา่งยิ่ง การมีมารยาทคือการ
ท่ีมุสลิมมีอุปนิสัยท่ีดีงามติดตวั เป็นเคร่ืองประดบัประจ ากายของเขา เป็นการสร้างความรู้สึกช่ืน
ชอบแก่ผูอ่ื้น และไม่ท าให้ผูอ่ื้นได้รับความเดือดร้อน ความส าคญัในเร่ืองดงักล่าวน้ีมีค าสอนอยู่
มากมายดงัหะดีษ ท่ีรายงานโดยท่านอบูดรัดาอฺ  ไดร้ายงานค ากล่าวของท่านนบี     ท่ีไดก้ล่าว
ใวว้า่ : 
))   ْنِم ام   ِقُلْلْا ِنْسح ْنِم ِنا  ِمْلا ِفى ُلقْثأ ٍَءْىش((  
 
ความวา่: “ไม่มีส่ิงใดท่ีจะหนกัตาชัง่ (ความดีชัว่ในวนักิยามะฮฺ) ยิง่ไปกวา่
การมีอุปนิสัยท่ีดี” (Abu Dawud, n.d.:4977)26 
  สถานท่ีท่ีมีการพบปะกนัชุมนุมกนัของผูค้น อิสลามก็มีหลกัค าสอน มีหลกัการ มี
วิธีการในการปฏิบติัในการกระท ากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงในสถานท่ีสาธารณะ ท่ีประชาชน
สามารถท่ีจะใชป้ระโยชน์จากสถานท่ีดงักล่าวได ้ส าหรับมุสลิมก็จะตอ้งปฏิบติัในส่ิงท่ีเป็นมารยาท
ท่ีดีงามทั้ งกายและวาจา ตามหลักการท่ีได้ถูกระบุไวใ้นหลักค าสอนของอิสลาม ดังเช่นด ารัส
ของอลัลอฮฺ  ท่ีตรัสวา่ 
﴿  َليِق اَذِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَياوُحَّسَفَت ْمُكَل  
 ْمُكَل ُهَّللا ِحَسْفَي اوُحَسْفاَف ِسِلاَجَمْلا يِف ﴾  
 
ความวา่“ โอบ้รรดาผูศ้รัทธาเอ๋ย เม่ือไดมี้เสียงกล่าวแก่พวกเจา้วา่ จง
หลีกท่ีให้ในท่ีชุมนุม พวกเจา้ก็จงหลีกท่ีให้เขาเพราะอลัลอฮฺจะทรง
ใหท่ี้กวา้งขวางแก่พวกเจา้ (ในวนักิยามะฮฺ)”27    
  ท่านอิมามอฏัเฏาะบะรีย์ได้อธิบายอายะฮฺน้ีว่า “อลัลอฮฺ  ได้ตรัสแก่บ่าวของ
พระองค์อย่างสุภาพ ทรงใชใ้ห้ผูศ้รัทธาประพฤติดีต่อกนัในท่ีท่ีมีการชุมนุมรวมตวักนั ซ่ึงการ
กระท าดงักล่าวมีผลบุญตอบแทน” (Aṭṭobriy,2000:8/45)    
  อายะฮฺดงักล่าวขา้งตน้บ่งช้ีว่า ในสถานท่ีท่ีมีการพบปะกนัชุมนุมกนัของผูค้น ก็
สมควรแก่บรรดาผูศ้รัทธาท่ีจะตอ้งปฏิบติัในส่ิงท่ีเป็นมารยาทท่ีดีงามทั้งกายและวาจา อนัเป็น
                                                          
26 หะดีษน้ีเป็นหะดีษเศาะหีหฺ ตามทศันะของอิมามอลับานีย ์
27 สูเราะอลั มุญาดะละฮฺ อายะฮฺท่ี  11 
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การแสดงถึงหลักการและวิถีปฏิบัติอนัดีงามของอิสลาม ซ่ีงมีค าสอนจากท่านเราะสูล
มากมายในเร่ืองดงักล่าวน้ี ซ่ึงผูว้จิยัจะน าเสนอโดยสังเขป ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ื 
  มารยาทในการชุมนุมประการหน่ึงท่ีท่านเราะสูล   ได้ช้ีแนะใวคื้อการท่ีไม่
อนุญาตให้คนใดใชใ้ห้อีกคนลุกข้ึนเพื่อท่ีเขาจะไดเ้ขา้ไปนัง่แทน ดงัรายงานจากท่านอิบนิ อุมรั 
ไดก้ล่าววา่  
(( ىنه اوعطوتو اوحسفت نكلو رخآ ه ف سليجو هسلمَ نم لجرلا ماقي نأ   هنأ  بِنلا نع )) 
 
ความวา่“ท่านนบี   ไดห้้ามบุคคลในการท่ีจะสั่งให้ชายอีกคนหน่ึงลุก
ข้ึนจากท่ีนัง่ของเขาแลว้จากนั้นเขาก็นัง่ลงไป(แทน) แต่(จงพูดว่า) พวก
ท่านจงเปิดทาง จงขยายทางเถิด” (al-Bukhariy,1993:5915)    
  ค าสอนอีกประการของท่านนบีมุฮมัหมดั     เม่ือมีการพบปะชุมนุมกนัก็คือ    
ใหผู้ค้นท่ีมาชุมนุมรวมกลุ่มกนัใวภ้ายในสถานท่ีท่ีมีการจดัชุมนุมไม่ควรแตกแยกแบ่งกลุ่มกนั หรือ
แยกกระจดักระจายกนั ดงัท่ีท่านญาบิร บิน สะมุเราะฮฺ  ไดเ้ล่าวา่  
((  َلَخَد  ُلوُطَر  ِهَّللا ىَّلَص  ُللها  ِه َْلَع  َ َّلَطَو  َد ِْسَمْلا  ْ ُهَو   قَلِح  َلاَقلمف : لِاَم  ْ ُكَاَرأ  َنِي ِع )) 
 
ความว่า “ท่านเราะสูลุลลอฮฺ    ไดเ้ขา้มาท่ีมสัยิดในขณะท่ีพวกเขานัง่   
แยกกนัหลายวง ท่านก็กล่าวว่า: “อนัใดกนัเล่า ฉนัเห็นพวกท่านอยู่อย่าง
กระจดักระจายกนั” (Abu Dawud, n.d.:4811)28 
 
  การนัง่กระจดักระจายกนันอกจากจะมองดูไม่เป็นระเบียบแลว้ ยงัอาจสร้างความ
เดือดร้อนใหแ้ก่ผูอ่ื้น หรือหากมีเหตุการณ์ท่ีไม่ปรกติก็จะท าให้ไม่สามารถท่ีจะดูแลหรือรักษาความ
ปลอดภยัให้แก่ผูท่ี้มาชุมนุมไดอ้ยา่งทัว่ถึง  นอกจากน้ีถือวา่เป็นการไม่เหมาะสมอยา่งยิ่งในสถานท่ี  
ท่ีมีการชุมนุมของคนหมู่มากท่ีบุคคลบางส่วนจะท าการกระซิบกนั โดยไม่บอกคนท่ีอยู่ใกล้เคียง 
เพราะดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงสาเหตุท่ีท าให้เกิดความระแวง หรือความบาดหมางใจระหว่างมุสลิม
ดว้ยกนั ท่านอบัดุลลอฮฺ อิบนิ อุมรั  ไดเ้ล่าวา่ ท่านเราะสูลุลลอฮฺ    ไดก้ล่าววา่ 
  َُهِن ُْيَ ْنَأ َلْجَأ ِساَّنلِاب اُوطِلَتَْتَ َّتََّح ِرَخْلْا َنوُد ِنَلاُجَر ىَجاَنلمتَلمي َلاَف ًَةثَلاَث  ُْتْنُك اَذِإ )) )) 
 
ความวา่“เม่ืออยูก่นัสามคน คนสองคนก็จงอยา่กระซิบกนั โดยไม่บอกคน
ท่ีสาม ถึงแม้ว่าจะอยู่ร่วมกบัผูค้นจ านวนมากก็ตาม เพราะดังกล่าวจะ
ส่งผลใหอี้กคนหน่ึงรู้สึกไม่ดี ” (al-Bukhariy,1993:6290)   
                                                          
28 หะดีษน้ีเป็นหะดีษเศาะหีหฺตามเง่ือนไขของท่านอิมามอบูดาวดุ  
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  จากตวัอยา่งหลกัฐานดงักล่าวขา้งตน้ช้ีให้เห็นถึงความส าคญัท่ีบรรดาผูศ้รัทธาตอ้ง
ระมดัระวงัในการอยู่ร่วมกันในสถานท่ีท่ีมีการชุมนุมกันของผูค้น ระมดัระวงัทั้งค  าพูดและการ
กระท า ดว้ยเง่ือนไขต่างๆภายใตก้รอบของหลกัการอิสลาม ทั้งน้ีเพื่อความสงบ ดีงาม และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในการชุมนุม 
 
  3.3.8   ต้องไม่ละเมิดต่อสถานที่หรือหน่วยงานที่มีคุณประโยชน์ต่อชนส่วนใหญ่
หรือชนส่วนน้อย 
 
  สถานท่ีหรือหน่วยงานท่ีมีคุณประโยชน์ต่อชนส่วนใหญ่หรือส่วนนอ้ยนั้น ถือเป็น
สิทธิสาธารณะของคนทุกคนท่ีจะใชส้ถานท่ีหรือหน่วยงานดงักล่าวเพื่อประโยชน์บางอยา่งของเขา 
โดยตอ้งไม่ไปละเมิดสิทธิของผูอ่ื้นแมว้่าจะเล็กน้อยก็ตาม เช่น สิทธิในทอ้งถนนและทางสัญจร 
หรือ ตึก อาคารต่างๆท่ีเป็นสถานท่ีท่ีผูค้นมาใชป้ระโยชน์ร่วมกนั      




การสัญจรไปมา หรือไปยงัสถานท่ีท่ีตอ้งการได ้      
  ท่านนบีมุฮมัหมดั    ไดก้ล่าวถึงประเด็นดงักล่าวน้ีใว ้ดงัท่ีมีรายงานจากท่าน   
อบีสะอีด อลัคุดรีย ์  วา่ ท่านนบีมุฮมัหมดั   ไดก้ล่าววา่ 
 ((اوُلاَقلمف ،ِتَاُقرُّطلِاب َسوُُلْلْاَو  ُْكاَّيِإ : ُثَّدَحَتَلمن ٌُّدب اَنِسِلاََمَ ْنِم اََنل اَم ِهَّللا َلوُطَر َاي
 َلاَقلمف ،اَه ِف : َسِل َْمْلا َّلَِّإ  ُْت َْلمَبأ اَذَِإف اوُلَاق ،ُهَّقَح َقِيرَّطلا اُوطْعََأف : َاي ِقِيرَّطلا ُّقَح اَمَو
 َلَاق ،؟ِهَّللا َلوُطَر : ُىْهَّلمنلاَو ،ِفوُرْعَمْلِاب ُرْمَلأاَو ،ِمَلاَّسلا ُّدَرَو ،ىَذَلأا ُّفََكو ،ِرَصَبْلا ُّضَغ
 ِرَكْنُمْلا ِنَع))                                                                             
ความว่า“พวกท่านทั้งหลายพึงระวงัการนั่งตามทอ้งถนนหนทางต่างๆ 
บรรดาเศาะหาบะฮฺ กล่าวถามว่า: โอท้่านเราะสูลุลลอฮฺ พวกเราเพียงนัง่
คุยกนัท่ีนัน่ ท่านเราะสูลจึงกล่าววา่: “หากพวกท่านเล่ียงไม่ไดต้อ้งใชเ้ป็น




                                                                                                                                                  
วา่ “ลดสายตาลง ไม่สร้างความเดือดร้อน ตอบรับสลาม สั่งใชก้นัในเร่ือง
ความดี หา้มปรามกนัในเร่ืองความชัว่”  (al-Bukhariy,1993:6229) 
 ในอีกส านวนหน่ึง ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ไดก้ล่าววา่  
 ِتاَدُعُّصلا .اَنْلُقلمف : ُثَّدَحَتَلمنَو ُرَكاَذَتَلمن َانْدَعلمق ،ٍسَْأب اَم ِْيرَغِل َانْدَعلمق َا َّنَِّإ . َلَاق:   َسِلاََمَ اوُبِنَتْجا )) 
اَهَّقَح اوُّدََأف ،َلَّ اَّمِإ : ُنْسُحَو ،ِمَلاَّسلا ُّدَرَو ،ِرَصَبْلا ُّضَغ ِمَلاَكْلا ))             
ความวา่ : “พวกท่านจงหลีกเล่ียงการจบักลุ่มกนัตามทอ้งถนน” พวกเรา
เลยบอกว่า “เราเพียงนั่งเฉยๆ เรานั่งแลกเปล่ียนความรู้และพูดจากัน
เท่านั้นเอง” ท่านจึงกล่าววา่ “ถา้หากไม่อาจหลีกเล่ียงไดก้็จงปฏิบติัหนา้ท่ี
ต่อมัน คือ ลดสายตาลงต ่ า  กล่าวตอบสลาม และพูดจาในส่ิงท่ีดี” 
(Muslim,2001: 2161) 
  จากหะดีษดงักล่าวขา้งตน้บ่งช้ีวา่ ถนนหรือสถานท่ีสาธารณะท่ีผูค้นใช้ประโยชน์
ร่วมกนัหรือใชใ้นการสัญจรไปมานั้น ไม่อนุญาตใหแ้ก่ผูใ้ดท่ีจะยดึครองเอาใวเ้ป็นกรรมสิทธ์ิของตน 
การจับกลุ่มชุมนุมกัน หรือการท่ีจะส่งผลก่อให้เกิดอันตรายและสร้างความเดือดร้อนแก่ผูอ่ื้น          
จนผูค้นไม่กลา้ใชส้ถานท่ีนั้นหรือเดินผา่น แต่ถา้หากวา่ไม่สามารถหลีกเล่ียงต่อการกระท าดงักล่าว
ได ้ก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งใหค้วามเคารพและปฏิบติัตามกฎเกณฑด์งัต่อไปน้ี คือ ลดสายตาลงไม่มองไปยงั
เพศตรงขา้ม ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผูค้น ตอบรับสลาม และตอ้งมีเจตนาท่ีจะสั่งใช้กนัในเร่ือง
ความดี ห้ามปรามกนัในเร่ืองความชั่ว พูดจาดว้ยความไพเราะ สุภาพ เป็นต้น แต่ถึงกระนั้นก็ตาม 
หากว่าจะมีการพบปะชุมนุมกนัก็ไม่สมควรท่ีจะใช้สถานท่ีท่ีมีความคบัแคบ หรือสถานท่ีท่ีผูค้น
ทัว่ไปมกัจะใช้ประโยชน์จากสถานท่ีนั้น ควรหาสถานท่ีท่ีกวา้งขวาง ห่างจากผูค้น ดงักล่าวเพื่อ
ป้องกันส่ิงท่ีไม่ดีงามต่างๆหรือป้องกันการไปละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น ซ่ึงถือว่าเป็นเร่ืองส าคญัใน
อิสลาม  ดงัท่ีท่านเราะสูล  ไดก้ล่าวใวว้า่ 
 
((  ُر ْلم َخ  ِسِلا ََمْلا اَهُعَطَْوأ   )) 
 ความวา่“ท่ีชุมนุมท่ีดีท่ีสุดคือ ท่ีๆกวา้งขวางท่ีสุด” (al-Bukhariy,1993:1136) 
    
  จากการศึกษาหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชุมนุมดงักล่าวขา้งตน้พบว่า อิสลามนั้น
มอบหลกัการและแนวทางในการด าเนินชีวิตของมุสลิมใวค้รอบคลุมในทุกเร่ืองและในทุกๆแง่มุม
ของการใช้ชีวิต มีหลักการ กฎเกณฑ์ และขอ้ปฏิบติัท่ีจะส่งผลให้เกิดส่ิงท่ีดีงาม และความสงบ
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เรียบร้อยของสังคม ซ่ึงค าสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชุมนุมท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้นั้น ลว้นเป็นตวัอย่าง
หลกัฐานท่ียนืยนัในเร่ืองน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี  
                 3.3.9   การชุมนุมต้องไม่ปรากฏว่าเป็นการปกป้องหรือมีจุดประสงค์เพื่อ
ช่วยเหลอืสนับสนุนหลกัการหรือแนวความเช่ือทีขั่ดต่อหลกัการอสิลาม 
 
  การช่วยเหลือหรือการรวมตวักนัใดๆก็ตาม ส าหรับมุสลิมแลว้สามารถท่ีจะกระท า
ไดต้ราบใดท่ีการกระท าดงักล่าวนั้นไม่ถูกห้ามหรือขดัต่อหลกัการของอิสลาม ดงักล่าวนั้น การท่ี
มุสลิมจะให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือกบัผูค้นในการเรียกร้องเชิญชวน โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
ช่วยเหลือสนับสนุนหลักการ แนวคิด หรือแนวความเช่ือท่ีขดัต่อหลักการอิสลาม การกระท า
ดังกล่าวย่อมไม่ เ ป็นท่ีอนุญาต  ข้อห้ามดังกล่าวอาศัยหลักฐานจากด ารัสของอัลลอฮฺ                     
ท่ีตรัสวา่  
﴿  اوُذِخََّتت َلَ اوُنَمَآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي َءاَيِلْوَأ ْمُك َّوُدَعَو يِّوُدَع  
 ّقَحْلا َنِم ْمُكَءاَج اَمِب اوُرَفَك ْدَقَو ِةَّدَوَمْلاِب ْمِهْيَلِإ َنوُقْلُت﴾  
 
ความว่า: “โอบ้รรดาผูศ้รัทธาเอ๋ย พวกเจา้อย่าไดค้บศตัรูของขา้และ
ศตัรูของพวกเจา้เป็นมิตรโดยให้ความรักใคร่แก่พวกเขา และทั้ง ๆ ท่ี
พวกเขาปฏิเสธศรัทธาต่อส่ิงท่ีมีมายงัพวกเจา้คือสัจธรรม”29 
 
อิมามอฏัเฏาะเบาะรียอ์ธิบายอายะฮฺน้ีวา่ “อลัลอฮฺ    ทรงแจง้แก่บรรดาผูศ้รัทธา
วา่อยา่ไดช่้วยเหลือสนบัสนุน หรือใหค้วามรักใคร่กบับรรดาผูท่ี้ปฏิเสธพระองค ์โดยให้สถานะทาง
ความเช่ือของพวกเขามีสถานะเดียวกันกับหลักความเช่ือของมุสลิม ทั้ งๆท่ีพวกเขาทราบ                   
ถึงสัจธรรมความจริง ท่ีอัลลอฮ์ทรงประทานมาให้แก่ท่านนบีมุฮัมหมัด  อย่างดีแล้ว”           
(Aṭṭobriy,2000 :23/309)  
นอกจากหลกัฐานจากคมัภีร์อลักุรอานแล้ว ท่านนบีมุฮมัหมดั    ยงัได้บอกถึง
หลกัการในประเด็นดงักล่าวน้ีวา่ 
 
 ((ىًدُه َلَِإ اَعَد ْنَم , ُهَعَِبت ْنَم ِروُجُأ ُلْثِم ِرْجَْلأا ْنِم ُهَل َناَك , َلَّ
اًئ َْش  ِِْهروُجُأ ْنِم َكِلَذ ُصُقْلمنَلمي  ٍةَلَلاَض َلَِإ اَعَد ْنَمَو , ِه َْلَع َناَك
 ِْثْ ِْلْا ْنِم ُهَعَِبت ْنَم ِمَاثآ ُلْثِم , ُصُقْلمنَلمي َلَّ اًئ َْش  هرازوأ ْنِم َكِلَذ ))  
                                                          
29 ส่วนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 1สูเราะฮฺ อลัมุมตะหินะฮฺ 
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ใด และผู ้ใดท่ี เ รียกร้องเชิญชวนไปยังแนวทางท่ีผิด เขาจะได้รับ
ผลตอบแทน(ความผิด บาป)ของผูท่ี้ปฏิบติัตามการเชิญชวนของเขาเฉก
เช่นเดียวกัน โดยท่ีความผิดบาปนั้นจะไม่มีการขาดตกบกพร่องไปแต่
ประการใด” (Muslim,2001: 2674)                                       
  จากหลกัฐานดงักล่าวขางตน้ ทั้งจากคมัภีร์อลักุรอานและสุนนะฮฺ ไดอ้ธิบายให้เรา
ทราบว่าการชุมนุมและการช่วยเหลือใดๆก็ตาม หากว่าการกระท าดังกล่าวนั้นเป็นส่ิงท่ีขดัต่อ
หลกัการของอิสลามโดยเฉพาะในด้านหลกัการเช่ือมัน่ เช่น การร่วมกนัเชิญชวนเรียกร้องไปสู่
แนวคิดประชาธิปไตย หรือในด้านสังคม เช่น การท่ีผูค้นในสังคมร่วมกนัเรียกร้องสิทธิความเท่า
เทียมกนัระหวา่งผูช้ายและผูห้ญิง เป็นตน้ ซ่ึงประเด็นขอ้เรียกร้องเหล่าน้ีนั้นลว้นแลว้แต่เป็นส่ิงท่ีขดั
ต่อหลกัการของศาสนาอิสลาม ซ่ึงจ าเป็นท่ีมุสลิมตอ้งหลีกห่างจากส่ิงดงักล่าว 
 
 3.3.10   การชุมนุมต้องไม่เกีย่วข้องกับสัญลักษณ์ ข้อตกลง จุดยืนและถ้อยค าต่างๆ
ทีข่ัดกบัหลกัการของศาสนาอสิลาม 
  การชุมนุมของประชาชนนั้นบางกรณีเกิดข้ึนเพื่อประชุมแลกเปล่ียน แสดงความ
คิดเห็น หรือการก าหนดเจตจ านงของตนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของตนเอง
หรือผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนรวม ในบริบททางสังคม การเมืองการปกครองในยุคปัจจุบนั 
หลายประเทศ หรือองคก์รต่างๆไดมี้แนวคิดของการรวมกลุ่มกนั ไม่วา่จะในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวฒันธรรม เช่น (AEC30) เป็นตน้ ดว้ยเหตุดงักล่าวน้ีจึงตอ้งมีความจ าเป็นตอ้งมีการวาง
กฎเกณฑ์ สนธิสัญญาต่างๆ และขอ้ตกลงร่วมกนั ทั้งน้ีเพื่อความเป็นระเบียบและมีเอกภาพในการ
ท างาน ซ่ึงบางคร้ังขอ้บงัคบัต่างๆท่ีได้ถูกก าหนดข้ึนมานั้นเป็นส่ิงท่ีขดัต่อหลกัการของอิสลาม 
ตวัอยา่งเช่น การเงินการธนาคารท่ีตอ้งมีดอกเบ้ียเขา้มาเก่ียวขอ้ง การยกเลิกโทษประหารชีวิต ยกเลิก
กฎหมายการห้ามน าเขา้สุราและส่ิงมึนเมาทุกชนิด  หรือการยกเลิกกฎหมายท่ีให้สตรีมุสลิมไม่ตอ้ง
คลุมหิญาบในสถานท่ีสาธารณะ เป็นตน้ ส่ิงดงักล่าวทั้งหมดน้ี ถือเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถอนุโลมหรือ
ผ่อนผนักนัไดใ้นหลกัการอิสลาม ซ่ึงในประเด็นดงักล่าวขา้งตน้น้ี มีหลกัค าสอนจากอลัลอฮฺ     
และท่านนบีมุฮมัหมดั  กล่าวถึงใวใ้นหลายบริบทดว้ยกนั ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ีคือ    
                                                          
30 AEC  หมายถึง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  Asean Economics Community คือการรวมตวัของชาติใน Asean 80 ประเทศ โดยมี 
ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กมัพชูา, บรูไน  
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 ในการชุมนุมใดๆก็ตาม หากปรากฏว่ามีค าพูด ข้อตกลงหรือการกระท าใดๆก็
แลว้แต่ท่ีขดักบัหลกัค าสอนของอิสลาม จ าเป็นท่ีมุสลิมจะตอ้งจะตอ้งออกห่างและหลีกเล่ียงสถานท่ี
ดงักล่าว เช่น มีการแสดงการเยย้หยนั ปฏิเสธหรือกล่าวลบหลู่ดูหม่ิน ต่อหลกัการ และขอ้บญัญติั
ต่างๆของอลัลอฮฺ    ทั้งน้ีเพื่อต่อตา้นในการกระท าดงักล่าวและแสดงจุดยืนของมุสลิมท่ีมีต่อ
หลกัการอิสลาม โดยท่ีบุคคลผูน้ั้นก็ไม่มีความสามารถท่ีจะไปเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีไม่ดีงามหรือขดัแยง้
ต่อบทบญัญติัของอิสลามได ้ดงัท่ีอลัลอฮฺ    ตรัสใวใ้นสูเราะฮฺ อลัอนัอาม อายะฮฺท่ี  68 วา่       
﴿   ْضِرْعَأَف اَنِتاَيآ يِف َنوُضوُخَي َنيِذَّلا َتْيَأَر اَذ  ِاَو  
ىَّتَح ْمُهْنَع  َكَّنَيِسنُي اَّم  ِاَو ِهِرْيَغ ٍثيِدَح يِف ْاوُضوُخَي  
 َنيِمِلاَّظلا ِمْوَقْلا َعَم ىَرْكِّذلا َدْعَب ْدُعَْقت َلاَف ُناَطْيَّشلا ﴾  
 
ความวา่: “และเม่ือเจา้เห็นบรรดาผูซ่ึ้งก าลงัวิพากษว์ิจารณ์กนัอยูใ่น
บรรดาอายะห์ต่างๆของเรา แลว้ ก็จงออกห่างจากพวกเขาเสีย จนกวา่
พวกเขาจะวิพากษ์วิจารณ์ในเร่ืองอ่ืนจากนั้น และถา้ชยัฏอนท าใเจา้
ลืมแลว้ ก็จงอยา่งนัง่รวมกบัพวกท่ีอธรรมเหล่านั้นต่อไป หลงัจากท่ีมี
การนึกข้ึนได”้31                 
อิมามอฏัเฏาะเบาะรียอ์ธิบายอายะฮฺน้ีว่า “อายะฮฺน้ีเป็นหลกัฐานบ่งช้ีว่า จ  าเป็นท่ี
จะตอ้งออกห่างและหลีกเล่ียงสถานท่ีท่ีมีการชุมนุมหรือจบักลุ่มกนักระท าในส่ิงท่ีเป็นส่ิงท่ีถูกห้าม
ในอิสลามซ่ึงในการชุมนุมดงักล่าวมีการแสดงการเยย้หยนั ด่าทอ หรือกล่าวเท็จ ปฏิเสธต่ออายะฮฺ
และข้อบัญญัติต่างๆของอัลลอฮฺ   และไม่ต้องมีข้อสงสัยโต้แย ้งใดๆเลยท่ีจะออกห่างจาก    
สถานท่ีนั้ น โดยท่ีตวัขาเองไม่มีความสามารถท่ีจะไปเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีไม่ดีงามดังกล่าวได้”                                            
(Aṭṭobriy,2000:5/325) 
  ในคมัภีร์อลักุรอาน สูเราะฮฺอลั อนันิสาอฺ อายะฮฺท่ี 140 อลัลอฮฺ    ทรงห้าม
บรรดาผูศ้รัทธาไปเก่ียวขอ้งหรือนัง่ร่วมกบัผูท่ี้ก าลงัพูดจาเยย้หยนั หรือแสดงการปฏิเสธต่อคมัภีร์
ของอลัลอฮฺ    จนกวา่พวกเขาเหล่านั้นจะเปล่ียนไปพดูคุยกนัในเร่ืองอ่ืนแทน 
  อลัลอฮฺ   ตรัสไวใ้นสูเราะฮฺอลั อนันิสาอฺ อายะฮฺท่ี 140 วา่ 
    
﴿ اَهِب ُرَفَكُي ِهّللا ِتاَيآ ْمُتْعِمَس اَذِإ ْنَأ ِبَاتِكْلا يِف ْمُكْيَلَع َلَّزَن ْدَقَو  
 ِهِرْيَغ ٍثيِدَح يِف ْاوُضوُخَي ىَّتَح ْمُهَعَم ْاوُدُعَْقت َلاَف اَهِب ُأَزْهَتْسُيَو 
                                                          
31 สูเราะฮฺอลั อนัอาม อายะฮฺท่ี 68 
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ร่วมกับพวกเขา จนกว่าพวกเขาจะพูดคุยกันในเร่ืองอ่ืนจากนั้ น 
แทจ้ริงพวกเจา้นั้น-ถา้เช่นนั้นแลว้ ก็เหมือนพวกเขา แทจ้ริงอลัลอฮฺ
จะทรงรวบรวมบรรดามุนาฟิก และบรรดาผูป้ฏิเสธศรัทธาไวใ้น
นรกญะฮนันมัทั้งหมด”32   
อิมามอิบนิกะษีร อธิบายอายะฮฺน้ีวา่ “อายะฮฺน้ียืนยนัวา่ มุสลิมท่ีไปคลุกคลีและเขา้
ไปมีส่วนร่วมหรือเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ต่างๆหรือการกระท าใดๆก็ตามท่ีท าให้เกิดการปฏิเสธเยย้
หยนั ดูหม่ินต่อบัญญัติต่างๆของอัลลอฮฺด้วยความพึงพอใจและยอมรับในส่ิงดังกล่าว เขาก็มี
ความผดิบาปเสมอเหมือนกนั (Ibn Kathir,1999 :1/754)     
  นอกจากน้ีอิสลามสอนใหผู้ศ้รัทธานั้นมีจุดยืนท่ีมัน่คงด ารงอยูใ่นความถูกตอ้งตาม
หลักการของศาสนาไม่คล้อยตามปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมทางสังคมและกระแสของผูค้นท่ี
ประพฤติในส่ิงท่ีไม่ดีงาม ท่านนบีมุฮมัหมดั    ไดบ้อกถึงหลกัการในประเด็นดงักล่าวน้ีวา่ 
 
 (( ه لع للها ىلص لاق لطو : َنوُلوُقلمت ، ًةَعَّمِإ اُونوُكَت َلَّ : ُساَّنلا َنَسْحَأ ْنِإ
 ْنَأ ُساَّنلا َنَسْحَأ ْنِإ ،  ُْكَسُفلمَنأ اوُنِّطَو ْنِكَلَو ، اَنْمََلظ اوُمََلظ ْنِإَو ، اَّنَسْحَأ
اوُمِلْظَت َلاَف اوُءاَطَأ ْنِإَو ، اوُنِسُْتَ ))  
ความว่า: “ท่านนบี  กล่าวว่า “พวกท่านอยา่เป็นผูท่ี้คลอ้ยตามโดยท่ี
พวกท่านกล่าววา่ ถา้ผูค้นวา่ดี เราก็วา่ดีดว้ย และถา้พวกเขาท าผิด เราก็ท า
ผดิดว้ย แต่ทวา่ พวกท่านจงด ารงมัน่อยูด่ว้ยกบัตวัท่านเองคือ ถา้ผูค้นเห็น
วา่เป็นส่ิงดีพวกท่านก็จงท าดีดว้ย และหากพวกเขาท าชัว่ ดงันั้น พวกท่าน
ก็อยา่ท าผดิดว้ย” (Tirmiziy,nd:2007) 33       
 
 การชุมนุมของประชาชนเพื่อประชุมแลกเปล่ียน วางกฎเกณฑ์ สนธิสัญญาต่างๆ 
และขอ้ตกลงร่วมกนั หากปรากฏว่ามีส่ิงใดท่ีไดถู้กก าหนดข้ึนมานั้น เป็นส่ิงท่ีขดัต่อหลกัการของ
                                                          
32 สูเราะฮฺอลั อนันิสาอฺ อายะฮฺท่ี 140 




                                                                                                                                                  
อิสลาม ตวัอย่างเช่น ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ การเงินการธนาคารท่ีต้องมีดอกเบ้ียเขา้มา
เก่ียวขอ้ง ส าหรับมุสลิมก็ตอ้งแสดงจุดยนื คดัคา้นไม่เห็นดว้ยกบัส่ิงดงักล่าวถึงแมว้า่คนส่วนใหญ่จะ
เห็นดว้ยกบัส่ิงดงักล่าวก็ตาม เพราะวา่ส าหรับมุสลิมแลว้นั้น บทบญัญติัของศาสนาอิสลามยอ่มตอ้ง
ส าคญักว่ากฎบตัร สนธิสัญญา และขอ้ตกลงต่างๆบางอย่างท่ีไม่ถูกตอ้ง ไม่ว่าการชุมนุมหรือการ
ประชุมนั้นจะเป็นการประชุมในระดบันานาชาติ หรือในระดบัทอ้งถ่ิน และไม่ว่าจะเป็นสถานท่ีใด
หรือในโอกาสใดก็ตาม          
  
3.4   หลกัการอสิลามทีเ่กีย่วข้องกบัผู้น า 
   
 สิทธิท่ีส าคญัอย่างยิ่งอีกประการหน่ึง ท่ีผูว้ิจยัเห็นว่ามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการชุมนุม
ทั้งท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงหรือเก่ียวขอ้งโดยทางออ้มคือ “สิทธิของผูป้กครองและสิทธิของผูท่ี้อยูภ่ายใต้
การปกครอง” (ة عرلاو ىعارلا قح) สิทธิดงักล่าวก่อให้เกิดสิทธิอ่ืนๆอีกมากมาย ในทางตรงกนัขา้มก็
อาจเป็นการลิดรอนสิทธิต่างๆไดอี้กเช่นกนัโดยอาศยัอ านาจ  คืออ านาจท่ีไดม้าจากการด ารงต าแหน่ง
ใดต าแหน่งหน่ึง ซ่ึงอาจก าหนดโดยกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั อนัเป็นประโยชน์และจ าเป็นแก่การ
ปฏิบติังาน ดงันั้นอ านาจหน้าท่ีจึงเป็นสิทธิท่ีผูไ้ดรั้บมอบสามารถท่ีจะด าเนินการ ภายใตค้วามชอบ
ธรรมและขอบเขตท่ีก าหนดให้โดยกฎหมาย โดยท่ีผูต้ามต้องยอมรับและปฏิบติัตาม ซ่ึงการใช้
อ านาจและการใชสิ้ทธ์ิท่ีมากเกินไปของฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด ก็อาจเป็นการก่อให้เกิดการเรียกร้องสิทธิท่ี
สูญเสียไปของอีกฝ่ายหน่ึงได ้       
  การชุมนุมประทว้ง สนบัสนุน คดัคา้น ประณาม ต่อตา้น หรือเพื่อเป็นการเรียกร้อง




อยู่ในยุคสมยัใดหรือสถานท่ีใด หรือในเร่ืองใดๆก็ตาม  ซ่ึงในเร่ืองดงักล่าวน้ีมีประเด็นอยู่หลาย
ประเด็นดว้ยกนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการของอิสลาม แต่ประเด็นท่ีผูว้ิจยัจะท าการศึกษาและน าเสนอก็
คือ ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบันิยามความหมายของผูน้ า ความส าคญั รวมถึงสิทธิของผูป้กครองและ
สิทธิของผูท่ี้อยู่ภายใต้การปกครองเป็นประการส าคัญ เพราะสิทธิดังกล่าวเป็นสาเหตุหลักท่ี






                                                                                                                                                  
 3.4 .1   นิยามค าว่า “ผู้น า” (อิมาม) ในบริบทอสิลาม    
   
 ค าวา่ “ผูน้ า” ในบริบทของอิสลามนั้นในภาษาอรับตรงกบัค าวา่ “อิมาม” และมีค า
อยู่หลายค าท่ีใช้เรียกแทนตวัของผูน้ าหรือผูป้กครองเป็นการเฉพาะตามแต่ละยุคสมยั เช่น บางยุค
สมยัอาจเรียกผูน้ าว่า “เคาะลีฟะฮฺ”(ةف لخ)  บางยุคอาจเรียกว่า “อะมีรุ้ลมุอฺมินีน” (نونمؤجايرمأ) 
อย่างเช่นในสมยัท่าน อุมรั อิบนิค็อฏฏอบ ในบางยุคสมยัอาจเรียกวา่ “มะลิก”  (كلم)  หรืออาจจะ
เรียกว่า “สุลฏอน” (ناطلط) ก็เป็นได้  แต่ค าเรียกทั้ งหลายท่ีได้กล่าวมานั้ นล้วนมีนัยยะทาง
ความหมายท่ีหมายถึง ผูมี้อ  านาจ ผูน้ า หรือผูป้กครองรัฐ (al-Dhufayriy,2552:44-52)  
   
 3.4.1.1   นิยามค าว่า “อมิาม” (مامإ)  ในทางภาษาศาสตร์   
   
 ในหนงัสือปทานุกรมอรับ “ลิสาน อลั-อรับ” ไดใ้หค้วามหมายค าวา่ “อิมาม”  ไวว้า่ 
“ผูน้ าของกลุ่มชน ผูท่ี้อยูเ่หนือกลุ่มชนของเขา คนนั้นแหละคือผูน้ า” (Ibn ManẒur, nd:12/24)  
  
 ในหนงัสือปทานุกรมอรับ “ตะฮฺซีบ อลั-ลุเฆาะฮฺ” ใหค้วามหมายค าวา่ “อิมาม”  ไว้
วา่หมายถึง “บุคคลใดก็ตามท่ีปกครองหมู่ชน ไม่ว่าเขานั้นจะอยูใ่นแนวทางท่ีถูกตอ้งหรือหลงผิดก็
ตาม” (al-Azhariy,nd : 15 /638 อา้งใน al-Dhufayriy,2552:38)    
    
 3.4.1.2   นิยามค าว่า “อมิาม” (مامإ)  ในทางวชิาการ    
   
 อิมามอลัญุวยันีย ์ ไดใ้ห้นิยามความหมายค าวา่ “อิมาม” ไวว้า่ “คือผูท่ี้มีอ านาจโดย
สมบูรณ์ในทุกเร่ือง ไม่วา่จะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งเป็นการเฉพาะหรือเก่ียวของในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งในวง
กวา้ง ทั้งในเร่ืองทางโลกและในเร่ืองของอิสลาม”34      
   
 อิมามอิบนิหะญรั ไดใ้ห้นิยามความหมายค าว่า “ผูน้ า” ไวว้่า “คือบุคคลใดก็ตามท่ี
ถูกแต่งตั้งข้ึนเพื่อดูแลกิจการต่างๆของผูค้น”35      
  อิมามอลัมาวรัดียไ์ดใ้ห้นิยามความหมายค าว่า “ผูน้ า” เอาไวว้่า “ผูน้ าคือผูท่ี้เป็น
ตวัแทนของบรรดานบี ในการดูแลปกปักษ์รักษาศาสนาอิสลามและรักษากฎระเบียบของโลกน้ี”                           
(al-Mawardiy,1973:5)          
  จากการศึกษาความหมายของค าว่า “ผูน้ า” ผูว้ิจยัพบว่า การให้ความหมายของ
นกัภาษาศาสตร์และนกัวชิาการอิสลาม ท่ีไดใ้หค้วามหมายของผูน้ าเอาใว ้มีความหมายท่ีไม่แตกต่าง





                                                                                                                                                  
กนัมากนัก กล่าวโดยสรุปคือ “ผูน้ าคือผูท่ี้มีอ านาจโดยสมบูรณ์ในทุกๆเร่ือง ถูกแต่งตั้งข้ึนเพื่อท า
หน้าท่ีดูแลกิจการต่างๆของผูค้น ไม่ว่าจะในเร่ืองการดูแลปกปักษ์รักษาศาสนาอิสลาม รักษา
กฎระเบียบและความสงบเรียบร้อยของสังคม” 
       อิสลามถือวา่เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอยา่งมากในการสั่งใชใ้ห้ท าการแต่งตั้งผูน้  าข้ึนมาดูแล
กิจการต่างๆของผูค้น ไม่วา่เร่ืองนั้นจะเป็นเร่ืองเล็กหรือเร่ืองใหญ่ นอกจากบทบญัญติัท่ีปรากฏอยูใ่น
คมัภีร์อลักุรอานแลว้ ยงัมีหลกัการและค าสอนมากมาย ท่ีพูดถึงในประเด็นน้ีเอาไวใ้นหะดีษของ
ท่านนบีมุฮมัหมดั  ดงัตวัอยา่งท่ีผูว้จิยัจะน าเสนอดงัต่อไปน้ี  
    ท่านนบีมุฮมัหมดั  สั่งใชใ้หบ้รรดามุสลิมเม่ือจะออกเดินทาง ให้ท าการคดัเลือก
ผูน้ าข้ึนมาคนหน่ึงจากพวกเขา ถึงแมว้า่จะเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆก็ตาม ดงัท่ีท่านไดก้ล่าวไวว้า่ 
  ُْهَدَحَأ اوُرِّمَؤلم ْللمف ٍرَفَط فِ  َةثَلاَث ََجرَخ اَذِإ))  )) 
 
ความวา่:เม่ือมีบุคคลจ านวน 3 คนออกเดินทาง ท่านทั้งหลายจงแต่งตั้งคน
หน่ึงจากกลุ่มบุคคลดงักล่าวเป็นผูน้ า” (Abu Dawud,2608 อา้งใน al-
Ghamidiy,2013:51)36   
    หะดีษดงักล่าวขา้งตน้ช้ีใหเ้ห็นวา่ การแต่งตั้งผูน้  านั้นถือเป็นความจ าเป็นอยา่งยิ่งใน
หลกัการของอิสลามไม่ว่าเร่ืองนั้นจะเป็นเร่ืองเล็กหรือเร่ืองใหญ่ และไม่ว่าจะมีจ านวนมากหรือ
จ านวนน้อยก็ตาม ท่านนบี   ก็ได้สั่งใช้ให้แต่งตั้ งผูน้  าข้ึนมาเพื่อให้กิจการต่างๆประสบกับ
ความส าเร็จและลุล่วงไปไดด้ว้ยดี     
    อีกรายงานหน่ึงท่ีท่านนบีมุฮมัหมดั  ไดก้ล่าวย  ้าถึงความส าคญัของความจ าเป็น
ท่ีจะต้องแต่งตั้ งผู ้น าข้ึนมาไม่ว่าจะมีจ านวนเพียงเล็กน้อยก็ตาม ดังหะดีษท่ีรายงานโดยท่าน             
อบัดุลลอฮฺ บิน อมัรฺ ไดเ้ล่าวา่ ท่านนบีมุฮมัหมดั   ไดก้ล่าววา่ 
 (( َلَّ  ُّلَِيَ  ٍَةثَلاَِثل  َنُونوُكَي  ٍةَلاَِفب  َنِم  ِضْرَْلأا  َّلَِّإ اوُرََّمأ  ْ ِه َْلَع  هَدحَأ )) 
 
ความวา่: ไม่อนุญาตท่ีจะใหค้นจ านวนสามคนออกไป ณ ทอ้งทะเลทรายท่ี
เวิ้งวา้ง(หรือในสถานท่ีท่ีเปล่ียวและอนัตราย) นอกจากพวกเขาจะตอ้ง
แต่งตั้งจากพวกเขาคนหน่ึงข้ึนมาเป็นผูน้ า”  (Ahmad :2/177 อา้งใน al-
Ghamidiy,2013:52) 
                                                          
36 อิมามอลับานียก์ล่าวววา่ หะดีษน้ีเป็นหะดีษ เศาะหีหฺ 
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  ท่านอิมามเชากานียไ์ดก้ล่าวถึงหะดีษดงักล่าวขา้งตน้เอาไวด้งัน้ีว่า:“เม่ือปรากฏว่า
จ านวนคนสามคนยงัถูกท าใหเ้ป็นบทบญัญติั ดงักล่าวนั้ในการเดินทาง ฉะนั้นแลว้มนัจึงสมควรเป็น
บทบญัญติัอย่างยิ่งในจ านวนท่ีมากกว่าส าหรับผูค้นท่ีอาศยัอยู่ในชุมชน หมู่บา้นและหวัเมืองต่างๆ 
ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะขจดัความอธรรม ความขดัแยง้ต่างๆ ดงักล่าวน้ีจึงเป็นหลกัฐานส าหรับค ากล่าวแก่ผูท่ี้
กล่าวว่า: “แท้จริง จ  าเป็นแก่บรรดามุสลิมท่ีจะต้องแต่งตั้ งผู ้น า ข้าหลวง และผู ้ปกครอง” 
(Shawkhaniy,nd:8/294) 
  เหตุการณ์ท่ีเป็นหลกัฐานส าคญัอีกประการในประเด็นน้ีคือ เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ภายหลงัจากท่ีท่านนบีมุฮมัหมดั      เสียชีวิตลง และในสมยัท่านอบูบกัร์ อุมรั  ท่ีได้มีการ
ประชุมปรึกษาหารือกนัเพื่อรีบท าการแต่งตั้งผูน้  าคนใหม่ข้ึนทนัทีภายหลงัการเสียชีวิตของผูน้ าคน
ก่อน (Usman Muhammad kam´iys,2008:49-86)      
  ดงักล่าวน้ีแสดงให้เห็นวา่ในอิสลามนั้นการให้มีข้ึนของผูน้ าถือวา่เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น
อยา่งยิง่ไม่วา่จะมีจ านวนของผูค้นมากหรือนอ้ยก็ตาม ซ่ึงมีมานบัตั้งแต่เร่ิมมีการประกาศอิสลามเป็น
ตน้มา ทั้งน้ีเพื่อด ารงไวซ่ึ้งอิสลาม ดูแลความสงบสุขบงัคบัใช้กฎหมาย รวบรวมมุสลิมให้เป็น
ปึกแผน่ และขจดัความขดัแยง้ของสังคมโดยรวม เป็นตน้   
 
 3.5   หลักการอิสลามที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ปกครองและสิทธิของผู้ที่อยู่ภายใต้การ
ปกครอง  
 
  อิสลามมีหลกัการท่ีครอบคลุมในทุกมิติทั้งในระดบัส่วนตวัและในระดบัส่วนรวม 
มีรายละเอียด กฎเกณฑ ์หรือขอ้บงัคบัใชต่้างๆในทุกความเหมาะสมของช่วงเวลาและในทุกๆความ
เหมาะสมของสถานท่ี อิสลามก าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆข้ึนมาโดยมีความสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่อง 
ดงักล่าวนั้นนบัเป็นความกรุณา เป็นความเมตตาจากอลัลอฮฺ    ท่ีได้ประทานให้แก่มนุษยชาติ 





การละเมิดสิทธิโดยบุคคลคนหน่ึง มาใชเ้ป็นเกณฑต์ดัสินขอ้พิพาทดงักล่าวได ้  
  ปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งผูน้ าและผูท่ี้อยู่ภายใตก้ารปกครองนบัวา่เป็นปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในทุกยุคสมยัในประวติัศาสตร์ของมนุษยชาติ และเช่นเดียวกนัในประวติัศาสตร์อิสลาม 
และสาเหตุหลกัประการส าคญัท่ีเกิดความขดัแยง้ก็คือ การไม่รู้จกัสิทธิและหนา้ท่ีของตนเอง ซ่ึงใน
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  3.5.1   สิทธิของผู้น าและผู้ปกครอง  
  
   ต าแหน่งผูน้ าสูงสุดในอิสลามนั้นมีความส าคญัมาก เพราะเร่ืองราวทั้งทางศาสนา
และทางโลกนั้นจะไม่สามารถด าเนินไปไดห้ากปราศจากต าแหน่งน้ี และต าแหน่งน้ียงัเป็นตวัแทน
ของอลัลอฮฺ   บนหนา้ผืนแผน่ดิน และจ าเป็นท่ีบรรดามุสลิมจะตอ้งเช่ือฟังต่อค าสั่งของผูน้ าโดย
มีเง่ือนไขว่าจะตอ้งไม่ขดักบับทบญัญติัของอิสลาม ซ่ึงในประเด็นดงักล่าวน้ีนั้นผูว้ิจยัจะน าเสนอ
เก่ียวกบัผูน้ าท่ีเป็นมุสลิม ในรัฐหรือประเทศท่ีผูค้นส่วนใหญ่เป็นมุสลิมเป็นประการส าคญั ซ่ึงสรุป
ไดโ้ดยสังเขปดงัน้ี  
   
  3.5.1.1   ผู้ทีอ่ยู่ภายใต้การปกครองต้องเคารพและเช่ือฟังต่อผู้น า    
   
  ในประเด็นดงักล่าวน้ีมีหลกัฐานท่ีเป็นค าสั่งใชอ้ยูม่ากมายวา่จ าเป็นตอ้งเช่ือฟังและ
ตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งใชข้องผูน้ า  ดงัหลกัฐานท่ีอยูใ่นคมัภีร์อลักุรอานสูเราะฮฺ อนันิสาอฺ  อายะฮฺท่ี 59 
อลัลอฮฺ  ตรัสวา่ 
 
 َلوُسَّرلا اوُعيِطَأَو َهَّللا اوُعيِطَأ اوُنَمَآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي ﴿  ْمُكْنِم ِرْمَْلأا يِلوُأَو ﴾  
 
 ความวา่: “โอบ้รรดาผูศ้รัทธาทั้งหลาย  จงเช่ือฟังอลัลอฮฺเช่ือฟังเราะ
สูลเถิด และผูป้กครองในกลุ่มของพวกเจ้าด้วย แต่หากพวกเจ้า
ขดัแยง้กนัในส่ิงใด ก็จงน าส่ิงนั้นกลบัไปยงัอลัลอฮฺและเราะสูล หาก
วา่พวกเจา้ศรัทธาต่ออลัลอฮฺและวนัปรโลก  นัน่แหละเป็นส่ิงท่ีดียิ่ง
และเป็นการกลบัไปท่ีสวยงามยิง่”37 
  อิมามอฏัเฏาะเบาะรียอ์ธิบายอายะฮฺน้ีว่า“อลัลอฮฺ    ทรงสั่งใช้บรรดาผูศ้รัทธา
ทั้งหลายจงเช่ือฟังพระองค์อลัลอฮฺ      คือ ปฏิบติัในส่ิงท่ีพระองค์ทรงสั่งใช้ออกห่างจากส่ิงท่ี
พระองคท์รงหา้ม และใหเ้ช่ือฟังเราะสูลของพระองค ์คือใหป้ฏิบติัตามทั้งในขณะท่ีท่านเราะสูลยงัมี
ชีวิตอยู่ทั้งในส่ิงท่ีเป็นค าสั่งใช้และค าสั่งห้าม และหลงัจากท่ีท่านเราะสูลเสียชีวิตไปแล้ว คือ ให้
ปฏิบติัตามสุนนะฮฺของท่าน และให้เช่ือฟังผูน้ าในส่ิงท่ีเป็นค าสั่งของอลัลอฮฺ     และเราะสูล” 
(Aṭṭobriy,2000:8/495-496)        
                                                          
37 สูเราะฮฺอนันิสาอฺ  อายะฮฺ ท่ี 59   
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  ในอายะฮฺดงักล่าวขา้งตน้นั้น ค าวา่ “มิงกุม” (  ( كنم  (ซ่ึงมีความหมายวา่: จากพวก
เจ้า) หมายถึง จากบรรดาผูศ้รัทธา ฉะนั้นผูใ้ดท่ีไม่ได้เป็นผูศ้รัทธาเขาก็ไม่ได้สิทธ์ิในการภกัดี              
(Abd Rahman Al-luwaihiq,1992:408)        
  บรรดาปวงปราชญ์มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าไม่อนุญาตให้แต่งตั้งผูน้  าท่ีเป็นผูต้ ั้งภาคี
ต่ออลัลอฮฺมาดูแลปกครองกิจการรัฐของบรรดามุสลิม      
  ท่านอิบนิ มุนษิรไดก้ล่าววา่38  “บรรดาปวงปราชญน์ั้นมีมติเป็นเอกฉนัทว์า่: ผูท่ี้ตั้ง
ภาคีต่ออลัลอฮฺ    (กาเฟร) จะไม่ถูกแต่งตั้งให้มาเป็นผูป้กครองดูแลรัฐและประเทศของบรรดา
มุสลิม” (Abd Rahman Al-luwaihiq,1992:406) 
  จากอายะฮฺดังกล่าวข้างต้นยืนยนัได้ว่าการเช่ือฟังและภักดีต่อผูน้ าท่ีได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นผูดู้แลกิจการต่างๆของบรรดามุสลิมนั้น เป็นค าสั่งใช้ท่ีมาจากอลัลอฮฺ   โดยตรง
และถือวา่เป็นเร่ืองท่ีส าคญัเป็นอยา่งยิง่ ตราบใดท่ีผูน้ าหรือผูป้กครองไม่ไดส้ั่งใชใ้หผู้ท่ี้อยูภ่ายใตก้าร
ปกครองกระท าหรือปฏิบติัในส่ิงท่ีเป็นค าสั่งหา้มของอิสลาม  
  นอกจากหลกัฐานจากคมัภีร์อลักุรอานแลว้ ยงัมีหะดีษอีกมากมายท่ีเป็นหลกัฐาน
ยนืยนัในประเด็นดงักล่าว  ดงัเช่นหะดีษท่ีผูว้จิยัจะน าเสนอโดยสังเขป ดงัน้ีคือ   
  หะดีษท่ีรายงานโดยท่านอบัดุลลอฮฺ อิบนิ อุมรั   ไดเ้ล่าวา่ท่านนบีมุฮมัหมดั            
ไดก้ล่าววา่: 
 ((ىَلَع  ِءْر
َ
جا  ِ لملْس
ُ
جا  ُعْمَّسلا  ُةَعاَّطلاَو اَملم ِْف  َّبَحَأ ،َِهرََكو لَّإ  
 ْنَأ  َرلمَمْؤُلمي ،ٍة َِصَْعبِ  ْنَإف  َرُِمأ  ٍة َِصَْعبِ لاَف  َعَْسَ لََّو  َةَعَاط ))  
ความวา่ “นบัเป็นความจ าเป็นต่อมุสลิมท่ีจะตอ้งเช่ือฟังปฏิบติัตาม (ผูน้ า
หรือผูป้กครอง) ทั้งในส่ิงท่ีตวัเขารู้สึกพอใจ ชอบ และไม่พอใจ ไม่ชอบ  
ยกเวน้กรณีท่ีเขาใชใ้นเร่ืองท่ีฝ่าฝืน  หากถูกใชใ้ห้ฝ่าฝืนไม่จ  าเป็นตอ้งเช่ือ
ฟังและปฏิบติัตาม (ในค าสั่งใชด้งักล่าวนั้น)” (al-Bukhariy,1993:7144)    
 อีกตวัอยา่งคือ หะดีษท่ีรายงานจากท่านอุบาดะฮฺ บิน อศัศอมิต  ท่ีไดก้ล่าววา่   
 
                                                          
38 ท่านอิมามมุฮมัหมดั บิน อิบรอฮีม บิน มุนซิร ท่านถกูเรียกวา่เชคอลัหะรอม แต่งหนงัสือใวม้ากมายเช่นอลัมซับฏูฟิลฟิก
ฮฺอลัอิจมาอฺ เป็นตน้ เสียชีวติในปี ฮ.ศ 319 ดูสีรุ้ลอะอฺลามอลันุบะลาอฺ เล่ม 14 หนา้  490 และอลัอะอฺลาม หนา้ 294                                                                                                                                            
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جاَو ىَلَعَو  ٍَةرَلمَثأ ،اَن ْلم َلَع ىَلَعَو  ْنَأ لَّ  َِعزاَنُلمن  َرْمَلأا  ُهلملْهَأ  
 َّلَّإ  ْنَأ اْوَرلمت  ًارْفُك  ًاحاَوَلمب  َُكدْنِع  َنِم للها  ِه ِف   ناَهْرُلمب ))           
 
ความว่า “พวกเราได้ท าสัตยาบนัต่อท่านเราะสูลุลลอฮฺ       ว่าจะ     
เช่ือฟังและปฏิบติัตามทั้งในเร่ืองท่ียากและเร่ืองท่ีง่าย ในส่ิงท่ีรักและส่ิงท่ี
ไม่พอใจ  ในเร่ืองท่ีเราต้องเสียสละให้แก่ผูอ่ื้น  เราไม่แข่งแย่งกิจการ 
(แย่งต าแหน่ง) กับผูท่ี้เป็นเจ้าของอยู่ยกเวน้ในกรณีท่ีพวกท่านมีหลัก    
ฐานยืนยนัอย่างชัดแจ้งถึงการปฏิเสธศรัทธาต่ออลัลอฮฺของพวกเขา”     
(al-Bukhariy,1993:1709)    
  ท่านอิบนิบฏัฏอลไดอ้ธิบายวา่หะดีษดงักล่าวน้ีไวด้งัน้ีวา่ “บรรดาอุละมาอฺไดก้ล่าว
วา่: เม่ือเกิดการกุฟุร (ปฏิเสธหลกัการอิสลาม) อย่างชดัเจนจากผูน้ าหรือผูป้กครอง ไม่อนุญาตให้
ภกัดีเช่ือฟังเขา แต่จ าเป็นท่ีจะตอ้งคดัคา้นเขาส าหรับผูท่ี้มีความสามารถและหะดีษน้ีคือส่ิงสนบัสนุน               
ส่ิงดงักล่าวน้ี           
  นอกจากน้ีท่านอิมามอิบนุหะญัรยงัได้กล่าวถึงความหมายของค าพูดท่านนบี     
มุฮมัหมดั    ท่ีวา่ “กรณีท่ีพวกท่านมีหลกัฐานอยา่งชดัแจง้ถึงการปฏิเสธต่ออลัลอฮฺ   ของพวก
เขา” วา่หมายถึง “ตวับทจากอายะฮฺท่ีมาจากคมัภีร์อลักุรอานและหะดีษท่ีเศาะหีหฺ โดยท่ีไม่ตอ้งอาศยั
การตีความ” (Ibn Hajar,nd:13/7-8)       
  ซ่ึงในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิของผูน้ านั้น เป็นเร่ืองท่ีเปราะบางและอาจสร้าง
ความสับสนแก่ผูค้นส่วนใหญ่ได้ จนเป็นเหตุท่ีก่อให้เกิดการคดัคา้น หรือการชุมนุมขบัไล่ผูน้ า      
จนกลายเป็นชนวนเหตุท่ีก่อให้เกิดความรุนแรงตามมา ซ่ึงเป็นการกระท าโดยอ้างสิทธิและ
ความชอบธรรมของทั้งสองฝ่าย        
  จากเหตุผลดงักล่าวผูว้จิยัจึงตอ้งการอธิบายในประเด็นดงักล่าวน้ีเพิ่มเติมโดยอาศยั
หลกัฐานท่ีเป็นค าสอนของท่านนบีมุฮมัหมดั    และจากบรรดาปราชญมุ์สลิมในยุค 300 ปีแรก
ตามปฏิทินอิสลามเป็นประการส าคญั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
  3.5.1.2   ผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองต้องไม่ต่อต้านหรือคิดโค่นล้มผู้น าตราบใดที่
ผู้น ายงัไม่เป็นผู้ปฏิเสธต่ออสิลามอย่างชัดแจ้ง   
  การปฏิบติัตนต่อผูป้กครองหรือผูมี้อ านาจนั้นเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อนท่ีตอ้งอาศยั
ความรอบคอบ เพราะยิ่งมีอ านาจมากเท่าใด ก็ยิ่งมีสิทธิและอภิสิทธ์ิมากกวา่ผูอ่ื้นเท่านั้น ดงันั้นการ
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กระท าของคนเพียงบางกลุ่มท่ีกระท าต่ออ านาจรัฐ ก็อาจส่งผลเสียหายให้กบัผูค้นอีกจ านวนมากก็
เป็นได ้ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิของผูค้นจ านวนมากตามมา ทั้งชีวิต ทรัพยสิ์น เกียรติและศกัด์ิศรี 
ดงักล่าวอิสลามจึงสอนให้มีความอดทนในกรณีท่ีผูป้กครองอธรรมหรือท าร้าย ตอ้งเช่ือฟังปฏิบติั
ตามผูน้ าถึงแมจ้ะถูกหักห้ามสิทธ์ิต่างๆ หรือผูป้กครองท าการปกครองโดยไม่เป็นธรรม มุสลิม
จะตอ้งไม่รีบด่วนต่อตา้นหรือเป็นศตัรูกบัผูป้กครอง ตราบใดท่ีพวกเขายงัด ารงอยูใ่นหลกัการของ
อิสลาม แต่ไม่ถึงกบัการเป็นผูป้ฏิเสธศรัทธา ก็จะตอ้งอดทนต่อการปกครองนั้น ดงัท่ีท่านนบีมุฮมั
หมดั   ไดส้อนใหแ้ก่ประชาชาติของท่านเอาไวด้งัน้ีวา่  
 ((نع نبا سابع يضر للها امهنع نع بِنلا  لاق : ْنَم  َِهرَك  ْنِم  ِِهيرَِمأ  ًائ َْش 
،ْرلمبْص َْللمف  ُهلمَّنَإف  ْنَم  ََجرَخ  َنِم  ِنَاطْلُّسلا  ًاْبِْش  َتاَم  ًةَت ِم  ًةَّ ِلِهاَج ))  
รายงานจากอิบนิอบับาส     จากท่านนบี      ท่ีไดก้ล่าววา่ “ผูท่ี้ไม่
พอใจส่ิงหน่ึงส่ิงใดต่อผูน้ าจงอดทน แท้จริงผูท่ี้ออกจากการเช่ือฟัง
ผู ้ปกครอง เพี ย ง คืบ เ ดี ย ว เข าจะ เ สี ย ชี วิ ต ในสภาพญา ฮิ ลี ย ะ ฮฺ ”                     
(al-Bukhariy,1993:7053)   
   อีกหลกัฐานในเร่ืองดงักล่าวน้ีคือ การท่ีท่าน สะละมะฮฺ บิน ยะซีด อลัญะอฺฟียฺ 
ได้ถามท่านนบีมุฮัมหมัด  เก่ียวกับการเรียกร้องสิทธิของผู ้น าและลิดรอนสิทธิของ
ประชาชน ซ่ึงมีใจความดงัน้ี คือ  
 ((لأط ةملط نب دي ي يفعلْا يضر للها هنع لوطر للها  َلاَقلمف :َاي  َّبَِن    
للها  َتَْيَأَرأ  ْنإ  ْتَمَاق اَن ْلم َلَع  ُءَارلمَُمأ  َنوَُلأْسَي ، ْلمُهَّقَح َانوُعلمنْمَلميَو اَنَّقَح اَمَف 
 َُنرُمَْأتش؟ا  َضَرْعََأف ،ُهلمْنَع  ََّثْ  ُهلمَلأَط  َضَرْعََأف ،ُهلمْنَع  ََّثْ  ُهلمَلأَط  فِ  ِة َِناَّثلا  َْوأ  فِ 
 َِةِثلاَّثلا  ُهَلمبَذ ََف  ُثَعْشَلأا  ُنْب ،ٍس ْلمق  َلاَقلمف  ُلوُطَر للها: اوُعَْسَا ،اوُع َِطأَو َا َّنََّإف 
 ْ لمِهلم َْلَع اَم ،اوُل ِّملمُح  ْ ُك َلَعَو اَم  ْ لمتْل ِّملمُح ))                                          
ความว่า:สะละมะฮฺ บิน ยะซีด อลัญะอฺฟียฺ ได้ถามท่านนบี   ว่า 
“โอน้บีของอลัลอฮฺ ท่านมีความเห็นอย่างไรในกรณีท่ีผูน้ าเรียกร้องสิทธิ
ของพวกเขา แต่มาหักห้ามสิทธิของพวกเรา ท่านจะให้พวกเราท า
อย่างไร?  ท่านนบีผินหลงัให้  แล้วเขาก็กล่าวถามซ ้ าอีก  ท่านนบี  ก็
ผินหลังให้อีก ต่อจากนั้นนเขาได้ถามเป็นคร้ังท่ีสองหรือคร้ังท่ีสาม  
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ทนัใดนั้นท่านอลัอชัอษั บิน กยัสฺ ก็ไดแ้ตะชายคนนั้น(เพื่อให้หยุดถาม)  
แลว้ท่านเราะสูลุลลอฮฺ    ก็กล่าวว่า  “พวกท่านทั้งหลายจงเช่ือฟังและ
ปฏิบติัตาม  แทจ้ริงพวกเขามีภาระหน้าท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบ และส าหรับ
พวกท่านก็มีหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผดิชอบ” (Muslim,2001: 1846)                                               
  จากหลกัฐานดังกล่าวขา้งต้น ถือเป็นสิทธิท่ีผูน้ าจะตอ้งได้รับจากบรรดามุสลิม  
สิทธิดงักล่าวนั้นก็คือ การเคารพเช่ือฟังและการปฏิบติัตามค าสั่ง ในส่ิงท่ีเขาพอใจ รู้สึกชอบ หรือ
แมแ้ต่ในส่ิงท่ีเขารู้สึกรังเกียจหรือไม่พอใจก็ตาม  ก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งใชด้งักล่าว แต่
เม่ือเขาถูกใชใ้นส่ิงท่ีผิดหลกัการของอิสลาม ก็ไม่จ  าเป็นท่ีเขาจะตอ้งเช่ือฟังและปฏิบติัตามค าสั่งใช้
ดงักล่าว ในกรณีท่ีผูป้กครองอธรรมหรือท าร้าย ตอ้งเช่ือฟังปฏิบติัตามผูน้ าถึงแมจ้ะถูกหกัห้ามสิทธ์ิ  
หรือผูป้กครองท าการปกครองโดยไม่เป็นธรรม มุสลิมจะตอ้งไม่รีบด่วนต่อตา้นหรือเป็นศตัรูกบั
ผูป้กครอง ตราบใดท่ีพวกเขายงัด ารงอยูใ่นหลกัการของอิสลาม  แต่ไม่ถึงกบัการเป็นผูป้ฏิเสธศรัทธา 
ก็จะตอ้งอดทนต่อการปกครองนั้น ดงัหะดีษท่ีรายงานจากท่านเอาฟฺ บิน มาลิก  วา่ ท่านนบี  
ไดส้อนวา่  
 
((  ُرا َِخ  ُ ُكِت َّمَِئأ  َنيِذَّلا  ْ لمُهَلمنوُّبِحلمت ، ُْكَنوُّبِحُلميَو  َنوُّلَصُيَو ، ُْك َْلَع  َنوُّلَصُتَو ، ْلمِهلم َْلَع 
 ُرَارِشَو  ُ ُكِت َِّمَئأ  َنيِذَّلا  ْ لمُهَلمنوُضِغلمْبُلمت ، ُْكَنوُضِغلمْبُلميَو  ْ لمُهَلمنوُنَعْللمتَو  ْ ُكَنوُنَعْلَلميَو   َل ِق :َاي 
 َلوُطَر للها لاََفأ  ْ لمُهُذِباَنُلمن ؟ِف َّْسلِاب  َلاَقلمف :لَّ اَم اوُمَاَقأ  ُ ُك ِف ،َةلاَّصلا اَذإَو  ْ لمتلمَيأَر 
 ْنِم  ْ ُكِتلَُّو  ًائ َْش  ُهَلمنوُهَرْكلمت اوُهَرْكَاف ،هلملَمَع لََّو اوُِع ْنلمت  ًاَدي  ْنِم  ٍةَعَاط))           
ความวา่ “ผูน้ าท่ีดีของพวกท่าน  คือ  บรรดาผูท่ี้พวกเขารักพวกท่านและ
พวกท่านก็รักต่อพวกเขา  พวกเขาขอพรให้แก่พวกท่านและพวกท่านก็




ท่านเราะสูลตอบวา่:ไม่ได ้ ตราบใดท่ีพวกเขายงัคงด ารงการละหมาดแก่
พวกท่าน  และเม่ือพวกท่านเห็นส่ิงใดท่ีน่าต าหนิจากบรรดาผูป้กครองจง
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ต าหนิการกระท าของเขา  แต่พวกท่านอยา่ไดถ้อดมือออกจากการเช่ือฟัง
ปฏิบติัตามพวกเขา” (Muslim,2001: 1855)                                              
  อีกหะดีษท่ีรายงานจากท่าน อุมมุสะละมะฮฺ   วา่ท่านนบี    ใชใ้ห้
ผูศ้รัทธาเช่ือฟังต่อผูน้ า และหา้มจบัอาวธุข้ึนต่อสู้กบัผูน้ าหรือผูป้กครอง โดยไดส้อนวา่ 
 ((  ُهلمَّنإ  ُلَمْعلمتْسُي  ْ ُك َْلَع ،ُءَارلمَُمأ  َنوُِفرْعلمتلمف ،َنوُرِكْنُلمتَو  ْنَمَف  َِهرلمَك  ْدَقلمف ،َِئرَلمب  ْنَمَو 
  َرَكَْنأ  ْدَقلمف ، َلملَط  ْنِكَلَو  ْنَم  َيِضَر  َعَلمبَاتَو اوُلَاق :َاي  َلوُطَر للها لََّأ ؟ ْلمُهلمِلتاَقُلمن          
 َلَاق :لَّ اَم اوَّلَص ))    
ความว่า:แทจ้ริงต่อไปจะมีบรรดาผูป้กครองมาท าหน้าท่ีปกครองพวกท่าน 
และพวกท่านก็จะยอมรับการปกครอง (เพราะตรงกบัค าสอนของศาสนา) 
และไม่ยอมรับการปกครอง (เพราะฝ่าฝืนค าสั่งของศาสนา) ดงันั้นผูใ้ดเกลียด 
(ดว้ยเอาใจออกห่าง) เพราะไม่สามารถยบัย ั้งการปกครองท่ีอธรรมดว้ยมือได ้
ผูน้ั้นก็พน้จากบาปแล้ว ผูใ้ดปฏิเสธพวกเขา (เท่าท่ีสามารถ) แน่นอนผูน้ั้น
ปลอดภยั (จากความชัว่) แต่หากผูใ้ดพึงพอใจ (การกระท าของพวกเขา) และ
ปฏิบติัตามพวกเขา (ผูน้ั้นก็เป็นคนชัว่) บรรดาเศาะหาบะฮฺถามวา่ : โอท้่าน
เราะสูลุลลอฮฺ พวกเราจะสู้รบกบัพวกเขาไดห้รือไม่ ? ท่านเราะสูลตอบวา่ : 
ไมไ่ดเ้ด็ดขาด ตราบใดท่ีพวกเขายงัด ารงการละหมาด” (Muslim,2001: 1854)                                               
  นอกเหนือจากตวัอยา่งหลกัฐานท่ีไดน้ ามาเสนอทั้งจากอลักุรอานและหะดีษท่ีได้
น าเสนอไปโดยสังเขปแลว้ ผูว้ิจยัอยากอธิบายในประเด็นดงักล่าวน้ีดว้ยกบัการอธิบายและความ
เขา้ใจของบรรพชนท่ีดีในยคุ 300 ปีแรกตามปฏิทินอิสลามประกอบดว้ย ดงัน้ีคือ   
  ท่านอิมามหะสัน อลับศัรีย ์ไดก้ล่าวเก่ียวกบัผูน้ าเอาไวด้งัน้ีวา่ “ผูน้ านั้นพวกเขาจะ
ดูแลกิจการต่างๆของพวกเรา 5 เร่ืองดว้ยกนั คือละหมาดวนัศุกร์ ละหมาดญะมาอะฮฺ ละหมาดอีด 
ปกป้องเขตแดน ศาสนาจะไม่เท่ียงตรงนอกจากเพราะเขา และถึงแมว้า่พวกเขาจะกดข่ีและอธรรม 
ขอสาบานต่ออลัลอฮฺ    วา่ ส่ิงท่ีอลัลอฮฺ    ไดท้รงปรับปรุงแกไ้ขให้ดีข้ึนเพราะพวกเขานั้นมี
มากกว่าส่ิงท่ีพวกเขาสร้างความเสียหายซะอีก ในเร่ืองการเช่ือฟังต่อพวกเขานั้น ขอสาบาน
ต่ออัลลอฮฺ  ว่ามันคือความสงบสุข และการแยกตัวออกโดยไม่เช่ือฟังนั้นคือการปฏิเสธ”        
(Ibn Jawziy:121 อา้งใน Abd Salam bin Barjas,1995:5)   
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  อิมามหะสัน อิบนิ อลี อลับรับะฮารีย์ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ได้กล่าวไวใ้นหนังสือ
อสัสุนนะฮฺ ของท่านวา่: “ใครท่ีด ารงต าแหน่งเคาะคลีฟะฮฺดว้ยมติเอกฉนัทแ์ละความพอใจของปวง
ชน เขาคืออะมีรุ้ลมุอฺมินีน (ผูน้ าแห่งศรัทธาชน) ไม่อนุญาตให้คนใดท่ีศรัทธาต่ออลัลอฮฺ   และ
วนัอาคิเราะฮฺ ขา้มคืนไปโดยไม่ยอมรับเขาเป้นผูน้ า และไม่อนุญาตให้มองคนอ่ืนนอกจากเขา ไม่วา่
เขา (ผูน้ า) จะเป็นคนดีหรือคนเลวก็ตาม ดงักล่าวน้ีคือส่ิงท่ีท่านอิมามอะห์มดั อิบนิ ฮนับลัไดก้ล่าว
เอาไว”้ (Abd Salam bin Barrjas,1995:21)          
  นอกจากน้ีบรรดาชาวอะฮฺลิสสุนนะฮฺวลัญะมาอะฮฺ39 ไดมี้มติเป็นเอกฉันท์ว่าการ
แยกตวัออกจากบรรดาผูป้กครองท่ีอธรรมนั้นไม่เป็นท่ีอนุญาตดว้ยกบัการใชค้วามรุนแรงตราบใดท่ี
การอธรรมของเขายงัไม่ถึงขั้นเป็นกุฟร (ตั้งภาคีต่ออลัลอฮฺ    ) ค  ากล่าวน้ีมาจากกลุ่มคนส่วนมาก
จากบรรดาเศาะหาบะฮฺเช่น ท่าน สะอฺ อิบนิ อบีวกักอซ อุสามะฮฺ อิบนิ เซด อบัดุลลอฮฺ อิบนิ อุมรั        
มุฮมัหมดั อิบนิ มุสัลละมะฮฺ เราะดิยลัลอฮุอนัฮุม และท่านอ่ืนๆ โดยเป็นมติเห็นพอ้ง(อิจมาอฺ)ของ
บรรดานกัหะดีษดว้ยเช่นเดียวกนั (Ibn Hazm:4/19 อา้งใน Abd Rahman al-luwaihiq,1992:424) 
  อิมามอะหฺมดั อิบนิ ฮนับลั กล่าวว่า: นักนิติศาสตร์อิสลาม ณ นครแบกแดดได้
รวมตวักนัในการท่ีจะให้อบูอบัดุลลอฮฺ (อิมามอะหฺหมดั)เป็นผูน้ า พวกเขากล่าววา่: “เร่ืองมนัไปกนั
ใหญ่และแพร่หลายเป็นวงกวา้งแลว้นะครับ (พวกเขาหมายถึง การท่ีผูค้นบอกวา่อลักุรอ่านเป็นส่ิง





ดีๆจะน ามาซ่ึงความสุขใจหรือหลุดพน้จากคนชัว่” และท่านกล่าวต่อวา่: “การกระท าเช่นน้ี(หมายถึง
ถอดมือของพวกท่านออกจากการเช่ือฟัง) ดงักล่าวนั้นคือส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และมนัคา้นกบัส่ิงท่ีมี
รายงานมา” (Abd Salam bin Barrjas,1995:7)   
    3.5.1.3   ผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองะต้องให้ค าแนะน า ขอดุอา ตักเตือนผู้ปกครอง
เมื่อเขากระท าผดิ เท่าทีส่ามารถจะกระท าได้ 
   การขอดุอา การตกัเตือนต่อผูป้กครองเม่ือเขากระท าผิดเท่าท่ีสามารถจะกระท าได ้
คือสิทธิท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีผูป้กครองตอ้งไดรั้บจากผูท่ี้อยูภ่ายใตก้ารปกครอง  
                                                          
39  ผูท่ี้ยดึตามอลักรุอาน แบบฉบบัและแนวทางของท่านนบีมุฮมัหมดั  และบรรดาเศาะหาบะฮฺ                                                      
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  ท่านฟุฎอยลฺ อิบนิ อิยาฏ กล่าววา่: หากฉนัมีดุอาละก็ ฉนัจะไม่ขอให้ไครนอกจาก
ขอใหก้บัผูน้ า ดงันั้น พวกเราจึงถูกสั่งใชใ้หข้อดุอาใหก้บัพวกเขาในส่ิงดีๆ และเราไม่ไดถู้กสั่งใชใ้ห้
สาปแช่งพวกเขา ถึงแมว้า่พวกเขาจะกดข่ีและอธรรมก็ตาม เพราะวา่การกดข่ีและอธรรมของพวกเขา 
มนัมีผลกระทบต่อตวัของพวกเขาและบรรดามุสลิม  และความยุติธรรมความถูกตอ้งของพวกเขา
นั้น เป็นผลดีแก่พวกเขาและบรรดามุสลิมเช่นกนั (Tabaqat al-Hanabilah:2/36 อา้งใน Abd Salam 
bin Barjas,1995:8)           
  การตกัเตือนต่อผูป้กครองเม่ือเขากระท าผิดถือเป็นสิทธิอีกประการท่ีประชาชน
ตอ้งมอบและแนะน าส่ิงท่ีถูกตอ้งแก่ผูน้ าเท่าท่ีสามารถจะกระท าได ้ท่านนบี    ไดก้ล่าววา่ 
 (( ُنْي ِّدلا  ُةَح ِصَّنلا انلق :؟نج لاق : لله  ِهلمباَتَكِلَو                               
 ِهلملوُطَرِلَو  ِةَِّمَئلأَو  َيِململْسُ
جا   ْلمِهلمتَّماَعَو))          
ความว่า: “ศาสนาคือการแนะน าตกัเตือน  พวกเรากล่าวว่า: เพื่อใคร?  
ท่านนบี   ตอบว่า  เพื่ออลัลอฮฺ (แนะน าด้วยความบริสุทธ์ิใจ) เพื่อ
คมัภีร์ของพระองค์  เพื่อเราะสูลของพระองค์  เพื่อบรรดาผูน้ าของมวล
มุสลิม และเพื่อผูค้นทัว่ไป” (Muslim,2001:55)                                             
  จากการศึกษาในประเด็นดงักล่าวน้ีผูว้ิจยัพบว่า การเช่ือฟังต่อผูน้ านั้นเป็นหลัก
พื้นฐานท่ีส าคญัประการหน่ึงในอิสลาม ทั้งหลกัฐานท่ีมาจากคมัภีร์อลักุรอานและสุนนะฮฺของท่าน  
นบีมุฮมัหมดั   และถือเป็นสิทธิท่ีผูน้  าจะตอ้งไดรั้บจากบรรดามุสลิมดว้ย สิทธิดงักล่าวนั้นก็คือ 
การเคารพเช่ือฟังและการปฏิบติัตามค าสั่ง ในส่ิงท่ีเขาพอใจ รู้สึกชอบ หรือแมแ้ต่ในส่ิงท่ีเขารู้สึก
รังเกียจหรือไม่พอใจก็ตาม  ก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งใชด้งักล่าว แต่เม่ือเขาถูกใชใ้นส่ิงท่ีผิด
หลกัการของอิสลาม ก็ไม่จ  าเป็นท่ีเขาจะตอ้งเช่ือฟังและปฏิบติัตามค าสั่งใช้ดงักล่าว การขอดุอา    
การตกัเตือนต่อผูป้กครองเม่ือเขากระท าผดิเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดคื้อส่ิงท่ีสมควรกระท า และอีก
ประการหน่ึงคือ จะตอ้งไม่มีความคิดท่ีจะล้มล้างหรือตอ้งการโค่นล้มต าแหน่งผูน้ าท่ีมีการด ารง
ต าแหน่งอยูเ่วน้เสียแต่วา่มีหลกัฐานการปฏิเสธต่ออลัลอฮฺ       อยา่งชดัเจน ซ่ึงสามารถยืนยนัได้
โดยอาศยัตวับทจากอายะฮฺอลักุรอานและหะดีษท่ีเศาะหีหฺท่ีอธิบายการปฏิเสธดงักล่าวอยา่งชดัเจน 
โดยมีเง่ือนไขว่าตอ้งด าเนินการโดยผูท่ี้มีความสามารถ เป็นผลดีแก่ผูค้นส่วนใหญ่ และจะตอ้งไม่
ก่อให้เกิดความสูญเสีย ความวุน่วายข้ึนในสังคมอนัจะน ามาซ่ึงความสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพยสิ์นและ
ความวุน่วายป่ันป่วนข้ึนในสังคม 
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  3.5.2   สิทธิของผู้ทีอ่ยู่ภายใต้การปกครอง 
 
  การปกป้องอิสลาม  บริหารจดัการกิจการของมุสลิม  ด ารงบทลงโทษ  รักษาสิทธิ
ต่างๆของผูท่ี้อยู่ภายใตก้ารปกครอง  ปกครองดว้ยกบัส่ิงท่ีอลัลอฮฺ     ประทานลงมา สั่งใช้ใน
เร่ืองของความดีงาม  ห้ามปรามในเร่ืองของความชัว่ช้า ดงักล่าวคือสิทธิของประชาชนท่ีจะตอ้ง
ไดรั้บจากผูน้ า ซ่ึงในประเด็นดงักล่าวน้ีมีหลกัค าสอนอยูม่ากมาย แต่ผูว้ิจยัจะน าเสนอโดยสังเขปต่อ
บทบาทหนา้ท่ีของผูน้ ามุสลิม ดงัต่อไปน้ี คือ 
 3.5.2.1   ผู้น าต้องตัดสินคดีต่างๆระหว่างประชาชนด้วยความยุติธรรมและเป็น
ธรรม            
  การมีกฎหมายท่ีดีและการตดัสินดว้ยความยุติธรรม นบัว่าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอยา่ง
ยิ่งท่ีจะน ามาซ่ึงความสงบสุข เพราะกฎหมายจะเป็นตวัก าหนดกรอบความประพฤติของประชาชน
ในรัฐ ดงักล่าวน้ีคือส่ิงประชาชนตอ้งไดรั้บจากผูน้ า เพราะการบงัคบัใชก้ฎหมายนั้น ยอ่มจะเกิดข้ึน
ไม่ไดน้อกจากจะตอ้งมีค าสั่งใชจ้ากผูน้ า อลัลอฮฺ    ตรัสในสูเราะฮฺ ศอด อายะฮฺท่ี 16 ไวว้า่ 
﴿  ِساَّنلا َنْيَب ْمُكْحاَف ِضْرَْلأا يِف ًةَفيِلَخ َكاَنْلَعَج اَّنِإ ُدوُواَد اَي             
 َنوُّلِضَي َنيِذَّلا َّنِإ ِهَّللا ِليِبَس ْنَع َكَّلِضُيَف ىَوَهْلا ِعِبََّتت َلََو ِّقَحْلاِب             
 ُسَن اَمِب ٌديِدَش ٌباَذَع ْمُهَل ِهَّللا ِليِبَس ْنَع ِباَسِحْلا َمْوَي او ﴾  
ความหมาย  “โอด้าวดุเอ๋ย  เราไดแ้ต่งตั้งเจา้ใหเ้ป็นตวัแทนในแผน่ดิน
น้ี ดงันั้นเจา้จงตดัสินคดีต่าง ๆ ระหวา่งมนุษยด์ว้ยความยุติธรรมและ
อย่าปฏิบัติตามอารมณ์ใฝ่ต ่ า  มันจะท าให้เจ้าหลงไหลจากทาง
ของอัลลอฮฺ แท้จริงบรรดาผู ้ท่ีหลงไปจากทางของอัลลอฮฺนั้ น  
ส าหรับพวกเขาจะไดรั้บการลงโทษอยา่งสาหัสเน่ืองดว้ยพวกเขาลืม
วนัแห่งการช าระบญัชี”40  
  ท่านอิมามอฏัเฏาะเบาะรียไ์ดอ้ธิบายอายะฮฺน้ีว่า “อลัลอฮฺ    ไดท้รงแต่งตั้งให้
ท่านนบีดาวุด  เป็นผูป้กครอง และสั่งใช้ให้มีความยุติธรรม ตดัสินขอ้พิพาทระหว่างผูค้นดว้ย
สัจธรรม ความจริง” (Aṭṭobriy,2000:21/189) 
 
                                                          
40 สูเราะฮฺ ศอด อายะฮฺ ท่ี 26 
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  และท่านนบีมุฮมัหมดั  ยงัไดก้ล่าวเก่ียวกบัประเด็นน้ีไวอี้กวา่ 
 (( َّنإ  َيِطِسْق
ُ
جا  َدْنِع للها ىَلَع  َرِباَنَم  ْنِم  ٍرُون  ْنَع  ِيِملمي  ِنَملمْحَّرلا  ََّع ،َّلَجَو اَتْلَِكو 
 ِهلميََدي ، يِمَلمي  َنيِذَّلا  َنوُلِدْعَلمي  فِ  ْ لمِهِمْكُح  ْ لمِه ِلْهَأَو اَمَو اوُلَو ))  
ความวา่ “แทจ้ริงบรรดาผูท่ี้ให้ความยุติธรรม ณ ท่ีอลัลอฮฺเขาจะไดอ้ยูบ่น
มิมบรัแห่งรัศมีซ่ึงอยู่ทางดา้นขวาของอลัลอฮฺ ในขณะท่ีมือทั้งสองของ
พระองค์ทรงมีความดีงาม ความเป็นศิริมงคล  พวกเขาคือบรรดาผูซ่ึ้งให้
ความยุติธรรมในการปกครอง และผูอ้ยู่ภายใตก้ารรับผิดชอบดูแลของ
พวกเขา  และส่ิงท่ีพวกเขาไดป้กครอง” (Muslim,2001:1827)                                       
  การท่ีผูป้กครองท่ีคดโกงต่อประชาชนของเขานั้นเป็นความผิดท่ีร้ายแรงมากใน
หลกัการของอิสลาม ดงัหะดีษของท่านนบีมุฮมัหมดั   ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ 
 ((اَم  ْنِم  ٍدْبَع  ِه ِعْرلمتْسَي  ُللها ،ًةَّ ِعَر  ُتوُمَلمي  َمْوَلمي  ُتوُملمي                        
 ٌّشاَغَوُهَو  ِهتَّ ِعَرِل لَّإ  َمَّرَح للها  ِه َلَع  َةََّنلْا ))          
ความว่า  “ไม่มีบ่าวคนใดท่ีอลัลอฮฺได้ให้เขาปกครองผูท่ี้อยู่ภายใตก้าร
ปกครองของเขากลุ่มหน่ึง  และไดเ้สียชีวติในสภาพท่ีเขาคดโคงต่อผูท่ี้อยู่
ภายใตก้ารปกครอง  ยกเวน้อลัลอฮฺจะหกัหา้มเขาจากการเขา้สวนสวรรค์” 
(al-Bukhariy,1993:7150)   
  จากหลกัฐานดงักล่าวขา้งตน้บ่งช้ีให้เห็นวา่ ผูน้  านั้นตอ้งให้ความส าคญัต่อผูท่ี้อยู่
ภายใตก้ารปกครอง คอยใหค้วามยติุธรรมเม่ือเกิดกรณีขดัแยง้กนัระห่วางผูค้น และดูแลกิจการงาน
ต่างๆของพวกเขาใหเ้ป็นไปโดยเรียบร้อย 
 3.5.2.2   ผู้น าต้องสอดส่องดูแลผู้อยู่ภายใต้การปกครองให้มีความสุข 







                                                                                                                                                  
 ดงัท่ีท่านนบีมุฮมัหมดั  ไดก้ล่าววา่  
(( لََّأ  ْ ُكُّلُك ،ٍعَار  ْ ُكُّلَُكو   لوُؤْسَم  ْنَع ،ِهلمتَّ ِعَر  ُيرِمَلأَاف                          
يِذَّلا ىَلَع  ِساَّنلا ،ٍعَار  َوُهَو   لوُؤْسَم  ْنَع  ِهلمتَّ ِعَر ))  
ความว่า  ”พึงรู้เถิด  พวกท่านทั้งหลายมีหน้าท่ีตอ้งรับผิดชอบและพวก
ท่านจะถูกสอบสวนในส่ิงท่ีรับผดิชอบ  ดงันั้นผูน้ าจะตอ้งรับผิดชอบต่อผู ้
ท่ีอยูภ่ายใตก้ารดูแลและเขาจะถูกสอบสวนต่อผูท่ี้เขารับผิดชอบดูแล......”                     
(al-Bukhariy,1993:893)      
  ท่านอุมรั อิบนิ คอ็ฏฏอบ ในขณะท่ีท่านด ารงต าแหน่งผูน้ าของบรรดามุสลิม ท่าน
จะออกตรวจตราประชาชนของท่านอยูเ่สมอวา่พวกเขามีความเป็นอยูอ่ยา่งไร และหากพบวา่มีผูค้น
เดือดร้อน ท่านก็จะรีบช่วยเหลือโดยทนัที ดงัเช่นตวัอยา่งท่ีจะน าเสนอดงัน้ี   
  สาเล็มได้เล่าความอา้งจากบิดาของเขาว่า ท่านอุมรั อิบนิ ค็อฏฏอบนั้น ในตอน
เช้าๆ ท่านมกัจะเดินตรวจตราในตลาด เม่ือท่านเห็นมีนมวางขายอยู ่ท่านจะสั่งให้เปิดฝาภาชนะท่ี
ใส่นม โดยหากพบวา่มีส่ิงเจือปนอยูเ่ช่นน ้า โดยมีเจตนาเพื่อหลอกลวง ท่านก็จะคว  ่าภาชนะดงักล่าว
ทิ้งเสีย (ซุกรียนู์ร จงรักศกัด์ิ,2552:127) 
  3.5.2.3   ผู้น าต้องคอยอบรมตักเตือนผู้คนให้อยู่ในวถิีทางทีด่ีงามของอสิลาม  
  การสั่งใช้ให้กระท าในส่ิงท่ีดีงาม และการห้ามปรามกนัในส่ิงท่ีขดัต่อหลกัการ
อิสลาม ถือเป็นหลกัค าสอนท่ีส าคญัอยา่งยิง่ในอิสลาม โดยเฉพาะผูป้กครอง เพราะผูป้กครองมีสิทธิ
เหนือผูค้นในการใชอ้  านาจ ท่ีสามารถบงัคบัใชต่้อผูค้นได ้และเป็นหนา้ท่ีของเขาโดยตรง ดงัด ารัส
ของอลัลอฮฺ   ท่ีตรัสในสูเราะฮฺอลัมาอิดะฮฺ อายะฮฺท่ี 2 วา่   
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  นอกจากน้ี ท่านนบีมุฮมัหมดั ไดก้ล่าวถึงความส าคญัในเร่ืองน้ีเอาไวว้า่ 
 ((اَم  ْنِم  ٍْيرَِمأ يَِلي  َرَْمأ يِململْس
ُ
جا  َُّثْ لَّ  ُدَه َْلمي  
 ْ لمُهلمل ،ُحَصْنَلميَو  َّلَّإ  ْ لمل  ْلُخْدَي  ُ لمُهَعَم  َةََّنلْا ))  
ความว่า“ไม่มีผูน้  าคนใดท่ีได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบกิจการของมวล
มุสลิม  จากนั้นเขาไม่ไดใ้ช้ความพยายามหรืออบรมตกัเตือนต่อพวกเขา  
น อ ก จ า ก เ ข า จ ะ ไ ม่ ไ ด้ เ ข้ า ส ว น ส ว ร ร ค์ พ ร้ อ ม กั บ พ ว ก เ ข า ”        
(Muslim,2001: 142)                                                
  การตกัเตือนต่อผูค้นท่ีอยู่ภายใต้การปกครองเม่ือเขากระท าผิดถือเป็นสิทธิอีก
ประการท่ีผูป้กครองตอ้งมอบและแนะน าส่ิงท่ีถูกตอ้งแก่พวกเขา ท่านนบีมุฮมัหมดั    ไดก้ล่าววา่ 
 (( ُنْي ِّدلا  ُةَح ِصَّنلا انلق :؟نج لاق : لله  ِهلمباَتَكِلَو                             
 ِهلملوُطَرِلَو  ِةَِّمَئلأَو  َيِململْسُ
جا   ْلمِهلمتَّماَعَو))           
ความว่า: “ศาสนาคือการแนะน า ตกัเตือน พวกเรากล่าวว่า  เพื่อใคร?  
ท่านนบี  ตอบวา่ เพื่ออลัลอฮฺ (แนะน าดว้ยความบริสุทธ์ิใจ)  เพื่อคมัภีร์
ของพระองค์  เพื่อเราะสูลของพระองค์ เพื่อบรรดาผูน้ าของมวลมุสลิม 
และเพื่อผูค้นทัว่ไป” (Muslim,2001:55)                                                
  จากการศึกษาในประเด็นดังกล่าวน้ีผูว้ิจยัพบว่า การปกป้องความบริสุทธ์ิของ
ศาสนาอิสลาม  บริหารจดัการกิจการของมุสลิม  ด ารงบทลงโทษ  รักษาสิทธิต่างๆ ปกครองดว้ยกบั
ส่ิงท่ีอลัลอฮฺ   ประทานลงมา  สั่งใชใ้นเร่ืองของความดีงาม ไม่อธรรมและคดโกงต่อประชาชน 
ห้ามปรามในเร่ืองของความชัว่ช้า ตอ้งดูแลประชาชนให้มีความสุขทั้งในเร่ืองของอิสลามและใน
เร่ืองของชีวิตความเป็นอยู่ ดงักล่าวคือสิทธิของประชาชนท่ีจะตอ้งได้รับจากผูน้ า ดงักล่าวเป็น
หลักการและค าสอนท่ีส าคญัในอิสลาม นอกจากน้ีปัญหาความขดัแยง้ระหว่างผูน้ าและผูท่ี้อยู่
ภายใตก้ารปกครองนบัว่าเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในทุกยุคทุกสมยั ดงันั้นการจะท าการอย่างใดอย่าง
หน่ึงในกรณีท่ีไม่เห็นดว้ย ก็ควรตอ้งกระท าอยา่งรอบคอบและระมดัระวงั มองผลดีและผลเสียท่ีจะ
เกิดข้ึนตามมาภายหลัง และท่ีส าคญัต้องค านึงถึงหลักการของอิสลาม ผลประโยชน์และความ
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  จากบทท่ี 3 ท่ีผูว้ิจยัไดก้ล่าวถึงสิทธิและหลกัการอิสลามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชุมนุม





วทิยานิพนธ์ งานวจิยั ร่างพระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ และขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อหาจุด
ร่วมส าหรับการร่างกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการชุมนุมในบริบทของประเทศไทยโดยเล็งเห็นถึงความ
จ าเป็นในสองประการดงัต่อไปน้ี คือ       
  ประการแรก ไม่มีกฎหมายท่ีก าหนดถึงขั้นตอนและวิธีการใชสิ้ทธิเสรีภาพในการ
ชุมนุมเอาไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ ผูชุ้มนุมตอ้งปฏิบติัอยา่งไรก่อนการชุมนุม หรือ ขอ้ห้ามในการชุมนุมวา่
มีอะไรบา้ง                
  ประการท่ีสอง ไม่มีกฎหมายท่ีก าหนดถึงมาตรการหรือขอบเขตอ านาจอย่าง
เหมาะสมท่ีฝ่ายปกครองจะสามารถใช้ในการควบคุมการชุมนุมได้เม่ือมีความวุ่นวายเกิดข้ึน จึงจ า 
เป็นท่ีจะต้องประกาศพระราชก าหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือการน า
พระราชบญัญติัฉบบัต่างๆท่ีเก่ียวข้องมาบงัคบัใช้แทน ซ่ึงดังกล่าวนั้นอาจส่งผลให้อ านาจฝ่าย
ปกครองมีอย่างกวา้งขวางในการยุติการชุมนุม หรือผูชุ้มนุมเองก็มีการชุมนุมจนเกินเลยขอบเขต  
         ดว้ยสาเหตุน้ี จึงมีผูท่ี้พยายามผลกัดนักฎหมายควบคุมการชุมนุมในท่ีสาธารณะ 
ให้มีผลบงัคบัใช้อย่างจริงจงั เพราะจะเป็นกฎหมายท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการใช้สิทธิเสรีภาพใน
การชุมนุมของประชาชนโดยตรง มีการก าหนดถึงขอบเขตการใช้อ านาจของฝ่ายปกครองท่ีจะ
ควบคุมการชุมนุมเอาไวอ้ยา่งชดัเจน       
  ดว้ยการท่ีประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายเก่ียวกบัการชุมนุมเป็นการเฉพาะ หากแต่
อาศยัพระราชบญัญติัซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีอยู่ในระดบัรองลงมา ซ่ึงไม่สามารถท่ีจะน ามาใช้บงัคบั





                                                                                                                                                  
เจ้าหน้าท่ีรัฐต้องน ากฎหมายอ่ืนท่ีไม่ได้มีวตัถุประสงค์และมาตรการท่ีถูกก าหนดข้ึนเพื่อใช้
ด าเนินการกบัการชุมนุมในพื้นท่ีสาธารณะโดยเฉพาะมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม เช่น พระราชบญัญติั
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 พระราชบญัญติัทางหลวง พ.ศ. 2535 ซ่ึงห้ามไม่ให้ชุมนุมหรือใชพ้ื้นท่ี
ถนนหลวงในการชุมนุมหรือเดินขบวนก่อนได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าท่ี หรือ
พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง  พ.ศ. 2535 และ
พระราชบญัญติัควบคุมการโฆษณาโดยใชเ้คร่ืองขยายเสียง  พ.ศ. 2493 เป็นตน้ (มานะชยั แกว้พงษ์
ษา,2553:121-125)         
  จากปัญหาดงักล่าวน้ีเอง ท าให้ผูว้ิจยัตอ้งการท่ีจะน าเสนอหลกักฎหมายในบริบท
ของอิสลามว่าเป็นอย่างไร มีความเหมือนหรือแตกต่างกับงานวิจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องในประเด็น




ต่อไป           
  กฎเกณฑ์ข้อบัญญัติ ต่างๆ ท่ี เป็นค าสอนของอิสลามนั้ น  ดังกล่าวเ รียกว่า 
“กฎหมาย”  ซ่ึงกฎหมายจะเป็นตวัก าหนด สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของบุคคลในเร่ืองราว
ต่าง ๆ ตลอดจนใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้และเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย
ข้ึนในสังคม ใช้บงัคบับุคคลให้ปฏิบติัตาม หรือเพื่อก าหนดระเบียบแห่งความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลหรือระหว่างบุคคลกบัรัฐ  การศึกษาในประเด็นดงักล่าวน้ีก็เพื่อให้การชุมนุมเป็นไปตาม
วตัถุประสงคต์รงตามเจตนารมณ์และครรลองของอิสลาม  
  จากการท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้วิจยัในประเด็นดงักล่าว ผูว้ิจยัพบวา่กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการชุมนุมในบริบทของอิสลามนั้น พอจะสรุปไดโ้ดยพิจรณาจากหลกัเจตนารมณ์พื้นฐานแห่ง
กฎหมายอิสลาม  กฎเกณฑแ์ละหลกักการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิ  กฎเกณฑ์และขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการชุมนุมในอิสลาม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี      
  
 4.1   หลกัเจตนารมณ์พืน้ฐานแห่งกฎหมายอสิลาม     
   
  กฎหมายอิสลามคือ ประมวลบญัญติัและค าสอนท่ีอลัลอฮฺ     ทรงบญัญติัให้แก่
ปวงบ่าวของพระองค ์จากศาสนาของพระองค ์คือหลกัการและกฎเกณฑ์ต่างๆของอิสลามในแขนง
ต่างๆ (Qurtubiy,2003 :16 /163)          
  หลกัค าสอนและบทบญัญติัต่างๆของอิสลาม ท่ีมาจากคมัภีร์อลักุรอานรวมถึงท่ีมา
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จากค าพูด  การกระท า และการแสดงออกโดยการยอมรับหรือการไม่คดัคา้นต่อเหตุการณ์ต่างๆท่ี
เกิดข้ึนของท่านนบีมุฮมัหมดั   นั้น คือแหล่งท่ีมาท่ีส าคญัของกฎหมายอิสลาม ดงักล่าวถือเป็น
ประมวลค าสั่งใชแ้ละค าสั่งห้าม ทั้งในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัความเช่ือและในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การปฏิบติัทั้งในภาคศาสนพิธีและในภาคสังคม ซ่ึงประเด็นดงักล่าวน้ีผูว้ิจยัจะน าเสนอโดยสังเขป
  กฎหมายอิสลามวางอยูบ่นหลกัพื้นฐานส าคญัหลายประการ โดยมีเป้าหมายหลกั
เพื่อด ารงไวซ่ึ้งความสงบสุขของสังคมโดยรวมในทุกยุคสมยัและในทุกสถานการณ์  รวมถึงยงัเป็น
พื้นฐานส าคญัท่ีมนุษย์จะใช้เป็นแนวทางในการตราตวับทกฎหมาย  โดยท่ีอิสลามได้วางหลัก
กฎหมายเพื่อผดุงไวซ่ึ้งการคุม้ครองปัจจยัท่ีเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและหลกัคุณธรรม 5 ประการ 
พื้นฐานเหล่านั้นคือ  
  1. ด ารงไวซ่ึ้งศาสนา ซ่ึงถือวา่ส าคญัท่ีสุดของการบญัญติักฎหมายคือ ด ารงรักษา
ไวซ่ึ้งอิสลาม และยงัคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของผูค้นในแนวความเช่ือต่างๆอีกดว้ย  
  2. รักษาคุม้ครองชีวิต คือ กฎหมายตอ้งมีข้ึนเพื่อรักษาปกป้องคุม้ครองชีวิต เช่น 
อิสลามหา้มการเข่นฆ่าหรือท าร้ายผูอ่ื้นโดยขาดสิทธิความชอบธรรม  
  3. รักษาไวซ่ึ้งสติปัญญา เช่น อิสลามห้ามด่ืมสุรา ยาเสพติด และส่ิงมึนเมาทุกชนิด
เพื่อเป็นการด ารงไวซ่ึ้งสติปัญญา  
  4. รักษาคุม้ครองเกีรยติยศ เช้ือสายวงศต์ระกูล เช่น อิสลามส่งเสริมการแต่งงาน
และหา้มการผดิประเวณีและการล่วงละเมิดทางเพศ  
      5. รักษาปกป้องทรัพยส์มบติั เช่น อิสลามห้ามการเอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น การเอา
ทรัพยสิ์นท่ีเป็นสิทธิของผูอ่ื้นโดยมิชอบ เช่น การปลน้ ลกัขโมย หลอกลวงตม้ตุ๋น และการกิน
ดอกเบ้ีย เป็นตน้ เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีตอ้งหา้มในอิสลาม     
  นอกจากหลกัการพื้นฐานท่ีจะใชเ้ป็นแนวทางในการตรากฎหมายดงักล่าวขา้งตน้
แล้ว การท่ีจะตราตวับทกฎหมายข้ึนมาบงัคบัใช้นั้น  อิสลามยงัได้สั่งใช้ให้มีการพิจารณาและ
ค านึงถึงกฎเกณฑแ์ละหลกัการต่างๆเหล่าน้ีอีกดว้ย คือ 
  
  4.1.1   ต้องไม่ก่อให้เกดิความยากล าบากในการปฏิบัติ   
 
ความหมายในท่ีน้ีคือ ขจดัความยากล าบากท่ีเกินขอบเขตหรือเกินความสามารถ
ของมนุษย์ อันจะน าไปสู่ความยากล าบากในการปฏิบัติ พื้นฐานในบัญญัติข้อน้ีมาจากด ารัส
ของอลัลอฮฺ      ท่ีตรัสวา่ 
﴿  ال  ُفِّل اكُي  ُّالل اًسْف ان  اِلإ ا اه اعْسُو ﴾  
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ความว่า:“อัลลอฮฺจะไม่ทรงบังคับชีวิตหน่ึงชีวิตใดนอกจากตาม     
ความสามารถของชีวตินั้นเท่านั้น”1 
 อิมามอฏัเฏาะเบาะรียอ์ธิบายอายะฮฺน้ีวา่ “อลัลอฮฺ   จะไม่ทรงบงัคบัใชแ้ก่ผูใ้ด
ในการเคารพภกัดีด้วยการประกอบอิบาดะฮฺ เวน้แต่ท่ีบุคคลนั้นจะมีความสามารถท่ีจะปฏิบติัได ้
โดยไม่เกิดความยากล าบาก” (Aṭṭobriy,2000:6/129) 
 และด ารัสของพระองคอ์ลัลอฮฺ   ท่ีตรัสวา่ 
ا ام او  ال اع اج  ْمُكْيال اع يِف  ِني ِّدلا  ْنِم   ج ار اح ﴾  ﴿  
 
ความวา่: “และพระองคมิ์ไดท้รงท าให้เป็นการล าบากแก่พวกเจา้ใน
เร่ืองของศาสนา”2 
อิมามอิบนิกะษีรอธิบายอายะฮฺน้ีวา่ “ส่ิงท่ีอลัลอฮฺ   ทรงใชใ้ห้พวกเจา้ปฏิบติันั้น 
ไม่ได้เป็นการบงัคบัเด็ดขาด และส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีถูกสั่งใช้แล้วส่ิงนั้นมีความยากล าบาก เวน้แต่
วา่อลัลอฮฺ  จะใหมี้ความสะดวก และมีทางออก” (Ibn Khathir,1999:5/445) 
จากตวับทหลกัฐานดงักล่าวคือส่ิงท่ีบ่งช้ีวา่ อลัลอฮฺ     มิไดท้รงบญัญติัใชส่ิ้งใด
อนัจะสร้างความยากล าบากใหเ้กิดข้ึนแก่ปวงบ่าวของพระองค ์และกฎหมายท่ีพระองคท์รงก าหนด
ข้ึนมาให้ปวงบ่าวนั้น ยอ่มไม่เกินความสามารถท่ีมนุษยจ์ะยึดถือและปฏิบติัตาม ซ่ึงจากการศึกษา
พบวา่มีตวัอยา่งในประเด็นน้ีมากมาย ทั้งในดา้นอิบาดะฮฺ(หลกัปฏิบติัภาคพิธีกรรม) และมุอามะละฮฺ 
(หลกัปฏิบติัภาคสังคม) ดงัน้ี 
  4.1.1.1   ด้านอบิาดะฮฺ (หลกัปฏิบัติในภาคศาสนพธีิ) 
    
  ในดา้นอิบาดะฮฺน้ี อิสลามไดมี้ขอ้ผอ่นผนัต่างๆอยา่งมากมาย เช่น 
 - การละหมาดรวม ยอ่ ในขณะเดินทาง 
 - การตะยมัมุม (ใชฝุ้่ นแทนน ้า) เม่ือมีอุปสรรค 
 - ผ่อนผนัให้ผูเ้จ็บป่วย ผูเ้ดินทาง สตรีมีครรภ์ ตลอดจนผูท่ี้ชราภาพ ไม่ตอ้งถือ     
ศีลอดในเดือนรอมฏอน โดยให้ถือศีลอดชดเชยในเดือนอ่ืน หรือให้อาหารแก่คนยากจนส าหรับ
ผูป่้วยเร้ือรังและผูสู้งอายเุป้นตน้ 
 - ยกโทษใหแ้ก่ผูท่ี้สติขาดหาย ผดิพลาด หรืออยูใ่นสภาพถูกบงัคบั 
   
                                                          
1 ส่วนหน่ึงจากอายะฮฺ ท่ี 286 สูเราะฮฺ อลับะเกาะเราะฮฺ  
2  สูเราะฮฺ อลัฮจัญ ์อายะฮฺ ท่ี 78 
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  4.1.1.2   ด้านมุอามะละฮฺ (หลกัปฏิบัติในภาคสังคม) 
   
  ในดา้นมุอามะละฮฺน้ี อิสลามไดมี้ขอ้ผอ่นผนัต่างๆอยา่งมากมาย เช่น 
  - ผอ่นผนัให้รับประทานและด่ืมในส่ิงตอ้งห้ามเช่น สุกร ซากสัตว ์สุรา (ในกรณีท่ี
จ าเป็นจริงๆ) เพื่อรักษาชีวติ 
  - อนุญาตให้มีการซ้ือขายแบบล่วงหน้า “สลมั” (ملسلا) (คือการจ่ายเงินก่อนส่ง
มอบสินคา้ภายหลงั )  การจ านอง การกูย้ืม การแลกเปล่ียนเงินตรา การสวมใส่ผา้ใหมส าหรับผูท่ี้
ป่วยเป็นโรคผวิหนงั หรือสวมใส่ในภาวะสงคราม เป็นตน้  
เจตนารมณ์ซ่ึงเป็นแก่นแท้ของอิสลามคือ ความสะดวกง่ายดาย ไม่มีความ
ยากล าบากในการด ารงชีวติ ดว้ยเหตุน้ีอุละมาอฺจึงก าหนดกฏขอ้หน่ึงท่ีวา่ “ความยากล าบากนั้นน ามา
ซ่ึงความง่ายดาย” (يرسيتلا بلتج ةقشلما)  (Muhammad Rashid Ridha,1947:2/164)  
  จากหลกัการดงักล่าวขา้งตน้น้ีจะเห็นไดว้่ากฎหมายอิสลามนั้นขอ้ห้ามหรือค าสั่ง
ใชต่้างๆท่ีก าหนดความประพฤติของมนุษยต์ามขอ้บงัคบัใช้ของบุคคลท่ีมีสภาพบงัคบั โดยมีค าสั่ง
ใช้ให้กระท าหรือห้ามกระท าตามเน้ือความของกฎหมายนั้นไม่ได้ด ารงอยู่ในสภาพบังคับนั้น
ตลอดไป  เน่ืองจากในบางกรณีขอ้ห้ามหรือค าสั่งใชต่้างๆเหล่านั้นก็อาจเปล่ียนสภาพจากขอ้บงัคบั
ไปสู่สถานภาพอ่ืนโดยมีสาเหตุ  มีเง่ือนไข สภาพของบุคคลท่ีมีสภาพบงัคบั หรือขอ้ห้ามเขา้ไป
เก่ียวขอ้ง ดงันั้นค าตดัสินหรือขอ้ช้ีขาดต่างๆจึงไม่อาจท่ีจะท าการพิจารณาตามตวับทกฎหมาย
โดยตรงได้ แต่หากต้องอาศัยปัจจยัแวดล้อมอ่ืนๆประกอบด้วย ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับดุลพินิจของนัก
นิติศาสตร์อิสลามหรือผูพ้ิพากษาศาลในการพิจารณาคดี      
     
  4.1.2   หลกัปฏิบัติภาคบังคับมีน้อย  
 
ลกัษณะเด่นอีกประการท่ีเป็นหลกัการในกฎหมายอิสลามคือ หลกัปฏิบติัท่ีเป็น
ขอ้บงัคบัมีนอ้ย ทั้งน้ีเพื่อความง่ายดายและไม่สร้างความล าบากแก่ผูป้ฏิบติั ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 
4.1.2.1   อรักานุลอสิลาม (องค์ประกอบหลกัของศาสนาอสิลาม)   
   
อิสลามมีขอ้บงัคบัภาคปฏิบติัในศาสนาอยู่เพียง 5 ประการคือ การกล่าวปฏิญาณ
ตน การละหมาด การจ่ายซะกาต (ทานภาคบงัคบั) การถือศีลอด และการประกอบพิธีฮจัย์ ทั้ง 5 
ประการน้ีถือเป็นแกนหลกัของอิสลาม ขอ้บงัคบัดงักล่าวนอกจากจะมีจ านวนนอ้ยแลว้ ในบางกรณี




                                                                                                                                                  
  - การละหมาด ส าหรับคนท่ีเป็นลม หมดสติ จนเวลาละหมาดล่วงเลยไป เม่ือฟ้ืน
คืนสติก็ไม่จ  าเป็นตอ้งชดใชแ้ต่อยา่งใด 
  - การถือศีลอด  ส าหรับคนป่วยหรือผูท่ี้เดินทางก็อนุญาตให้ถือศีลอดชดใชใ้นวนั
อ่ืนได ้หรือหากไม่สามารถก็ใหจ่้ายอาหารทดแทนได ้
  - ซะกาต ก็ตอ้งครบพิกดั และถึงรอบปี (ตามปฏิทินอิสลาม) ถา้ไม่ครบเง่ือนไขก็
ไม่ตอ้งจ่ายแต่อยา่งใด 
  - การประกอบพิธีฮจัย ์จ  าเป็นเพียงคร้ังเดียวในชีวิตหากมีความสามารถ เช่น ทาง
ร่างกาย ภาระค่าใชจ่้าย และความปลอดภยั เป็นตน้ 
 
 จากหลกัการของอิสลามดงักล่าวขา้งตน้พบว่า บทบญัญติัของอิสลามนั้นมีความ
สะดวกง่ายดาย และสอดคลอ้งกบัธรรมชาติและจิตส านึกของมนุษย ์โดยท่ีไม่เกินความสามารถท่ี
มนุษยจ์ะยึดถือและปฏิบติัตามได ้ดงันั้น การท่ีจะน าหลกัการและขอ้บญัญติต่างมาบงัคบัใชเ้ป็นตวั
บทกฎหมายนั้น จ  าเป็นท่ีจะตอ้งพิจารณาในหลกัการดงักล่าวน้ีดว้ย 
  
 4.1.3   การตราบทบัญญตัิแบบเป็นขั้นเป็นตอน (ค่อยเป็นค่อยไป)   
 
 หลกัพื้นฐานในการตรากฎหมายอิสลามอีกประการ คือ การตราบทบญัญติัแบบ
เป็นขั้นเป็นตอนและค่อยเป็นค่อยไป  เพื่อง่ายต่อการปฏิบติัโดยไม่สร้างความยากล าบากให้แก่ผูค้น 
ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 




 1. เร่ิมแรกนั้นสุรายงัไม่ถูกห้ามในอิสลาม ภายหลงัจากท่ีผูค้นเร่ิมศรัทธาอยา่งแน่ว
แน่มากข้ึน อลัลอฮฺ   ไดป้ระทานบทบญัญติัลงมาว่า สุรานั้นให้โทษมากกว่าคุณ ทั้งน้ีเพื่อให้ผู ้
ศรัทธาไดคิ้ด และออกห่างจากส่ิงดงักล่าว 
 2. ขั้นท่ีสอง อลัลอฮฺ      ไดป้ระทานบทบญัญติัลงมาว่า ห้ามผูท่ี้ด่ืมสุราจนเมา
ไม่ไดส้ติไปท าละหมาด ดงักล่าวท าใหผู้ค้นจ านวนมากละทิ้งการด่ืมสุราลงได ้
 3. ขั้นสุดทา้ย อลัลอฮฺ    ไดบ้ญัญติั ห้ามการด่ืมสุราอยา่งเด็ดขาด พร้อมก าหนด
บทลงโทษโดยให้เฆ่ียน 40 ที (ต่อมาในสมยัท่านอุมรัไดเ้พิ่มโทษเป็น 80 ทีหากยงัไม่เข็ดหรือยงั
กลบัไปกระท าซ ้ าอีก) (Samiyrah,2002 :47-52) 
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 จากหลกัการดงักล่าวขา้งตน้น้ีบ่งช้ีว่า ขอ้ห้ามหรือค าสั่งใช้ต่างๆท่ีก าหนดความ
ประพฤติของมนุษยต์ามขอ้บงัคบัใช้ของบุคคลท่ีมีสภาพบงัคบั โดยมีค าสั่งใช้ให้กระท าหรือห้าม
กระท าตามเน้ือความของกฎหมาย และการจะน าหลกัการและขอ้บญัญติต่างๆมาบงัคบัใชเ้ป็นตวับท
กฎหมายนั้น ตอ้งค านึงถึงสภาพของผูค้นในบริบททางสังคมขณะนั้นดว้ยวา่ สามารถปฏิบติัไดม้าก
นอ้ยแค่ไหนและจะเกิดความยากล าบากแก่ผูค้นส่วนใหญ่ในสังคมหรือไม่หากกฎหมายท่ีออกมานั้น
มีสภาพบงัคบัใชใ้นทนัที  ดงันั้นการตราบทบญัญติัแบบเป็นขั้นเป็นตอนและค่อยเป็นค่อยไปก็ถือวา่
เป็นส่ิงท่ีควรพิจารณา หากวา่การกระท าดงักล่าวนั้นจะเป็นผลดีแก่สังคมโดยรวมมากกวา่ 
   
  4.1.4   กฎหมายอสิลามน้ันจะค านึงถึงหลกัพืน้ฐานทีมุ่่งเน้นในการขจัดภัยและก่อ 
ให้เกดิคุณประโยชน์  
   
  กฎหมายอิสลามนั้นจะค านึงถึงหลกัพื้นฐานท่ีมุ่งเนน้ในการขจดัภยัท่ีจะเกิดข้ึนเป็น
อบัดบัแรกมากกวา่ส่ิงท่ีจะก่อใหเ้กิดคุณประโยชน์แก่มนุษย ์
  ท่านอิมามอชัชาฏิบีย ์ไดก้ล่าววา่ 
 




  กฎเกณฑ์ในข้อน้ีถือเป็นหลักท่ีส าคญัมาก และถือเป็นกฏหลักท่ีนักนิติศาสตร์
นบัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัใชใ้นการพิจารณาขอ้บงัคบัใชห้รือกฎหมายต่างๆท่ีจะน าออกมาบงัคบั
ใชต่้อผูค้น กฎเกณฑด์งักล่าวก็คือ  
     
لحاصلما بلج نم لىوأ دسافلما ءردلا ) ) 
 
 ความมว่า“การยบัย ั้งส่ิงท่ีไม่ดีงามท่ีจะเกิดข้ึนสมควรมากกว่าผลดีท่ีจะ
ไดรั้บ” (Ibn Najiym,1982:99) 
  ทุกๆประเด็นท่ีเบ่ียงเบนออกจากความยุติธรรมไปสู่ความอธรรมและความชัว่ร้าย 
ความไม่ดีงาม ความเสียหาย  ความอวิชาไร้สาระ เป้าหมายดังกล่าวนั้นย่อมไม่ใช่ส่ิงท่ีมาจาก
บทบญัญติัของอิสลามดงัท่ีท่านอิมามอิบนุ อลัก็อยยิม กล่าววา่ “แทจ้ริงอิสลามถูกสร้างข้ึนบนความ





                                                                                                                                                  
ความเกลียดชงั จากผลประโยชน์สู่ความเสียหาย จากเหตุผลทางวิทยปัญญาไปสู่ความอวิชาไร้สาระ
เป้าหมายนั้นย่อมไม่ใช่ส่ิงท่ีมาจากบทบญัญติัของศาสนา แม้ว่าอาจมีการผนวกเข้าไปโดยการ
อธิบาย(ตะอฺวลี) บา้งก็ตาม”   (Ibn al-Qaiyim,1991:3/12)     
  จากการศึกษาในประเด็นดงักล่าวขา้งตน้น้ี ผูว้ิจยัพบว่า ในการท่ีจะก าหนดตวับท
กฎหมายข้ึนมานั้นมี พื้นฐานทางกฎเกณฑ์ท่ีส าคญัต่อการท่ีจะใช้เป็นแนวทางในการตราตวับท
กฎหมายท่ีมาจากบรรดาหลกัมูลฐานทางศาสนา3 ซ่ึงประกอบไปดว้ยหลกัการและกฎเกณฑ์ ท่ีพอจะ
สรุปไดโ้ดยสังเขป ซ่ึงมีหลกัพื้นฐานท่ีตอ้งพิจารณาดงัต่อไปน้ี คือ  
  1. ด ารงไวซ่ึ้งอิสลาม  
  2. รักษาคุม้ครองชีวติ  
  3. รักษาไวซ่ึ้งสติปัญญา   
  4. รักษาคุม้ครองเกีรยติยศ เช้ือสายวงศต์ระกลู  
      5. รักษาปกป้องทรัพยสิ์น 
  6. ตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดความยากล าบากในการปฏิบติั   
 7. การตราบทบญัญติัแบบเป็นขั้นเป็นตอน (ค่อยเป็นค่อยไป)   
  8. ค  านึงถึงหลกัพื้นฐานท่ีมุ่งเนน้ในการขจดัภยัและก่อใหเ้กิดคุณประโยชน์ 
  9. ใหค้วามส าคญักบัผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่มากกวา่ประโยชน์ของคนส่วน
นอ้ย 
    
 4.2   กฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัสิทธิเสรีภาพในการชุมนุม 
   
  การใช้สิทธิเสรีภาพอย่างไม่มีขอบเขตจ ากดัจะก่อให้เกิดความวุ่นวายข้ึนมาใน




 องค์การความร่วมมือแห่งโลกอิสลามได้มีมติออกมาเก่ียวกบัเร่ืองสิทธิเสรีภาพ   
ในมาตรา 12 ซ่ึงระบุว่า “บุคคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะเคล่ือนใหวในแนวทางท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมาย
อิสลาม”  หรือมาตรา 22 วรรค 1- 4 ของปฏิญญาฉบบัน้ีไดร้ะบุเก่ียวกบัสิทธิในการแสดงความ
                                                          





                                                                                                                                                  
คิดเห็นเอาไวว้า่  ในมาตรา 22 วรรค 1 ระบุวา่ “บุคคลยอ่มมีสิทธิแสดงความคิดเห็นและมีอิสระใน
การแสดงออกซ่ึงทศันะของเขาในวิถีทางท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายอิสลาม”  มาตรา 22 วรรค 2 ระบุ
วา่ “บุคคลทุกคนมีสิทธิในการร้องขอการสนบัสนุนในการกระท าความดีและยบัย ั้งจากความไม่ดี
งามในวิถีทางท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายอิสลาม”  มาตรา 22 วรรค 3 ระบุวา่ “ส่ือการประชาสัมพนัธ์
ถือเป็นส่ิงส าคญัส าหรับมนุษย์ แต่ต้องไม่ถูกใช้ไปในทางท่ีผิดโดยขดักบัหลกัการของอิสลาม”  
มาตรา 22 วรรค 4 ระบุวา่ “ตอ้งไม่ล่วงละเมิดความเช่ือของผูค้นในสังคมท่ีมีต่อศาสนาโดยเฉพาะส่ิง
ท่ีกระทบกบัเกียรติของบรรดาศาสนทูต และการท าลายความมัน่คงโดยการยุยงและการสร้างความ
แตกแยกในสังคม ส่งเสริมให้เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก เช้ือชาติ ดงักล่าวถือเป็นความผิดใน
กฎหมาย” ( The Cairo Declaration on Human Rights in Islam 1990 )    




รวมถึงไม่ไดมี้การระบุบทลงโทษเอาใวใ้นปฏิญญาฉบบัดงักล่าวน้ี  ผูว้ิจยัจึงขอน าเสนอเน้ือหาและ
อธิบายเพิ่มเติมในรายละเอียดของกฎเกณฑด์งักล่าว        
 กฎเกณฑใ์นการคุม้ครองและก าหนดสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมท่ีรัฐตอ้งตระหนกั
ถึงนั้นคือ ตอ้งมีความสอดคลอ้งกบับทบญัญติัอิสลาม  ตอ้งคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลจากการ
ละเมิดของรัฐ และตอ้งคุม้ครองผูค้นในสังคมและคุม้ครองสิทธิของผูอ่ื้นจากการละเมิดของบุคคล
อ่ืนในดา้นต่างๆ  
   
  4.2.1   กฏเกณฑ์ต้องเป็นไปโดยสอดคล้องกบับทบัญญตัิอิสลาม  
   
  สิทธิคือ  “สิทธ์ิท่ีบุคคลพึงไดรั้บและคุม้ครองโดยกฎหมาย”  สิทธินั้นจะเป็นการ
รับรองและคุม้ครองให้เจา้ของสิทธิมีอ านาจสามารถท่ีจะเลือกใชสิ้ทธิหรืออาจจะไม่ใช้สิทธินั้นได้
ตามเจตจ านงของเจา้ของสิทธ์ิ  สิทธินั้นเรียกร้องให้ผูอ่ื้นมีหน้าท่ีตอ้งเคารพสิทธิในดา้นต่างๆของ
ตน สิทธิจะมีข้ึนได ้ก็แต่โดยกฎหมายเท่านั้น เน่ืองจากสิทธิเป็นเร่ืองของอ านาจและหนา้ท่ี  ปัจเจก
ชนทัว่ไปจะบงัคบัต่อบุคคลอ่ืนหรือต่อรัฐไดก้็ต่อเม่ือมีกฎหมายมารับรองและคุม้ครองสิทธิดงักล่าว
ของตน ซ่ึงภายใตห้ลกัการอิสลามขอ้น้ี มนุษยจึ์งไม่มีสิทธิใดๆนอกจากจะได้รับสิทธ์ินั้นโดย
ขอ้บญัญติัท่ีมาจากอลัลอฮฺ    เท่านั้น         




                                                                                                                                                  
จากอลัลอฮฺ  ซ่ึงกฎเกณฑใ์นขอ้น้ีนั้นอาศยัหลกัการท่ีมาจากคมัภีร์อลักุรอาน สูเราะฮฺยสุูฟ อายะฮฺ
ท่ี 40 ท่ีวา่ 
 




นัน่คือศาสนาท่ีเท่ียงธรรมแต่ส่วนใหญ่ของมนุษยไ์ม่รู้”4   
จากการศึกษากฎเกณฑ์ในประเด็นน้ี ผูว้ิจยัสรุปไดใ้นเบ้ืองตน้ว่า สิทธิของแต่ละ
บุคคลจะมีข้ึนไดก้็โดยกฎหมาย กฎหมายนั้นจะเป็นตวัก าหนดขอบเขต สิทธิและหนา้ท่ีของแต่ละ
บุคคลเอาไว ้ดงันั้นการท่ีมุสลิมจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพได้นั้น  ก็ตอ้งเป็นไปโดยสอดคล้องกับ
บทบญัญติัอิสลามท่ีมาจากอลัลอฮฺ    เป็นส าคญั 
  4.2.2   กฎเกณฑ์ต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลจากการ
ละเมิดของรัฐ          
   
  ในขณะท่ีรัฐหรือผู ้ปกครองออกกกฎเกณฑ์มาจ ากัดการใช้สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน รัฐเองก็ตอ้งไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพท่ีกฎหมายรับรองและคุม้ครองประชาชนจากการ
ละเมิดของรัฐดว้ย กษตัริย ์ผูป้กครองหรือแมแ้ต่บรรดาศาสนทูตเองก็ตามท่ีจะมีสิทธ์ิออกค าสั่งกบั
ผูค้นให้กระท าหรือละเวน้การกระท าบางอยา่งไดด้ว้ยตวัเอง เวน้แต่ค าสั่งนั้นตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไข
และกฎเกณฑ์ท่ีไม่ขดัต่อขอ้บงัคบัใชข้องอลัลอฮฺ     กฎเกณฑ์ในขอ้น้ีนั้นอาศยัหลกัการท่ีมาจาก
คมัภีร์อลักุรอานสูเราะฮฺ อลัอนัอาม อายะฮฺท่ี 50 ไดย้นืยนัเก่ียวกบัหลกัการขอ้น้ีเอาไวด้งัน้ีวา่  
 َّيَلِإ ىَحوُي اَم َّلاِإ ُعِبَّتَأ ْنِإ﴾  ﴿ 
ความวา่: “ฉันจะไม่ปฏิบติัตาม นอกจากส่ิงท่ีถูกให้เป็นโองการแก่
ฉนัเท่านั้น”5  
               
                                                          
4 ส่วนหน่ึงจากอายะฮฺ ท่ี 40 สูเราะฮฺ ยสุูฟ 
5 ส่วนหน่ึงจากอายะฮฺ ท่ี 50 สูเราะฮฺ อลั อนัอาม 
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และอายะฮฺจากคมัภีร์อลักุรอาน สูเราะฮฺยสุูฟ อายะฮฺท่ี 40 ท่ีวา่ 




  จากการศึกษากฎเกณฑ์ในประเด็นน้ี ผูว้ิจยัสรุปไดใ้นเบ้ืองตน้ว่า อ านาจอธิปไตย
และสิทธิต่างๆนั้นมาจากอลัลอฮฺ   ดงันั้นการละเมิดสิทธิใดๆท่ีเป็นสิทธิอนัชอบธรรมของบุคคล
หน่ึงถือว่าเป็นส่ิงตอ้งห้ามในอิสลาม  ในบางกรณีสิทธิและเสรีภาพบางอย่าง รัฐไม่สามารถร่าง
กฎเกณฑ์ออกมาจ ากัดหรือบงัคบัใช้ได้เลย สิทธิเสรีภาพเช่นน้ีเป็นสิทธิท่ีมีการรับรองไวอ้ย่าง
สมบูรณ์  ถา้รัฐออกกฎเกณฑ์ออกมาเพื่อก าหนดสิทธิเสรีภาพ โดยไปขดักบัส่ิงท่ีอลัลอฮฺ     ทรง
รับรองไวอ้ยา่งสมบูรณ์แลว้  ดงักล่าวก็เท่ากบัวา่กฎเกณฑ์เหล่านั้นขดัต่อหลกัการอิสลาม และกฎดงั
กล่าวหาไดมี้ผลบงัคบัใชไ้ม่ เช่น การบงัคบัใหค้นต่างศาสนิกเขา้รับนบัถือศาสนาอิสลาม การบงัคบั
ใหส้ตรีมุสลิมห้ามคลุมหิญาบ(ผา้คลุมเพื่อปกปิดศรีษะจนถึงหนา้อก) หรือการห้ามมุสลิมประกอบ 
อิบาดะฮฺ(ความดีต่างๆ)เช่น การละหมาด จ่ายซะกาตและการถือศีลอด เป็นตน้  
 
  4.2.3  กฏเกณฑ์ต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองสังคมและคุ้มครองสิทธิของผู้อื่นจาก
การละเมิดของบุคคลอืน่ในด้านต่างๆ  
 
  สิทธิเป็นเร่ืองของอ านาจและหน้าท่ี การท่ีทุกคนมีอ านาจ และใช้อ านาจดงักล่าว
นั้นอยา่งอิสระเสรีและเต็มที ดงักล่าวยอ่มจะน ามาซ่ึงความไม่สงบสุขของสังคม สิทธิเสรีภาพของ
แต่ละคนในประชาคมนั้นก็จะไดรั้บการละเมิดโดยคนในสังคมนั้นดว้ยกนัเอง ดงันั้นการก าหนด
กฎเกณฑใ์นสิทธิเสรีภาพของบุคคลในสังคมนั้น จ  าเป็นตอ้งเกิดข้ึนเพื่อคุม้ครองสังคมและคุม้ครอง
สิทธิเสรีภาพของทุกๆคนในสังคม ดว้ยเหตุดงักล่าวการใชอ้  านาจท่ีสูงกวา่มาก าหนดสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลยอ่มเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นและกระท าไดต้ามขอบเขตของหลกัการอิสลาม สิทธิของพลเมือง
หรือสิทธิทางแพ่งคือความคุม้ครองทางกฎหมายของบุคคลจากสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีส าคญัท่ีอิสลาม
ปกป้องคุม้ครอง  อนัไดแ้ก่ การปกป้องคุม้ครองสิทธิในความเช่ือและความคิดเห็น คุม้ครองสิทธิ 
ในชีวิต คุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์น สิทธิทางสติปัญญา และคุม้ครองเกีรยติยศ เช้ือสายวงศ์ตระกูล  
ดงันั้นการละเมิดสิทธิใดๆก็ตามถือวา่เป็นเร่ืองตอ้งหา้มในอิสลาม     
                                                          
6 ส่วนหน่ึงจากอายะฮฺท่ี 40 สูเราะฮฺ ยสุูฟ 
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  กฎเกณฑ์ในขอ้น้ีนั้นอาศยัหลักการท่ีมาจากค าสอนท่ีท่านนบีมุฮมัหมดั  ได้
กล่าวไวว้า่ 
  مَارَح ْمُكْيَلَع ْمُكَضَارَْعأَو ْمُكَلاَوَْمأَو ْمَُكءاَمِد َّنَِإف ))  )) 
 
ความวา่: “แทท่ี้จริงแลว้เลือดเน้ือของพวกเจา้ทรัพยสิ์นของพวกเจา้และ
เกียรติยศของพวกเจา้จะล่วงละเมิดกนัมิได”้ (al-Bukhariy,1993:1739)   
 
  และตวัอยา่งท่ีอาศยัเป็นหลกัเกณฑท่ี์ใชพ้ิจารณาในประเด็นน้ีอีกประการก็คือ การ
กระท าของบรรพชนท่ีดีในยุคแรก ดังท่ีท่านอุมรั อิบนิ ค็อฏฏอบ ได้สั่งให้ชายคนหน่ึงเฆ่ียน
บุตรชายของท่าน อมัรฺ อิบนิ อาศ (ขา้หลวงแควน้อียิปตใ์นขณะนั้น) ทั้งน้ีเน่ืองจากวา่บุตรชายของ
ขา้หลวงประจ าแควน้อียปิตไ์ดท้  าการทุบตีต่อชายผูน้ั้นในงานแข่งมา้ท่ีจดัข้ึนในอียิปตโ์ดยท่านอมัรฺ 
อิบนิ อาศ โดยท่านอุมรั อิบนิ ค็อฏฏอบ ไดป้ระกาศถอ้ยค าท่ีแสดงถึงสิทธิเสรีภาพและเกียรติของ
มนุษยเ์อาไวโ้ดยกล่าววา่ “โอ ้อมัรฺ ท่านเอาคนมาท าเป็นทาสตั้งแต่เม่ือไหร่กนั ทั้งๆท่ีมารดาของ
พวกเขาใหก้ าเนิดเขามาในสภาพท่ีเป็นไท (อิสระ) ?” (ซุกรียนู์ร จงรักศกัด์ิม,2552:106) 
  จากบทบญัญติัดงักล่าว จะเห็นว่าอิสลามได้ให้การรับรองเก่ียวกบัสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน ภายใตก้ฎเกณฑด์งักล่าวน้ี ประชาชนทุกคนสามารถอา้งอิงขอ้บญัญติั เพื่อรักษาสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนได้โดยตรง กฎหมายท่ีจะออกมานั้น จะออกมาก าหนดสิทธิเสรีภาพได ้        
ก็เฉพาะกรณีท่ีมีบทบญัญติัระบุให้อ านาจในการตรากฎหมายนั้นไวโ้ดยเฉพาะเท่านั้น มิฉะนั้น
กฎหมายท่ีออกมาเพื่อก าหนดหรือจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนดังกล่าว จะเป็นอนัขดัต่อ
ขอ้บญัญติัอิสลามท่ีมาจากคมัภีร์อลักุรอานและอลัหะดีษ อนัเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครอง 
และไม่อาจท่ีจะน ามาใชบ้งัคบัได ้ 
  จากการศึกษากฎเกณฑใ์นประเด็นน้ี ผูว้จิยัสรุปไดใ้นเบ้ืองตน้วา่ การคุม้ครองสิทธิ 
เสรีภาพจากการละเมิดของบุคคลอ่ืน รัฐมีหน้าท่ีตอ้งควบคุมมิให้บุคคลคนหน่ึงคนใดมาท าการ    
ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน การกระท าตามหนา้ท่ีดงักล่าวของรัฐเป็นไปเพื่อปกป้องคุม้ครอง
คนทุกคนในสังคมให้มีความสงบสุข และควรตอ้งมีการก าหนดโทษเอาไว ้ทั้งน้ีชีวิตและทรัพยสิ์น 
เกียรติของพลเมืองทุกคนในรัฐอิสลามถือวา่เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ไม่วา่บุคคลนั้นจะเป็นชาวมุสลิมหรือ






                                                                                                                                                  
 4.3   กฎเกณฑ์ต่างๆทีเ่กีย่วข้องกบัการชุมนุม 
   
  องคก์ารความร่วมมือแห่งโลกอิสลามไดร่้างปฏิญญาไคโรวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนใน
อิสลาม ในมาตรา 12 ระบุว่า “บุคคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะเคล่ือนใหวในแนวทางท่ีสอดคล้องกับ
กฎหมายอิสลาม” หรือมาตรา 22 วรรค1- 2 ของปฏิญญาฉบบัน้ีไดร้ะบุเก่ียวกบัสิทธิในการแสดง
ความคิดเห็นเอาไวว้่า ในมาตรา 22 วรรค 1 ระบุว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิแสดงความคิดเห็นและมี
อิสระในการแสดงออกซ่ึงทศันะของเขาในวถีิทางท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายอิสลาม” มาตรา 22 วรรค 
2 ระบุวา่ “บุคคลทุกคนมีสิทธิในการร้องขอการสนบัสนุนในการกระท าความดีและยบัย ั้งจากความ
ไม่ดีงามในวถีิทางท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายอิสลาม”7     
  ร่างปฏิญญาดงักล่าวขา้งตน้นบัเป็นความพยายายามของกลุ่มประเทศอิสลามท่ีจะ
ก าหนดสิทธิมนุษยชนในบริบทของอิสลามข้ึนมาเพื่อใช้เป็นแนวทางให้กลุ่มประเทศสมาชิก
เหล่านั้นไดน้ าไปใชแ้ละปฏิบติัต่อไป ในมาตรา 12  และมาตรา 22 วรรค  1- 2 ของปฏิญญาฉบบัน้ี
ไดร้ะบุเก่ียวกบัสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและสิทธิในร้องขอการสนบัสนุนในการกระท าความ
ดีและยบัย ั้งจากความไม่ดีงามโดยมีขอ้ความระบุในตอนทา้ยของทุกมาตราวา่ “ตอ้งสอดคลอ้งกบั
กฎหมายอิสลาม” ซ่ึงเป็นประเด็นหลกัส าคญัท่ีผูว้ิจยัจะน าเสนอในงานวิจยัช้ินน้ี เพราะวา่ปฏิญญา
ฉบบัน้ีเป็นเพียงร่างขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ โดยยงัขาดความชดัเจนและการอธิบายในรายละเอียดของขอ้
กฎหมายและหลกัเกณฑใ์นการปฏิบติัตามหลกัการของอิสลาม     
  การท่ีจะก าหนดกฎเกณฑ์หรือขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการชุมนุมนั้นตอ้งค านึงถึงและ
ให้ความส าคญัโดยตอ้งพิจารณาจากรูปแบบของการชุมนุม ขอ้บญัญติัและหลกัเกณฑ์ต่างๆของ
อิสลามท่ีเก่ียวขอ้งโดยยดึตามเจตนารมณ์และหลกัพื้นฐานแห่งบทบญัญติัอิสลามเป็นประการส าคญั 
ซ่ึงผูว้จิยัจะน าเสนอดงัน้ี คือ 
 
 4.4   ลกัษณะและรูปแบบต่างๆของการชุมนุม 
 
  การชุมนุมของประชาชนนั้นบางกรณีเกิดข้ึนเพื่อประชุมแลกเปล่ียน แสดงความ
คิดเห็น หรือการก าหนดเจตจ านงของตนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของตนเอง
หรือผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนรวม  อีกทั้งการกระท าดงักล่าว ยงัเป็นการแสดงความคิดเห็น
หรือเจตจ านงเพื่อให้รัฐไดรั้บทราบ เพื่อท่ีรัฐจะได้น าไปพิจารณาและด าเนินการให้เป็นรูปธรรม
ต่อไป ดว้ยเหตุดงักล่าวน้ี มุสลิมจึงจ าเป็นตอ้งทราบถึงขอ้ก าหนด บทบญัญติั และกฎเกณฑ์เก่ียวกบั
ประเด็นดงักล่าวเพื่อท่ีจะปฏิบติัไดส้อดคลอ้งกบักฎหมายอิสลาม  
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  การชุมนุมแบ่งออกไดเ้ป็นหลายประเภท แลว้แต่ว่าจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณา วธีิการท่ีแสดงออก ถอ้ยค าท่ีพดูออกมา เป้าหมายท่ีมีการเรียกร้อง แต่หากแบ่งตามลกัษณะ
ของการชุมนุมในบริบททางสังคมปัจจุบนัพบว่า การชุมนุมนั้นอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกัๆ 
กล่าวคือ การชุมนุมท่ีอยู่กบัท่ี และ การชุมชุมเดินขบวน ซ่ึงจากการศึกษาลกัษณะของการชุมนุม
ดงักล่าวพบวา่ การชุมนุมในบริบทท่ีพบในสังคมปัจจุบนัส่วนใหญ่ จะมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี คือ  
 
  4.4.1   การชุมนุมในทีส่าธารณะ 
   
  การชุมนุมในท่ีสาธารณะ หมายถึง การใชส้ถานท่ีสาธารณะเป็นสถานท่ีรวมตวักนั
ของกลุ่มคนท่ีมีเจตจ านงเดียวกนัมารวมตวักนัโดยมีเป้าหมายเดียวกนั ทั้งสนบัสนุนหรือประทว้ง 
และอาจมีชูป้ายแสดงความคิดต่างๆเพื่อแสดงเจตจ านงดงักล่าวให้ผูอ่ื้นไดรั้บทราบและคลอ้ยตาม
และกระท าเลียนแบบในพฤติกรรมดังกล่าว ซ่ึงโดยปกติแล้วสถานท่ีสาธารณะเป็นท่ีส าหรับ
ประชาชนทัว่ไปจะใช้ประโยชน์ร่วมกนั เช่น สวนสาธารณะ ถนนสายหลกัท่ีผูค้นใช้สัญจรไปมา 
สถานท่ีราชการ ตลาดหรือศูนยก์ารคา้ เป็นตน้  การชุมนุมประเภทน้ีย่อมสามารถท่ีจะไปส่งผล
กระทบต่อสังคมไดม้าก เพราะการใชท่ี้สาธารณะยอ่มกระทบถึงสิทธิในอนัท่ีบุคคลอ่ืนจะใชส้ถานท่ี
นั้นดว้ย และอีกประการหน่ึงคือ การชุมนุมสามารถขยายออกเป็นวงกวา้งและอาจกลายเป็นความ
รุนแรงตามมา  การชุมนุมในลกัษณะดงักล่าวน้ีนั้นอาจมีการเคล่ือนขบวน และเคล่ือนยา้ยการชุมนุม
ไปในสถานท่ีต่างๆท่ีมีผูค้นหนาแน่น โดยมีการถือป้ายเรียกร้อง ประทว้งหรือสนบัสนุน เป็นตน้ 
 
  4.4.2   การชุมนุมในสถานทีเ่ฉพาะ 
   
  การชุมนุมในสถานท่ีเฉพาะ คือ การจดัการชุมนุมข้ึนมาโดยใชท่ี้เฉพาะส่วนบุคคล
เป็นท่ีรวมกลุ่มคน ซ่ึงกลุ่มผูชุ้มนุมอาจจะเป็นเจา้ของหรือไม่ใช่ก็ได ้ตามความยินยอมของเจา้ของ
ทรัพย ์เช่น สนามกีฬา ลานหน้าบา้นหรือหน้าสถานท่ีหน่ึงท่ีใด สถาบนัการศึกษา วดั หรือบริเวณ
มสัยดิ เป็นตน้ กล่าวคือ ท่ีใดๆ ก็ไดท่ี้เป็นส่วนของบุคคล ซ่ึงโดยปกติแลว้ เจา้ของทรัพยย์อ่มมีสิทธิ
ในการใชส้อยทรัพยข์องตน หรือยนิยอมใหผู้อ่ื้นใชท้รัพยข์องตนไดอ้ยูแ่ลว้ การชุมนุมประเภทน้ีมกั
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของบุคคลอ่ืนมากเท่าใดนักในเร่ืองสิทธิในการใช้ท่ีสาธารณะ แต่อาจ











                                                                                                                                                  
  4.4.3   การชุมนุมบนท้องถนนหรือในสถานทีส่ าคัญๆ 
     
  การชุมนุมบนถนน โดยใช้ถนนเป็นสถานท่ีเพื่อแสดงความเห็นให้แก่ผูส้ัญจรไป
มา โดยอาจมีการปิดถนนหรือยึดเอาเส้นทางท่ีส าคญัๆ หรือการจดักลุ่มประทว้งโดยการรวมกลุ่ม




   
  4.4.4   การชุมนุมเพือ่หวงัโค่นล้มฝ่ายรัฐบาล      
   
  การชุมนุมในลกัษณะดงักล่าวน้ีนั้นมกัเป็นไปด้วยความรุนแรง และอาจลุกลาม
เป็นการก่อจลาจลจบัอาวธุสู้กบัฝ่ายรัฐบาล ซ่ึงดงักล่าวยอ่มส่งผลกระทบต่อความสงบสุขและความ
มัน่คงของชาติ ทั้งในการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม  
  ดงักล่าวน้ีคือรูปแบบของการชุมนุมท่ีแพร่หลายในยุคปัจจุบนัท่ีผูค้นส่วนใหญ่ใน
โลกนิยมปฏิบติักนั ด้วยเหตุดงักล่าวน้ี ผูว้ิจยัจึงเห็นว่า มุสลิมจ าเป็นท่ีจะตอ้งทราบถึงขอ้ก าหนด 
บทบญัญติัอิสลาม และกฎเกณฑต่์างๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งในประเด็นดงักล่าว   
 
 4.5   สิทธิในการชุมนุมตามหลกักฎหมายทีม่าจากบทบัญญตัิอสิลาม 
 





อย่างเต็มท่ีโดยปราศจากขอบเขต ย่อมอาจกา้วล่วงล ้ าไปกระทบต่อสิทธิเสรีภาพอีกอยา่งหน่ึงได ้
ถึงแมว้่าอิสลามจะให้อิสระต่อผูค้นในการท่ีจะกระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใด แต่การกระท านั้นจะตอ้งอยู่
ภายใตข้อบเขตของกฎหมาย ซ่ึงจากการศึกษาผูว้ิจยัพบว่ามีกฎเกณฑ์และขอบเขตท่ีส าคญัท่ีเป็น
หลกัการในการพิจรณาขอ้กฎหมายโดยยึดตามเจตนารมณ์และหลกัพื้นฐานแห่งบทบญัญติัอิสลาม
ในหลายประเด็นดว้ยกนั ดงัต่อไปน้ีคือ  




                                                                                                                                                  
  4.5.1  หลกัการการให้ความส าคัญกบัผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่มากกว่าผล 
ประโยชน์ของคนส่วนน้อย        
 
  หลกัการและค าสอนของอิสลามนั้นไดใ้ห้ความตระหนกั และค านึงถึงประโยชน์
ของส่วนรวมมากกวา่ผลประโยชน์ของคนเพียงบางส่วน การกระท าใดๆก็ตามของมุสลิมในบริบท




ผูมี้อ  านาจก็สามารถท่ีจะจ ากดัสิทธิดงักล่าว หรือบงัคบัใชบ้ทลงโทษในกรณีดงักล่าวน้ีได ้ทั้งน้ีเพื่อ
ผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่และเพื่อก่อให้เกิดความยุติธรรมและความสงบสุขข้ึนในสังคม 
ตวัอย่างเช่น การกกัตุนสินคา้ของพ่อคา้บางกลุ่ม การชุมนุมปิดกั้นขวางทางสัญจรไปมาของผูค้น 
การนดัหยุดงานของพนกังานขบัรถไฟหรือภาหนะอ่ืนๆท่ีผูค้นส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในดา้นการ
คมนาคม เป็นตน้ 
   ดงัท่ีท่านนบีมุฮมัหมดั  ไดก้ล่าวไวว้า่ 
  مَارَح ْمُكْيَلَع ْمُكَضَارَْعأَو ْمُكَلاَوَْمأَو ْمَُكءاَمِد َّنَِإف ))  )) 
 
ความวา่: “แทท่ี้จริงแลว้เลือดเน้ือของพวกเจา้ทรัพยสิ์นของพวกเจา้และ
เกียรติยศ ของพวกเจา้จะล่วงละเมิดกนัมิได”้ (al-Bukhariy,1993:1739)   
 
  หลักการในข้อน้ีนั้ นเป็นกฎเกณฑ์ท่ีหลายประเทศก็ได้น ามาพิจารณาเป็นข้อ
กฎหมายเหมือนกบักฎหมายอิสลามเช่นเดียวกนั ดงัเช่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.
2550  มาตรา 63 ระบุวา่ “บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ การจ ากดั
เสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระท ามิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะใน
กรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุม้ครองความสะดวกของประชาชนท่ีจะใชท่ี้สาธารณะ หรือเพื่อ
รักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาท่ีประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือในระหว่างเวลาท่ีมี
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใชก้ฎอยัการศึก” และในมาตรา 28 ท่ีระบุวา่ “บุคคลยอ่ม
อา้งศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยห์รือใชสิ้ทธิและเสรีภาพของตนไดเ้ท่าท่ีไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลอ่ืน ไม่เป็นปฏิปักษต่์อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขดัต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชน”  
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  นอกจากน้ียงัพบว่ามีกฎหมายการชุมนุมของต่างประเทศท่ีได้ให้ความส าคัญ         
ในหลกัการดงักล่าวน้ี ดงัเช่น ประเทศสิงคโปรท่ีระบุไวใ้น มาตรา 12 แห่ง Public Order Act 2009        
ท่ีไดก้  าหนดให้รัฐมนตรี มีอ านาจออกค าสั่ง ก าหนดให้พื้นท่ีหน่ึงพื้นท่ีใดเป็นเขตตอ้งห้ามมิให้
ชุมนุมหรือท าการเดินขบวนได้หากเห็นว่าการห้ามนั้นมีความจ าเป็น เพื่อประโยชน์สาธารณะ                                        
(กชกร เขียวอรุณ,2554:170)        
  ในประเทศเยอรมนัไดมี้การตรารัฐบญัญติัวา่ดว้ยการชุมนุมและการเดินขบวนแห่ง
สหพนัธรัฐ ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1978 ซ่ึงเป็นกฎหมายเฉพาะเก่ียวกบัการต ารวจและการ




อาจถูกกระทบจากการชุมนุมดงักล่าวดว้ย (วรนารี สิงโต,2553:106)8 
  4.5.2   หลักการการให้ความส าคัญกับวิธีการสมควรยิ่งกว่าการให้ความส าคัญกับ
เป้าหมาย (ผลลพัธ์) ทีไ่ด้รับ 
   
                        อลัลอฮฺ      ตรัสใวใ้นสูเราะฮฺอนันะหฺลฺ อายะฮฺ ท่ี 125  วา่    






  จากอายะฮฺดงักล่าวขา้งตน้ บ่งช้ีวา่ การชุมนุมหรือการเรียกร้องใดๆก็ตามตอ้งอยูใ่น
มารยาทและวิถีปฏิบติัอนัดีงามของอิสลามการกระท าอนัใดก็แลว้แต่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงคเ์พียงอย่างเดียว โดยท่ีไม่ไดค้  านึงถึงวิธีการหรือผลกระทบท่ีจะตามมานั้น ไม่ใช่ส่ิงท่ี
พึงปฏิบัติในหลักการของอิสลาม ส่ิงท่ีควรต้องค านึงถึงอันดับแรกก็คือ วิธีการท่ีดีงาม ความ
รอบคอบ ไม่รุนแรงแขง็กร้าว การใชเ้หตุผล ขอ้คิด และค าตกัเตือนท่ีดี ดงักล่าวน้ีคือส่ิงท่ีอิสลามให้
                                                          
8 “กฎหมายเก่ียวกบัการชุมนุมและการเดินขบวนและการบงัคบัทางการปกครองตามค าสัง่สลายการชุมนุมและการเดินขบวนใน
ระบบกฎหมายเยอรมนั” วารสารกฎหมายปกครอง ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรุงเทพ 
9 สูเราะฮฺ อนันะหลฺ อายะฮฺท่ี 125 
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ความส าคญัเป็นอยา่งมาก         
  ในการชุมนุมประทว้งนั้นผูว้ิจยัเห็นว่า ควรเป็นวิธีการเรียกร้องความยุติธรรมวิธี
สุดทา้ยท่ีมุสลิมพึงกระท า การบรรลุเป้าหมายโดยท่ีไม่ไดค้  านึงถึงส่ิงดงักล่าวยอ่มไม่ใช่แนวทางของ
ศาสนาอิสลาม หากแต่ยงัส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์และความดีงามของอิสลามอีกดว้ย การเรียกร้อง
เชิญชวนผูค้นใหรั้บฟังความเห็น รับฟังค าแนะน าตกัเตือน ตอ้งเป็นไปโดยความรอบคอบทั้งในเร่ือง
ของค าพูดและในเร่ืองของการกระท าอยา่งใดอย่างหน่ึง นอกจากน้ีตอ้งพิจารณาถึงผลดีท่ีจะไดรั้บ
และค านึงถึงผลเสียท่ีจะตามมา และตอ้งผลกัดนัส่ิงท่ีไม่ดีงามต่างๆออกไปดว้ยส่ิงท่ีดีงามกวา่เสมอ 
ในกรณีท่ีผูชุ้มนุมแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมโดยจะน าไปสู่ความรุนแรง การเลียนแบบ
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมดงักล่าวของผูค้นและโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเยาวชนท่ีอาจส่งผลเสียต่างๆท่ีจะ
ตามมา  ดงักล่าวนั้นผูมี้อ  านาจหรือหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งมีสิทธิและอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย
ตอ้งเขา้ไปด าเนินการตามขอ้กฎหมายและความเหมาะสมต่อไป     
  หลักการในข้อน้ีนั้ นพบว่า ในรัฐธรรมนูญของประเทศญ่ีปุ่นได้มีการบัญญัติ
รับรองเสรีภาพในการชุมนุมไวใ้น มาตรา 21 ซ่ึงบญัญติัไวเ้พียงวา่ “เสรีภาพในการชุมนุมและการ
แสดงออกในรูปแบบอ่ืนๆ ย่อมได้รับการรับรอง” ดงันั้นตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น“การ
ชุมนุม” นั้นเป็นเสรีภาพ มิใช่สิทธิ การใชสิ้ทธิในการชุมนุมของญ่ีปุ่นนั้นไม่มีกฎหมายบญัญติัไว้
โดยเฉพาะ การใช้สิทธิน้ีเป็นไปตามกฎระเบียบของแต่ละพื้นท่ีท่ีมีการชุมนุมหรือเดินขบวนเพื่อ




ชดัเจนและถูกตอ้ง ผูจ้ดัการชุมนุมอยา่งนอ้ย 3 คนตอ้งไปลงทะเบียนไว  ้ เน่ืองจากผูจ้ดัการชุมนุม
ตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบการชุมนุมและผลท่ีจะตามมา การชุมนุมจะตอ้งไม่ใชค้วามรุนแรง ไม่กระทบ
ต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนทัว่ไป ห้ามใชค้  าพูดข่มขู่ คุกคาม ใชภ้าษาหยาบคาย กา้วร้าว 
หรือปลุกระดมให้เกิดความขดัแยง้ แตกแยก เกลียดชงั ยุยงให้ท าร้ายกนัหรือท าความเสียหายแก่
ทรัพยสิ์นสาธารณะ ถ้าถึงเวลาท่ีตกลงกนัไวแ้ล้วผูชุ้มนุมยงัไม่ยอมเลิกหรือเปล่ียนเส้นทางเดิน 
ขบวน หรือท าผิดจากท่ีตกลงกนัไว ้ต ารวจสามารถระงบัการชุมนุมหรือควบคุมตวัผูจ้ดัการชุมนุม
ไดท้นัที การใชสิ้ทธิในการชุมนุมและการเดินขบวนนั้น ญ่ีปุ่นให้ความส าคญัเป็นอยา่งมากกบั
สาธารณะประโยชน์ การเคารพสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ความสงบเรียบร้อย และการรักษา
ไวซ่ึ้งความมัน่คงปลอดภยัของรัฐ (กชกร เขียวอรุณ,2554:142-143)    
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4.5.3   หลกัการความมั่นคงของรัฐ 
 
  อลัลอฮฺ    ตรัสวา่ 
 
  اداَسَف ِضْرَلأا يِف َنْوَعْسَيَو ُهَلوُسَرَو َهَّللا َنوُبِراَحُي َنيِذَّلا ُءاَزَج اَمَّنِإ ﴿                             
اوُلَّتَقُي ْنَأ  َنِم اْوَفْنُي ْوَأ ٍفلاِخ ْنِم ْمُهُلُجْرَأَو ْمِهيِدْيَأ َعَّطَُقت ْوَأ اوُبَّلَصُي ْوَأ                        
 َكِلَذ ِضْرَلأا  ٌميِظَع ٌباَذَع ِةَرِخلآا يِف ْمُهَلَو اَيْنُّدلا يِف ٌيْزِخ ْمُهَل ﴾    
  







 ท่านอิมามอฏัเฏาะเบาะรียไ์ดอ้ธิบายอายะฮฺน้ีวา่ “อายะฮฺน้ีเป็นการช้ีแจงจากอลัลอฮฺ  
 ถึงบทลงโทษของผูท่ี้บ่อนท าลายและสร้างความเสียหายในแผ่นดิน และโทษท่ีเหมาะสมแก่
บุคคลท่ีกระท าส่ิงดงักล่าวก็คือ โทษประหารชีวิต ตรึงดว้ยไมก้างเขน ตดัมือและเทา้สลบัขา้งกนั 
หรือเนรเทศไปท่ีอ่ืน ส่วนบทลงโทษในอาคิเราะฮฺ หากว่ายงัไม่กลบัเน้ือกลบัตวัในโลกน้ีนั้นเป็น
บทลงโทษท่ีรุนแรง” (Aṭṭobriy,2000 :10/243) 
  
 ท่านนบีมุฮมัหมดั  ไดก้ล่าวไวว้า่ 
  مَارَح ْمُكْيَلَع ْمُكَضَارَْعأَو ْمُكَلاَوَْمأَو ْمَُكءاَمِد َّنَِإف ))  )) 
 
ความวา่: “แทท่ี้จริงแลว้เลือดเน้ือของพวกเจา้ทรัพยสิ์นของพวกเจา้และ
เกียรติยศ ของพวกเจา้จะล่วงละเมิดกนัมิได”้ (al-Bukhariy, 2008 : 1739) 
   
                                                          
10 สูเราะฮฺอลัมาอิดะฮฺ อายะฮฺท่ี 33 
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  ขอ้บญัญติัดงักล่าวขา้งตน้บ่งช้ีว่า การชุมนุมใดๆก็ตามตอ้งปรากฏว่าการชุมนุม
ดงักล่าวนั้นตอ้งไม่เป็นการบ่อนท าลายหรือก่อให้เกิดความเสียหายข้ึนในทุกกรณี ไม่วา่จะในดา้น
ความมัน่คงของรัฐ ดา้นเศรษฐกิจและวิถีความเป็นอยูข่องผูค้น ซ่ึงอลักุรอานและอลัหะดีษไดห้้าม
ไม่ให้มุสลิมกระท าในส่ิงดงักล่าว ดงัท่ีอลัลอฮฺ    ใชใ้ห้ผูศ้รัทธากระท าความดีและอยา่ไดส้ร้าง
ความเสียหายใหเ้กิดข้ึนในแผน่ดิน        
  ท่านนบีมุฮมัหมดั  ไดส้ั่งเสียและก าชบัเหล่าทหารมุสลิมว่า “ฉันขอก าชบัให้
พวกท่านย  าเกรงต่ออลัลอฮฺ   และจงระวงัการกระท าต่อมุสลิมให้ดี จงบุกไปในนามของอลัลอฮฺ
 ในหนทางของอลัลอฮฺ  กบัผูท่ี้ปฎิเสธอลัลอฮฺ   พวกท่านอยา่ไดห้ลอกลวง อยา่ไดข้โมย
ทรัพย ์ อยา่ฆ่าบรรดาเด็กๆ บรรดาสตรี คนชราท่ีอ่อนแอ หรือผูท่ี้ปลีกวิเวกอยูใ่นโบสถ์ อยา่ไดเ้ขา้
ใกลต้น้อินทผลมั อยา่ตดัตน้ไมแ้ละอยา่ไดท้  าลายบา้นเรือน”11 
  ความมัน่คงแห่งชาติ ไม่ไดห้มายถึงความมัน่คงทางการทหารเท่านั้น แต่ปัจจุบนั
รวมถึงวา่ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองดว้ย สิทธิในการชุมนุมย่อมตอ้งอยู่ภายใต้
ขอ้บงัคบัวา่ตอ้งไม่ขดัต่อหลกัความมัน่คงของรัฐ ซ่ึงขอ้กฎหมายท่ีอา้งหลกัความมัน่คงของรัฐนั้น 
ควรท าในรูปแบบกฎหมายท่ีออกโดยสภาชูรอ12 ไม่ควรกระท าโดยผูท่ี้มีอ านาจเพียงคนเดียวหรือ
กลุ่มคนเพียงบางกลุ่มเป็นการเฉพาะ  
  หลกัการในขอ้น้ีนั้นพบวา่เป็นกฎเกณฑ์ท่ีหลายประเทศก็ไดน้ ามาพิจารณาเป็นขอ้
กฎหมายเหมือนกบักฎหมายอิสลามเช่นเดียวกนั ดงัเช่นพระราชบญัญติัการรักษาความมัน่คงภายใน




ของรัฐหลายหน่วยคณะรัฐมนตรีจะมีมติมอบหมายให้ กอ.รมน. เป็นผูรั้บผิดชอบในการป้องกนั 
ปราบปราม ระงับ ยบัย ั้ ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ท่ีกระทบต่อความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจกัรนั้นภายในพื้นท่ีและระยะเวลาท่ีก าหนดได้ ทั้งน้ี ให้ประกาศให้ทราบโดยทัว่ไป”    
  นอกจากน้ีในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 ท่ีระบุว่า ผูใ้ด
กระท าให้ปรากฏแก่ประชาชนดว้ยวาจา หนงัสือ หรือวิธีอ่ืนใดอนัมิใช่เป็นการกระท าภายในความ
มุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต 
                                                          




                                                                                                                                                  
  1. เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในกฎหมายแผน่ดินหรือรัฐบาล โดยใชก้ าลงัข่มขืน
ใจหรือใชก้ าลงัประทุษร้าย 
  2. เพื่อใหเ้กิดความป่ันป่วนหรือกระดา้งกระเด่ืองในหมู่ประชาชนถึงขนาดท่ีจะก่อ
ความไม่สงบข้ึนในราชอาณาจกัร หรือ 
  3. เพื่อใหป้ระชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผน่ดินตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจด็ปี 
 
  จากขอ้มูลดงักล่าวช้ีใหเ้ห็นวา่ ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงของรัฐนั้นถือ
วา่มีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งและมีบทลงโทษท่ีรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอิสลามหรือกฎหมาย
ของประเทศต่างๆก็ตาม เน่ืองจากเป็นการกระท าท่ีสร้างความเสียหายทั้งชีวติและทรัพยสิ์นของผูค้น 
 
4.5.4   หลกัการความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 
  อลัลอฮ ์   ตรัสไวว้า่    
﴿ اوُقَّرََفت َلاَو ا عيِمَج ِهّللا ِلْبَحِب ْاوُمِصَتْعاَو ﴾ 
ความวา่: “และพวกเจา้จงยดึสายเชือก ของอลัลอฮโ์ดยพร้อมกนั
ทั้งหมดและจงอยา่แตกแยกกนั”13   
 ท่านอิมามกุรฏุบียอ์ธิบายอายะฮฺน้ีว่า “อายะฮฺน้ีบ่งช้ีว่าอลัลอฮฺ    ใช้ให้มีความ
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกันและให้ยุติการแตกแยก โดยเฉพาะหากว่าการปฏิบติัดังกล่าวเพื่อตอบ      
สนองต่ออารมณ์และส่ิงย ัว่ยวนต่างๆ ดังกล่าวห้ามบรรดามุสลิมตัดขาดและผินหลังให้กัน” 
(Qurtubiy,1964: 4/103)          
 ท่านนบี ไดก้ล่าววา่ 
  (( ةريره بيأ نعبينلا نع هنع للها يضر لاق هنأ : ،َةَعاَمَـلجا َقَرَافَو ،ِةَعاَّطلا َنِم ََجرَخ ْنَم
 َلىإ وُعَْدي ْوَأ ،ٍةَبَصَعِل ُبضغَـي ٍةَّي ِّمُع ٍَةيَار َتْحَـت َلَتَاق ْنَمَو ،ًةَّيِلِهاَج ًةَتيِم َتاَم ،َتاَمَف
  ةَل ْـتِقَف ،َلِتُقَـف ،ًةَبَصَع ُرُصْنَـي َْوأ ،ٍةَبَصَع  ةَّيِلِهاَج.   ْنَمَو  ََجرَخ ىَلَع ،ِتَُِّمأ  ُبِرْضَي اَهَّرَـب 
،اَهرِجَافَو لاَو  َشاَحَـتَـي  ْنِم ،اَهِـنِمْؤُم لاَو يَِفي يِذِل  ٍدْهَع  ُهَدْهَع  َسْيَلَـف  ِّنِّم  ُتْسَلَو  ُهـْنِم    ))  
  
                                                          
13 ส่วนหน่ึงจากอายะฮฺ ท่ี 103 ซูเราะฮฺ อาละอิมรอน 
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ความวา่:จากท่านอบีฮุรอยเราะฮฺ  จากท่านนบี   ไดก้ล่าววา่  “ผูใ้ด








เป็นพวกของเขา” (Muslim,2001: 1848)   
  จากหลกัฐานดงักล่าวขา้งตน้บ่งช้ีวา่ การเรียกร้อง การกระท า หรือการแสดงออก
ใดๆก็ตามท่ีส่งผลเสียหรือสร้างความแตกแยกให้เกิดข้ึนแก่สังคมมุสลิม เช่น การชุมนุมเรียกร้อง
ไปสู่ความหลงไหลในชาติพนัธ์ สีผิว การยึดติดในประเทศชาติ (ชาตินิยม) ยึดติดในเช้ือสายวงศ์
ตระกูล ตวับุคคลหรือพรรคการเมืองโดยไม่ค  าถึงหลกัการอิสลามจนเลยขอบเขตท่ีอิสลามก าหนด 
และน ามาซ่ึงการแตกแยกของประชาชาติอิสลาม ดงักล่าวถือเป็นส่ิงท่ีตอ้งห้ามในบทบญัญติัอิสลาม
  หลกัการในขอ้น้ีนั้นพบวา่เป็นกฎเกณฑ์ท่ีหลายประเทศก็ไดน้ ามาพิจารณาเป็นขอ้
กฎหมายเหมือนกบักฎหมายอิสลามเช่นเดียวกนั ดงัเช่น พระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 พระราชก าหนดดงักล่าวน้ีจะไดใ้ช้ในกรณีท่ีเกิดความวุ่นวายและ
จลาจลท่ีมีตน้เหตุมาจากการชุมนุมในท่ีสาธารณะ นบัวา่เป็นเคร่ืองมือในการท างานของรัฐท่ีไดผ้ล
ท่ีสุดด้วย โดยมีลักษณะใกล้เคียงกบั“กฎอยัการศึก”ส าหรับบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งและได้ใช้ใน
สถานการณ์จริงนั้น ไดแ้ก่มาตรา 4 ในพระราชก าหนดน้ี “สถานการณ์ฉุกเฉิน” หมายความว่า 
“สถานการณ์อนักระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือเป็นภยัต่อความ
มัน่คงของรัฐหรืออาจท าให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของประเทศตกอยูใ่นภาวะคบัขนัหรือมี
การกระท าความผิดเก่ียวกบัการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา การรบหรือการสงคราม      
ซ่ึงจ าเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไว้ซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย เอกราชและบูรณภาพแห่ง
อาณาเขต ผลประโยชน์ของชาติ การปฏิบติัตามกฎหมาย ความปลอดภยัของประชาชน การ
ด ารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบร้อยหรือประโยชน์
ส่วนรวม หรือการป้องปัดหรือแกไ้ขเยยีวยาความเสียหายจากภยัพิบติัสาธารณะอนัมีมาอยา่งฉุกเฉิน
และร้ายแรง”          
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  นอกจากน้ีในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 117 ระบุวา่ “ผูใ้ดยุยงหรือจดัให้เกิด
การร่วมกนัหยุดงาน การร่วมกนัปิดงาน งดจา้ง หรือการร่วมกนัไม่ยอมคา้ขายหรือติดต่อทางธุรกิจ
กบับุคคลใดๆ เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในกฎหมายแผ่นดิน เพื่อบงัคบัรัฐบาลหรือเพื่อข่มขู่
ประชาชน ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจด็ปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนส่ีพนับาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
 ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 215 ไดร้ะบุวา่“ผูใ้ดมัว่สุมกนัตั้งแต่สิบคนข้ึนไป 
ใช้ก าลงัประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลงัประทุษร้ายหรือกระท าการอย่างหน่ึงอย่างใดให้เกิดการ
วุน่วายข้ึนในบา้นเมือง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท หรือทั้ง
จ  าทั้งปรับ ถา้ผูก้ระท าความผิดคนหน่ึงคนใดมีอาวุธ บรรดาผูท่ี้กระท าความผิด ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินส่ีพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ ถา้ผูก้ระท าความผิดเป็นหัวหน้า 
หรือเป็นผูมี้หนา้ท่ีสั่งการในการกระท าความผิดนั้น ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่
เกินหน่ึงหม่ืนบาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ”       
  กฎหมายท่ีออกมาใชบ้งัคบัเพื่อจ ากดัสิทธิเสรีภาพ ไดแ้ก่ กฎหมายอาญา  ซ่ึงมีขอ้
กฎหมายระบุไวใ้นคมัภีร์อลักุรอานและหะดีษ ท่ีบอกถึงขอ้ก าหนดและขอบเขตของสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนเอาไว ้เช่นกฎหมายการตดัมือส าหรับผูท่ี้ขโมยในจ านวนท่ีถึงพิกดัท่ีจะท าการลงโทษ
ได้ กฏหมายลงโทษส าหรับผูด่ื้มสุราและส่ิงเสพติดต่างๆเป็นต้น (ในอิสลามเรียกกฎหมายใน
ลกัษณะดงักล่าวน้ีวา่ “หุดู๊ด”) ในการชุมนุมก็เช่นเดียวกนั รัฐมีอ านาจในการดูแลความสงบเรียบร้อย
และสามารถก าหนดบทลงโทษได้หากการชุมนุมดงักล่าวมีแนวโน้มว่าจะมีเหตุการณ์หรือความ
รุนแรงต่างๆตามมา ทั้งน้ีเพื่อความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง กฎหมายท่ีก าหนดข้ึนโดยผูป้กครอง
หรือผูมี้อ  านาจเพื่อใชค้วบคุมความสงบเรียบร้อยในสังคม อิสลามเรียกกฎหมายในลกัษณะดงักล่าว
น้ีวา่ “ตะอฺซีร” 14           
 4.5.5   หลกัการว่าด้วยการคุ้มครองความสะดวกของประชาชนในทีส่าธารณะ 
การชุมนุมใดๆก็ตาม ตอ้งปรากฏวา่ไม่เป็นการละเมิดต่อสถานท่ีหรือหน่วยงานท่ีมี
คุณประโยชน์ต่อชนส่วนใหญ่หรือชนส่วนนอ้ยท่ีมาใชป้ระโยชน์จากสถานท่ีดงักล่าว  
   
 
 
                                                          




                                                                                                                                                  
  ท่านนบีมุฮมัหมดั ไดก้ล่าววา่ 
 ((اوُلاَقَـف ،ِتَاُقرُّطلِاب َسوُُلْلجاَو ْمُكاَّيِإ :،اَهيِف ُثَّدَحَتَـن ٌُّدب اَنِسِلاََمَ ْنِم اََنل اَم ِهَّللا َلوُسَر َاي            
 َلاَقَـف:اوُلَاق ،ُهَّقَح َقِيرَّطلا اُوطْعََأف َسِلْجَمْلا َّلاِإ ْمُتْيَـَبأ اَذَِإف :،؟ِهَّللا َلوُسَر َاي ِقِيرَّطلا ُّقَح اَمَو               
 َلَاق : ُمْلا ِنَع ُىْهَّـنلاَو ،ِفوُرْعَمْلِاب ُرْمَلأاَو ،ِمَلاَّسلا ُّدَرَو ،ىَذَلأا ُّفََكو ،ِرَصَبْلا ُّضَغ ِرَكْن ))  
ความว่า: “พวกท่านทั้งหลายพึงระวงัการนัง่ตามทอ้งถนนหนทางต่างๆ 
บรรดาเศาะหาบะฮฺ กล่าวถามว่า: โอท้่านเราะสูลุลลอฮฺ พวกเราเพียงนัง่
คุยกนัท่ีนัน่ ท่านเราะสูลจึงกล่าววา่: “หากพวกท่านเล่ียงไม่ไดต้อ้งใชเ้ป็น
สถานท่ีพูดคุยกนั ดงันั้นจงให้สิทธิบนถนนหนทาง” บรรดาเศาะหาบะฮฺ 
กล่าวว่า อะไรคือสิทธิบนทอ้งถนนโอท้่านเราะสูลุลลอฮฺ ท่านเราะสูล 
ตอบวา่ “ลดสายตาลง ไม่สร้างความเดือดร้อน ตอบรับสลาม สั่งใชก้นัใน
เร่ืองความดี หา้มปรามกนัในเร่ืองความชัว่ ” (al-Bukhariy, 2008 : 6229) 
  ในอีกส านวนท่านเราะสูล  ไดก้ล่าววา่  
((  ِتاَدُعُّصلا َسِلاََمَ اوُبِنَتْجا .اَنْلُقَـف :                  ُثَّدَحَتَـنَو ُرَكاَذَتَـن َانْدَعَـق ،ٍسَْأب اَم ِْيرَغِل َانْدَعَـق َا َّنَِّإ
   َلَاق :اَهَّقَح اوُّدََأف ،َلا اَّمِإ :مَلاَكْلا ُنْسُحَو ،ِمَلاَّسلا ُّدَرَو ،ِرَصَبْلا ُّضَغ                 ))  
ความวา่ : “พวกท่านจงหลีกเล่ียงการจบักลุ่มกนัตามทอ้งถนน” พวกเรา
เลยบอกว่า “เราเพียงนั่งเฉยๆ เรานั่งแลกเปล่ียนความรู้และพูดจากัน
เท่านั้ นเอง” ท่านเลยกล่าวว่า “ถ้าหากไม่อาจหลีกเล่ียงได้ก็จงปฏิบัติ
หน้าท่ีต่อมนั คือ ลดสายตาลงต ่า กล่าวตอบสลาม และพูดจาในส่ิงท่ีดี” 
(Muslim,2001: 2161)    




ระหวา่งการชุมนุม โดยตอ้งไม่ไปละเมิดสิทธิของผูอ่ื้นแมว้า่จะเล็กนอ้ยก็ตาม เช่น สิทธิในทอ้งถนน




                                                                                                                                                  
จ าเป็นตอ้งมีกฎเกณฑ์มาบงัคบัใช้เพื่อให้เป็นไปโดยสอดคลอ้งกบัหลกัการอิสลาม และเพื่อความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม เช่น การไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผูอ่ื้น พูดจาดว้ยถอ้ยค าท่ีสุภาพไม่
หยาบคาย มีความนอบน้อม สั่งใช้ในความดีงาม ห้ามปรามกันในส่ิงท่ีไม่ดี และตอบรับสลาม      
เป็นต้น  ซ่ึงหากว่าการชุมนุมนั้นไม่ปฏิบติัตามกฏเกณฑ์ดงักล่าวแล้ว เจา้หน้าท่ีรัฐมีหน้าท่ีตาม
กฎหมายตอ้งเขา้ไปด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป  เช่น ใชอ้  านาจในการขอยุติการชุมนุมหรือ
ก าหนดบทลงโทษ ตามความเหมาะสมไดเ้ช่นกนั        
  หลักการในข้อน้ีนั้ นพบว่าเป็นกฎเกณฑ์ท่ีเป็นสากลในหลายประเทศรวมถึง
ประเทศไทยเองก็ไดน้ ามาพิจารณาเป็นขอ้กฎหมายเช่นเดียวกนั ดงัเช่น การชุมนุมท่ีมีการปิดถนน
นั้น ขอ้หาท่ีผูชุ้มนุมจะถูกด าเนินคดีคือ กระท าผิดตามพระราชบญัญติัทางหลวง พ.ศ. 2535 ซ่ึง
มาตรา 39 ท่ีระบุว่า “ห้ามมิให้ผูใ้ดกระท าการปิดกั้นทางหลวง หรือวางวตัถุท่ีแหลมคมหรือมีคม 
หรือน าส่ิงใดมาขวาง หรือวางบนทางหลวง หรือกระท าดว้ยประการใด ๆ บนทางหลวงในลกัษณะ
ท่ีอาจเกิดอนัตรายหรือเสียหายแก่ยานพาหนะหรือบุคคล” ซ่ึงค าว่า “ทางหลวง”น้ี มาตรา 4 ของ
พระราชบญัญติัฉบบัน้ีให้ความหมายไวว้่า“ทางหรือถนนซ่ึงจดัไวเ้พื่อประโยชน์ในการจราจร
สาธารณะทางบก ...” ซ่ึงมีความหมายท่ีกวา้งขวางคือทางหรือถนนสาธารณะทางบกทั้งหมด โดย
การกระท าผิดฐานกระท าการปิดกั้นทางหลวงน้ีมีโทษตามมาตรา 72 คือ “ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่
เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ”      
  นอกจากน้ียงัมี พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 128 ซ่ึงระบุเอาไว้
วา่ “ห้ามมิให้ผูใ้ดเดินแถวเดินเป็นขบวนแห่ หรือเดินเป็นขบวนใด ๆในลกัษณะท่ีเป็นการกีดขวาง
การจราจร เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนักงานจราจรและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีเจา้พนักงาน
จราจรก าหนดและห้ามมิให้ผูใ้ดกระท าดว้ยประการใด ๆบนทางเทา้หรือทางใด ๆ ซ่ึงจดัไวส้ าหรับ
คนเดินเทา้ในลกัษณะท่ีเป็นการกีดขวางผูอ่ื้นโดยไม่มีเหตุอนัสมควร นอกจากน้ียงัห้ามมิให้วาง ตั้ง 
ยื่น หรือแขวนส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือท าดว้ยประการใด ๆ ในลกัษณะท่ีเป็นการกีดขวางการจราจร เวน้
แต่จะไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากเจา้พนกังานจราจร ต่อเม่ือมีเหตุอนัจ าเป็นและเป็นการชัว่คราว”  
ซ่ึงก าหนดโทษไวท่ี้มาตรา มาตรา 152 คือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท และมาตรา 108 ระบุวา่ “ห้ามมิ
ใหผู้ใ้ดเดินแถว เดินเป็นขบวนแห่ หรือเดินเป็นขบวนใดๆ ในลกัษณะท่ีเป็นการกีดขวางการจราจร” 
ซ่ึงมีโทษตามมาตรา 148 คือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท โทษค่อนขา้งต ่าคือเป็นโทษปรับไม่เกินหน่ึง
พนั และไม่เกินหา้ร้อยบาทเท่านั้น ขณะท่ีโทษตามพระราชบญัญติัทางหลวงนั้นเป็นโทษจ าคุกท่ีสูง
ถึงสามปี และปรับสูงถึงหกหม่ืนบาท        
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  การปิดถนนหรือการใชถ้นนไปในวตัถุประสงคอ่ื์นท่ีสร้างความเดือดร้อนแก่ผูอ่ื้น
นั้น ถึงแมจ้ะท าโดยสงบและไม่มีอาวธุแต่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้นท่ีจะสัญจรไปมาโดย
ใชถ้นนสายนั้น จึงเป็นการใชเ้สรีภาพท่ีเกินกวา่ขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนด  
     4.5.6   หลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นและเกีรยติของเพื่อนมนุษย์
ด้วยกนั 
                    
   อลัลอฮฺ   ตรัสไวใ้นคมัภีร์อลักุรอาน สูเราะฮฺอลัฮุจรอต  อายะฮฺท่ี 11 ไวโ้ดยมี
ใจความวา่ 
 
﴿ ا رْيَخ اوُنوُكَي ْنَأ ىَسَع ٍمْوَق ْنِم ٌموَق ْرَخْسَي َلا اوُنَمَآ َنيِذَّلااَهُّيَأ اَي  ُهْنِم َلاو ْم                    
 ٌءاَسِن  ا رْيَخ َّنُكَي ْنَأ ىَسَع ٍءاَسِن ْنِماوُزَباَنَت َلاَو ْمُكَسُفْنَأ اوُزِمْلَت َلاَو َّنُهْنِم  ِباَقَْلْلأاِب                  




อย่าไดต้  าหนิตวั ของพวกเจา้เอง และอย่าไดเ้รียกกนัดว้ยฉายาท่ีไม่
ชอบ ช่างเลวทรามจริง ๆ ท่ีบรรดาผูศ้รัทธาจะเรียกกนัวา่เป็นผูฝ่้าฝืน 
ภายหลังจากท่ีได้มีการศรัทธากันแล้ว และผูใ้ดไม่ส านึกผิด ชน
เหล่านั้นคือบรรดาผูอ้ธรรม”15  
  ท่านอิมามอฏัเฏาะเบาะรียไ์ดอ้ธิบายอายะฮฺน้ีวา่ “อลัลอฮฺ     ไดต้รัสแก่บรรดาผู ้
ท่ีเช่ือมัน่ต่อพระองค์และเช่ือมัน่ต่อศาสนทูตของพระองค์ว่า: ผูศ้รัทธานั้นอย่าไดท้  าการเยาะเยย้ผู ้
ศรัทธาอีกกลุ่มหน่ึง บางทีชนกลุ่มท่ีถูกเยาะเยย้นั้นจะดีกวา่ชนกลุ่มท่ีเยาะเยย้ และสตรีผูศ้รัทธากลุ่ม
หน่ึงอย่าไดเ้ยาะเยย้สตรีอีกกลุ่มหน่ึง ซ่ึงบางทีชนกลุ่มชนท่ีถูกเยาะเยย้นั้นจะดีกว่ากลุ่มท่ีเยาะเยย้” 
(Aṭṭobriy,2000 :22/297)  
 
  
                                                          
15  สูเราะฮฺ อลัฮุจรอต อายะฮฺท่ี 11 
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    อลัลอฮฺ   ตรัสวา่ 
﴿  َكِلَذَك ٍمْلِع ِرْيَغِب ا وْدَع َهّللا ْاوُّبُسَيَف ِهّللا ِنوُد نِم َنوُعْدَي َنيِذَّلا ْاوُّبُسَت َلاَو                        






กระท ากนั”16        
  ท่านอิมามอิบนิกะษีร กล่าวอธิบายอายะฮฺน้ีวา่ “ อลัลอฮฺ   ทรงห้ามท่านนบี  
และผูศ้รัทธาทั้งหลายด่าทอต่อพระเจา้ของผูต้ ั้งภาคี ถึงแมว้า่มนัจะน ามาซ่ึงประโยชน์ แต่ทวา่การด่า
ทอนั้นจะน ามาซ่ึงผลเสียท่ียิ่งใหญ่นั้นก็คือ ผูต้ ั้งภาคีจะด่าทอต่อพระเจา้ของผูศ้รัทธา อลัลอฮฺ  ผู ้
ซ่ึงไม่มีพระเจา้อ่ืนใดนอกจากพระองค ์” (Ibn Kathir,1999:3/314)        
 ท่านนบีมุฮมัหมดั ไดก้ล่าวไวว้า่ 
(( لا ،ٍضَعب ِعَيب ىَلَع مُكُضَعب عَِبي َلاَو ،اوَرباَدَت َلاَو ،اوضَغاَبَـت َلاَو ،اوشَجاَنَـَتلاَو ،اودَساََتَ
 ،ُُهرِقَْيَلاَو ،ُُهبِذْكي لاَو ،ُُهلُذَيَ َلاَو ،ُهمِلظَي َلا ،ملسُ
لما وخَأ ُمِلس
ُ
لما ،ًَاناَوخِإ ِللها َداَبِع اونوَكو
 اَنُهاَه ىَوقَّتلا-  ُيرشُيَو ٍتارَم َثَلاَث ِِهردَص َلىِإ-  ُهاَخَأ َرِقَْيَ نَأرَّشلا نِم ءىرما ِبْسَِبِ





لما                          ))    
 
ความวา่: “ท่านทั้งหลายจงอยา่อิจฉากนั อยา่หลอกลวงกนั อยา่เกลียดกนั 
อย่าหันหลังให้กัน อย่าขายของตดัหน้ากนั จงเป็นบ่าวของอลัลอฮฺใน
ฐานะเป็นพี่น้องกนัเถิด มุสลิมนั้นเป็นพี่น้องกนั เขาจะไม่อธรรมต่อพี่
นอ้งของเขา ไม่เหยียดหยามพี่นอ้งของเขา และไม่ทอดทิ้งพี่นอ้งของเขา 
การย  าเกรงต่ออลัลอฮฺนั้นอยู่ท่ีน่ี (ท่านช้ีไปท่ีหนา้อกสามคร้ัง) นบัว่าเป็น
                                                          
16 สูเราะฮฺ อลัอนัอาม อายะฮฺท่ี  108 
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ความชัว่ในการท่ีคนหน่ึงดูถูกเหยยีดหยามพี่นอ้งของเขา มุสลิมต่อมุสลิม
นั้น เลือด ทรัพยสิ์น และเกียรติยศเป็นท่ีตอ้งหา้ม”17 
  จากตวัอยา่งหลกัฐานดงักล่าวขา้งตน้บ่งช้ีวา่ สิทธิของบุคคลนั้นเป็นส่ิงส าคญั การ
จ ากดัสิทธิเสรีภาพนั้นเพื่อเป็นการควบคุม การขดัขวางการใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคลหน่ึงจนเกิน
ขอบเขตและไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ดังกล่าวนั้นเป็นส่ิงท่ีไม่พึงปราถนา ดังนั้ น
กฎหมายจึงตอ้งก าหนดมาตรการควบคุมการใชสิ้ทธิและเสรีภาพเอาไวบ้า้ง มิเช่นนั้นอาจเกิดภาวะ
บา้นเมืองไร้ระเบียบได ้อยา่งไรก็ดีการควบคุมหรือจ ากดัสิทธิและเสรีภาพจะตอ้งกระท าดว้ยความ
ระมดัระวงั รอบคอบ และเม่ือมีความจ าเป็นจริงๆเท่านั้น การชุมนุมตอ้งไม่กระทบกระเทือนต่อ
สิทธิเสรีภาพของประชาชนคนอ่ืนท่ีไม่ไดชุ้มนุมหรือเดินขบวนประทว้ง ตอ้งไม่ก่อ ให้เกิดการย ัว่ยุ
และท าร้ายผูอ่ื้นทั้งทางร่างกาย วาจา หรือเกีรยติของเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั การกล่าวประนามบุคคล
อ่ืนหรือดูถูกเหยยีดหยามขณะท่ีมีการชุมนุมจนเป็นเหตุใหบุ้คคลผูน้ั้นไดรั้บความเส่ือมเสียต่อเกียรติ
ของตนเองหรือช่ือเสียง วงศ์ตระกูล การกระท าดงักล่าวนั้นในอิสลามนั้นถือว่าเป็นส่ิงท่ีตอ้งห้าม
อยา่งยิง่ เพราะวา่กฎหมายอิสลามให้ความคุม้ครองต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยอ์นัได ้แก่ สิทธิใน
ชีวิต สิทธิในความเช่ือ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในทรัพยสิ์น สิทธิในเกียติยศ ช่ือเสียง 
เช้ือสายวงค์ตระกูล การละเมิดสิทธิใดๆก็ตามถือว่าเป็นเร่ืองตอ้งห้ามในอิสลาม รัฐมีสิทธิท่ีจะ
ก าหนดบทลงโทษในกรณีดงักล่าวน้ีได ้เช่น ด าเนินการในขอ้หาหม่ินประมาท หรือมีเจตนาท าให้
ผูอ่ื้นเสียหายหรือไดรั้บความเส่ือมเสีย เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อคุม้ครองสิทธิของผูอ่ื้นและความสงบสุข
ของสังคมโดยรวม  
  หลกัการในขอ้น้ีนั้นยงัพบวา่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์วา่ดว้ยความ
รับผิดทางละเมิด ตามมาตรา 420 ระบุวา่ “ผูใ้ดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ท าต่อบุคคลอ่ืนโดยผิด
กฎหมายใหเ้ขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามยัก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสิ์นหรือสิทธิอยา่ง
หน่ึงอยา่งใดก็ดี ท่านวา่ผูน้ั้นท าละเมิด จ าตอ้งใชค้่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” 
  นอกจากน้ีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 ระบุวา่ “ผูใ้ดใส่ความผูอ่ื้นต่อ
บุคคลท่ีสาม โดยประการท่ีน่าจะท าใหผู้อ่ื้นนั้นเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน หรือถูกเกลียดชงั ผูน้ั้นกระท า
ความผิดฐานหม่ินประมาท ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือ
ทั้งจ  าทั้งปรับ  และในมาตรา 327 “ผูใ้ดใส่ความผูต้ายต่อบุคคลท่ีสาม และการใส่ความนั้นน่าจะเป็น
เหตุใหบิ้ดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผูต้ายเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ินหรือถูกเกลียดชงั ผูน้ั้นกระท า
ความผดิฐานหม่ินประมาท ตอ้งระวางโทษดงับญัญติัไวใ้นมาตรา 326 นั้น” 
    
                                                          
17 บนัทึกโดยอิมามมุสลิมหะดีษเลขท่ี 2564 อา้งใน ริยาดุซซอลิฮีน แปลโดยสมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับ,2537:154 
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  จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ช้ีให้เห็นว่า การท าให้ผูอ่ื้นนั้นเสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน 
หรือถูกเกลียดชงั ก่อใหเ้กิดการย ัว่ยแุละท าร้ายผูอ่ื้นทั้งทางร่างกาย วาจา หรือเกีรยติของเพื่อนมนุษย์
ดว้ยกนั การกล่าวประนามบุคคลอ่ืน ดูถูกเหยียดหยามขณะท่ีมีการชุมนุม จนเป็นเหตุให้บุคคลผูน้ั้น
ไดรั้บความเส่ือมเสียต่อเกียรติของตนเองหรือช่ือเสียงวงศต์ระกูล ในกฎหมายอิสลามนั้นถือวา่เป็น
ส่ิงท่ีตอ้งห้าม และถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรง ทั้งบทลงโทษในโลกดุนยาน้ีและบทลงโทษใน   
อาคิเราะฮฺ 
 
  4.5.7   หลกัการว่าด้วยการคุ้มครองบทบัญญตัิและด ารงรักษาไว้ซ่ึงอสิลาม 
 
    หลกัการดงักล่าวอาศยัหลกัฐานจากด ารัสของอลัลอฮฺ  ท่ีตรัสวา่  
 
﴿  َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي َءاَيِلْوَأ ْمُك َّوُدَعَو يِّوُدَع اوُذِخََّتت َلا اوُنَمَآ  






อิมามอฏัเฏาะเบาะรียอ์ธิบายอายะฮฺน้ีวา่ “อลัลอฮฺ    แจง้แก่บรรดาผูศ้รัทธาว่า
อย่าได้ช่วยเหลือสนับสนุน หรือให้ความรักใคร่กับบรรดาผูท่ี้ปฏิเสธพระองค์ โดยให้สถานะ        
ทางความเช่ือของพวกเขามีสถานะเดียวกันกับหลักความเช่ือของมุสลิม ทั้ งๆ ท่ีพวกเขา                
ทราบถึงสัจธรรมความจริงท่ีอลัลอฮฺ    ทรงประทานมาให้แก่ท่านนบีมุฮมัหมดั    อยา่งดีแลว้”           
(Aṭṭobriy,2000 :23/309)  
 
  หลกัการดงักล่าวในขอ้น้ีหมายความว่า ตอ้งไม่ปรากฏว่าเป็นการปกป้องหรือมี
จุดประสงคเ์พื่อช่วยเหลือสนบัสนุนหลกัการหรือแนวความเช่ือท่ีขดัต่อหลกัการอิสลาม การกระท า
ดงักล่าวยอ่มไม่เป็นท่ีอนุญาต ซ่ึงในประเด็นน้ีประเด็นดงักล่าวน้ียงัมีประเด็นท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ในเร่ืองความมัน่คงของรัฐอีกด้วย เน่ืองจากอิสลามนั้นถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีผูมี้อ  านาจรัฐมี
หน้าท่ีโดยตรงในการด ารงรักษาไว ้ดงันั้นหากว่ามีการกระท าใดๆท่ีมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือ
สนับสนุนหลักการหรือแนวความเช่ือท่ีขดัต่อหลักการอิสลาม รัฐสามารถบงัคบัใช้กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงของรัฐได ้  นอกจากน้ีการชุมนุมยงัตอ้งไม่เก่ียวขอ้งกบัสัญลกัษณ์ ขอ้ตกลง 
                                                          
18 ส่วนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 1สูเราะฮฺอลั มุมตะหินะฮฺ  
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จุดยืนและถ้อยค าต่างๆท่ีขดักบัหลกัการของอิสลาม ตวัอย่างเช่น การชุมนุมของประชาชนเพื่อ
ประชุมแลกเปล่ียน วางกฎเกณฑ ์สนธิสัญญาต่างๆ และขอ้ตกลงร่วมกนั การเรียกร้องให้ยกเลิกโทษ
ประหารชีวติ ยกเลิกกฎหมายการห้ามน าเขา้สุราและส่ิงมึนเมาทุกชนิด  หรือการยกเลิกกฎหมายให้
สตรีมุสลิมไม่ต้องคลุมหิญาบในสถานท่ีสาธารณะ เป็นต้น จุดประสงค์ในการชุมนุมหรือการ






รัฐธรรมนูญของประเทศนั้นๆทั้งในแง่ของระบอบการปกครอง หลกัความเช่ือประจ าชาติ เป็นตน้ 
ดงัเช่น พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาตรา 4 ในพระราช
ก าหนดน้ี“สถานการณ์ฉุกเฉิน” หมายความวา่ “สถานการณ์อนักระทบหรืออาจกระทบต่อความ
สงบเรียบร้อยของประชาชนหรือเป็นภยัต่อความมัน่คงของรัฐหรืออาจท าให้ประเทศหรือส่วนใด
ส่วนหน่ึงของประเทศตกอยู่ในภาวะคบัขนัหรือมีการกระท าความผิดเก่ียวกบัการก่อการร้ายตาม
ประมวลกฎหมายอาญา การรบหรือการสงคราม ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไวซ่ึ้ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย เอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต ผลประโยชน์ของชาติ การปฏิบติัตาม




  จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ช้ีใหเ้ห็นวา่ การใหค้วามคุม้ครองต่อระบอบการปกครอง
หรือต่อแนวความเช่ือของรัฐนั้นๆมีความส าคญัเป็นอยา่งมากในการด ารงไวซ่ึ้งเสถียรภาพและความ
มัน่คงของชาติ แต่ในขณะเดียวกนัก็จะตอ้งไม่ลิดรอนสิทธิและแนวความเช่ือของผูอ่ื้นท่ีอยู่ในรัฐ
นั้นๆดว้ย ดงักล่าวเป็นหลกัการท่ีส าคญัในกฎหมายอิสลาม 
 
    4.5.8   หลกัการว่าด้วยการปะปนระหว่างเพศชายและเพศหญงิ 
  อลัลอฮฺ    ตรัสในสูเราะฮฺอลัอิสรออฺ อายะฮฺท่ี 32 วา่ 
 




                                                                                                                                                  
ความว่า:"และจงอย่าเขา้ใกลก้ารละเมิดประเวณี แทจ้ริงมนัเป็นการ  
ลามกและหนทางท่ีชัว่ร้ายยิง่"19 
 
  อิมามอิบนุกะษีรไดอ้ธิบายอายะฮฺน้ีใวว้่า“อลัลอฮฺ    ทรงสั่งห้ามบ่าวของ
พระองค์จากการท าซินา (ผิดประเวณี) และหนทางทุกอย่างท่ีจะน าพาไปสู่การซินาดว้ย เพราะส่ิง
ดงักล่าวนั้นเป็นบาปใหญ่ ตอ้งละทิ้ง” (Ibn Khathir,1999 :5/72 ) 
  
 ท่านนบี  ไดส้อนแก่บรรดาผูศ้รัทธาเอาไวว้า่  
 
(( قيرطلا فى طسو ءاسنلل سيل )) 
 
ความว่า “ไม่ใช่เลย (ส่ิงถูกตอ้ง) ท่ีผูห้ญิงจะไปอยู่กันกลางท้องถนน”                                                                          
(Mustafa al-Aadwiy,1999:4/362)  
   
  ท่านอุมรั อิบนิ ค็อตฏอบ   ไดส้ั่งห้ามผูห้ญิงเดินในทางท่ีผูช้ายใช้สัญจรไปมา 
และการอยู่ปะปนของพวกเธอบนทอ้งถนน ดงันั้นผูป้กครองตอ้งด าเนินการให้เป็นแบบอย่างต่อ
กรณีดงักล่าว  (Ahmed Suliyman Bin Aiyyub,nd:136) 
      
  ท่านอิมามอิบนิกอยยิมกล่าวว่า “จ าเป็นแก่ผูป้กครองท่ีจะตอ้งห้ามจากการปะปน
กนัระหวา่งชายหญิงในทอ้งตลาด สถานท่ีโล่งกวา้ง และจุดศูนยร์วมของผูค้น(ผูช้าย)”20 
  การระงบัสิทธิบางอยา่งของสตรีก็เพื่อไม่ให้เธอถูกละเมิดสิทธ์ิท่ีมีความเสียหายท่ี
ใหญ่กว่าและมากกว่าทั้งในดา้นร่างกายและจิตใจ ซ่ึงจะน ามาสู่ปัญหาทางสังคมและเพื่อเป็นการ






นิติศาสตร์อิสลามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัใหค้วามส าคญัในการตราตวับทกฎหมาย  
    
                                                          
19 สูเราะฮฺอลัอิสรออฺ อายะฮฺท่ี 32 
20 อา้งแลว้ หนา้ 136 
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  กฎหมายอิสลามมีกฎอยู่ขอ้หน่ึงท่ีว่า “การยบัย ั้งส่ิงท่ีไม่ดีงามท่ีจะเกิดข้ึนสมควร
มากกวา่ผลดีท่ีจะไดรั้บ” (Ibn Najeem,1982:99) 
 
  4.5.9   หลกัการว่าด้วยการชุมนุมต่อต้าน หรือโค่นล้มผู้ปกครองรัฐ   
  อลัลอฮฺ  ตรัสวา่ 
 
 ْمُكْنِم ِرْمَْلأا يِلوُأَو َلوُسَّرلا اوُعيِطَأَو َهَّللا اوُعيِطَأ اوُنَمَآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي ﴿﴾  
 
 ความวา่: “โอบ้รรดาผูศ้รัทธาทั้งหลาย  จงเช่ือฟังอลัลอฮฺเช่ือฟังเราะ
สูลเถิด และผูป้กครองในกลุ่มของพวกเจา้ดว้ย  แต่หากพวกเจา้
ขดัแยง้กนัในส่ิงใด ก็จงน าส่ิงนั้นกลบัไปยงัอลัลอฮฺและรอสูล  หาก
พวกเจา้ศรัทธาต่ออลัลอฮฺและวนัปรโลก  นัน่แหละเป็นส่ิงท่ีดียิ่งและ
เป็นการกลบัไปท่ีสวยงามยิง่”21 
  อิมามอฏัเฏาะเบาะรียอ์ธิบายอายะฮฺน้ีวา่ “อลัลอฮฺ     ทรงสั่งใชบ้รรดาผูศ้รัทธา
ทั้ งหลายจงเช่ือฟังพระองค์อัลลอฮฺ  คือ ปฏิบัติในส่ิงท่ีพระองค์ทรงสั่งใช้ออกห่างจาก               
ส่ิงท่ีพระองค์ทรงห้าม และให้เช่ือฟังเราะสูลของพระองค์ คือให้ปฏิบติัตามทั้งในขณะท่ีท่าน                 
เราะสูลย ัง มี ชีวิตอยู่ทั้ ง ในส่ิง ท่ี เ ป็นค าสั่ งใช้และค าสั่ งห้าม และหลังจากท่ีท่ านเราะสูล                                  
เสียชีวติไปแลว้ คือ  ใหป้ฏิบติัตามสุนนะฮฺของท่าน และใหเ้ช่ือฟังผูน้ าในส่ิงท่ีเป็นค าสั่งของอลัลอฮฺ
 และเราะสูล  ” (Aṭṭobriy,2000:8/495-496)  
  ท่านนบีมุฮมัหมดั  ไดส้อนใหแ้ก่ประชาชาติของท่านเอาไวด้งัน้ีวา่ 
 ((نع نبا سابع يضر للها امهنع نع بينلا  لاق : ْنَم  َِهرَك  ْنِم  ِِهيرَِمأ        
 ًائْيَش ،ْرِـبْصَيْلَـف  ُهّـَنَإف  ْنَم  ََجرَخ  َنِم  ِنَاطْلُّسلا  ًاْبِْش  َتاَم  ًةَتيِم  ًةَّيِلِهاَج ))    
รายงานจากอิบนิอบับาส   จากท่านนบี   ท่ีได้กล่าวว่า “ผูท่ี้ไม่
พอใจส่ิงหน่ึงส่ิงใดต่อผูน้ า  ดงันั้นจงอดทน แทจ้ริงผูท่ี้ออกจากการเช่ือ
ฟังผู ้ปกครองเพียง คืบเ ดียว เขาจะ เ สีย ชีวิตในสภาพญาฮิ ลียะ ฮฺ ”               
(al-Bukhariy,1993:7053)  
 
                                                          
21 ส่วนหน่ึงจาก อายะฮฺท่ี 59  สูเราะฮฺ อนันิสาอฺ  
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  ท่านนบีมุฮมัหมดั ไดก้ล่าววา่  
  ((  ُراَيِخ  ُمُكِتَّمِئَأ  َنيِذَّلا  ْمـُهَـنوُّبِحُـت ،ْمُكَنوُّبِحُـيَو  َنوُّلَصُيَو ،ْمُكْيَلَع  َنوُّلَصُتَو 
،ْمـِهـْيَلَع  ُراَرِشَو  ُمُكِتَّمِئَأ  َنيِذَّلا  ْمـُهَـنوُضِغـْبُـت ،ْمُكَنوُضِغـْبُـيَو  ْمـُهَـنوُنَعْلَـتَو  ْمُكَنوُنَعْلَـيَو 
  َليِق :َاي  َلوُسَر للها لاَفَأ  ْمـُهُذِباَنُـن ؟ِفْيَّسلِاب  َلاَقَـف :لا  َما اوُماَقَأ  ُمُكيِف ،َةلاَّصلا 
اَذإَو  ْمُـتْـَيَأر  ْنِم  ْمُكِتلاُو  ًائْيَش  ُهَـنوُهَرْكَـت اوُهَرْكَاف ،هُـلَمَع لاَو اوُِعزْنَـت  ًاَدي  ْنِم  ٍةَعَاط    
ความวา่ “ผูน้ าท่ีดีของพวกท่านคือ  บรรดาผูท่ี้พวกเขารักพวกท่านและพวก
ท่านก็รักต่อพวกเขา  พวกเขาขอพรให้แก่พวกท่านและพวกท่านก็ขอพร




สูลตอบว่า:ไม่ได ้ ตราบใดท่ีพวกเขายงัคงด ารงการละหมาดแก่พวกท่าน  
และเม่ือพวกท่านเห็นส่ิงใดท่ีน่าต าหนิจากบรรดาผูป้กครองจงต าหนิการ
กระท าของเขา  แต่พวกท่านอย่าไดถ้อดมือออกจากการเช่ือฟังปฏิบติัตาม
พวกเขา” (Muslim,2001: 1855)      
  การชุมนุมประทว้ง สนบัสนุน คดัคา้น ประณาม ต่อตา้น หรือเพื่อเป็นการเรียกร้อง
สิทธิอยา่งใดอยา่งหน่ึง สาเหตุหลกัท่ีส าคญัสาเหตุหน่ึงก็มีสาเหตุอนัเน่ืองมาจากตวับุคคลท่ีเป็นผูน้ า
หรือผูป้กครอง การเช่ือฟังต่อผูน้ านั้นเป็นหลกัพื้นฐานท่ีส าคญัประการหน่ึงในอิสลาม ทั้งหลกัฐาน
ท่ีมาจากคมัภีร์อลักุรอานและสุนนะฮฺของท่านนบีมุฮมัหมดั   และถือเป็นสิทธิท่ีผูน้ าจะตอ้งไดรั้บ
จากบรรดามุสลิมดว้ย สิทธิดงักล่าวนั้นก็คือ การเคารพเช่ือฟังและการปฏิบติัตามค าสั่ง ในส่ิงท่ีเขา
พอใจ รู้สึกชอบ หรือแมแ้ต่ในส่ิงท่ีเขารู้สึกรังเกียจหรือไม่พอใจก็ตาม  ก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งปฏิบติัตาม
ค าสั่งใชด้งักล่าว แต่เม่ือเขาถูกใชใ้นส่ิงท่ีผดิหลกัการของอิสลาม ก็ไม่จ  าเป็นท่ีเขาจะตอ้งเช่ือฟังและ
ปฏิบติัตามค าสั่งใชด้งักล่าว  และอีกประการหน่ึงคือ จะตอ้งไม่มีความคิดท่ีจะลม้ลา้งหรือตอ้งการ
โค่นล้มต าแหน่งผูน้ าท่ีมีการด ารงต าแหน่งอยู่เวน้เสียแต่ว่ามีหลกัฐานการปฏิเสธต่ออลัลอฮฺ    
อยา่งชดัเจน ซ่ึงสามารถยนืยนัไดโ้ดยอาศยัตวับทจากอายะฮฺอลักุรอานและหะดีษท่ีเศาะหีหฺท่ีอธิบาย
การปฏิเสธดงักล่าวอยา่งชดัเจน โดยมีเง่ือนไขวา่ตอ้งด าเนินการโดยผูท่ี้มีความสามารถ  เป็นผลดีแก่




                                                                                                                                                  
  หลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชุมนุมในขอ้น้ีนั้นพบว่าเป็นกฎเกณฑ์ท่ีส าคญัในหลกั
กฎหมาย ในประเทศไทยนั้นมีระบุอยูใ่นพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 มาตรา 11 ระบุวา่ “ในกรณีท่ีสถานการณ์ฉุกเฉินมีการก่อการร้าย การใชก้ าลงัประทุษร้าย
ต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพยสิ์น หรือมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้่ามีการกระท าท่ีมีความรุนแรงกระทบต่อ
ความมัน่คงของรัฐ ความปลอดภยัในชีวิตหรือทรัพยสิ์นของรัฐหรือบุคคล และมีความจ าเป็นท่ี
จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้ยุติได้อย่างมีประสิทธิภาพและทนัท่วงที ให้นายกรัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจประกาศให้สถานการณ์ฉุกเฉินนั้นเป็นสถานการณ์ท่ีมีความ
ร้ายแรง และใหน้ าความในมาตรา 5 และมาตรา 6 วรรคสอง มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม”  
  การกระท าของคนเพียงบางกลุ่มท่ีกระท าต่ออ านาจรัฐ ก็อาจส่งผลเสียหายให้กบั
ผูค้นอีกจ านวนมากก็เป็นได ้ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิของผูค้นจ านวนมากตามมาจนส่งผลกระทบ
ต่อความปลอดภยั ทั้งชีวิต ทรัพยสิ์น เกียรติและศกัษ์ศรี ความไม่สงบสุขและความเดือดร้อนแก่
ประชาชนส่วนใหญ่ บา้นเมืองเกิดสูญญากาศ เพราะในสภาวะดงักล่าวอาจไม่สามารถบงัคบัใชต้วั
บทกฎหมายได ้ ในกรณีน้ีรัฐเองก็สามารถออกกฎหมายมาบงัคบัใช้ได้หรือก าหนดบทลงโทษใน
กรณีท่ีปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนขอ้ห้ามดงักล่าวได้เช่นกนั ซ่ึงบทลงโทษดงักล่าว ตอ้งเป็นกฎหมาย
อาญา เน่ืองจากวา่เป็นส่ิงท่ีมีผลต่อความมัน่คงต่อรัฐ ทั้งทางดา้น เศรษฐกิจ สังคม ความสงบสุขของ




เช่นเดียวกนัแต่จะตอ้ง “อยู่ในกรอบของกฎหมาย” ท่ีแต่ละประเทศไดต้ราข้ึนมาบงัคบัใช้ เพราะ
สิทธิเสรีภาพการชุมนุมทั้งในและต่างประเทศนั้นล้วนให้ความส าคญัในการคุม้ครองสิทธิของ
ประชาชนความปลอดภยัทั้งชีวิตและทรัพยสิ์นของผูค้น รวมถึงความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง




              1.) จะตอ้งเป็นการชุมนุมโดยสงบ หมายความวา่ การชุมนุมท่ีจะกระท าไดจ้ะตอ้ง
ไม่ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนแก่สังคมและประชาชนส่วนใหญ่   
  
  ซ่ึงมีประเด็นต่างๆดงัต่อไปน้ี คือ      
  1.1 ตอ้งไม่น าไปสู่การเสียเลือดเสียเน้ือหรือละเมิดต่อชีวติหน่ึงชีวติใด  
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  1.2 ตอ้งไม่น าไปสู่อนัตรายท่ีส่งผลเสียมากกวา่ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ   
  1.3 ในการชุมนุมหรือระหว่างนั้นจะตอ้งไม่ท าให้ผลประโยชน์ของประเทศชาติ
และประชาชนเสียหาย เช่น ความมัน่คงภายใน เศรษกิจ หรือการท่องเท่ียว เป็นตน้   
  1.4 ตอ้งไม่ละเมิดต่อสถานท่ีหรือหน่วยงานท่ีมีคุณประโยชน์ต่อชนส่วนใหญ่หรือ
ส่วนนอ้ย เช่น ทางสัญจร สถานท่ีราชการ หรือสถานศึกษา เป็นตน้     
  1.5 การชุมนุมตอ้งไม่ถูกฉวยโอกาสจากกลุ่มอ่ืนท่ีมีจุดประสงค์ต่างกนั อนัจะ
น าไปสู่ความไม่สงบเรียบร้อยในสังคม         
  1.6 ตอ้งไม่เป็นการสร้างความขดัแยง้ระหวา่งประชาชนในสังคม สั่นคลอนความ
มัน่คงของบา้นเมือง สร้างความรุนแรงในระหวา่งสังคม เช่น การชุมนุมเรียกร้องไปสู่ความหลงไหล
ในชาติพนัธ์ สีผิว การยึดติดในประเทศชาติ (ชาตินิยม) ยึดติดในเช้ือสายวงศ์ตระกูล คลัง่ไคลใ้น
เกมกีฬา ตวับุคคลหรือพรรคการเมืองโดยไม่ค  าถึงหลกัการอิสลามจนเลยขอบเขตท่ีศาสนาอิสลาม
ก าหนด เป็นตน้           
  1.7 ตอ้งไม่สร้างความหวาดกลวัแก่ประชาชนท่ีอยู่โดยสงบ เช่น พกพาอาวุธ 
ละเมิดต่อทรัพย ์บา้นเรือน ยานพาหนะ การลกัขโมยหรือละเมิดต่อเกรียติและศกัด์ิศรีของผูค้น 
  1.8 ในการชุมนุมตอ้งไม่มีส่ิงผิดหลกัการศาสนาเช่นการการปะปนระหว่าง ชาย 
หญิง ท่ีตอ้งหา้ม ไม่รักษาความสะอาด เป็นตน้      
  1.9 ตอ้งไม่เป็นการการชุมนุมต่อตา้นหรือโค่นลม้ผูป้กครองรัฐ  
  1.10 ต้องมีเจตนาท่ีบริสุทธ์ิในการใช้ในส่ิงท่ีดีงามและห้ามปรามในส่ิงท่ีชั่ว 
เรียกร้องความเป็นธรรมจากผูอ้ธรรม เป็นตน้  โดยไม่มีเจตนาอ่ืนแอบแฝง    
  1.11 การชุมนุมตอ้งไม่ปรากฏว่าเป็นการปกป้องหรือมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือ
สนับสนุนหลักการหรือแนวความเช่ือท่ีขัดต่อหลักการอิสลาม เช่นเรียกร้องไปสู่แนวคิดเสรี
ประชาธิปไตย เป็นตน้         
  1.12 การชุมนุมตอ้งตอ้งตรงอยูใ่นมรรยาทและวถีิปฏิบติัอนัดีงามของอิสลาม 
 
  2.) รัฐหรือผูมี้อ านาจจะหักห้ามหรือจ ากดัสิทธิในการชุมนุมในลกัษณะดงักล่าว
ท่ีวา่มาในขอ้แรกไม่ได ้เวน้แต่จะอาศยักฎหมายท่ีก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ   
   
  กรณีท่ีประเทศอยูใ่นสภาวะสงครามหรือในระหวา่งเวลาท่ีมีประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน หรือประกาศใช้กฎอยัการศึก ส่วนกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินหรือตอ้งการใช้กฎอยัการศึก โดย
ส่วนใหญ่ก็จะมีการห้ามประชาชนออกนอกบา้นตามเวลาท่ีก าหนดอยูแ่ลว้ การชุมนุมอยา่งสงบจึง
ไม่อาจกระท าได้ขา้งตน้  ทั้งน้ีเป็นการก าหนดตวับทกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นการเฉพาะโดยมี
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สาเหตุ หรือเป็นเง่ือนไข หรือขอ้หา้ม(อุปสรรค)ให้กบัอีกส่ิงหน่ึง หรือการมีผลถูกตอ้ง หรือการเป็น
โมฆะ หรือเป็นค าสั่งใชท่ี้มีขอ้ผอ่นผนั หรือความตั้งใจในการปฏิบติัต่อค าสั่งใช ้(ขอ้ก าหนดเดิม) ถา้




  การจ ากัดสิทธิเสรีภาพจะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของอิสลามท่ีบัญญัติให้
สามารถจ ากดัสิทธิและเสรีภาพได ้หากบทบญัญติัมิได้มีการระบุถึงขอ้ห้ามและขอ้ก าหนดต่างๆ
เอาไว ้ สิทธิดงักล่าวของประชาชนนั้น รัฐจะเขา้ไปแทรกแซงกา้วล่วงสิทธิเสรีภาพนั้นไม่ไดเ้ลย ถือ
เป็นสิทธิเสรีภาพเด็ดขาดของประชาชน  เช่นสิทธิในการนบัถือศาสนา  สิทธิในการรับมรดก สิทธิ
ทางการศึกษา เป็นตน้ สิทธิเสรีภาพท่ีบทบญัญติัอิสลามอนุญาตให้จ  ากดัไดก้็จะตอ้งตราออกมาเป็น 
กฎหมาย กล่าวคือ จ ากดัไดโ้ดยบทบญัญติัของกฎหมายตามหลกันิติรัฐ   
  หลกันิติรัฐถือเป็นหลกัส าคญัในการปกครองโดยท่ีบุคคลทุกคนและทุกชนชั้น 
รวมทั้งผูป้กครอง กษตัริย ์เจา้หนา้ท่ีของรัฐยอ่มอยูภ่ายใตก้ฎหมายบา้นเมือง และกฎหมายท่ีก าหนด
ข้ึนไว ้ ก็ตอ้งชอบดว้ยท านองคลองธรรมตามหลกันิติธรรมอิสลาม (ชะรีอะฮฺ อิสลามียะฮฺ)จึงจะถือ
เป็นกฎเกณฑท่ี์เป็นหลกัประกนัสิทธิเสรีภาพของประชาชนจากการใชอ้ านาจรัฐตามอ าเภอใจ ทั้งน้ี
ภายใตห้ลักการท่ีว่า การกระท าใดท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชน ดงักล่าวจะกระท าได้ก็
ต่อเม่ือมีกฎหมายให้อ านาจไวเ้ท่านั้น โดยรัฐและหน่วยงานของรัฐจะกระท าไปเพื่อประโยชน์
สาธารณะ รักษาความสงบสุขของบา้นเมือง รักษาความมัน่คงของรัฐทั้งในดา้นสังคม เศรษฐกิจ 
และดูแลความปลอดภยัต่อชีวิต ทรัพยสิ์น ช่ือเสียง เกียรติยศ ของผูค้น ดงักล่าวน้ีคือหลกัสิทธิขั้น
พื้นฐานท่ีอิสลามใหค้วามคุม้ครอง        
  จากการศึกษาวิจยัในประเด็นดงักล่าวน้ี ผูว้ิจยัสรุปไดใ้นเบ้ืองตน้วา่ การเรียกร้อง 
สนบัสนุน คดัคา้น หรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเพื่อให้มีการด าเนินการตามท่ีมีการ
เรียกร้องในลกัษณะและรูปแบบท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้เท่านั้น ไม่ควรรวมถึงการชุมนุมสาธารณะท่ีไม่
มีลกัษณะดงักล่าว อนัไดแ้ก่ การชุมนุมท่ีเก่ียวกบัการประกอบความดีงามต่างๆ (อิบาดะฮฺ) เช่น การ
ละหมาดวนัอีด (วนัตรุษของอิสลาม) ในสถานท่ีโล่งแจง้ การชุมนุมกนัของมุสลิมในทุกวนัศุกร์   
การประกอบพิธีฮจัย ์การชุมนุมเพื่อจดักีฬาหรือกิจกรรมต่างๆเพื่อประโยชน์ทางสังคม การชุมนุม





                                                                                                                                                  
กิจกรรมท่ีเป็นประเพณีพื้นบา้น เป็นตน้ ดงักล่าวขา้งตน้จึงไม่อยูใ่นนิยามความหมายของการชุมนุม
ในงานวจิยัช้ินน้ี  
 4.6    การก าหนดบทก าหนดโทษ 
  การก าหนดบทลงโทษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชุมนุมนั้นผูว้ิจยัจะท าการพิจารณาโดย
อาศยัประเด็นต่างๆท่ีไดท้  าการศึกษาไปก่อนหนา้น้ีแลว้ ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่การท่ีจะก าหนดบทลงโทษ
นั้นตอ้งแยกรูปแบบการชุมนุมออกเป็นประเด็นตามลกัษณะและประเภทของการชุมนุม เพื่อความ
ชดัเจน และความถูกตอ้งในการระบุขอ้กฎหมาย ซ่ึงผูว้ิจยัพบวา่การชุมนุมนั้นในบางกรณีนั้นอาจมี
ความผดิทางอาญา ซ่ึงจะน าเสนอ ดงัต่อไปน้ี 
 
  4.6.1   ลกัษณะและประเภทการชุมนุมทีอ่าจมีความผดิในลกัษณะทางอาญา 
   
   การใช้สิทธิเสรีภาพการชุมนุมในท่ีสาธารณะของประชาชนนั้น บางคร้ังอาจมี
ความเก่ียวพนักบัความผดิตามประมวลกฎหมายอาญาได ้ดงัน้ี คือ     
  4.6.1.1 การชุมนุมนั้นน าไปสู่การเสียเลือดเสียเน้ือหรือละเมิดต่อชีวิตหน่ึงชีวิตใด 
โดยใชก้ าลงัประทุษร้าย หรือกระท าการใดอนัก่อให้เกิดอนัตรายต่อชีวิต หรืออนัตรายอยา่งร้ายแรง
ต่อร่างกาย หรือละเมิอต่อสิทธิของผูอ่ื้น 
  4.6.1.2 กระท าการใอนัก่อให้เกิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงแก่โครงสร้างพื้นฐาน
อนัเป็นประโยชน์สาธารณะ หรือละเมิดต่อสถานท่ีหรือหน่วยงานท่ีมีคุณประโยชน์ต่อชนส่วนใหญ่
หรือส่วนนอ้ย เช่น ทางสัญจร สถานท่ีราชการ หรือสถานศึกษา เป็นตน้      
  4.6.1.3 ท าให้ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเสียหาย เช่น ความ
มัน่คงภายใน ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ การเดินทางหรือการท่องเท่ียว คือ กระท าการใดอนัก่อให ้
เกิดความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นของรัฐ ทรัพยสิ์นของปัจเจกบุคคล หรือต่อส่ิงแวดลอ้ม อนัก่อให้เกิด
หรือน่าจะก่อใหเ้กิดความไม่สงบสุข เป็นตน้      
  4.6.1.4 สร้างความขดัแยง้ระหวา่งประชาชนในสังคม สั่นคลอนความมัน่คงของ
บา้นเมือง สร้างความรุนแรงในระหว่างสังคม ก่อให้เกิดอนัตรายต่อประชาชน เช่น การชุมนุม
เรียกร้องไปสู่ความหลงไหลในชาติพนัธ์ิ สีผวิ การยดึติดในประเทศชาติ (ชาตินิยม)    
  4.6.1.5 สร้างความหวาดกลวัแก่ประชาชนท่ีอยูโ่ดยสงบ เช่น พกพาอาวุธ ละเมิด
ต่อทรัพย ์บา้นเรือน ยานพาหนะ การลกัขโมย หรือละเมิดต่อละเมิดต่อเกีรยติและศกัด์ิศรีของผูค้น
  4.6.1.6 การการชุมนุมต่อตา้นหรือโค่นลม้ผูป้กครองรัฐ  
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  4.6.1.7 การชุมนุมมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือสนบัสนุนหลกัการหรือแนวความ
เช่ือท่ีขดัต่อหลกัการอิสลาม เช่นเรียกร้องไปสู่แนวคิดเสรีประชาธิปไตยหรือคอมมิวนิสต ์ เป็นตน้ 
   
  การชุมนุมท่ีมีลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ถือว่ามีลกัษณะความผิดทางอาญา ซ่ึงมีทั้ง
บทลงโทษท่ีถูกก าหนดเอาไวแ้ลว้ (หุดู๊ด) และบทลงโทษท่ียงัไม่ไดก้  าหนดเอาไว ้(ตะอฺซีซ) แต่ให้ผู ้
มีอ  านาจในรัฐสามารถพิจารณาบทลงโทษไดต้ามความเหมาะสม  ประมวลกฎหมายอาญาอิสลามมี
การระบุบทลงโทษเอาไวใ้นคมัภีร์อลักุรอานและหะดีษอยา่งกวา้งๆ แต่การท่ีจะตดัสินหรือหาขอ้ช้ี
ขาดต่างๆในการลงโทษบุคคลท่ีกระท าผิดนั้น ไม่อาจพิจารณาตามตวับทกฎหมายโดยตรงได ้แต่
หากตอ้งอาศยัปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนๆประกอบดว้ย เช่น กระท าโดยมีเจตนาหรือไม่มีเจตนา กระท าไป
โดยประมาทหรือถูกบงัคบั การมีพยานยืนยนั ตรวจสอบวา่ครบเง่ือนในการกระท าความผิดหรือไม่  
เป็นตน้  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของนกันิติศาสตร์อิสลามหรือผูพ้ิพากษาศาลในการพิจารณาความผิด
ต่อกรณีดงักล่าว  ตวัอยา่งบทลงโทษ “หุด๊ด” เช่น การโบย การตดัมือ การประหารชีวิต การเนรเทศ 
เป็นตน้ ส่วนตวัอยา่งบทลงโทษ “ตะอฺซีซ” เช่น การโบย โทษจ าคุก เสียค่าปรับ เป็นตน้ 
 
  จากการศึกษาวิจัยในประเด็นดังกล่าวน้ี ผูว้ิจ ัยสรุปได้ในเบ้ืองต้นว่า การท่ีจะ
ก าหนดบทลงโทษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชุมนุมนั้น ตอ้งแยกรูปแบบการชุมนุมออกเป็นประเด็นตาม
ลกัษณะและประเภทของการชุมนุมเพื่อความชดัเจน และความถูกตอ้งในการระบุขอ้กฎหมาย   และ




    
    
 
   
             
  








5.1   สรุปผลการวจัิย 
  
   งานวิจยัเร่ือง “สิทธิการชุมนุมในกฎหมายอิสลาม” เป็นงานวิจยัเอกสาร 
(Documentary Research) เชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยศึกษาขอ้มูลและรวบรวมขอ้มูล
จากเอกสารและต าราท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น คมัภีร์อลักุรอาน อลัหะดีษ และทศันะของบรรดาปราชญ์
อิสลามโดยเฉพาะในยุค 300 ปีแรกตามปฏิทินอิสลามเป็นส าคญั ซ่ึงเป็นเอกสารและต าราชั้น       
ปฐมภูมิ ชั้นทุติยภูมิ  ชั้นตติยภูมิ ศึกษาจากต าราและเอกสารของบรรดาปราชญ์และนกัวิชาการ
อิสลามท่ีไดใ้ห้ทศันะเก่ียวกบัประเด็นเร่ืองการชุมนุมทั้งในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิด ขอ้กฎหมาย 
กฎเกณฑป์ระเด็นทางกฎหมาย และประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง
แนวคิด หลกัการของสิทธิและเสรีภาพ รวมถึงพฒันาการการชุมนุมในยุค 300 ปีแรกตามปฏิทิน
อิสลาม  ศึกษาวิเคราะห์ถึงสิทธิและกฎเกณฑ์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชุมนุมในกฎหมายอิสลาม ซ่ึง
ผลการวิจยัท่ีไดรั้บนั้นจะเป็นกรอบและแนวทางในการสร้างความเขา้ใจและปฏิบติัของมุสลิมใน
ประเด็นดงักล่าวไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัการของอิสลาม นอกจากน้ียงัเป็นเอกสารทางวิชาการแก่ผู ้
ท่ีสนใจและเป็นแนวทางในการคน้ควา้และวจิยัต่อไป     
   การวิจยัในประเด็นดงักล่าวพบว่า อิสลามยอมรับในหลกัสิทธิมนุษยชน การมี
มนุษยธรรมและเกียรติภูมิของมนุษย ์อิสลามมุ่งหวงัท่ีจะสร้างระเบียบในสังคมซ่ึงปัจเจกบุคคล
ทั้งหมดรวมตวักนัภายใตข้อ้ผกูมดัแห่งภราดรภาพ เพราะมนุษยทุ์กคนนั้นก็ลว้นแลว้แต่มาจากบรรพ
บุรุษคนเดียวกนั มีความเป็นพี่นอ้งกนั ปราศจากความเหล่ือมล ้าดา้นชนชั้น ชาติพนัธ์ุ เช้ือสายและ
วงศ์ตระกูล ความแตกต่างระหว่างบุคคลไม่มีผลกระทบต่อลกัษณะของความเป็นมนุษยด์ว้ยกนั 
เพราะความแตกต่างนั้นมีไวเ้พื่อท่ีจะรู้จกัซ่ึงกนัและกนั มีศีลธรรมต่อกนั ใหค้วามร่วมมือกนั แนะน า
ตกัเตือนและคอยช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัแมว้า่จะมีวิถีชีวิตท่ีแตกต่างกนัก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นคนจน 
คนรวย ผูป้กครองหรือผูท่ี้อยูภ่ายใตก้ารปกครองก็ตาม มนุษยทุ์กคนทีสิทธิเท่าเทียมกนั ณ ท่ีอลัลอฮฺ 
  และตามหลกัการของกฎหมายอิสลาม  
   กฎหมายอิสลามให้ความคุม้ครองต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยอ์นัไดแ้ก่ สิทธิใน





                                                                                                                                                  
ต่อบทบญัญติัของอลัลอฮฺ  หรือไปละเมิดและลิดรอนสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้น กฎหมายไดมี้การ
รับรองและคุม้ครองแก่ปัจเจกบุคคลในอนัท่ีจะกระท าการอย่างหน่ึงอย่างใด หรือไม่กระท าการ
อยา่งหน่ึงอยา่งใด ซ่ึงการให้อ านาจแก่ปัจเจกบุคคล   ดงักล่าวก่อให้เกิดกฎเกณฑ์ท่ีจะไม่ให้บุคคล
หรือองค์กรใดแทรกแซงในสิทธิของบุคคลหน่ึง ส่ิงน้ีก่อให้เกิดการมีสิทธิเสรีภาพต่อมนุษยโ์ดย
แทจ้ริงดงันั้นการละเมิดสิทธิใดๆท่ีเป็นสิทธิอนัชอบธรรมของบุคคลหน่ึง ทั้งชีวิต ทรัพยสิ์น และ
เกียรติของพลเมืองทุกคน อิสลามถือวา่เป็นส่ิงท่ีตอ้งเคารพไม่วา่บุคคลนั้นจะเป็นชาวมุสลิมหรือไม่
ก็ตาม การพดูจาจาบจว้ง ลอ้เลียนผูอ่ื้นหรือการกระท าท่ีไปกระทบสิทธ์ิหรือท าให้ผลประโยชน์ของ
ผูอ่ื้นเสียหายถือวา่เป็นเร่ืองตอ้งหา้มในอิสลาม  
  สิทธิเสรีภาพของบุคคลจึงเป็นส่ิงท่ีล่วงละเมิดมิไดต้ราบเท่าท่ีมนัไม่ไดข้ดัแยง้กบั
ศีลธรรมอิสลามและผลประโยชน์ส่วนใหญ่ของสังคม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นก็เช่นเดียวกนั  
เป็นสิทธิท่ีส าคญัอีกประการท่ีอิสลามใหค้วามคุม้ครอง อิสลามไดใ้ห้เสรีภาพแก่บุคคลในการแสดง







ความคิดเห็น หรือการก าหนดเจตจ านงของตนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของ
ตนเองหรือผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนรวม และการวิจยัยงัพบว่าการชุมนุมนั้นมีอยู่มากมาย
หลากหลายรูปแบบซ่ึงจากการศึกษารูปแบบการชุมนุมดงักล่าวพบวา่รูปแบบการชุมนุมในลกัษณะ
ดงักล่าวมีประเด็นต่างๆท่ีตอ้งค านึงถึงและให้ความส าคญั โดยยึดตามเจตนารมณ์และหลกัพื้นฐาน
แห่งบทบญัญติัอิสลาม          
  ซ่ึงจากการศึกษาในประเด็นดังกล่าวน้ีผูว้ิจ ัยพบว่า หลักการและข้อบัญญัติท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการการชุมนุมนั้นมีจ านวนมาก แต่ผูว้จิยัจะประมวลไวเ้พียงหลกัการใหญ่ๆโดยเล็งเห็น
ว่าหลกัการดงักล่าวท่ีน าเสนอนั้นค่อนขา้งมีความครอบคลุมต่อขอ้บญัญติอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งใวใ้น





                                                                                                                                                  
  1. การใหค้วามส าคญักบัผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่มากกวา่ผลประโยชน์ของ
คนส่วนนอ้ย           
  จากการศึกษาในประเด็นน้ีผูว้ิจยัพบวา่ หลกัการและค าสอนของอิสลามนั้นไดใ้ห้
ความตระหนกั และค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม มากกว่าผลประโยชน์ของคนเพียงบางส่วน 
การกระท าใดๆก็ตามของมุสลิมในบริบททางสังคมนั้น ตอ้งพิจารณาการกระท าต่างๆให้รอบคอบ
เสียก่อน ทั้งน้ีเพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบเสียหายต่อสังคมโดยรวม ถึงแมว้า่ส่ิงนั้นจะเป็นสิทธิอนัชอบ












  2. การใหค้วามส าคญักบัวธีิการสมควรยิง่กวา่การใหค้วามส าคญักบัเป้าหมาย
(ผลลพัธ์)ท่ีไดรั้บ  
 จากการศึกษาในประเด็นน้ีผูว้ิจยัพบว่า การกระท าอนัใดก็แล้วแต่เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายหรือวตัถุประสงค์เพียงอย่างเดียว โดยท่ีไม่ไดค้  านึงถึงวิธีการหรือผลกระทบท่ีจะตามมา
นั้นไม่ใช่ส่ิงท่ีพึงปฏิบติัในหลกัการของอิสลาม  ส่ิงท่ีควรตอ้งค านึงถึงอนัดบัแรกก็คือ วิธีการท่ีดีงาม 
ความรอบคอบ ไม่รุนแรงแขง็กร้าว การใชเ้หตุผล ขอ้คิด ค าตกัเตือนท่ีดีและผลลพัธ์ของส่ิงดงักล่าว
ท่ีจะเกิดข้ึนตามมาภายหลงั โดยการกระท านั้นจะตอ้งอยู่ในขอบเขตของบทบญัญติัอิสลาม ดัง
กล่าวคือหลกัการค าสอนของอิสลาม การบรรลุเป้าหมายโดยท่ีไม่ไดค้  านึงถึงส่ิงดงักล่าวยอ่มไม่ใช่
แนวทางของศาสนาอิสลาม หากแต่ยงัส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์และความดีงามของอิสลามอีกดว้ย 
 
  3. ตอ้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ ประเทศชาติ ต่อทรัพยสิ์นของเพื่อนมนุษย์
หรือสร้างความเสียหายต่อทรัพยสิ์นสาธารณะ  
                                                          
1 อา้งแลว้หนา้ 76 
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  จากการศึกษาในประเด็นน้ีผูว้ิจยัพบว่า การชุมนุมใดๆก็ตามตอ้งปรากฏว่าการ
ชุมนุมดงักล่าวนั้นตอ้งไม่เป็นการบ่อนท าลายหรือก่อใหเ้กิดความเสียหายข้ึนในทุกกรณี ไม่วา่จะใน
ดา้นความมัน่คงของรัฐ ดา้นเศรษฐกิจและวิถีความเป็นอยู่ของผูค้น การสร้างความเสียหายต่อ
แผน่ดิน ความมัน่คงของประเทศชาติ หรือสร้างความเสียหายต่อเศรษกิจ ทรัพยสิ์นของบุคคลหรือ
ทรัพย์สินสาธารณะ นับเป็นความผิดท่ีมีบทลงโทษท่ีรุนแรงมากในกฎหมายอิสลาม ทั้ ง น้ี
เน่ืองจากว่าเร่ืองดังกล่าวนั้นเป็นส่ิงท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิและความสงบสุขของผูค้นส่วนใหญ่ 
นอกจากน้ียงัเป็นอนัตรายต่อความเป็นอยู่ของผูค้นซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอิสลามให้ความตระหนกัและให้
ความส าคญัเป็นอยา่งมาก ดงันั้นอิสลามจึงหา้มไม่ใหก่้อความเสียหายต่อชีวติ เกีรยติยศ ช่ือเสียงและ
ทรัพยสิ์นของเพื่อนมนุษย ์รวมถึงสร้างความเสียหายต่อทรัพยสิ์นสาธารณะโดยเด็ดขาด  
 
  4. ต้องไม่ปรากฏว่าเป็นการกระท าหรือการแสดงออกท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ป่ันป่วนวุน่วายหรือก่อใหเ้กิดความแตกแยกในสังคม 
 
  จากการศึกษาในประเด็นน้ีผูว้ิจยัพบว่า การเรียกร้องชุมนุมใดๆก็ตามท่ีน าไปสู่
ความแตกแยก น าไปสู่การแบ่งฝักแบ่งฝ่าย โดยท่ีการเรียกร้องดงักล่าวไม่ไดมี้เจตนาเพื่ออิสลามหรือ
ด ารงไวใ้นคุณธรรมความดีงาม เช่น การชุมนุมเรียกร้องไปสู่ความหลงไหลในชาติพนัธ์ุ สีผิว การ
ยึดติดในประเทศชาติ (ชาตินิยม) ยึดติดในเช้ือสาย วงศต์ระกูล คลัง่ไคลใ้นเกมกีฬา ตวับุคคลหรือ
พรรคการเมืองโดยไม่ค  าถึงหลกัการอิสลามจนเลยขอบเขตท่ีศาสนาอิสลามก าหนด การกระท า
เหล่านั้นถือวา่ไมเ่ป็นท่ีอนุญาตโดยหลกักการอิสลาม 
 
  5. ตอ้งไม่ปรากฏวา่มีการปะปนระหวา่งเพศชายและเพศหญิง  
   
  จากการศึกษาในประเด็นน้ีผูว้ิจยัพบว่า ผูศ้รัทธาตอ้งมีความระมดัระวงัในการอยู่
ร่วมกนั ระมดัระวงัในการคบคา้สมาคมกบัเพศตรงขา้ม ดว้ยเง่ือนไขต่างๆภายใตก้รอบของหลกัการ










                                                                                                                                                  
  ในประเด็นน้ีผูว้จิยัพบวา่ การชุมนุมใดๆก็ตามตอ้งไม่ปรากฏวา่มีการก่อให้เกิดการ
ย ัว่ยุ ท  าลายเกีรยติต่อเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม ทั้งทางดา้นจิตใจและร่างกาย ซ่ึง
บางคร้ังจะพบว่าการชุมนุมเดินขบวนประท้วงนั้นบ่อยคร้ังท่ีมนักลายเป็นจลาจลและเกิดความ
รุนแรงตามมา การตะโกนโดยใช้ถอ้ยค าท่ีหยาบคาย การเยาะเยย้ต่อบุคคลหรือกลุ่มชน การปะทะ
กนัของกลุ่มผูป้ระทว้งกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐหรือการปะทะกนัของอีกฝ่ายท่ีมีความเห็นขดัแยง้กนั ดงักล่าว
น้ีคือส่ิงท่ีอิสลามใชใ้หห้ลีกเล่ียงต่อการกระท าดงักล่าว ซ่ึงการกระท าดงักล่าวนั้นขดักบัหลกัค าสอน
ของอิสลามและอาจส่งผลเสียแก่อิสลามเป็นอยา่งมาก 




  ในประเด็นน้ีผูว้จิยัพบวา่ จริยธรรมและมารยาทเป็นส่ิงท่ีส าคญัในอิสลามเป็นอยา่ง
ยิ่ง การมีมารยาทคือการท่ีมุสลิมมีอุปนิสัยท่ีดีงามติดตวั เป็นเคร่ืองประดบัประจ ากายของเขา เป็น
การสร้างความรู้สึกช่ืนชอบแก่ผูอ่ื้นและไม่ท าให้ผูอ่ื้นไดรั้บความเดือดร้อน ระมดัระวงัในการอยู่
ร่วมกนัในสถานท่ีท่ีมีการชุมนุมกนัของผูค้น ระมดัระวงัทั้งค  าพูดและการกระท า ดว้ยเง่ือนไขต่างๆ
ภายใตก้รอบของหลกัการอิสลาม ทั้งน้ีเพื่อความสงบ ดีงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการ
ชุมนุม 
  8. ตอ้งไม่ละเมิดต่อสถานท่ีหรือหน่วยงานท่ีมีคุณประโยชน์ต่อชนส่วนใหญ่หรือ
ชนส่วนนอ้ย  
  จากการศึกษาในประเด็นน้ีผูว้จิยัพบวา่ สถานท่ีหรือหน่วยงานท่ีมีคุณประโยชน์ต่อ
ชนส่วนใหญ่หรือส่วนน้อยนั้น ถือเป็นสิทธิสาธารณะของคนทุกคนท่ีจะใช้สถานท่ีหรือหน่วยงาน
ดงักล่าวเพื่อประโยชน์บางอยา่งของเขา โดยตอ้งไม่ไปละเมิดสิทธิของผูอ่ื้นแมว้า่จะเล็กน้อยก็ตาม 
เช่น สิทธิในทอ้งถนนและทางสัญจร หรือ ตึก อาคารต่างๆท่ีเป็นสถานท่ีท่ีผูค้นมาใช้ประโยชน์
ร่วมกนั สิทธิดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีตอ้งพึงระวงัเป็นอยา่งมาก  เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิของ
ผูอ่ื้นด้วย ดังเช่นการนั่งชุมนุมกนัตามถนนหนทางต่างๆท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผูอ่ื้นท่ีจะท าการ
สัญจรไปมา หรือไปยงัสถานท่ีท่ีตอ้งการได้ หากว่ามีความจ าเป็นควรหาสถานท่ีท่ีกวา้งขวาง 
ห่างไกลจากผูค้นส่วนใหญ่ ดงักล่าวเพื่อป้องกนัส่ิงท่ีไม่ดีงามต่างๆหรือป้องกนัการไปละเมิดสิทธิ
ของผูอ่ื้น ซ่ึงถือวา่เป็นเร่ืองส าคญัในอิสลาม   
  9. การชุมนุมตอ้งไม่ปรากฏว่าเป็นการปกป้องหรือมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือ
สนบัสนุนหลกัการหรือแนวความเช่ือท่ีขดัต่อหลกัการอิสลาม    
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   ในประเด็นน้ีผูว้ิจยัพบว่า การชุมนุมและการช่วยเหลือใดๆก็ตาม หากว่าการ
กระท าดงักล่าวนั้นเป็นส่ิงท่ีขดัต่อหลกัการของอิสลามโดยเฉพาะในดา้นหลกัการเช่ือมัน่ เช่น การ
ร่วมกนัเชิญชวนเรียกร้องไปสู่แนวคิดประชาธิปไตย หรือในด้านสังคม เช่น การท่ีผูค้นในสังคม
ร่วมกนัเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมกนัระหวา่งผูช้ายและผูห้ญิง เรียกร้องใหมี้การเปิดบ่อนการพนนั 
ร้านสุราหรือสถานบริการ เป็นตน้ ซ่ึงประเด็นขอ้เรียกร้องเหล่าน้ีนั้นล้วนแล้วแต่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อ
หลกัการของศาสนาอิสลาม ซ่ึงจ าเป็นท่ีมุสลิมตอ้งหลีกห่างจากส่ิงดงักล่าว    
  10. การชุมนุมตอ้งไม่เก่ียวขอ้งกบัสัญลกัษณ์ ขอ้ตกลง จุดยนืและถอ้ยค าต่างๆท่ีขดั
กบัหลกัการของศาสนาอิสลาม         
  จากการศึกษาในประเด็นน้ีผูว้ิจยัพบว่า การชุมนุมเพื่อประชุมแลกเปล่ียนมุมมอง
ความเห็น เพื่อวางกฎเกณฑ ์สนธิสัญญาต่างๆ หาขอ้ตกลงร่วมกนั หรือการก าหนดเจตจ านงของตน
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของตนเองหรือผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนรวม
ทั้งในบริบททางสังคมและการเมืองการปกครอง หากปรากฏว่ามีส่ิงใดท่ีได้ถูกก าหนดข้ึนมานั้น 
โดยเป็นส่ิงท่ีขดัต่อหลกัการของอิสลาม ตวัอย่างเช่น ความร่วมมือทางดา้นเศรษฐกิจ การเงินการ
ธนาคารท่ีตอ้งมีดอกเบ้ียเขา้มาเก่ียวขอ้ง ส าหรับมุสลิมก็ตอ้งแสดงจุดยืนคดัคา้นไม่เห็นดว้ยกบัส่ิง
ดงักล่าว ถึงแมว้่าผูค้นส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกบัส่ิงดงักล่าวก็ตาม เพราะว่าส าหรับมุสลิมแล้วนั้น 
บทบญัญติัของศาสนาอิสลามยอ่มตอ้งส าคญักวา่กฎบตัร สนธิสัญญา และขอ้ตกลงต่างๆบางอยา่งท่ี
ไม่ถูกตอ้ง ไม่วา่การชุมนุมหรือการประชุมนั้นจะเป็นการประชุมในระดบันานาชาติ หรือในระดบั
ทอ้งถ่ิน และไม่วา่จะเป็นสถานท่ีใด เวลาใด หรือในโอกาสใดๆก็ตาม 
  11. ตอ้งไม่มีจุดประสงคเ์พื่อโค่นลม้ผูน้ า 
  ทั้งน้ี การวิจยัยงัพบอีกว่า สิทธิในการชุมนุมเรียกร้องความเป็นธรรม ชุมนุมเพื่อ
คดัคา้น สนบัสนุน หรือต าหนิความอธรรมและความอยุติธรรมของผูอ่ื้นหรือกลุ่มองคก์รใดๆก็ตาม 
ยอ่มตอ้งมีขอบเขตอยู่เสมอ หากการใชสิ้ทธินั้นมีการกระท าซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลอ่ืน เพราะการใช้สิทธิเสรีภาพอย่างเต็มท่ีโดยปราศจากขอบเขตย่อมอาจกา้วล่วงล ้ าไป
กระทบต่อสิทธิเสรีภาพอีกอยา่งหน่ึงได ้ถึงแมว้่าอิสลามจะให้อิสระต่อผูค้นในการท่ีจะกระท าส่ิง





                                                                                                                                                  
5.2   อภิปรายผล  
  จากการวิจยัในหัวข้อ “สิทธิการชุมนุมในกฎหมายอิสลาม” ผูว้ิจยัได้ทราบถึง 
หลกัการ แนวคิดและพฒันาการของการชุมนุมในยุค 300 ปีแรกตามปฏิทินอิสลาม รวมถึงหลกัการ 
กฎเกณฑ์และขอ้บญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชุมนุม ซ่ึงนอกเหนือจากการทราบถึงประเด็นดงักล่าว
แลว้ ยงัไดท้ราบถึงผลการวจิยัในประเด็นส าคญัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งอีก ดงัน้ี 
 5.2.1 ทราบถึง“สิทธิของผูป้กครองและสิทธิของผูท่ี้อยูภ่ายใตก้ารปกครอง” การ
ชุมนุม สนับสนุน คดัค้าน ประณาม ต่อต้าน หรือเพื่อเป็นการเรียกร้องสิทธิอย่างใดอย่างหน่ึง 
สาเหตุหลกัท่ีส าคญัสาเหตุหน่ึงก็มีสาเหตุอนัเน่ืองมาจากตวับุคคลท่ีเป็นผูน้ าหรือผูป้กครอง ประเด็น
ดงักล่าวน้ีเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในทุกยุคสมยั แต่อาจมีความแตกต่างกนัในดา้นของวิธีการท่ีเปล่ียนไป 
ตามสภาพของสังคมและวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั ซ่ึงในประเด็นดงักล่าวผูว้ิจยั
พบว่า ต าแหน่งผูน้ าสูงสุดในอิสลามนั้นมีความส าคญัมาก เพราะเร่ืองราวทั้งทางศาสนาและทาง
โลกนั้นจะไม่สามารถด าเนินไปไดห้ากปราศจากต าแหน่งน้ี การเช่ือฟังต่อผูน้ านั้นเป็นหลกัพื้นฐาน
ท่ีส าคญัประการหน่ึงในอิสลาม ทั้งหลกัฐานท่ีมาจากคมัภีร์อลักุรอานและสุนนะฮฺของท่านนบี    
มุฮมัหมดั   และถือเป็นสิทธิของผูน้ าและผูป้กครองท่ีจะตอ้งไดรั้บจากบรรดามุสลิมดว้ย สิทธิ
ดงักล่าวนั้นก็คือ  การเคารพเช่ือฟังและการปฏิบติัตามค าสั่งในส่ิงท่ีบุคคลหน่ึงพอใจ รู้สึกชอบ หรือ
ในส่ิงท่ีรู้สึกรังเกียจไม่พอใจก็ตาม แมก้ระทัง่ในกรณีท่ีผูป้กครองอธรรมหรือท าร้าย  ถึงแมจ้ะถูกหกั
ห้ามสิทธ์ิ  หรือผูป้กครองท าการปกครองโดยไม่เป็นธรรมก็ตอ้งเช่ือฟังปฏิบติัตามผูน้ า  แต่เม่ือ
บุคคลหน่ึงถูกใชใ้นส่ิงท่ีผดิหลกัการของอิสลาม ก็ไม่จ  าเป็นท่ีเขาจะตอ้งเช่ือฟังและปฏิบติัตามค าสั่ง
ใชด้งักล่าว ตอ้งใหค้  าแนะน า ขอดุอา ตกัเตือนต่อผูป้กครองเม่ือเขากระท าผดิเท่าท่ีสามารถจะกระท า
ได ้จะตอ้งไม่รีบด่วนต่อตา้นหรือเป็นศตัรูกบัผูป้กครอง ตราบใดท่ีพวกเขายงัด ารงอยู่ในหลกัการ
ของอิสลามแต่ไม่ถึงกับการเป็นผูป้ฏิเสธศรัทธา ก็จ  าเป็นท่ีจะต้องปฏิบติัตามค าสั่งใช้ดังกล่าว 
ตรงกนัขา้มหากผูน้ ากลายเป็นผูป้ฏิเสธศรัทธาก็สามารถท่ีจะท าการต่อตา้นไดโ้ดยมีเง่ือนไขวา่ ตอ้ง
ด าเนินการโดยผูท่ี้มีความสามารถ เป็นผลดีแก่ผูค้นส่วนใหญ่ และจะตอ้งไม่ก่อให้เกิดความสูญเสีย 
การละเมิดสิทธิและความวุน่วายข้ึนในสังคม        
 การดูแลปกปักษ์รักษาอิสลาม รักษากฎระเบียบความสงบเรียบร้อยของสังคม 
ปกป้องความบริสุทธ์ิของศาสนาอิสลาม สู้รบกบัเหล่าอริราชศตัรู บริหารจดัการกิจการของมุสลิม  
ด ารงบทลงโทษ  บงัคบัใชก้ฎหมายและรักษาสิทธิต่างๆของผูค้นตามบทบญัญติัท่ีอลัลอฮฺ     ได้
ทรงประทานลงมา  การสั่งใชใ้นเร่ืองของความดีงาม  ห้ามปรามเร่ืองของความชัว่ชา้  และเรียกร้อง
เชิญชวนไปสู่อลัลอฮฺ   ตดัสินดว้ยความยุติธรรมและเป็นแบบอยา่งท่ีดี ดงักล่าวเป็นสิทธิของผูท่ี้
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อยู่ภายใตก้ารปกครอง ซ่ึงการทราบถึงสิทธิและขอบเขตของการใช้สิทธิของแต่ละบุคคลนั้นจะ
ส่งผลใหเ้กิดความสงบสุขร่วมกนัในสังคมภายใตห้ลกัค าสอนท่ีท่านนบีมุฮมัหมดั   สอนไวว้า่ 
 
 ((لاَأ   مُكُّلُك ،ٍعَار   مُكُّلَُكو   لوُؤ  سَم   نَع ،ِهِـتَّيِعَر  ُيِمَلأَاف  
يِذَّلا ىَلَع  ِساَّنلا ،ٍعَار  َوُهَو   لوُؤ  سَم   نَع  ِهِـتَّيِعَر ))  
 
ความวา่”พึงรู้เถิด  พวกท่านทั้งหลายมีหนา้ท่ีตอ้งรับผดิชอบและพวกท่าน
จะถูกสอบสวนในส่ิงท่ีรับผดิชอบ  ดงันั้นผูน้ าจะตอ้งรับผิดชอบต่อผูท่ี้อยู่
ภายใต้การดูแลและเขาจะถูกสอบสวนต่อผู ้ท่ี เขารับผิดชอบดูแล”         
(al-Bukhariy,1993:893)    
 
 5.2.2  จากการศึกษาพบวา่กฎหมายอิสลามมีความละเอียดและครอบคลุมในทุก
มิติของการด ารงชีวิตไม่ว่าจะในดา้นหลกัการศรัทธา ศาสนพิธี (อิบาดะฮฺ) หลกัการภาคสังคม        
(มุอามะละฮฺ) หลักจริยธรรม (อัคลากฺ) เป็นธรรมนูญท่ีมุสลิมทุกคนจ าต้องยึดถือปฏิบติัโดย
เคร่งครัด ซ่ึงจะมีผลอนัเน่ืองจากการกระท าทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะฮฺ โดยมีเป้าประสงคห์ลกั 
คือ กฎหมายอิสลามนั้ นจะค านึงถึงหลักพื้นฐานท่ีมุ่งเน้นในการขจัดภัยและก่อให้เกิด
คุณประโยชน์ ดงัท่ีท่านอิมามอชัชาฏิบีย ์ไดก้ล่าววา่ 
 
عراشلا عضو ةعيرشلا ىلع رابتعا لحاصلما قافتاب(  ) 
 
ความว่า“นิติบญัญติัอิสลามถูกบญัญติัข้ึนมาเพื่อน ามาซ่ึงผลประโยชน์
ของปวงบ่าวโดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้”    (al-Shatibiy,nd:1/39)   
  กฎหมายอิสลามไดก้ าหนดสิทธิและหนา้ท่ีส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ส่วนรวม
เอาไวอ้ย่างมีดุลยภาพและครบถ้วน ชัดเจน มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล ยืดหยุ่นและ
เหมาะสมกบัทุกยคุทุกสมยั กฎหมายไดจ้ดัระเบียบสังคมทุกระดบัโดยเป็นไปตามครรลองท่ีถูกตอ้ง
และเป็นธรรมทั้งในดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง โดยมุ่งเนน้ในการพิทกัษรั์กษา
ผลประโยชน์ของทุกฝ่าย รวมถึงให้ความส าคัญกบัผลเสียท่ีจะตามมาก่อนผลประโยชน์ท่ีได้รับ 
  ดงันั้น การท่ีจะก าหนดขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการชุมนุมหรือกฎหมายใดๆก็ตาม ตอ้ง
ค านึงถึงหลกัการพื้นฐานดงักล่าวเป็นส าคญัในการร่างตวับทกฎหมาย 





                                                                                                                                                  
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง รวมทั้งไดก้ล่าวถึงปัญหาของการบงัคบัใชก้ฎหมายการชุมนุมในท่ี
สาธารณะ ปัญหาเก่ียวกบัการใชอ้  านาจของเจา้หน้าท่ีรัฐในการควบคุมการชุมนุมในท่ีสาธารณะ 
ปัญหาเก่ียวกบัขอบเขตของการชุมนุมในประเทศไทย ซ่ึงปัญหาทั้งหลายเกิดจากความไม่ชดัเจนของ
ขอ้กฎหมาย ความไม่ชดัเจนในหลกัการส าคญัของการชุมนุม ดงัเช่นงานวิจยัต่อไปน้ี งานวิจยัเร่ือง
“มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการชุมนุมในพื้นท่ีสาธารณะตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550” (พิศาล หงษ์ฝาแกว้,2552) งานวิจยัเร่ือง“มาตรการทาง
กฎหมายเก่ียวกบัการใช้เสรีภาพในการชุมนุมของประชาชน” (สราวุธ สุธราพนัธ์,2545) งานวิจยั
เร่ือง “การจ ากดัสิทธิในการชุมนุมโดยสงบภายใตก้ติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง ค.ศ 1966” (พอหทยั สิทธิยศ,2555) เป็นตน้     
  ส่วนในบริบทของทางอิสลามนั้นจะเป็นงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชุมนุมประทว้ง
เป็นหลกั โดยงานวิจยัส่วนใหญ่ผูท่ี้ท  าการวิจยัจะแบ่งไดค้ร่าวๆออกเป็นสองกลุ่มหลกัๆ คือกลุ่มท่ี
สนบัสนุนและกลุ่มท่ีไม่เห็นดว้ยกบัการชุมนุมประทว้งโดยมุ่งเนน้ประเด็นการชุมนุมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผูป้กครองเป็นส าคญั ซ่ึงแต่ละกลุ่มต่างก็น าเสนอหลกัฐานและวิพากษห์ลกัฐานของอีกฝ่าย รวมถึง
การน าฟัตวา2 ของบรรดาปราชญ์ในยุคอดีตและนักวิชาการร่วมสมยัมากล่าวถึงในงานวิจยัฉบบั
ดงักล่าวดว้ย ดงัเช่นงานวิจยัเร่ือง“Al-Muẓaharat fiy mizan al shariáh al-Islamiyyah” (Abd Rahman 
al-shartriy,2009) งานวิจยัเร่ือง “Mada  mashruá’iy  al-Muẓaharat  wal-iḍrab wal- iṭ’a ṭiṣomat fiy 
maqaṣid shariyáh”(Sarkawt Sarok Yaqop,2011) งานวิจยัเร่ือง “Al-Ahkam al-Shár áiyyah lil 
nawazil al-Siyasiyyah” (Aṭiyyah Adlan,2008) เป็นตน้ นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัพบว่า มีงานวิจยัส่วน
หน่ึงท่ีได้น าเสนอเก่ียวกับหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการชุมนุมประท้วงเป็นการเฉพาะ ดังเช่น
งานวิจยัเร่ือง“Dawabit  al-Muẓaharat dirasah fiqqiyyah” (Anus Musṭafa Husen Abuṭhaha,2005) 
เป็นตน้ 






ปราชญอิ์สลามโดยเฉพาะในยคุ 300 ปีแรกตามปฏิทินอิสลามเป็นส าคญั พร้อมทั้งยดึเป็นเกณฑ์หลกั
                                                          
2 ฟัตวา คือ ขอ้ตดัสินช้ีขาดปัญหาในประเด็นทางดา้นศาสนา 
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ในการวพิากษ ์พร้อมทั้งน าเสนอ “สิทธิของผูป้กครองและสิทธิของผูท่ี้อยูภ่ายใตก้ารปกครอง”โดย
อาศยัหลกัฐานท่ีมีความน่าเช่ือถือเป็นหลกัในการน าเสนอและมีความเก่ียวขอ้งกบัประเด็นทางสิทธิ
โดยไม่ตอ้งอธิบายเพิ่มเติมนอกจากความเห็นของปราชญ์ท่ีมีความสอดคล้องในประเด็นท่ีศึกษา
เท่านั้น พร้อมกนันั้นยงัไดท้  าการสรุปกฎเกณฑ์ขอ้บญัญติัของการชุมนุมประทว้ง โดยระบุออกเป็น
ขอ้ๆเพื่อใหง่้ายต่อการท าความเขา้ใจและเพื่อน าเสนอเป็นขอ้บงัคบัใชท้างกฎหมายต่อไป            
 
  5.2.5 งานวิจยัช้ินน้ีพบขอ้สรุปว่า กฎหมายอิสลามให้ความคุม้ครองต่อสิทธิขั้น
พื้นฐานของมนุษยอ์นัไดแ้ก่ สิทธิในชีวิต สิทธิในความเช่ือ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิใน
ทรัพยสิ์น สิทธิในเกียติยศช่ือเสียงและเช้ือสาย วงศต์ระกูล การชุมนุมเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม 
การชุมนุมเพื่อคดัคา้น สนับสนุน หรือต าหนิความอธรรมและความอยุติธรรมของผูอ่ื้นหรือกลุ่ม






              5.2.5.1  จะต้องเป็นการชุมนุมโดยสงบ หมายความว่า การชุมนุมที่จะกระท าได้
จะต้องไม่ก่อให้เกดิความเดือดร้อนแก่สังคมและประชาชนส่วนใหญ่ 
    
   ซ่ึงมีประเด็นต่างๆดงัต่อไปน้ี คือ      
   1. ตอ้งไม่น าไปสู่การเสียเลือดเสียเน้ือหรือละเมิดต่อชีวิตหน่ึงชีวติใด   
   2. ตอ้งไม่น าไปสู่อนัตรายท่ีส่งผลเสียมากกวา่ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ   
   3. ในการชุมนุมหรือในระหวา่งการชุมนุมจะตอ้งไม่ท าให้ผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชนเสียหาย เช่น ความมัน่คงภายใน เศรษกิจ หรือการท่องเท่ียว เป็นตน้ 
   4. ตอ้งไม่ละเมิดต่อสถานท่ีหรือหน่วยงานท่ีมีคุณประโยชน์ต่อชนส่วนใหญ่หรือ
ส่วนนอ้ย เช่น ทางสัญจร สถานท่ีราชการหรือสถานศึกษา เป็นตน้     
   5. การชุมนุมตอ้งไม่ถูกฉวยโอกาสจากกลุ่มอ่ืนท่ีมีจุดประสงคต่์างกนั อนัจะ
น าไปสู่ความไม่สงบเรียบร้อยในสังคม         
   6. ตอ้งไม่เป็นการสร้างความขดัแยง้ระหวา่งประชาชนในสังคม สั่นคลอนความ
มัน่คงของบา้นเมือง สร้างความรุนแรงในระหวา่งสังคม เช่น การชุมนุมเรียกร้องไปสู่ความหลงไหล
ในชาติพนัธ์ุ สีผวิ การยดึติดในประเทศชาติ (ชาตินิยม) ยดึติดในเช้ือสายวงศต์ระกลู คลัง่ไคลใ้น
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เกมกีฬา ตวับุคคลหรือพรรคการเมืองโดยไม่ค  าถึงหลกัการอิสลามจนเลยขอบเขตท่ีศาสนาอิสลาม
ก าหนด เป็นตน้           
   7. ตอ้งไม่สร้างความหวาดกลวัแก่ประชาชนท่ีอยูโ่ดยสงบ เช่น พกพาอาวธุ ละเมิด
ต่อทรัพยสิ์น ท่ีอยูอ่าศยั ยานพาหนะ กระท าการลกัขโมยหรือละเมิดต่อเกีรยติและศกัด์ิศรีของผูค้น
   8. ในการชุมนุมตอ้งไม่มีส่ิงท่ีผดิหลกัการอิสลาม เช่น การการปะปนระหวา่งเพศ
ชายและเพศหญิงท่ีตอ้งหา้ม และการไม่รักษาความสะอาด เป็นตน้    
   9. ตอ้งไม่เป็นการชุมนุมต่อตา้นหรือโค่นลม้ผูป้กครองรัฐ   
    10. ตอ้งมีเจตนาท่ีบริสุทธ์ิในการใชใ้นส่ิงท่ีดีงามและหา้มปรามในส่ิงท่ีชัว่ 
เรียกร้องความเป็นธรรมจากผูอ้ธรรม เป็นตน้ โดยไม่มีเจตนาอ่ืนแอบแฝง    
   11. การชุมนุมตอ้งไม่ปรากฏวา่เป็นการปกป้องหรือมีจุดประสงคเ์พื่อช่วยเหลือ
สนบัสนุนหลกัการหรือแนวความเช่ือท่ีขดัต่อหลกัการอิสลาม เช่นเรียกร้องไปสู่แนวคิดเสรี 
ประชาธิปไตย หรือคอมมิวนิสต ์เป็นตน้       
   12. การชุมนุมตอ้งตอ้งตรงอยูใ่นมารยาทและวถีิปฏิบติัอนัดีงามของอิสลาม 
   
  5.2.5.2  รัฐหรือผู้มีอ านาจจะหักห้ามหรือจ ากดัสิทธิในการชุมนุมในลกัษณะดัง 
กล่าวทีว่่ามาในข้อแรกไม่ได้ เว้นแต่จะอาศัยกฎหมายทีก่ าหนดไว้เป็นการเฉพาะ 
 
  กรณีท่ีประเทศอยูใ่นสภาวะสงครามหรือในระหวา่งเวลาท่ีมีประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน หรือประกาศใช้กฎอยัการศึก ส่วนกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินหรือตอ้งการใช้กฎอยัการศึก โดย
ส่วนใหญ่ก็จะมีการห้ามประชาชนออกนอกบา้นตามเวลาท่ีก าหนดอยูแ่ลว้ การชุมนุมอยา่งสงบจึง
ไม่อาจกระท าได้ขา้งตน้ ทั้งน้ีเป็นการก าหนดตวับทกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นการเฉพาะโดย มี
สาเหตุ หรือเป็นเง่ือนไข หรือขอ้หา้ม(อุปสรรค)ให้กบัอีกส่ิงหน่ึง หรือการมีผลถูกตอ้ง หรือการเป็น
โมฆะ หรือเป็นค าสั่งใชท่ี้มีขอ้ผอ่นผนั หรือความตั้งใจในการปฏิบติัต่อค าสั่งใช ้(ขอ้ก าหนดเดิม) ถา้





5.3   ข้อเสนอแนะ 
 




                                                                                                                                                  












  5.3.4 ควรมีขอ้กฎหมายท่ีชดัเจนและมีความรัดกุมในประเด็นท่ีเก่ียวกบัการชุมนุม








  5.3.6 ผูว้ิจยัเห็นว่า ควรมีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิและกฎหมายอิสลามออกมา
มากๆ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการแสดงให้ผูค้นเห็นวา่ อิสลามมีหลกัการท่ีครบถว้นสมบูรณ์จริงๆไม่ใช่เพียง
ค ากล่าวอา้ง           
  5.3.7 ผูว้ิจยัเห็นว่า ในบริบทของสังคมยุคปัจจุบนัมีรูปแบบการประทว้ง คดัคา้น 
สนบัสนุน หรือเรียกร้องความเป็นธรรมจากการถูกอธรรมอยูม่ากมายหลายรูปแบบ และดีกวา่ทั้งใน
ดา้นของวิธีการและผลลพัธ์ท่ีจะไดม้า เช่น การเรียกร้องหรือร้องเรียนในศาล การเขียนจดหมาย
ร้องเรียนไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งขอ้มูลไปยงัส่ือต่างๆท่ีมีอยูม่ากมายในปัจจุบนั แจง้ไปยงัส่ือ
ต่างๆเช่น ทีวี วิทยุ หรืออินเตอร์เน็ต เพื่อให้ช่วยเหลือในกรณีดงักล่าว ซ่ึงผูว้ิจยัพบว่าไดผ้ลดีและ
เป็นวธีิการท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการอิสลามมากกวา่การชุมนุมในรูปแบบท่ีแพร่หลายในปัจจุบนั 




                                                                                                                                                  
ทั้งน้ีเพื่อควบคุมการชุมนุมท่ีอาจเกิดข้ึนใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  การบญัญติักฎหมายควบคุม
การชุมนุมนั้น ดงักล่าวเพื่อสร้างความชดัเจนใหก้บัประชาชนท่ีตอ้งการชุมนุมโดย เฉพาะอยา่งยิ่งผูท่ี้
เป็นมุสลิม เพราะการกระท าอนัใดก็ตามท่ีไม่เป็นไปตามหลกัการของอิสลามบุคคลผูน้ั้นยอ่มจะได ้
รับโทษทั้งในโลกน้ี (ดุนยา) และโลกหนา้ (อาคิเราะฮฺ)โดยเน้ือหาของกฎหมายท่ีจะบญัญติัข้ึนนั้น
ควรท่ีจะมีความเหมาะสมแก่ประชาชนในทุกภาคส่วนของสังคมและไม่เป็นการจ ากดัสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนมากเกินกว่าเหตุอนัสมควร โดยอาจน าเอาหลกัการ กฎเกณฑ์ต่างๆท่ีไดน้ าเสนอไป   
ในงานวิจยัช้ินน้ี หรือน าเอากฎหมายควบคุมการชุมนุมของต่างประเทศมาประกอบการพิจารณา      
แลว้น ามาปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมในแต่ละพื้นท่ี  ถึงแมว้า่โดยหลกัการแลว้กฎหมาย
อิสลามจะบงัคบัใชเ้ฉพาะส าหรับผูท่ี้นบัถือศาสนาอิสลามเท่านั้นแต่โดยเน้ือหาและขอ้บญัญติัต่างๆ
ของอิสลามนั้นมีความครอบคลุมในทุกมิติและบริบทของการด าเนินชีวิต อีกทั้งขอ้บญัญติัยงัมีความ
ยืดหยุ่นเป็นอย่างมาก สามารถท่ีจะน ามาปรับใช้ได้ในทุกยุคสมัยและในทุกบริบทของสังคม  
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 ขลเยามห ฮฺะารเสูอช่ื า้นห
 ฮฺะยาอ
 ท่ีบัดา ล นาอรุกลัอทบวัต
 1 ﴿لَا ُيِحبُّ اللَُّه اْلجا ْهرا ِبالسُّوِء ِمنا  148 อฺาสนินัอ 32
หิะตมมุลัอ 52
   ฮฺะน
 2 ﴿ ِإنَّما ا ياْنهااُكُم اللَُّه عا ِن الَِّذينا قااتاُلوُكم 9
 ِإن تاُتوباا ِإلاى اللَِّه فاقاْد صا غاْت ُقُلوُبُكمااواا ِ ن ﴿   4 มรีหฺะตตัอ 62
 تاظااهاراا
 3
 4  وا تاعااوا ُنوا عا لاى اْلِبرِّ واالتَّْقواى ﴿ 2 ฮฺะดอิามลัอ 72
 5  ياا أايُّهاا النَّاُس ِإنَّا خا لاْقنااُكْم ِمْن ذاكاٍر واُأْنثاى  ﴿ 31 ตอรญุหุลัอ 14
 6 أافاغاْيرا الّلِه أاْبتاِغي حا كاًما واُهوا الَِّذي 411 มาอนัอลัอ 34
 7 ِإِن اْلُحْكُم ِإلََّ ِلّلِه أامارا أالََّ   ฟสุูย 64
  ﴿ ِإْن أاتَِّبُع ِإلََّ ما ا 05 มาอนัอ ลัอ 74
หิะตมมุลัอ 15
 ฮฺะน
 8  ِإنَّما ا ياْنهااُكُم اللَُّه عا ِن الَِّذينا قااتاُلوُكم ْ﴿  9
 9  ِإن تاُتوباا ِإلاى اللَِّه فاقاْد صا غاْت ُقُلوُبُكما ا ﴿ 4 มรีฮฺะตตัอ 25







 11  وا لاِكْن حا قَّْت كاِلما ة ُ ﴿ 911 ดอศ 66
 21 ﴿ وا ْلتاُكن مِّ نُكْم ُأمَّ ٌة ياْدُعونا ِإلاى 401 นอรมอิะลาอ 96
 31  والَا تاُسبُّوْا الَِّذينا ياْدُعونا ِمن ُدوِن الّله ِ  ﴿ 801 มาอนัอลัอ 87
 41 ﴿ اْدُع ِإلاى ساِبيِل را بِّكا ِباْلِحْكما ِة وااْلماْوِعظاة ِ 521 ลฺหะนนัอ 97
 51 ﴿ ِإنَّ اللَّها ياْأُمُر ِباْلعاْدِل وااْلِْ ْحسااِن واا ِ يتااِء ِذي  09 ลฺหะนนัอ 87
 61  ِإنَّماا جا زااُء الَِّذينا ُيحا اِرُبونا اللَّها وارا ُسولاه ُ  ﴿ 33 ฮฺะดอิามลัอ 18
 71  واالسَّاِرُق واالسَّاِرقاُة فااْقطاُعوا ْ ﴿ 83 ฮฺะดอิามลัอ 28
 81  وااْعتاِصُموْا ِبحا ْبِل الّلِه جا ِميًعا ﴿ 301 นอรมอิะลาอ 48
 91  تاناازاُعوا ْواأاِطيُعوْا الّلها وارا ُسولاُه والَا  ﴿ 64 ลาฟนัอ ลัอ 58
 02 ﴿ والَا تاْقرا ُبوا الزِّ ناا ِإنَُّه كاانا فااِحشاًة وا سااءا ساِبيًل  23 อฺอรสอิลัอ 78
 12  ُقل لِّْلُمْؤِمِنينا ياُغضُّ وا ِمْن أاْبصا اِرِهم ْ ﴿ 03 รนูนัอ 78
 22  وا ُقل لِّْلُمْؤِمنااِت ياْغُضْضنا ِمْن أاْبصا اِرِهنَّ  ﴿ 13 รนูนัอ 88












 33  ياا أايُّهاا الَِّذينا آاما ُنوا لَا تاتَِّخُذوا عاُدوِّي ﴿ 1
  واا ِ ذاا راأاْيتا الَِّذينا ياُخوُضونا ِفي آيااِتناا   ﴿ 86 มาอนัอลัอ 001
 
 43
 53 وا قاْد نازَّلا عا لاْيُكْم ِفي اْلِكتااِب أاْن ِإذاا ساِمْعُتم ْ 041 อฺาสนินัอ 101
 63 ﴿ ياا أايُّهاا الَِّذينا آاما ُنوا أاِطيُعوا اللَّها واأاِطيُعوا 95   อฺาสนินัอ 601
 73  ياا دااُووُد ِإنَّا جا عاْلنااكا خا ِليفاًة ِفي اْلْاْرض ِ ﴿ 62 ดอศ 411
ะากเะบลัอ 121
 ฮฺะารเ
  ﴾ لَا ُيكالُِّف الّلُه ناْفًسا ِإلََّ ُوْسعاهاا ﴿ 682
 
 83
 93  وا ماا جا عالا عا لاْيُكْم ِفي الدِّيِن ِمْن حا راج ٍ﴿ 87  ์ญจัฮลัอ 221









  ษีดะห ญับราส
 
 ขลเยามห นางยารู้ผ า้นห
 ษดีะห
 ท่ีบัดา ล ษดีะหทบวัต
 1  لمن؟: قلنا النَِّصيَحة   الدِّْين  ((  55 milsuM 82
 2 ))َمْن َرَأى ِمْنك ْم م ْنَكرًا ف َْلي  َغي ِّْره  بَِيِده ِ 94 milsuM 92
 3  ق َب ْ َلك ْم أَن َّه ْم َكان واِإنََّّ َا أَْهَلَك الَِّذيَن ((  8823 yirahkuB 44
 4 (( فَِإنَّ ِدَماءَك ْم َوأَْمَواَلك ْم َوأَْعرَاَضك م ْ 9371 yirahkuB 84
 5  يَا َرس وَل اللَِّه ، ِإنَّ لِ َجارًا : " قَاَل َرج ٌل ((  911 yirahkuB 17
 6  ن ََهى النَّبى صلى الله عليه وسلم َعِن النَّْجش ِ (( 5302 yirahkuB 77
 7 ))  َلاَيََْتِكر إلاََّخاِطئ ٌ (( 5061 milsuM 77
 8  إِيَّاك ْم َوالْ ْل وَس بِالطُّر قَاِت،((  9266 yirahkuB 38
أَنَّ َرس وَل اللَِّه َصلَّى الله  َعَلْيِه َوَسلََّم، َقَضى أَْن (( 0432 hajaM nbI 48
 َلا َضَرَر 
 9
: قال أنه النبي عن عنه الله رضي هريرة أبي عن((  8481 milsuM 68





 ขลเยามห นางยารู้ผ า้นห
 ษดีะห
 ท่ีบัดา ล ษดีะหทบวัต
 11 (( َما ت َرَْكت  ب َْعِدي ِفت ْ َنًة َأَضرَّ َعَلى 6905 yirahkuB 78
 21 سألت رسول الله عن نظرة الفجأة، 9512 milsuM 88
 31 ((  أَوَّل  َها الرَِّجال ِ ص ف وف ِ َخي ْر   444 milsuM 98
َكاَن َرس ول  اللَِّه َصلَّى (( 578 yirahkuB 98
 اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َسلََّم 
 
 41
 51   َتََاَسدوا،لا (( 4652 milsuM 29
 61  لَْيَس اْلم ْؤِمن  بِالطَّعَّاِن، (( 7791 yizimriT 39
 71 أْلل  ِِ اْلِمي ان ِ َشْىء    ما ِمن ْ  )) 7794 duwaD ubA 49
 81 نهى أن يلام الرجل من مجلسه  عن النبي أنه 5195 yirahkuB 59
 91  اْلَمْسِجد َ َوَسلَّم َ َعَلْيه ِ الله   َصلَّى اللَّه ِ َرس ول   َدَخل َ 1184 duwaD ubA 59
 02 (( ِإَذا ك ْنت ْم ََْلًََْة َفَلَ ي َت ََناَجى َرج َلَِن د ون َ 0926 yirahkuB 59
 12 ((  ف َل ْلَنا. الصُّع َدات ِ اْجَتِنب وا َمجَاِلس َ 1612 milsuM 79
 ))   أَْوَسع َها اْلَمَجاِلس ِ َخي ْر   (( 6311 yirahkuB 79
 
 22
 32  َكاَن َله  ِمْن اْلَْْجر ِ, َمْن َدَعا ِإَلَ ه ًدى((  4762 milsuM 89
 42  َتك ون وا ِإمََّعة ً َلا : قال صلى الله عليه وسلم((  7002 yizimriT 201
 401
 





ْرء ِ َعَلى((  4417 yirahkuB
َ
ْسل ِم ِ الم
 
 السَّْمع   الم
  
 62
 9071 yirahkuB 801
 
 72  َوالطَّاَعة ِ السَّْمع ِ َعَلى الله َرس ول َ بَاي َْعَنا(( 
 901
 
  النبي عن عنهما الله رضي عباس ابن عن((  3507 yirahkuB
  أَِميرِه ِ ِمن ْ َكرِه َ َمن ْ: قال
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 92  عنه الله رضي الْعفي يايد بن سلمة سأل(( 6481 milsuM 901
 03  َوي  ِحبُّوَنك ْم، ت  ِحبُّون َه  م ْ الَِّذين َ أَئِمَِّتك م   ِخَيار   (( 5581 milsuM 011
 13  َوت  ْنِكر ون َ ف َت َْعرِف ون َ أ َم رَاء ، َعَلْيك م ْ ي ْست َْعَمل   إنَّ ه   (( 4581 milsuM 111
ْلِسِطي َ إنَّ ((  7281 milsuM 511
 
 23  ن ور   ِمن ْ َمَنابِر َ َعَلى الله ِعْند َ الم
 511
 
 33  الله   َيْست َْرِعيه ِ َعْبد   ِمن ْ َما((  0517 yirahkuB
 43  َمْسؤ ول ٌ وَك لُّك م ْ رَاع  ، ك لُّك م ْ َألا((  398 yirahkuB 611















ภาพการชุมนุมประทว้งรัฐบาลไทย บริเวณอนุสาวรียป์ระชาธิปไตย เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน2557 
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การชุมนุมของประชาชนท่ีจตุัรัสตอห์รีร์ กลางกรุงไคโร ในช่วงการประทว้งขบัไล่ประธานาธิบดี 
ฮอสนี มูบารัก ภาพจาก  http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=755444444 













การชุมนุมของประชาชนเพื่อสนบัสนุนประธานาธิบดี มุฮมัหมดั มุรซีร์ ในอียปิต ์                 
ภาพจาก http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1372993111 















ชาวมุสลิมในองักฤษชุมนุมประทว้ง "ชาร์ลี เฮปโด" ท่ีวาดการ์ตูนลอ้เลียนท่านนบีมุฮมัหมดั   
ภาพจาก http://politic.tnews.co.th/content/128268/ 












กลุ่มดะวะห์ตีบลฆีรวมตัวชุมนุมใหญ่ทัว่ประเทศไทย และกลุ่มประเทศในแถบอาเซียน ที ่ ศูนย์
มัรกสัยะลา จังหวดัยะลา 
ภาพจาก  http://hot.muslimthaipost.com/content.php?page=sub&category=81&id=22721 














ภาพจาก  http://www.thairath.co.th/content/453489 










































การชุมนุมของกลุ่มผูส้นบัสนุนประธานาธิบดี มุฮมัหมดัมอร์ซี รวมตวักนัปิดสะพาน (6 ตุลาคม)  
ซ่ึงเป็นทางหลวงขา้มแม่น ้าไนลเ์ขา้สู่เมืองหลวง ท าให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจตอ้งเขา้มาสลายการปิดกั้น
ดว้ยแก๊สน ้าตา             
ภาพจาก http://www.thairath.co.th/content/357579 






ช่ือ   นายอรรณพ   แดงโกเมน  
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ต าแหน่งและสถานทีท่ างาน 
  
  เจา้หนา้ท่ีล่ามภาษาอาหรับโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนคริทร์ กรุงเทพมหานคร 
 
  ผูช่้วยสอน ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อบัดุลเลาะ หนุ่มสุข  ณ  ศูนยบ์ริหารกิจการ
ศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ  
  นกัวชิาการของศูนยอิ์สลามศึกษา มสัยดิดาริสสลาม เลขท่ี 15 ซอย จินดาอนนัต์




อรรณพ แดงโกเมน และดร.มะรอนิง สาแลมิง น าเสนอบทความวิจยัเร่ือง “สิทธิการชุมนุมในกฎ 
 หมายอิสลาม” ในการประชุมวิชาการระดบัชาติดา้นอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา คร้ังท่ี 2 
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